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Kalimat pada tweet yang berisikan konten ofensif atau menyinggung dapat mengajak 
kepada permusuhan. Penyaringan tweet secara manual tidak terukur dan membutuhkan 
waktu yang lama sehingga dibutuhkan aplikasi untuk melakukan penyaringan. Penelitian 
ini menggunakan metode klasifikasi yaitu Naïve Bayes Classifier. Data yang digunakan 
yaitu tweet tentang politik. Data tweet diperoleh berdasarkan hashtag terkait tentang politik 
dan memanfaatkan Twitter API (Application Programming Interface). Penelitian ini 
menggunakan dataset berjumlah 1000 data yang dibagi menjadi 500 data kelas ofensif dan 
500 data kelas tidak ofensif. Hasil pengujian menunjukkan nilai akurasi tertinggi yaitu pada 
bigram sebesar 84%, nilai precision tertinggi yaitu pada trigram sebesar 97.33%, dan nilai 
recall tertinggi yaitu pada bigram sebesar 81.84%. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa Naïve Bayes Classifier berhasil mengklasifikasikan tweet yang bersifat 
ofensif atau tidak ofensif. 
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ABSTRACT 
 
Sentences in tweets containing offensive or offensive content can lead to hostility. Filtering 
tweets manually is immeasurable and takes a long time thus system is required for filtering. 
This research uses the classification method, that is Naïve Bayes Classifier. The data used 
is a tweet about politics. The tweet data is obtained based on related hashtags about 
politics and utilizes the Twitter API (Application Programming Interface). This research 
uses dataset of 1000 data that divided into 500 offensive class data and 500 non offensive 
class data. The test results show the highest accuracy value is at 84% in bigram, the highest 
precision value is 97.33% in trigram, and the highest recall value is at 81.84% in bigram. 
Based on the results of this research it can be concluded that the Naïve Bayes Classifier 
succeed to classify offensive or non-offensive tweets. 
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Terminator : Simbol terminator 
(Mulai/Selesai) merupakan tanda bahwa 
sistem akan dijalankan atau berakhir. 
 
Proses : Simbol yang digunakan untuk 
melakukan pemrosesan data baik oleh 
user maupun komputer (sistem).  
 
Verifikasi : Simbol yang digunakan 
untuk memutuskan apakah valid atau 
tidak validnya suatu  kejadian. 
 
Data Store : Simbol yang digunakan 
untuk mewakili suatu penyimpanan data 
(database) 
 
Data : Simbol yang digunakan untuk 
mendeskripsikan data yang digunakan 
 
Laporan : Simbol yang digunakan untuk 
menggambarkan laporan. 
 
 Arus Data : simbol yang digunakan 






BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Penggunaan Internet  pada smartphone merupakan salah satu hal pendukung 
dari peningkatan pengguna media sosial (Siswanto, 2013). Menurut Baruah (2012) 
keuntungan terpenting dari media sosial adalah kemampuan untuk membagikan 
pengetahuan dan informasi keberbagai orang dan grup. Pengguna media sosial 
khususnya tingkat remaja banyak menggunakan media sosial untuk berbagi 
informasi dan mengejar kepentingan bersama (Chen dkk, 2012). Media sosial 
merubah cara penggunanya dalam berkomunikasi (Aral dkk, 2013). Pengguna 
media sosial bebas membagikan pandangan mereka tentang topik apapun tanpa 
batasan apapun (Yadav dan Manwatkar, 2015). Salah satu media sosial yang 
berkembang dengan pesat adalah Twitter (Sendjaja, 2011). Twitter didirikan oleh 
Jack Dorsey pada tanggal 21 maret 2006. Twitter sudah melekat pada kehidupan 
manusia pada saat sekarang (Aggrawal, 2018). Menurut data yang didapat dari PT. 
Bakrie Telecom jumlah pengguna Twitter di dunia yaitu 500 juta dan 19,5 juta 
pengguna yang berasal dari Indonesia dan Indonesia peringkat kelima pengguna 
Twitter di dunia (Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 
2013). 
Pengguna Twitter dapat membaca dan mengirim teks hingga 280 karakter. 
Postingan pada Twitter di sebut dengan tweet (kicauan). Tweet pada Twitter dapat 
berisikan konten yang bersifat ofensif atau menyinggung terhadap suatu kelompok 
atau individu (Aggrawal, 2018). Media sosial seperti Twitter telah dikritik karena 
tidak melarang pengguna nya untuk tidak menyinggung atau menyerang suatu 
kelompok tertentu (Pitsilis dkk, 2018). Media sosial Twitter tidak menyaring 
komentar atau tweet yang kirim ke pengguna lainnya, tetapi Twitter hanya 
menerapkan pelaporan terhadap tweet tersebut (Yadav dan Manwatkar, 2015). 
Tweet yang bersifat ofensif atau menyinggung berdampak negatif terhadap 




menurut Xu dan Zhu (2010) kalimat yang mengandung makna ofensif membawa 
dampak negatif bagi kesehatan mental bagi remaja. Karna, tidak semua pengguna 
Twitter bersikap bijak dalam memilih kata-kata dalam cuitannya dan bahkan tidak 
sedikit pengguna Twitter mengungkapkan ekspresi dengan menuliskan kata-kata 
kasar dan bersifat ofensif (Hidayatullah dkk, 2019). 
Menurut Pew Research Center pengguna media sosial pada tahun 2005 
sampai dengan tahun 2016 rentang umur pengguna media sosial 18-29 dan sekitar 
38% mengandung konten yang bersifat ofensif atau menyinggung (Shende dan 
Deshpande, 2017). Beberapa remaja menyebarkan bahasa yang bersifat ofensif ke 
media sosial dan dapat mempengaruhi pikiran orang lain (Shende dan Deshpande, 
2017). Konten ofensif ini dibuat dengan sengaja untuk membuat orang lain salah 
paham dan merugikan orang lain melalui konten yang mereka bagikan pada media 
sosial (Shende & Deshpande, 2017). 
 Kalimat ofensif merupakan kalimat yang bersifat menyinggung atau 
menyerang (KBBI). Kemudian menurut Chen ddk (2012) kalimat ofensif yaitu 
kalimat yang mengandung bahasa kebencian atau kalimat yang bermakna kasar 
seperti menyinggung suatu kelompok atau individu. Menurut Razavi dkk (2010) 
kalimat ofensif juga mempunyai makna menyinggung, menyerang dan bermakna 
kasar terhadap seseorang atau kelompok. Salah satu penelitian tentang kalimat 
ofensif yang diteliti oleh Pitsilis dkk (2018) menggunakan metode Deep Learning 
mengatakan bahwa pada penelitian yang telah dilakukan tidak hanya tediri dari kata 
standar unigram, tetapi juga terdapat fitur yang menggambarkan riwayat dari setiap 
pengguna dalam memposting pesan kasar. Konten ofensif bertujuan untuk 
menyerang pihak lain, mengandung kata atau bahasa kasar yang mengajak kepada 
permusuhan (Hidayatullah dkk, 2019). Konten yang bersifat ofensif atau 
menyinggung terus meningkat setiap harinya pada media sosial dan sulit untuk 
menyaringnya secara otomatis (Shende dan Deshpande, 2017). 
Peningkatan konten yang bersifat ofensif atau menyinggung terus meningkat 
dan dengan menggunakan penyaringan secara manual yang tidak terukur dan 
membutuhkan waktu yang lama dan jika dilakukan penyaringan melalui sistem 




2018). Oleh karena itu, diperlukan pengklasifikasian untuk kalimat yang bermakna 
ofensif dan tidak ofensif. Salah satu metode klasifikasi yaitu Naïve Bayes 
Classifier. 
Naïve Bayes Classifier memanfaatkan perhitungan probabilitas dan statistik 
dalam mengklasifikasi sebuah data, metode ini dikembangkan oleh Thomas Bayes. 
Beberapa penelitian yang telah dilakukan menggunakan metode Naïve Bayes 
Classifier. Penelitian oleh Ratnawati (2018) yang melakukan implementasi 
algoritma Naïve Bayes terhadap analisis sentimen opini film pada Twitter 
menghasilkan akurasi sebesar 90% dengan precision 92%, Recall 90%, dan f-
measure 90%. Penelitian lain oleh Oktasari dkk  (2016) yang melakukan text 
mining dalam analisis sentimen asuransi menggunakan metode Naïve Bayes 
Classifier diperoleh tingkat akurasi sebesar 95% berdasarkan hasil analisis dan 
pengujian dengan menggunakan 100 data uji. Kemudian penelitian oleh Rustiana 
dan Rahayu (2017) yang melakukan analisis sentimen pasar otomotif mobil tweet 
Twitter menggunakan metode Naïve Bayes Classifier tingkat akurasi yang 
diperoleh yaitu 93%. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hamzah (2012) 
yang melakukan klasifikasi teks dengan Naïve Bayes Classifier (NBC) untuk 
pengelompokkan teks berita dan abstract akademis menghasilkan akurasi 91% 
untuk dokumen berita dan 82% untuk abstract akademis. Kemudian penelitian 
yang dilakukan oleh Pamungkas dkk (2015) yang melakukan analisis sentimen 
pada sosial media Twitter menggunakan Naïve Bayes Classifier terhadap kata kunci 
‘kurikulum 2013” diperoleh akurasi sebesar 91%. 
Metode Naïve Bayes Classifier merupakan sebuah metode yang 
menghasilkan akurasi yang tinggi dari metode yang lainnya dibuktikan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Buntoro (2017) yang melakukan analisis sentimen 
calon Gubernur DKI Jakarta 2017 di Twitter berdasarkan pengujian yang telah 
dilakukan maka hasil diperoleh menggunakan metode Naive Bayes Classifier lebih 
tinggi bandingkan dengan Support Vector Machine dengan akurasi sebesar 95%. 
Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Devita dkk (2018) yang melakukan 
klasifikasi artikel berbahasa Indonesia menggunakan metode Naïve Bayes 




nilai akurasi dengan menggunakan metode Naïve Bayes Classifier yaitu sebesar 
70% dan 40% menggunakan K-Nearest Neighbor. 
Berdasarkan pada permasalahan diatas maka penulis melakukan penelitian 
tugas akhir menggunakan metode Naïve Bayes Classifier untuk mengklasifikasi 
kalimat ofensif pada media sosial Twitter. Tujuan dari penelitian ini yaitu 
mengklasifikasikan kalimat ke dalam kelas ofensif dan tidak ofensif menggunakan 
metode Naïve Bayes Classifier dan mengetahui tingkat akurasi klasifikasi 
menggunakan metode Naïve Bayes Classifier. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan pada latar belakang penulis mengambil rumusan 
masalah, yaitu bagaimana mengklasifikasi kalimat ofensif pada media sosial 
Twitter menggunakan metode Naïve Bayes Classifier serta menghitung akurasi 
metode Naïve Bayes Classifier pada klasifikasi kalimat ofensif pada media sosial 
Twitter. 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah dibutuhkan untuk membatasi masalah serta pembahasan 
pada penelitian ini dan tercapainya tujuan yang diharapkan. Berikut batasan 
masalah pada penelitian adalah:  
1. Hanya teks Bahasa Indonesia. 
2. Dataset yang digunakan berjumlah 1000 tweet tentang politik. 
3. Klasifikasi yang dilakukan terdiri dari 2 kelas yaitu ofensif dan tidak 
ofensif. 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari dilakukannya penelitian Tugas Akhir ini, yaitu: 
1. Mengklasifikasikan kalimat ofensif pada media sosial Twitter 
menggunakan metode Naïve Bayes Classifier. 





1.5 Sistematika Penulisan 
Penelitian ini terdiri dari enam bab, penjelasan dari masing-masing bab 
adalah sebagai berikut: 
 BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang dari permasalahan sehingga masalah pada 
penelitian dapat dirumuskan dan didapatkan tujuan dari Tugas Akhir. 
Batasan masalah diberi agar terlihat apa yang dikerjakan pada Tugas 
Akhir ini dan tidak keluar dari topik pembahasan serta yang terakhir 
adalah sistematika penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini membahas teori-teori yang mendukung pada proses pengerjaan 
Tugas Akhir. Pada bab ini menjelaskan tentang teori umum Ofensif, 
Twitter, metode Naïve Bayes Classifier dan penelitian terkait. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang tahapan penelitian yang akan dilakukan dalam proses 
pengerjaan Tugas Akhir klasifikasi kalimat ofensif pada media sosial 
Twitter menggunakan metode Naïve Bayes Classifier. 
BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 
Bab ini berisi tentang analisa kebutuhan data dan pelabelan data, analisa 
proses text pre-processing, pembobotan fitur dan analisa metode Naïve 
Bayes Classifier serta perancangan aplikasi klasifikasi kalimat ofensif pada 
media sosial Twitter menggunakan metode Naïve Bayes Classifier. 
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini berisi tentang hasil implementasi dari perancangan yang telah 
dilakukan sebelumnya serta berisikan tentang pengujian terhadap aplikasi 
klasifikasi kalimat ofensif pada media sosial Twitter menggunakan metode 





BAB VI PENUTUP 






BAB II  
LANDASAN TEORI 
2.1 Twitter 
Jack Dorsey merupakan pendiri dari media sosial Twitter. Twitter didirikan 
pada tanggal 21 Maret 2006. Media sosial Twitter menjadi media sosial yang 
populer di kalangan pengguna internet dan juga banyak digunakan oleh tokoh 
publik, selebriti, bintang olahraga dan tokoh terkemuka lainnya (Goyal, 2012). 
Jumlah pengguna Twitter terus meningkat yaitu 300000 pengguna pada tiap harinya 
(Buntoro, 2017). Twitter memungkinkan penggunanya untuk membaca dan 
mengirim teks hingga 140 karakter akan tetapi pada tanggal 7 November 2017 
bertambah hingga 280 karakter yang dikenal dengan sebutan kicauan (tweet). 
Kemudian lebih dari 500 juta kicauan (tweet) yang dikirimkan oleh pengguna 
Twitter per hari dan Twitter juga menangani lebih dari 1,6 miliar permintaan 
pencarian per hari. Terdapat beberapa istilah pada Twitter yaitu Direct Message, 
Favorite, Follow, Follower, Following, Unfollow, Tweet, Retweet, Timeline, 
Hashtag, Mention, Trending Topic, Search, List, Over Heard (OH). 
2.2 Ofensif 
Kalimat ofensif merupakan kalimat yang bersifat menyinggung atau 
menyerang (KBBI). Lain halnya menurut Ishartadi (2013) ofensif merupakan kata-
kata yang tidak sopan berupa penghinaan. Bahasa Ofensif dijelaskan sebagai kata 
atau prase yang sering diucapkan dan menyebabkan beberapa orang tertentu merasa 
terganggu atau tersakiti (Ishartadi, 2013). Kemudian menurut Chen dkk (2012) 
kalimat ofensif yaitu kalimat yang mengandung bahasa kebencian atau kalimat 
yang bermakna kasar seperti menyinggung suatu kelompok atau individu. Menurut 
Razavi dkk (2010) kalimat ofensif juga mempunyai makna menyinggung, 
menyerang dan bermakna kasar terhadap seseorang atau kelompok.  
2.3 Text Pre-processing 
Text preprocessing merupakan suatu tahapan merubah data yang belum 
terstruktur menjadi data yang terstruktur (Pramudita dkk, 2018). Text preprocessing 





tahap selanjutnya. Berikut merupakan beberapa tahapan dalam proses text 
preprocessing (Puspitasari dkk, 2017). 
1. Cleaning 
Cleaning merupakan proses pembersihan atribut-atribut yang tidak 
berhubungan dengan informasi yang ada pada data seperti hashtag, URL, 
mention dan emoticon. 
2. Case Folding 
Case folding adalah suatu tahap yang merubah semua huruf menjadi huruf 
kecil. Case folding hanya memproses huruf "a" sampai huruf "z". 
3. Tokenizing 
Tokenizing merupakan proses pemisahan antar kata pada tiap kata yang 
menyusunnya. 
4. Normalisasi 
Normalisasi merupakan proses mengubah kata yang salah eja ataupun 
kata-kata tidak baku kedalam bahasa baku, seperti kata “ngeliat” menjadi 
“melihat”. 
5. Stemming 
Stemming merupakan proses mengubah semua kata menjadi kata dasar. 
Algoritma stemming kata pada bahasa Indonesia dengan kesalahan paling 
sedikit saat ini adalah Enhanced Confix Stripping (ECS) (Khidfi dkk, 
2018). Algoritma Enhanced Confix Stripping Stemmer dikembangkan 
oleh Putu Adhi Kerta Mahendra pada tahun 2008 (Khidfi dkk, 2018). 
Enhanced Confix Stripping (ECS) merupakan perbaikan dari algoritma 
Confix Stripping (CS) (Pramudita dkk, 2018). Perbaikan yang dilakukan 
pada algoritma stemming Enhanced Confix Stripping (ECS) yaitu 
penambahan beberapa aturan dan penambahan proses untuk 
pengembalian akhiran (Maulidi, 2016). Aturan morfologi Bahasa 
Indonesia mengelompokkan imbuhan kedalam beberapa kategori sebagai 
berikut: 
1. Inflection suffixes yakni kelompok akhiran yang tidak merubah 





akhiran “-lah” akan menjadi “duduklah”. Kelompok ini dapat dibagi 
menjadi dua: 
a. Particle (P) atau partikel, yakni termasuk di dalamnya “-lah”, 
“-kah”, “-tah” dan “-pun”. 
b. Possessive Pronoun (PP) atau kata ganti kepunyaan, termasuk 
di dalamnya adalah ‘-ku”, “-mu” dan “-nya”. 
2. Derivation Suffixes (DS) yakni kumpulan akhiran asli Bahasa 
Indonesia yang secara langsung ditambahkan pada kata dasar yaitu 
akhiran “-i”, “-kan” dan “-an”. 
3. Derivation Prefixes (DP) yakti kumpulan awalan yang dapat langsung 
diberikan pada kata dasar murni, atau pada kata dasar yang sudah 
mendapatkan penambahan sampai 2 awalan. Termasuk di dalamnya 
adalah: 
a. Awalan yang dapat bermorfologi (“me-”, “be-”, “pe-”, dan 
“te-”). 
b. Awalan yang tidak bermorfologi (“di-”, “ke-” dan “se-”). 
Berdasarkan”pengklasifikasian imbuhan-imbuhan di atas, maka bentuk kata 
berimbuhan dalam Bahasa Indonesia dapat dimodelkan sebagai berikut:” 
[DP+ [DP+ [DP+]]] Kata Dasar [[+DS] [+PP] [+P]] 
Adapun tahapan-tahapan dari kerangka algoritma Enhanced Confix Stripping 
Stemmer ini sebagai berikut: 
1. Cari kata yang akan distemming dalam kamus. Jika ditemukan, maka 
kata tersebut diasumsikan sebagai kata dasar. Maka algoritma berhenti. 
Jika tidak lakukan langkah 2. 
2. Cek rule precedence. Apabila suatu kata memiliki pasangan awalan- 
akhiran “be-lah”, “be-an”, “me-i”, “di-i”, “pe-i”, atau “te-i” maka 
langkah stemming selanjutnya adalah (5, 3, 4, 6). Apabila kata tidak 
memiliki pasangan awalan–akhiran tersebut, langkah stemming berjalan 





3. Hilangkan inflectional particle P (“-lah”, “-kah”, “-tah”,”-pun”) dan 
kata  ganti kepunyaan atau possessive pronoun PP (“-ku”, “-mu”,”-
nya”). 
4. Hilangkan derivationasuffixesnDS (“-i”, “-kan”, atau ”-an”). 
5. HilangkanaDerivational PrefixesnDP (“di-”, “ke-”, “se-”, “me-”, “be-”, 
“pe”, “te-”). 
a. Identifikasi tipeaawalan dannhilangkan. Awalan adaadua tipe: 
1. Standar: “di-”, “ke-”, “se-”, yang dapat langsung dihilangkan 
dari kata. 
2. Kompleks: “me-”, “be-”, “pe-”, ”te-” adalah tipe-tipe awalan 
yang dapat bermorfologi sesuai kata dasar yang  mengikutinya. 
b. Cari kata yang telah dihilangkan awalannya ini di dalam kamus. 
Apabila tidak ditemukan, maka langkah 5 diulangi kembali. Apabila 
ditemukan, maka keseluruhan proses dihentikan. 
6. Jika semua gagal, maka masukan kata yang diuji pada algortima ini 
dianggap sebagai kata dasar. 
2.4 N-gram 
N-gram merupakan salah satu proses yang digunakan dalam text mining 
(pengolahan teks). N-gram dirancang oleh ahli matematika yang berasal dari Rusia 
pada awal abad ke-20, kemudian dikembangkan untuk memprediksi huruf atau 
karakter berikutnya dalam urutan huruf atau karakter (Pratama dkk, 2019). N-gram 
didefinisikan sebagai sub-urutan n karakter dari kata yang diberikan (Indrayuni dan 
Wahyudi, 2015). Kemudian n-gram juga didefnisikan sebagai sebuah metode yang 
digunakan untuk pembakitan kata atau karakter. N-gram digunakan untuk 
mengambil potongan-potongan karakter huruf sejumlah n dari sebuah kata 
(Chandra dkk, 2016). 
Pemotongan n-gram dapat bervariasi tergantung dari pendekatan dalam 
membagi teks menjadi bentuk n-gram seperti unigram (n=1), bigram (n=2), 
trigram (n=3) dan seterusnya (Lisangan, 2013). N-gram memiliki beberapa 
karakteristik seperti berjalan secara efisien, berfungsi dengan baik walaupun 





proses yang cepat (Nugroho, 2018). Salah satu keunggulan n-gram adalah bahwa 
n-gram tidak akan terlalu sensitif terhadap kesalahan penulisan yang terdapat pada 
suatu dokumen (Hanani dkk, 2015). 
2.5 Pembobotan Kata 
 Term frequency inverse document frequency (TF-IDF) merupakan suatu 
metode pembobotan yang diusulkan oleh Salton yang menggabungkan metode TF 
dan IDF yang dapat memberikan hasil yang lebih baik (Akbar dkk, 2012). Menurut 
Hadna dkk (2016) pembobotan kata merupakan tahapan pemberian bobot pada 
setiap kata yang muncul dalam sebuah dokumen. 
 Menurut (Puspitasari dkk, 2017) Term Frequency (TF) merupakan tahapan 
pengecekan terhadap sebuah kata yang muncul dalam sebuah dokumen. Kemudian 
jika sebuah kata sering muncul dalam sebuah dokumen, maka nilai TF term tersebut 
akan bertambah. Nilai term akan berpengaruh pada suatu dokumen ketika nilai term 
pada suatu dokumen terus bertambah. Sedangkan Inverse Document Frequency 
(IDF) merupakan seberapa sering sebuah kata muncul pada semua dokumen. 
Metode TF-IDF mudah diimplementasikan dan memiliki hasil yang akurat (Maarif, 
2015). Berikut merupakan permasaan dari proses TF-IDF dihitung dengan 




        (2.1)  
     
 TF-IDF = 𝑡𝑓 ∗ 𝑖𝑑𝑓       (2.2) 
 Keterangan: 
 D : Jumlah dokumen dalam dataset 
 DF : Jumlah dokumen yang mengandung kata 
 tf  : term frequency 
 idf : inversi document frequency  
2.6 Klasifikasi 
Klasifikasi awalnya diterapkan pada bidang tanaman yang 





klasifikasi, ia pertama kali mengklasifikasikan spesies berdasarkan fisik. 
Klasifikasi didefinisikan suatu pekerjaan memasukkan data ke dalam kelas tertentu 
dari sejumlah kelas yang tersedia (Prasetyo, 2013). Menurut Gorunescu (2011) 
yang dikutip dalam jurnal (Andriani, 2012) Klasifikasi merupakan tahapan memuat 
suatu objek pada sebuah kelas sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. 
Kemudian menurut Indriani (2014) klasifikasi adalah proses pengelompokkan 
berdasarkan isi dari dokumen menjadi satu atau lebih kategori. 
Klasifikasi adalah bagian dari machine learning dan termasuk ke dalam 
kategori supervised learning (Mihuandayani dkk, 2018). Machine learning 
merupakan bidang ilmu dalam kecerdasan buatan yang berhubungan dengan 
pengembangan teknik-teknik yang bisa diprogramkan dan belajar dari data masa 
lalu (Santosa, 2007). Supervised learning merupakan proses pengecekan data baru 
dengan data yang ada pada setiap kelas yang telah ditentukan (Krisandi dan Helmi, 
2013). 
Terdapat 2 (dua) tahapan pada klasifikasi yaitu pelatihan dan pengujian. Pada 
tahapan pelatihan terdapat suatu kumpulan data yang memiliki kelas yang telah 
ditentukan atau sering disebut dengan data latih, data latih tersebut digunakan untuk 
membentuk model klasifikasi. Kemudian pada tahapan pengujian model klasifikasi 
yang sudah terbentuk diuji dengan data yang lainnya atau yang sering disebut 
dengan data uji, tujuan nya yaitu untuk mengetahui akurasi dari model akurasi 
tersebut (Indriani, 2014). Adapun metode-metode klasifisikasi yaitu K-Nearest 
Neighbor (K-NN), Decision Tree, Support Vector Machine (SVM), Naïve Bayes 
Classifier (NBC) dan sebagainya (Prasetyo, 2013).  
2.7 Naïve Bayes Classifier 
Teorema Bayes adalah metode yang digunakan dalam Naive Bayes Classifier 
untuk klasifikasi probabilistik yang sederhana untuk menghitung kumpulan dari 
probabilitas, melalui proses  penjumlahan frekuensi dengan gabungan nilai dataset 
(Wilana dkk, 2018). Struktur Naïve Bayes Classifer merupakan struktur yang 
sederhana namun memiliki akurasi yang tinggi, kemudian keuntungan yang lainnya 





banyak untuk proses klasifikasi (Oktasari dkk, 2016). Kemudian dengan 
strukturnya yang sederhana, metode Naïve Bayes Classifier memiliki waktu yang 
singkat untuk pemrosesannya serta tingkat akurasi yang tinggi algoritma Naïve 
Bayes Classifier mudah untuk diimplementasikan (Hadna dkk, 2016). 
Pada metode Naïve  Bayes Classifier variabel-variabel yang ada tidak saling 
terikat antara satu dengan yang lainnya (Maryamah, 2016). Metode Naïve Bayes 
Classifier sering digunakan dalam menyelesaikan masalah dalam bidang machine 
learning karena metode ini dikenal memiliki tingkat akurasi yang tinggi dengan 
perhitungan sederhana (Handayani dan Pribadi, 2015). Adapun tujuan dari metode 
Naïve Bayes Classifier yaitu untuk mengklasifikasikan data pada kelas tertentu 
(Kusumadewi, 2009). Berikut merupakan persamaan rumus untuk menghitung 
probabilitas pada masing-masing kelas: 
 𝑃(𝑉𝑗) =
| 𝑑𝑜𝑠 𝑗 |
| 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ |
       (2.3) 
Keterangan: 
P(Vj)  : Peluang kemunculan suatu dokumen yang memiliki kategori j 
dos j  : Jumlah dari dokumen untuk tiap kategori j 
|contoh|  : Jumlah dari  dokumen dari semua kategori 
Kemudian untuk melakukan perhitungan probabilitas kata terhadap pada 
setiap kelas j, dengan cara: 
 𝑃(𝑋𝑖|𝑉𝑗) =
𝑛𝑘+1
𝑛+ | 𝑘𝑜𝑠𝑎𝑘𝑎𝑡𝑎 |
      (2.4) 
Keterangan: 
P (Xi|Vj) : Peluang kemunculan Xi pada kategori Vj 
nk : Total dari kemunculan frekuensi tiap kata 
n : Total dari kemunculan kata dari tiap kategori 
|kosakata| : Total semua kata dari kategori yang ada  








𝑃(𝑉𝑗) ∏ 𝑃(𝑋𝑖|𝑣𝑗)𝑖       (2.5) 
Keterangan: 
P (Vj)  : Peluang kemunculan suatu dokumen yang memiliki kategori j 
P (Xi|Vj)  : Peluang kemunculan Xi pada kategori Vj 
 
2.8 Pengujian 
Pengujian merupakan tahapan yang berisikan tentang aplikasi yang telah 
dibangun. Metode pengujian yang akan digunakan yaitu white box. Pengujian white 
box merupakan suatu metode pengujian yang didasarkan pada pemeriksaan 
terhadap detail perancangan, menggunakan struktur kontrol dari desain program 
secara prosedural untuk membagi pengujian ke dalam beberapa pengujian 
(Mustaqbal dkk, 2016). Kemudian untuk pengukuran akurasi klasifikasi dilakukan 
dengan matriks konfusi (confusion matrix) (Prasetyo, 2013). 
Confusion matrix merupakan suatu metode untuk mengetahui akurasi 
berdasarkan pada prediksi suatu objek benar atau salah (Hastuti, 2012). Nilai 
akurasi adalah tingkat kedekatan antara nilai prediksi dan nilai aktual. Precision 
adalah tingkat ketepatan antara informasi yang diminta dengan jawaban yang 
diberikan oleh sistem. Recall adalah tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan 
kembali informasi (Baihaqi dkk, 2019). Berikut merupakan tabel dari confusion 
matrix.  
Tabel 2.1 Tabel Confusion Matrix 
Kelas Terklasifikasi Positif Terklasifikasi Negatif 
Positif TP (True Positive) FP (False Positive) 
Negatif FN (False Negative) TN (True Negative) 
 
𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =  
(𝑇𝑃+𝑇𝑁)
𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁
 𝑥 100       (2.6) 
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝑇𝑃
𝑇𝑃+𝐹𝑃
 𝑥 100        (2.7) 
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =  
𝑇𝑃
𝑇𝑃+𝐹𝑁







TP : True positive merupakan data yang sebenarnya bernilai positif dan hasil 
klasifikasinya juga bernilai positif 
TN : True negative merupakan data yang sebenarnya berinilai negatif dan hasil 
klasifikasinya juga bernilai negatif 
FP : False positive merupakan data yang sebenarnya bernilai positif dan hasil 
klasifikasinya bernilai negatif 
FN : False negative merupakan data yang sebenarnya bernilai negatif dan hasil 
klasifikasinya bernilai positif 
2.9 Penelitian Terkait 
Tabel 2.2 berisikan tentang penelitian terkait yang pernah dilakukan 
sebelumnya mengenai ofensif. 
Tabel 2.2 Penelitian terkait mengenai ofensif 
No Penulis Judul Tahun Kesimpulan 





Language in Tweets 
Using Deep Learning 
2018 Penelitian ini tidak hanya terdiri 
dari kata standar uni-gram, tetapi 
juga terdapat fitur yang 
menggambarkan riwayat dari 
setiap pengguna dalam 
memposting pesan kasar. 
Kemudian pada penelitian ini 
didapatlan nilai f-score tertinggi 
yaitu pada ensemble (viii) dan 
ensemble (xi) dimana ensemble 
(viii) neutral 0,9508; racism 
0,7057; sexism 0,9981 dan 
ensemble (xi) neutral 0,9517; 
racism 0,7084; sexism 0,9986. 
2 Shashank H. 
Yadav, Pratik M. 
Manwatkar 
An Approach for 
Offensive Text Detection 
and Prevention in Social 
Networks 
2015 Penelitian ini menggunakan pola 
Aho-Corasick untuk mendeteksi 
kata ofensif dan juga 
menggunakan kamus untuk 
mencocokkan kata yang 
diinputkan. 
3 Ying Chen, Yilu 
Zhou, Sencun 
Zhu, Heng Xu 
Detecting Offensive 
Language in Social 
Media to protect 
Adolescent Online Safety 
2012 Penelitian ini Menggunakan 
Lexical Syntactical Feature 





77,9% dalam mendeteksi 
kalimat ofensif. 
Tabel 2.3 berisikan tentang penelitian terkait yang pernah dilakukan 
sebelumnya dengan menggunakan metode Naïve Bayes Classifier. 
Tabel 2.3 Penelitian terkait dengan metode yang sama  
No Penulis Judul Tahun Kesimpulan 
1 Fajar Ratnawati Implementasi Algoritma 
Naïve Bayes Terhadap 
Analisis Sentimen Opini 
Film pada Twitter 
2018 Pada penelitian yang 
menggunakan metode Naïve 
Bayes dengan pembagian 
datasetnya 5-fold cross 
validation maka didapat kan 
akurasi tertinggi pada fold kedua 




Opinion Mining Pada 
Komentar Twitter E-KTP 
Menggunakan Naïve 
Bayes Classifier 
2018 Hasil yang diperoleh melalui 
pengujian sistem pada empat 
kelompok tweet menghasilkan 
tingkat akurasi sebesar 89,67%. 




De Rosal I. 
Moses Setiadi 
Analisa Sentimen Untuk 




2018 Hasil pengujian menggunakan 
metode Naïve Bayes 
menunjukkan rata-rata akurasi 
sebesar 93,33% 






Metode Naive Bayes dan 
K-Nearest Neighbor 
Untuk Klasifikasi Artikel 
Berbahasa Indonesia 
2018 Berdasarkan hasil pengujian 
maka didapatkan nilai akurasi 
dengan menggunakan metode 
Naïve Bayes Classifier yaitu 
sebesar 70% dan 40% 
menggunakan metode K-Nearest 
Neighbor. 
5 Deden Rustiana, 
Nina Rahayu 
Analisis Sentimen Pasar 
Otomotif Mobil :  
Tweet Twitter 
2017 Data yang didapatkan yaitu dari 
Gabungan Industri Kendaraan 
Bermotor Indonesia 
(GAIKINDO) berdasarkan 
pencarian merek mobil. Hasil 
akurasi yaitu sebesar 93%. 
6 Ghulam Asrofi 
Buntoro 
Analisis Sentimen Calon 
Gubernur DKI Jakarta 
2017 di Twitter 
2017 Berdasarkan hasil penelitian 
yang menggunakan 300 tweet 
sebagai dataset maka hasil yang 
diperoleh menggunakan metode 
Naive Bayes Classifier lebih 
tinggi bandingkan dengan 
Support Vector Machine dengan 
akurasi sebesar 95%. 
7 Lutfia Oktasari, 
Yulison Herry 
Text Mining dalam 
Analisis Sentimen 
2016 Berdasarkan hasil pengujian 








Metode Naïve Bayes 
Classifier 
akurasi 95% berdasarkan hasil 
analisis dan pengujian dengan 
menggunakan 100 data uji. 





Klasifikasi Berita Lokal 
Radar Malang 
Menggunakan Metode 




2016 Pada penelitian ini 
menggunakan N-Gram sebelum 
masuk ke tahap stemming 
terbukti membantu proses 
klasifikasi menjadi lebih akurat. 





Analisis Sentimen Pada 
Sosial Media Twitter 
menggunakan Naïve 
Bayes Classifier 
Terhadap Kata Kunci 
“Kurikulum 2013” 
2015 Berdasarkan hasil analisis dan 
pengujian terhadap kata kunci 
“kurikulum 2013” tingkat 
akurasi yang didapatkan yaitu 
91%. 




Gram Untuk Sentiment 
Analysis Review Hotel 
Menggunakan Algoritma 
Naïve Bayes 
2015 Hasil akurasi yang didapatkan 
82,67% dan meningkat menjadi 
84,67% dengan penambahan 
karakter n-gram pada tahap 
preprocessing. 
11 Amir Hamzah Klasifikasi Teks dengan 
Naïve Bayes Classifier 
(NBC) untuk 
Pengelompokkan Teks 
Berita dan Abstract 
Akademis 
2012 Jumlah data yang digunakan 
yaitu 1000 dokumen berita dan 
450 dokumen abstract akademis. 
Tingkat akurasi yang diperoleh 
berdasarkan dokumen berita 
yaitu sebesar 91%, sedangkan 
tingkat akurasi yang diperoleh 
berdasarkan abstract akademis 
yaitu sebesar 82%. 









2009 Hasil akurasi yang diperoleh 
yaitu 87,63% dan terus 










Metodologi penelitian adalah tahapan yang akan dilakukan selama 
pelaksanaan penelitian dan disusun dengan baik serta sistematis. Metodologi 
penelitian dijadikan acuan atau pedoman selama penelitian agar tercapainya tujuan 
yang diharapkan. Berikut merupakan tahapan metodologi penelitian pada Tugas 
Akhir yang berjudul “Klasifikasi Kalimat Ofensif Pada Media Sosial Twitter 
Menggunakan Metode Naïve Bayes Classifier”. 
 
Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 




3.1 Identifikasi Masalah 
Pada langkah ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, dan batasan 
masalah. Latar belakang merupakan landasan dari penelitian ini dibuat. Kemudian 
rumusan masalah merupakan permasalahan yang dibahas pada latar belakang. 
Kemudian batasan masalah merupakan batasan yang buat untuk membatasi 
penelitian ini. 
3.2 Studi Literatur 
Pada tahap studi literatur ini yang dilakukan adalah proses pencarian 
informasi yang meliputi pencarian referensi berupa jurnal-jurnal, buku yang berupa 
e-book, media online dan referensi-referensi lainnya yang berhubungan dengan 
penelitian ini. Referensi yang dikumpulkan adalah referensi yang berkaitan dengan 
teori-teori mengenai penelitian seupa yang sebelumnya telah dilakukan. 
3.3 Pengumpulan Data 
Pengumpulan data merupakan proses pencarian data yang akan digunakan 
pada penelitian ini. Kemudian data yang dikumpulkan berasal dari tweet pada 
media sosial Twitter, Sedangkan untuk pengumpulan data dari Twitter 
menggunakan Twitter API (Application Programming Interface). Tweet yang 
sudah diambil akan disimpan ke dalam database. 
3.4 Analisa dan Perancangan 
Setelah melakukan langkah-langkah identifikasi masalah dan pengumpulan 
data maka langkah selanjutnya yaitu analisa dan perancangan. 
3.4.1 Analisa 
Analisa merupakan langkah-langkah yang berisikan tentang gambaran 
penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah rincian pada langkah analisa: 
1. Kebutuhan Data dan Pelabelan Data 
Analisa kebutuhan data merupakan suatu proses menganalisa data yang 
telah dikumpulkan. Setelah data dikumpulkan maka dilakukan tahapan pelabelan 
data agar data terklasifikasikan sesuai dengan kelas yang seharusnya. Tahapan 
pelabelan data melibatkan dosen Bahasa Indonesia yaitu Roza Afifah, S.Pd, 




M.Hum. Tujuannya adalah pakar bahasa tersebut lebih memahami pemaknaan dari 
setiap kata pada data akan yang digunakan. Jumlah dataset yang akan digunakan 
yaitu 1000 tweet dengan pembagian 70% data latih 30% data uji, 80% data latih 
20% data uji, dan 90% data latih 10% data uji. Tujuan dari analisa kebutuhan data 
yaitu akan memudahkan dalam proses pengolahan data untuk diolah pada tahap 
selanjutnya. 
2. Text Pre-processing 
Pada tahap ini merupakan langkah awal setelah melakukan proses analisa 
data. Pada text pre-processing ini akan dijelaskan proses dari pengolahan data untuk 
diolah pada proses selanjutnya. Berikut merupakan langkah-langkah pada proses 
text pre-processing: 
a. Cleaning 
Pada tahap cleaning dilakukan pembersihan atribut-atribut yang tidak 
berhubungan dengan informasi yang ada pada data seperti karakter atau 
simbol (!@#$%^&*():{}.,?~/[]), angka, URL dan emoticon. Tabel 3.1 
berikut merupakan contoh proses cleaning. 
Tabel 3.1 Contoh proses cleaning 
Data Hasil Cleaning 
Provinsi Riau berdekatan dgn Provinsi 
Sumatera Barat #riausumbar  
Provinsi Riau berdekatan dgn 
Provinsi Sumatera Barat 
riausumbar 
 
b. Case Folding 
Pada tahap ini semua kata akan dirubah menjadi huruf kecil. Karakter 
yang diproses pada tahap case folding yaitu "a" sampai "z". Tabel 3.2 
berikut merupakan contoh proses case folding. 
Tabel 3.2 Contoh proses case folding 
Data Hasil Case folding 
Provinsi Riau berdekatan dgn Provinsi 
Sumatera Barat riausumbar 
provinsi riau berdekatan dgn 








c. Tokenizing  
Tokenizing merupakan proses pemisahan antar kata pada tiap kata yang 
menyusunnya. Tabel 3.3 berikut merupakan contoh proses tokenizing. 
Tabel 3.3 Contoh proses tokenizing 
Data  Hasil Tokenizing 
provinsi riau berdekatan dgn provinsi 











Normalisasi merupakan proses mengubah kata yang salah eja ataupun 
kata-kata tidak baku kedalam bahasa baku menggunakan kamus 
normalisasi. Tabel 3.4 berikut merupakan contoh proses normalisasi. 
Tabel 3.4 Contoh proses normalisasi 
Data Hasil Normalisasi 
provinsi riau berdekatan dgn provinsi 










e. Stemming  
Stemming merupakan proses mengubah semua kata menjadi kata dasar. 
Algoritma stemming kata pada bahasa Indonesia dengan kesalahan 
paling sedikit saat ini adalah Enhanced Confix Stripping (ECS). Tabel 
3.5 berikut merupakan contoh proses stemming. 
 




Tabel 3.5 Contoh proses stemming 
Data Hasil Stemming 
provinsi riau berdekatan dengan 











Setelah melakukan proses text pre-processing, maka proses berikutnya 
adalah pemilihan fitur berdasarkan kata menggunakan n-gram. Pada penelitian ini 
menggunakan n-gram dengan model bigram dan trigram untuk mengetahui makna 
dari suatu kalimat maka dilakukan pemotongan kata menggunakan n-gram. Berikut 
adalah contoh pemilihan fitur kata menggunakan n-gram dengan kalimat “provinsi 
riau dekat dengan provinsi sumatera barat riausumbar”. 
Tabel 3.6 Contoh proses n-gram 
Data Bigram Trigram 
provinsi riau dekat dengan 
provinsi sumatera barat 
riausumbar 
provinsi riau provinsi riau dekat 
riau dekat riau dekat dengan  
dekat dengan dekat dengan provinsi 
dengan provinsi dengan provinsi sumatera 
provinsi sumatera provinsi sumatera barat 
sumatera barat sumatera barat riausumbar 
barat riausumbar  
 
4. Pembobotan Fitur 
Pembobotan kata merupakan proses untuk pemberian bobot terhadap 
kemunculan kata. Pada proses pembobotan kata pada penelitian ini menggunakan 
TF-IDF dikarenakan metode  TF-IDF mudah untuk diimplementasikan dan 
memiliki hasil yang akurat. Berikut langkah langkah pada proses pembobotan kata 
menggunakan TF-IDF: 
1. Menghitung kata yang muncul pada semua dokumen. 
2. Menghitung nilai IDF dengan meggunakan persamaan 2.1. 




3. Kemudian lakukan proses TF-IDF menggunakan persamaan 2.2. 
5. Klasifikasi Naïve Bayes Classifier 
Tahapan pada klasifikasi Naïve Bayes Classifer adalah sebagai berikut: 
1. Pelatihan 
a. Bentuk vocabulary data latih 
b. Hitung pembobotan pada masing-masing kata 
c. Hitung probabilitas pada masing-masing kelas 
d. Hitung probabilitas pada setiap kata terhadap masing-masing kelas 
2. Pengklasifikasian 
a. Hitung probabilitas dokumen terhadap masing-masing kelas 
b. Tentukan kelas dengan nilai probabilitas tertinggi 
3.4.2 Perancangan 
Perancangan merupakan tahapan yang berisikan hasil dari tahapan analisa. 
Berikut adalah beberapa perancangan yang akan dilakukan. 
1. Perancangan Tabel 
Tujuan dari perancangan tabel yaitu untuk menyimpan data untuk 
kebutuhan aplikasi.  
2. Perancangan Struktur Menu 
Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mengetahui berapa menu yang 
dibutuhkan. 
3. Perancangan Antarmuka (Interface) 
Perancangan antarmuka dilakukan untuk memudahkan pengguna dalam 
menggunakan aplikasi. 
3.5 Implementasi dan Pengujian 
Pada tahapan implementasi dan pengujian dilakukan setelah proses analisa 
dan perancangan pada aplikasi yang akan dibangun. 
3.5.1 Implementasi 
Pada tahap implementasi ini dibutuhkan perangkat penunjang yang terdiri 
dari perangkat keras dan perangkat lunak. 
 




1. Perangkat keras: 
a. Processor  : Intel(R) Core(TM) i3-4030U @ 1.90 GHz 
b. Memory  : 4GB 
c. Harddisk  : 500GB 
2. Perangkat Lunak: 
a. Sistem Operasi : Microsoft Windows 8.1 Pro 
b. Bahasa Pemrograman : PHP 
c. Web Browser  : Google Chrome 
d. Text Editor  : Sublime Text 
3.5.2 Pengujian 
Tahapan pengujian ini berisikan tentang implementasi analisa dengan 
tujuan aplikasi yang dibangun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Metode 
pengujian yang akan digunakan yaitu White Box. Kemudian untuk pengujian 
tingkat akurasi menggunakan metode pengujian Confussion Matrix. 
3.6 Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan berisikan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu 
deteksi kalimat ofensif  pada media sosial Twitter menggunakan metode Naïve 






BAB IV  
ANALISA DAN PERANCANGAN 
 
4.1 Analisa 
Pada bagian analisa berisikan pembahasan mengenai kebutuhan data dan 
pelabelan data, text pre-processing, n-gram, pembobotan fitur, dan klasifikasi 
Naïve Bayes Classifier. 
4.1.1 Kebutuhan Data dan Pelabelan Data 
Analisa kebutuhan data merupakan tahapan yang digunakan untuk 
mengetahui data apa saja yang akan digunakan dalam proses klasifikasi. Data yang 
digunakan pada penelitian ini yaitu tweet pada media sosial Twitter tentang politik. 
Data tweet diperoleh berdasarkan hashtag tentang politik dan memanfaatkan 
Twitter API (Application Programming Interface). Data tweet yang sudah diambil 
akan disimpan ke dalam database. Kemudian setelah di simpan di database data 
tersebut di export ke microsoft exel. Tahap selanjutnya yaitu pelabelan manual yang 
dilakukan oleh dosen Bahasa Indonesia yaitu Roza Afifah, S.Pd, M.Hum. Setelah 
tahap pelabelan manual maka tersebut di import ke dalam database. Dataset yang 
digunakan pada penelitian ini berjumlah 1000 data yaitu 500 data kelas ofensif dan 
500 data kelas tidak ofensif. Pada tabel 4.1 dibawah ini adalah contoh tweet yang 
telah diunduh dan diberi label kelas. 
Tabel 4.1 Contoh data tweet 
No Tweet Kelas 
(label manual) 





2 CEBONG sudah bingung mau ngapain lagi, Jualannya 




3 Rakyat harus bersatu #IndonesiaNeedsPrabowo 
https://t.co/jlfrZtUdbp 
Tidak Ofensif 
4 Rakyat Indonesia bersatu padu memastikan Indonesia 
dipimpin presiden terbaik. #GembiraJokowiJuara 
Tidak Ofensif 





4.1.2 Text Pre-processing 
Text pre-processing merupakan suatu tahapan yang bertujuan untuk 
memudahkan dalam proses pengolahan data untuk diolah pada tahapan selanjutnya. 
Berikut tahapan yang dilakukan pada proses text pre-processing: 
1. Cleaning 
Adapun yang dihilangkan pada tahapan cleaning yaitu seperti karakter 
atau simbol (!@#$%^&*():{}.,?~/[]), angka, URL dan emoticon. Tabel 
4.2 merupakan contoh hasil dari tahapan cleaning. 
Tabel 4.2 Hasil proses cleaning 
No Sebelum Cleaning Hasil Cleaning 
1 Jangan kau hidupkan lagi kolonialisme 




Jangan kau hidupkan lagi 
kolonialisme hei rezim kacung 
AmplopLuhutAdaMaunya 
 
2 CEBONG sudah bingung mau ngapain 





CEBONG sudah bingung mau 








Rakyat harus bersatu 
IndonesiaNeedsPrabowo 
4 Rakyat Indonesia bersatu padu 
memastikan Indonesia dipimpin presiden 
terbaik. #GembiraJokowiJuara 
 
Rakyat Indonesia bersatu padu 




2. Case Folding 
Pada tahapan case folding semua huruf yang ada pada tweet akan dirubah 








Tabel 4.3 Hasil proses case folding 
No Sebelum Case Folding Hasil Case Folding 
1 
 
Jangan kau hidupkan lagi kolonialisme 
hei rezim kacung 
AmplopLuhutAdaMaunya 
 
jangan kau hidupkan lagi kolonialisme 
hei rezim kacung 
amplopluhutadamaunya 
 
2 CEBONG sudah bingung mau ngapain 
lagi Jualannya sudah gak laku 
Video 
AmplopLuhutAdaMaunya 
cebong sudah bingung mau ngapain 
lagi jualannya sudah gak laku 
video 
amplopluhutadamaunya  
3 Rakyat harus bersatu 
IndonesiaNeedsPrabowo 
rakyat harus bersatu 
indonesianeedsprabowo 
4 Rakyat Indonesia bersatu padu 
memastikan Indonesia dipimpin 
presiden terbaik 
GembiraJokowiJuara 
rakyat indonesia bersatu padu 





Pada tahapan tokenizing dilakukan pemisahan kata pada tiap kata yang 
menyusunnya. Tabel 4.4 merupakan contoh hasil dari tahapan tokenizing. 
Tabel 4.4 Hasil proses tokenizing 
No Sebelum Tokenizing Hasil Tokenizing 
1 jangan kau hidupkan lagi kolonialisme 












2 cebong sudah bingung mau ngapain 















3 rakyat harus bersatu rakyat 







4 rakyat indonesia bersatu padu 















Pada tahapan normalisasi dilakukan proses mengubah kata yang salah eja 
ataupun kata-kata tidak baku kedalam bahasa baku menggunakan kamus 
normalisasi. Tabel 4.5 merupakan contoh hasil dari tahapan normalisasi. 
Tabel 4.5 Hasil proses normalisasi 
No Sebelum Normalisasi Hasil Normalisasi 





















3 rakyat rakyat 
harus harus 
bersatu bersatu 

















Pada proses stemming dilakukan proses mennghilangkan kata imbuhan 
menjadi kata dasar. Kata dasar diperoleh dari Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI). Algoritma yang digunakan pada proses ini adalah 
Enhanced Confix Stripping (ECS). Proses stemming dengan Algoritma 
Enhanced Confix Stripping (ECS) telah digambarkan pada Bab II. Tabel 
4.6 merupakan contoh hasil dari tahapan stemming. 
Tabel 4.6 Hasil proses stemming 
No Sebelum Stemming Hasil Stemming 









































Setelah dilakukan tahapan text pre-processing, maka tahapan berikutnya 
yaitu pemilihan fitur berdasarkan kata menggunakan n-gram. Pada penelitian ini 
menggunakan n-gram dengan model bigram dan trigram untuk mengetahui makna 
dari suatu kalimat maka dilakukan pemotongan kata menggunakan n-gram. 
1. Bigram 
Bigram merupakan proses pemotongan kata menjadi dua kata dalam 
sebuah tweet secara berlanjut dari awal hingga akhir. Tabel 4.7 
merupakan hasil dari proses n-gram dengan model bigram. 
Tabel 4.7 Hasil proses bigram 
No Hasil Pre-processing Hasil Bigram 
1 jangan kamu hidup lagi kolonialisme 









2 cebong sudah bingung mau mengapa 






















4 rakyat indonesia satu padu pasti 













Trigram merupakan proses pemotongan kata menjadi tiga kata dalam 
sebuah tweet secara berlanjut dari awal hingga akhir. Tabel 4.8 
merupakan hasil dari n-gram model trigram. 
Tabel 4.8 Hasil proses trigram 
No Hasil Pre-processing Hasil Trigram 
1 jangan kamu hidup lagi kolonialisme 
hai rezim kacung amplopluhutadamau 
jangan kamu hidup 
kamu hidup lagi 
hidup lagi kolonialisme 
lagi kolonialisme hai 
kolonialisme hai rezim 
hai rezim kacung 
rezim kacung amplopluhutadamau 
2 cebong sudah bingung mau mengapa 
lagi jual sudah tidak laku video 
amplopluhutadamau 
cebong sudah bingung 
sudah bingung mau 
bingung mau mengapa 
mau mengapa lagi 
mengapa lagi jual 
lagi jual sudah 
jual sudah tidak 
sudah tidak laku 
tidak laku video 
laku video amplopluhutadamau 




3 rakyat harus satu 
indonesianeedsprabowo 
rakyat harus satu 
harus satu indonesianeedsprabowo 
4 rakyat indonesia satu padu pasti 
indonesia pimpin presiden baik 
gembirajokowijuara 
rakyat indonesia satu 
indonesia satu padu 
satu padu pasti 
padu pasti indonesia 
pasti indonesia pimpin 
indonesia pimpin presiden 
pimpin presiden baik 
presiden baik gembirajokowijuara 
4.1.4 Pembobotan Fitur 
Proses terakhir sebelum ke tahapan klasifikasi yaitu pembobotan fitur. 
Pembobotan fitur merupakan proses untuk pemberian bobot terhadap kemunculan 
kata. Pada proses pembobotan fitur ini menggunakan tf-idf. Kemudian terdapat 4 
data yang dimisalkan dengan D1, D2, D3 dan D4. Berikut ini contoh dari 
pembobotan fitur yang bisa dilihat pada tabel dibawah. 
 
 




1. Pembobotan Fitur Bigram 
Tabel 4.9 merupakan pembobotan fitur bigram. 










D1 D2 D3 D4 D1 D2 D3 D4 
1 jangan kamu 1 0 0 0 1 0.602059991 0.602059991 0 0 0 
2 kamu hidup 1 0 0 0 1 0.602059991 0.602059991 0 0 0 
3 hidup lagi 1 0 0 0 1 0.602059991 0.602059991 0 0 0 
4 lagi kolonialisme 1 0 0 0 1 0.602059991 0.602059991 0 0 0 
5 kolonialisme hai 1 0 0 0 1 0.602059991 0.602059991 0 0 0 
6 hai rezim 1 0 0 0 1 0.602059991 0.602059991 0 0 0 
7 rezim kacung 1 0 0 0 1 0.602059991 0.602059991 0 0 0 
8 kacung amplopluhutadamau 1 0 0 0 1 0.602059991 0.602059991 0 0 0 
9 cebong sudah 0 1 0 0 1 0.602059991 0 0.602059991 0 0 
10 sudah bingung 0 1 0 0 1 0.602059991 0 0.602059991 0 0 
11 bingung mau 0 1 0 0 1 0.602059991 0 0.602059991 0 0 
12 mau mengapa 0 1 0 0 1 0.602059991 0 0.602059991 0 0 
13 mengapa lagi 0 1 0 0 1 0.602059991 0 0.602059991 0 0 
14 lagi jual 0 1 0 0 1 0.602059991 0 0.602059991 0 0 
15 jual sudah 0 1 0 0 1 0.602059991 0 0.602059991 0 0 
16 sudah tidak 0 1 0 0 1 0.602059991 0 0.602059991 0 0 
17 tidak laku 0 1 0 0 1 0.602059991 0 0.602059991 0 0 
18 laku video 0 1 0 0 1 0.602059991 0 0.602059991 0 0 
19 video amplopluhutadamau 0 1 0 0 1 0.602059991 0 0.602059991 0 0 
20 rakyat harus 0 0 1 0 1 0.602059991 0 0 0.602059991 0 
21 harus satu 0 0 1 0 1 0.602059991 0 0 0.602059991 0 




22 satu indonesianeedsprabowo 0 0 1 0 1 0.602059991 0 0 0.602059991 0 
23 rakyat indonesia 0 0 0 1 1 0.602059991 0 0 0 0.602059991 
24 indonesia satu 0 0 0 1 1 0.602059991 0 0 0 0.602059991 
25 satu padu 0 0 0 1 1 0.602059991 0 0 0 0.602059991 
26 padu pasti 0 0 0 1 1 0.602059991 0 0 0 0.602059991 
27 pasti indonesia 0 0 0 1 1 0.602059991 0 0 0 0.602059991 
28 indonesia pimpin 0 0 0 1 1 0.602059991 0 0 0 0.602059991 
29 pimpin presiden 0 0 0 1 1 0.602059991 0 0 0 0.602059991 
30 presiden baik 0 0 0 1 1 0.602059991 0 0 0 0.602059991 
31 baik gembirajokowijuara 0 0 0 1 1 0.602059991 0 0 0 0.602059991 
 
Keterangan: 
TF  : Term frequency (frekuensi kata) pada data ke-n 
DF  : Document frequency (frekuensi dokumen) yang mengandung kata 
IDF  : Inverse document frequency  









2. Pembobotan Fitur Trigram 
Tabel 4.10 merupakan pembobotan fitur trigram. 










D1 D2 D3 D4 D1 D2 D3 D4 
1 jangan kamu hidup 1 0 0 0 1 0.602059991 0.602059991 0 0 0 
2 kamu hidup lagi 1 0 0 0 1 0.602059991 0.602059991 0 0 0 
3 hidup lagi kolonialisme 1 0 0 0 1 0.602059991 0.602059991 0 0 0 
4 lagi kolonialisme hai 1 0 0 0 1 0.602059991 0.602059991 0 0 0 
5 kolonialisme hai rezim 1 0 0 0 1 0.602059991 0.602059991 0 0 0 
6 hai rezim kacung 1 0 0 0 1 0.602059991 0.602059991 0 0 0 
7 rezim kacung 
amplopluhutadamau 
1 0 0 0 1 0.602059991 0.602059991 0 0 0 
8 cebong sudah bingung 0 1 0 0 1 0.602059991 0 0.602059991 0 0 
9 sudah bingung mau 0 1 0 0 1 0.602059991 0 0.602059991 0 0 
10 bingung mau mengapa 0 1 0 0 1 0.602059991 0 0.602059991 0 0 
11 mau mengapa lagi 0 1 0 0 1 0.602059991 0 0.602059991 0 0 
12 mengapa lagi jual 0 1 0 0 1 0.602059991 0 0.602059991 0 0 
13 lagi jual sudah 0 1 0 0 1 0.602059991 0 0.602059991 0 0 
14 jual sudah tidak 0 1 0 0 1 0.602059991 0 0.602059991 0 0 
15 sudah tidak laku 0 1 0 0 1 0.602059991 0 0.602059991 0 0 
16 tidak laku video 0 1 0 0 1 0.602059991 0 0.602059991 0 0 
17 laku video amplopluhutadamau 0 1 0 0 1 0.602059991 0 0.602059991 0 0 
18 rakyat harus satu 0 0 1 0 1 0.602059991 0 0 0.602059991 0 
19 harus satu 
indonesianeedsprabowo 
0 0 1 0 1 0.602059991 0 0 0.602059991 0 




20 rakyat indonesia satu 0 0 0 1 1 0.602059991 0 0 0 0.602059991 
21 indonesia satu padu 0 0 0 1 1 0.602059991 0 0 0 0.602059991 
22 satu padu pasti 0 0 0 1 1 0.602059991 0 0 0 0.602059991 
23 padu pasti indonesia 0 0 0 1 1 0.602059991 0 0 0 0.602059991 
24 pasti indonesia pimpin 0 0 0 1 1 0.602059991 0 0 0 0.602059991 
25 indonesia pimpin presiden 0 0 0 1 1 0.602059991 0 0 0 0.602059991 
26 pimpin presiden baik 0 0 0 1 1 0.602059991 0 0 0 0.602059991 
27 presiden baik 
gembirajokowijuara 
0 0 0 1 1 0.602059991 0 0 0 0.602059991 
 
Keterangan: 
TF  : Term frequency (frekuensi kata) pada data ke-n 
DF  : Document frequency (frekuensi dokumen) yang mengandung kata 
IDF  : Inverse document frequency  





4.1.5 Klasifikasi Naïve Bayes Classifier 
Analisa klasifikasi Naïve Bayes Classifier merupakan tahapan untuk 
menentukan proses klasifikasi kalimat ofensif pada media sosial Twitter. Pada 
proses klasifikasi menggunakan metode Naïve Bayes Classifier seluruh dataset 
dibagi menjadi 2 tahap yaitu training (latih) dan testing (uji). Berikut merupakan 
penjelasan dari tahapan tersebut. 
1. Tahap training (latih) 
Pada tahap ini data yang telah didapatkan bobotnya seperti pada tabel 4.9 
dan tabel 4.10 dijadikan data latih untuk menjadi acuan dalam membentuk 
model klasifikasi. Kemudian pada tahap ini akan dicari nilai prior atau 
probabilitas dari masing-masing kelas dan probabilitas kata pada tiap kelas 
dari data latih. Menghitung prior dan probabilitas (persamaan 2.3 dan 
persamaan 2.4) setiap term untuk setiap kelas dari data latih. Perhitungan 
nya sebagai berikut: 
a. Pada tahapan menghitung nilai probabilitas setiap kelas (prior) 
menggunakan contoh data pada tabel 4.1 dan menggunakan 
persamaan 2.3, pada penelitian ini terdapat 2 kelas yaitu kelas 





























𝑃(𝑜𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑓/𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑜𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑓) : Peluang kemunculan dokumen dari kelas 
ofensif dan tidak ofensif. 
𝑑|𝑜𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑓/𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑜𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑓| : Jumlah seluruh dokumen pada setiap 
kelas. 
| 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎| : Jumlah keseluruhan data latih  
b. Kemudian setelah menghitung nilai prior maka tahapan 
selanjutnya yaitu menghitung probabilitas setiap fitur dari semua 
dokumen dengan menggunakan persamaan 2.4.  
𝑃(𝑋𝑖| 𝑜𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑓/ 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑜𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑓) =
(𝑛𝑘,   𝑜𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑓/𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘𝑜𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑓) + 1
(𝑛, 𝑜𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑓/𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑜𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑓 +  | 𝑘𝑜𝑠𝑎𝑘𝑎𝑡𝑎 |
 
Keterangan : 
(𝑋𝑖| 𝑜𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑓/ 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑜𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑓) : Peluang kemunculan kata pada 
kategori. 
𝑋𝑖 : Kata yang muncul pada sebuah kategori. 
(𝑛𝑘,   𝑜𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑓/𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘𝑜𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑓) + 1 : Jumlah frekuensi kemunculan setiap 
kata pada kategori. 
𝑛𝑘 : Kemunculan setiap kata pada kategori 
| 𝑘𝑜𝑠𝑎𝑘𝑎𝑡𝑎 | : Jumlah semua kata dari semua kategori 
Berikut merupakan perhitungan probabilitas dari setiap term pada model 
bigram berdasarkan pada tabel 4.7. 
Diketahui: 
|kosakata| = 31 




Tidak ofensif = 12 
1. Probabilitas kata “jangan kamu” 
𝑃("jangan kamu"| O) =
("jangan kamu"|O )+1




= 0.0320412  
𝑃("jangan kamu"| TO) =
("jangan kamu"|TO)+1




= 0.023255814  
2. Probabilitas kata “kamu hidup” 
𝑃("kamu hidup"| O) =
("kamu hidup"|O)+1




= 0.0320412  
 𝑃("kamu hidup"| TO) =
("kamu hidup"|TO)+1





3. Probabilitas kata “hidup lagi” 
𝑃("hidup lagi"| O) =
("hidup lagi"|O)+1




= 0.0320412  
 𝑃("hidup lagi"| TO) =
("hidup lagi"|TO)+1





4. Probabilitas kata “lagi kolonialisme” 
 𝑃("lagi kolonialisme"| O) =
("lagi kolonialisme"|O)+1




= 0.0320412  
 𝑃("lagi kolonialisme"| TO) =
("lagi kolonialisme"|TO)+1





5. Probabilitas kata “kolonialisme hai” 
 𝑃("kolonialisme hai"| O) =
("kolonialisme hai"|O)+1




= 0.0320412  
 𝑃("kolonialisme hai"| TO) =
("kolonialisme hai"|TO)+1





6. Probabilitas kata “hai rezim” 
 𝑃("hai rezim"| O) =
("hai rezimi"|O)+1




= 0.0320412  
 𝑃("hai rezim"| TO) =
("hai rezim"|TO)+1










7. Probabilitas kata “rezim kacung” 
  𝑃("rezim kacung"| O) =
("rezim kacung"|O)+1




= 0.0320412  
 𝑃("rezim kacung"| TO) =
("rezim kacung"|TO)+1





8. Probabilitas kata “kacung amplopluhutadamau” 
𝑃("kacung amplopluhutadamau"| O) =
("kacung amplopluhutadamau"|O)+1





= 0.0320412  
𝑃("kacung amplopluhutadamau"| TO) =
("kacung amplopluhutadamau"|TO)+1





= 0.023255814  
9. Probabilitas kata “cebong sudah”   
𝑃("cebong sudah"| O) =
("cebong sudah"|O)+1




= 0.0320412  
𝑃("cebong sudah"| TO) =
("cebong sudah"|TO)+1




= 0.023255814  
10. Probabilitas kata “sudah bingung” 
𝑃("sudah bingung"| O) =
("sudah bingung"|O)+1




= 0.0320412  
𝑃("sudah bingung"| TO) =
("sudah bingung"|TO)+1




= 0.023255814  
11. Probabilitas kata “bingung mau” 
𝑃("bingung mau"| O) =
("bingung mau"|O)+1




= 0.0320412  
𝑃("bingung mau"| TO) =
("bingung mau"|TO)+1




= 0.023255814  
12. Probabilitas kata “mau mengapa” 
𝑃("mau mengapa"| O) =
("mau mengapa"|O)+1








𝑃("mau mengapa"| TO) =
("mau mengapa"|TO)+1




= 0.023255814   
13. Probabilitas kata “mengapa lagi” 
 𝑃("mengapa lagi"| O) =
("mengapa lagi"|O)+1




= 0.0320412  
𝑃("mengapa lagi"| TO) =
("mengapa lagi"|TO)+1




= 0.023255814  
14. Probabilitas kata “lagi jual” 
𝑃("lagi jual"| O) =
("lagi jual"|O)+1




= 0.0320412  
𝑃("lagi jual"| TO) =
("lagi jual"|TO)+1




= 0.023255814  
15. Probabilitas kata “jual sudah”   
𝑃("jual sudah"| O) =
("jual sudah"|O)+1




= 0.0320412  
𝑃("jual sudah"| TO) =
("jual sudah"|TO)+1




= 0.023255814  
16. Probabilitas kata “sudah tidak” 
𝑃("sudah tidak"| O) =
("sudah tidak"|O)+1




= 0.0320412  
𝑃("sudah tidak"| TO) =
("sudah tidak"|TO)+1




= 0.023255814   
17. Probabilitas kata “tidak laku” 
𝑃("tidak laku"| O) =
("tidak laku"|O)+1




= 0.0320412  
𝑃("tidak laku"| TO) =
("tidak laku"|TO)+1




= 0.023255814  
18. Probabilitas kata “laku video” 
𝑃("laku video"| O) =
("laku video"|O)+1




= 0.0320412  
 𝑃("laku video"| TO) =
("laku video"|TO)+1









19. Probabilitas kata “video amplopluhutadamau” 
𝑃("video amplopluhutadamau"| O) =
("video amplopluhutadamau"|O)+1





= 0.0320412  
𝑃("video amplopluhutadamau"| TO) =
("video amplopluhutadamau"|TO)+1






20. Probabilitas kata “rakyat harus” 
 𝑃("rakyat harus"| O) =
("rakyat harus"|O)+1




= 0.02  
𝑃("rakyat harus"| TO) =
("rakyat harus"|TO)+1




= 0.037257209  
21. Probabilitas kata “harus satu” 
 𝑃("harus satu"| O) =
("harus satu"|O)+1




= 0.02  
𝑃("harus satu"| TO) =
("harus satu"|TO)+1




= 0.037257209  
22. Probabilitas kata “satu indonesianeedsprabowo” 
𝑃("satu indonesianeedsprabowo"| O) =
("satu indonesianeedsprabowo"|O)+1





= 0.02  
𝑃("satu indonesianeedsprabowo"| TO) =
("satu indonesianeedsprabowo"|TO)+1





= 0.037257209  
23. Probabilitas kata “rakyat Indonesia” 
𝑃("rakyat indonesia"| O) =
("rakyat indonesia"|O)+1




= 0.02  
𝑃("rakyat indonesia"| TO) =
("rakyat indonesia"|TO)+1









24. Probabilitas kata “indonesia satu” 
𝑃("indonesia satu"| O) =
("indonesia satu"|O)+1




= 0.02  
𝑃("indonesia satu"| TO) =
("indonesia satu"|TO)+1




= 0.037257209  
25. Probabilitas kata “satu padu” 
𝑃("satu padu"| O) =
("satu padu"|O)+1




= 0.02  
 𝑃("satu padu"| TO) =
("satu padu"|TO)+1





26. Probabilitas kata “padu pasti” 
𝑃("padu pasti"| O) =
("padu pasti"|O)+1




= 0.02  
𝑃("padu pasti"| TO) =
("padu pasti"|TO)+1




= 0.037257209  
27. Probabilitas kata “pasti indonesia” 
 𝑃("pasti indonesia"| O) =
("pasti indonesia"|O)+1




= 0.02  
𝑃("pasti indonesia"| TO) =
("pasti indonesia"|TO)+1




= 0.037257209  
28. Probabilitas kata “indonesia pimpin” 
𝑃("indonesia pimpin"| O) =
("indonesia pimpin"|O)+1




= 0.02  
𝑃("indonesia pimpin"| TO) =
("indonesia pimpin"|TO)+1






29. Probabilitas kata “pimpin presiden” 
𝑃("pimpin presiden"| O) =
("pimpin presiden"|O)+1








𝑃("pimpin presiden"| TO) =
("pimpin presiden"|TO)+1




= 0.037257209  
30. Probabilitas kata “presiden baik” 
𝑃("presiden baik"| O) =
("presiden baik"|O)+1




= 0.02  
𝑃("presiden baik"| TO) =
("presiden baik"|TO)+1




= 0.037257209  
31. Probabilitas kata “baik gembirajokowijuara” 
𝑃("baik gembirajokowijuara"| O) =
("baik gembirajokowijuara"|O)+1




= 0.02  
𝑃("baik gembirajokowijuara"| TO) =
("baik gembirajokowijuara"|TO)+1





= 0.037257209  
Berikut merupakan perhitungan probabilitas dari setiap term pada 
model trigram berdasarkan pada tabel 4.8. 
Diketahui: 
|kosakata| = 27 
Ofensif = 17 
Tidak ofensif = 10 
1. Probabilitas kata “jangan kamu hidup” 
P("jangan kamu hidup"| O) =
("jangan kamu hidup"|O )+1






P("jangan kamu hidup"| TO) =
("jangan kamu hidup"|TO )+1




= 0.027027027  
2. Probabilitas kata “kamu hidup lagi” 
P("kamu hidup lagi"| O) =
("kamu hidup lagi"|O )+1




= 0.036410454  
P("kamu hidup lagi"| TO) =
("kamu hidup lagi"|TO )+1









3. Probabilitas kata “hidup lagi kolonialisme”   
P("hidup lagi kolonialisme"| O) =
("hidup lagi kolonialisme"|O )+1






P("hidup lagi kolonialisme"| TO) =
("hidup lagi kolonialisme"|TO )+1






4. Probabilitas kata “lagi kolonialisme hai” 
P("lagi kolonialisme hai"| O) =
("lagi kolonialisme hai"|O )+1






P("lagi kolonialisme hai"| TO) =
("lagi kolonialisme hai"|TO )+1




= 0.027027027  
5. Probabilitas kata “kolonialisme hai rezim”   
P("kolonialisme hai rezim"| O) =
("kolonialisme hai rezim"|O )+1






P("kolonialisme hai rezim"| TO) =
("kolonialisme hai rezim"|TO )+1






6. Probabilitas kata “hai rezim kacung” 
P("hai rezim kacung"| O) =
("hai rezim kacung"|O )+1




= 0.036410454  
P("hai rezim kacung"| TO) =
("hai rezim kacung"|TO )+1




= 0.027027027  
7. Probabilitas kata “rezim kacung amplopluhutadamau” 
P("rezim kacung amplopluhutadamau"| O) =
("hai rezim kacung"|O )+1









P("rezim kacung amplopluhutadamau"| TO) =
("hai rezim kacung"|TO )+1






8. Probabilitas kata “cebong sudah bingung” 
P("cebong sudah bingung"| O) =
("cebong sudah bingung"|O )+1






P("cebong sudah bingung"| TO) =
("cebong sudah bingung"|TO )+1






9. Probabilitas kata “sudah bingung mau” 
P("sudah bingung mau"| O) =
("sudah bingung mau"|O )+1






P("sudah bingung mau"| TO) =
("sudah bingung mau"|TO )+1




= 0.027027027  
10. Probabilitas kata “bingung mau mengapa” 
P("bingung mau mengapa"| O) =
("bingung mau mengapa"|O )+1






P("bingung mau mengapa"| TO) =
("bingung mau mengapa"|TO )+1






11. Probabilitas kata “mau mengapa lagi” 
P("mau mengapa lagi"| O) =
("mau mengapa lagi"|O )+1




= 0.036410454  
P("mau mengapa lagi"| TO) =
("mau mengapa lagi"|TO )+1




= 0.027027027  
12. Probabilitas kata “mengapa lagi jual” 
P("mengapa lagi jual"| O) =
("mengapa lagi jual"|O )+1




= 0.036410454  
P("mengapa lagi jual"| TO) =
("mengapa lagi jual"|TO )+1










13. Probabilitas kata “lagi jual sudah” 
 P("lagi jual sudah"| O) =
("lagi jual sudah"|O )+1




= 0.036410454  
P("lagi jual sudah"| TO) =
("lagi jual sudah"|TO )+1




= 0.027027027  
14. Probabilitas kata “jual sudah tidak” 
 P("jual sudah tidak"| O) =
("jual sudah tidak"|O )+1




= 0.036410454  
P("jual sudah tidak"| TO) =
("jual sudah tidak"|TO )+1




= 0.027027027  
15. Probabilitas kata “sudah tidak laku” 
 P("sudah tidak laku"| O) =
("sudah tidak laku"|O )+1




= 0.036410454  
P("sudah tidak laku"| TO) =
("sudah tidak laku"|TO )+1




= 0.027027027  
16. Probabilitas kata “tidak laku video” 
 P("tidak laku video"| O) =
("tidak laku video"|O )+1




= 0.036410454  
P("tidak laku video"| TO) =
("tidak laku video"|TO )+1




= 0.027027027  
17. Probabilitas kata “laku video amplopluhutadamau” 
P("laku video amplopluhutadamau"| O) =
("laku video amplopluhutadamau"|O )+1





= 0.036410454  
P("laku video amplopluhutadamau"| TO) =
("laku video amplopluhutadamau"|TO )+1





= 0.027027027  




P("rakyat harus satu"| O) =
("rakyat harus satu"|O )+1




= 0.022727273  
P("rakyat harus satu"| TO) =
("rakyat harus satu"|TO )+1






19. Probabilitas kata “harus satu indonesianeedsprabowo” 
P("harus satu indonesianeedsprabowo"| O) =
("harus satu indonesianeedsprabowo"|O )+1




= 0.022727273  
P("harus satu indonesianeedsprabowo"| TO) =
("harus satu indonesianeedsprabowo"|TO )+1




= 0.043298919  
20. Probabilitas kata “rakyat indonesia satu” 
P("rakyat indonesia satu"| O) =
("rakyat indonesia satu"|O )+1




= 0.022727273  
P("rakyat indonesia satu"| TO) =
("rakyat indonesia satu"|TO )+1






21. Probabilitas kata “indonesia satu padu” 
P("indonesia satu padu"| O) =
("indonesia satu padu"|O )+1




= 0.022727273  
P("indonesia satu padu"| TO) =
("indonesia satu padu"|TO )+1






22. Probabilitas kata “satu padu pasti” 
 P("satu padu pasti"| O) =
("satu padu pasti"|O )+1




= 0.022727273  
P("satu padu pasti"| TO) =
("satu padu pasti"|TO )+1




= 0.043298919  
23. Probabilitas kata “padu pasti indonesia” 
P("padu pasti indonesia"| O) =
("padu pasti indonesia"|O )+1








P("padu pasti indonesia"| TO) =
("padu pasti indonesia"|TO )+1






24. Probabilitas kata “pasti indonesia pimpin” 
P("pasti indonesia pimpin"| O) =
("pasti indonesia pimpin"|O )+1






P("pasti indonesia pimpin"| TO) =
("pasti indonesia pimpin"|TO )+1






25. Probabilitas kata “indonesia pimpin presiden” 
P("indonesia pimpin presiden"| O) =
("indonesia pimpin presiden"|O )+1






P("indonesia pimpin presiden"| TO) =
("indonesia pimpin presiden"|TO )+1





= 0.043298919  
26. Probabilitas kata “pimpin presiden baik” 
P("pimpin presiden baik"| O) =
("pimpin presiden baik"|O )+1




= 0.022727273  
P("pimpin presiden baik"| TO) =
("pimpin presiden baik"|TO )+1






27. Probabilitas kata “presiden baik gembirajokowijuara” 
P("presiden baik gembirajokowijuara"| O) =
("presiden baik gembirajokowijuara"|O )+1




= 0.022727273  
P("presiden baik gembirajokowijuara"| TO) =
("presiden baik gembirajokowijuara"|TO )+1










2. Tahap testing (uji) 
Pada tahap testing (uji) dilakukan pengujian dengan memasukkan data 
uji ke dalam model yang telah dibentuk pada tahap training (latih). Tabel 
4.11 merupakan contoh data yang digunakan sebagai data uji. 
Tabel 4.11 Contoh data testing (uji) 
Data Uji 
Rakyat Indonesia bersatu untuk Indonesia maju #GembiraJokowiJuara 
https://t.co/iKLâ€¦ 
 Berdasarkan data uji pada tabel 4.11 di atas, maka akan dihitung nilai 
probabilitasnnya berdasarkan nilai probabilitas setiap term. Perhitungan nilai 
probabilitas dengan metode Naïve Bayes Classifier pada dokumen testing (uji) ini 
dilakukan dengan mengalikan nilai probabilitas semua kategori dengan probabilitas 
tiap term yang diambil dari semua data. Sebelum masuk pada tahap perhitungan, 
data terlebih dahulu melewati tahap pre-processing dan n-gram. Tabel 4.12 
berisikan data testing (uji) yang telah melalui tahap pre-processing dan n-gram.  
Tabel 4.12 Hasil pre-processing data testing (uji) 
Data Uji 
Hasil Pre-processing Bigram Trigram 
rakyat indonesia satu 
untuk indonesia maju 
gembirajokowijuara  
rakyat indonesia rakyat indonesia satu 
indonesia satu indonesia satu untuk 
satu untuk satu untuk indonesia 
untuk indonesia untuk indonesia maju 
indonesia maju indonesia maju 
gembirajokowijuara 
maju gembirajokowijuara  
Kemudian dilakukan perhitungan probabilitas pada data testing (uji) dengan 
menggunakan hasil probabilitas term yang didapat pada data latih, dimana data 
training (latih) dan data testing (uji) telah melakukan tahapan pre-processing dan 










Hasil Bigram Hasil Trigram Kelas 
1 jangan kamu hidup 
lagi kolonialisme hai 
rezim kacung 
amplopluhutadamau 
jangan kamu jangan kamu hidup Ofensif 
kamu hidup kamu hidup lagi 
hidup lagi hidup lagi kolonialisme 
lagi 
kolonialisme 
lagi kolonialisme hai 
kolonialisme hai kolonialisme hai rezim 
hai rezim hai rezim kacung 











mengapa lagi jual 
sudah tidak laku 
video 
amplopluhutadamau 
cebong sudah cebong sudah bingung Ofensif 
sudah bingung sudah bingung mau 
bingung mau bingung mau mengapa 
mau mengapa mau mengapa lagi 
mengapa lagi mengapa lagi jual 
lagi jual lagi jual sudah 
jual sudah jual sudah tidak 
sudah tidak sudah tidak laku 
tidak laku tidak laku video 






3 rakyat  harus satu 
indonesianeedsprab
owo 
rakyat harus rakyat harus satu Tidak 
Ofensif 







4 rakyat indonesia satu 
padu pasti indonesia 
pimpin presiden baik 
gembirajokowijuara 
rakyat indonesia rakyat indonesia satu Tidak 
Ofensif 
indonesia satu indonesia satu padu 
satu padu satu padu pasti 
padu pasti padu pasti indonesia 








pimpin presiden pimpin presiden baik 













rakyat indonesia rakyat indonesia satu ? 
indonesia satu indonesia satu untuk 
satu untuk satu untuk indonesia 
untuk indonesia untuk indonesia maju 






 Kemudian dilakukan menghitung probabilitas dari setiap term 
menggunakan persamaan 2.4. 
𝑃(𝑋𝑖| 𝑜𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑓/ 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑜𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑓) =
(𝑛𝑘,   𝑜𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑓/𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘𝑜𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑓 + 1
(𝑛, 𝑜𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑓/𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑜𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑓 +  | 𝑘𝑜𝑠𝑎𝑘𝑎𝑡𝑎 |
 
Berikut merupakan perhitungan probabilitas dari setiap term pada model 
bigram dengan menggunakan data uji “rakyat indonesia satu untuk indonesia maju 
gembirajokowijuara”. 
Diketahui: 
 |kosakata| = 31 
Term ofensif = 19 
Term tidak ofensif = 12 
𝑃(𝑟𝑎𝑘𝑦𝑎𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑎| 𝑜𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑓) =  
0+1
19+31
= 0.02  
𝑃(𝑖𝑛𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢| 𝑜𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑓) =  
0+1
19+31





𝑃(𝑟𝑎𝑘𝑦𝑎𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑎|𝑇. 𝑜𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑓) =  
0.602059991+1
12+31
= 0.037257209  
𝑃(𝑖𝑛𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢| 𝑇. 𝑜𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑓) =  
0.602059991+1
12+31
= 0.037257209  
Setelah melakukan perhitungan probabilitas pada setiap term dengan model 
bigram, tahap selanjutnya yaitu mengalikan semua nilai probabilitas dengan tujuan 
untuk menentukan kelas data uji tersebut menggunakan persamaan 2.5 sebagai 
berikut: 
P(data uji | ofensif) 
= p(ofensif) x p(rakyat indonesia| ofensif) x p(indonesia satu| ofensif)  
= 0.5 x 0.02 x 0.02 
= 0.0002 
P(data uji | Tidak ofensif) 
= p(tidak ofensif) x p(rakyat indonesia| tidak ofensif) x p(indonesia satu| tidak 
ofensif)  
P(data uji | Tidak ofensif) 
= 0.5 x 0.037257209 x 0.037257209 
= 0.00069405 
Nilai probabilitas tertinggi yaitu 0.00069405 pada P(data uji | tidak ofensif), 
maka data testing (uji) tersebut diklasifikasikan ke dalam kelas ofensif. 
Berikut merupakan perhitungan probabilitas dari setiap term pada model 
trigram dengan menggunakan data uji “rakyat indonesia satu indonesia maju”. 
Diketahui: 
|kosakata| = 27 




Tidak ofensif = 10 
𝑃(𝑟𝑎𝑘𝑦𝑎𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢| 𝑜𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑓) =  
0.602059991+1
17+27
= 0.022727273  
𝑃(𝑟𝑎𝑘𝑦𝑎𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢| 𝑇. 𝑜𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑓) =  
0.602059991+1
10+27
= 0.043298919  
Setelah melakukan perhitungan probabilitas pada setiap term dengan model 
trigam, tahap selanjutnya yaitu mengalikan semua nilai probabilitas dengan tujuan 
untuk menentukan kelas data uji tersebut menggunakan persamaan 2.5 sebagai 
berikut: 
P(data uji | ofensif) 
= p(ofensif) x p(rakyat indonesia satu| ofensif)  
P(data uji | ofensif) 
= 0.5 x 0.022727273 
= 0.011363636 
P(data uji | Tidak ofensif) 
= p(tidak ofensif) x p(rakyat indonesia satu| tidak ofensif) 
P(data uji | Tidak ofensif) 
= 0.5 x 0.043298919 
= 0.021649459 
Nilai probabilitas tertinggi yaitu 0.021649459 pada P(data uji | tidak ofensif), maka 
data testing (uji) tersebut diklasifikasikan ke dalam kelas ofensif. 
4.2 Perancangan 
Perancangan klasifikasi kalimat ofensif dan tidak ofensif  berdasarkan tweet 




dilakukan sebelumnya. Adapun bagian perancangan berisikan tentang perancangan basis 
data, perancangan struktur menu dan perancangan antar muka. 
4.2.1 Perancangan Tabel 
Perancangan tabel berisikan tentang tabel yang digunakan pada klasifikasi 
kalimat ofensif pada media sosial Twitter. Perancangan database yang akan 
digunakan terdiri dari tabel kata dasar, tabel normalisasi, dan tabel tweet. Berikut 
merupakan tabel yang terdapat dalam database: 
Tabel 4.14 Nama tabel dalam database 
No Nama Tabel 
1 Kata dasar 
2 Normalisasi 
3 Tweet 
Berikut merupakan struktur pada tabel kata dasar yang terdiri dari 3 field. 
Tabel 4.15 struktur dari tabel kata dasar: 
Tabel 4.15 Struktur tabel kata dasar 
No Nama Field Type dan Length Primary Key 
1 Nama Varchar (100) Yes 
2 Kelas Varchar (25) - 
Berikut merupakan struktur pada tabel normalisasi yang terdiri dari 3 field. 
Tabel 4.16 struktur dari tabel normalisasi. 
Tabel 4.16 Struktur tabel normalisasi 
No Nama Field Type dan Length Primary Key 
1 Nama Varchar (100) Yes 
2 Normal Text - 
3 Keterangan Varchar (100) - 
Berikut merupakan struktur tabel tweet yang terdiri dari 7 field. Tabel 4.17 
struktur dari tabel tweet. 
Tabel 4.17 Struktur tabel tweet 
No Nama Field Type dan Length Primary Key 
1 Id Varchar (50) Yes 
2 Id_user Varchar (50) - 




4 Label Text - 
5 Preprocess Text - 
6 Bigram Text - 
7 Trigram Text - 
 
4.2.2 Perancangan Struktur Menu 
Perancangan struktur menu berisikan tentang hubungan satu halaman 
dengan halaman lainnya. Menu merupakan salah satu bagian penting dalam 
merancang sebuah aplikasi antar muka, karena melalui menu dapat dilihat 
bagaimana struktur aplikasi antar muka ini terbentuk. Gambar 4.1 berikut 
merupakan rancangan struktur menu pada klasifikasi kalimat ofensif dan tidak 
ofensif. 
 
Gambar 4.1 Perancangan struktur menu 
4.2.3 Perancangan Antarmuka (Interface) 
Perancangan antarmuka (interface) merupakan suatu sistem mekanisme 
komunikasi tampilan antarmuka antara pengguna dan aplikasi. Tampilan 
antarmuka dapat menerima informasi dari pengguna dan memberikan informasi 




sehingga ditemukannya solusi. Berikut merupakan rancangan antarmuka pada 
klasifikasi kalimat ofensif dan tidak ofensif. 
1. Tampilan Halaman Beranda 
Tampilan halaman beranda merupakan halaman utama yang 
ditampilkan aplikasi kepada pengguna.  Tampilan halaman beranda berisi 
tentang  informasi judul penelitikan, nama dan nim. Gambar 4.2 berikut 
merupakan rancangan halaman beranda pada klasifikasi kalimat ofensif dan 
tidak ofensif. 
 
Gambar 4.2 Perancangan tampilan halaman beranda 
2. Tampilan  Halaman Data Tweet 
Tampilan halaman data tweet merupakan halaman yang menampilkan 
data tweet dan sudah diberi label yang akan digunakan pada penelitian ini.   





Gambar 4.3 Perancangan halaman tampilan data tweet 
3. Tampilan Halaman Data Latih 
Tampilan halaman data latih merupakan halaman yang menampilkan 
data latih yang akan digunakan pada penelitian ini. Tampilan halaman data 
latih berisikan tentang data tweet, kemudian hasil text preprocessing, hasil 
bigram dan hasil trigram. Gambar 4.4 berikut merupakan rancangan 
halaman data latih. 
 





4. Tampilan Halaman Data Uji 
Tampilan halaman data uji merupakan halaman yang menampilkan data 
uji yang akan digunakan untuk pengujian pada penelitian ini. Tampilan halaman 
data uji berisikan tentang data uji, kemudian hasil text preprocessing, hasil 
bigram dan hasil trigram. Gambar 4.5 berikut merupakan rancangan halaman 
data latih.  
 
Gambar 4.5 Perancangan tampilan halaman data uji 
5. Tampilan Halaman Klasifikasi 
Tampilan halaman klasifikasi merupakan halaman yang berisikan 
tentang pengujian yang akan dilakukan pada penelitian ini. Pada halaman 
klasifikasi terdapat pilihan pengujian yaitu 70% data latih 30% data uji, 80% 
data latih 20% data uji dan 90% data latih 10% data uji. Kemudian pada proses 
pengujian terdapat juga pilihan menggunakan bigram, trigram dan tidak pakai 
bigram ataupun trigram. Selanjutnya ada input threshold. Pada halaman ini juga 
berisikan tentang akurasi yang diperoleh dari hasil pengujian. Gambar 4.6 















Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Metode Naïve Bayes Classifier dapat diterapkan untuk klasifikasi kalimat 
ofensif pada media sosial Twitter. 
2. Klasifikasi kalimat ofensif pada media sosial Twitter menggunakan Naïve 
Bayes Classifier telah berhasil dilakukan dengan akurasi tertinggi pada 
model bigram dengan akurasi sebesar 84.00%, kemudian nilai precision 
tertinggi yaitu pada model trigram sebesar 97.33%, dan nilai recall 
tertinggi yaitu pada model bigram sebesar 81.48%. Hal ini berarti 
pengujian yang dilakukan dapat dikatakan berhasil karena memperoleh 
nilai akurasi, precision, dan recall yang tinggi. 
6.2 Saran  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan beberapa 
hal sebagai berikut: 
1. Aplikasi klasifikasi ini dapat dikembangkan untuk tweet dalam bahasa 
daerah. 
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Berikut ini merupakan data tweet, hasil preprocess, bigram, trigram dan pelabelan kelas. 
No Tweet Preprocess Bigram Trigram 
Kelas 
(label manual) 
1 Hehehe.. Ada yg ditiru tuh, dari 
ustadnya yg suka teriak sambil 
ceramah.. #CapresPemarah 
hehehe ada yang tiru itu dari 
ustad yang suka teriak sambil 
ceramah caprespemarah 
hehehe_ada ada_yang yang_tiru tiru_itu itu_dari 
dari_ustad ustad_yang yang_suka suka_teriak 
teriak_sambil sambil_ceramah 
ceramah_caprespemarah 
hehehe_ada_yang ada_yang_tiru yang_tiru_itu tiru_itu_dari 




2 Ah, tak sabar rasanya ingin 
segera bersorak sorai 
merayakan hari kejatuhan 
rezim. 
#PelakuCurangDilaknatAllah 
ah tak sabar rasa ingin segera 
sorak sorai raya hari jatuh 
rezim pelakucurangdilaknatal 
ah_tak tak_sabar sabar_rasa rasa_ingin ingin_segera 
segera_sorak sorak_sorai sorai_raya raya_hari 
hari_jatuh jatuh_rezim rezim_pelakucurangdilaknatal 
ah_tak_sabar tak_sabar_rasa sabar_rasa_ingin rasa_ingin_segera 
ingin_segera_sorak segera_sorak_sorai sorak_sorai_raya 
sorai_raya_hari raya_hari_jatuh hari_jatuh_rezim 
jatuh_rezim_pelakucurangdilaknatal 
ofensif 
3 Lelaki sejati... Cinta istri dan 
tinggalkan si Jokowi 
#15HariLagiCoblosCapres02 
#WebKawalPemiluTIPU  
lelaki sejati cinta istri dan 
tinggal si jokowi 
harilagicobloscapres 
webkawalpemilutipu 
lelaki_sejati sejati_cinta cinta_istri istri_dan 
dan_tinggal tinggal_si si_jokowi 
jokowi_harilagicobloscapres 
harilagicobloscapres_webkawalpemilutipu 
lelaki_sejati_cinta sejati_cinta_istri cinta_istri_dan istri_dan_tinggal 
dan_tinggal_si tinggal_si_jokowi si_jokowi_harilagicobloscapres 
jokowi_harilagicobloscapres_webkawalpemilutipu 
ofensif 
4 Isinya berapa?? 
#AmplopLuhutAdaMaunya 
#AmplopLuhutAdaMaunya  







5 Waduh Om ada Resepsi 
pernikahan di mana tuh.. 




heran om ada resepsi nikah di 
mana itu amplop ada cap 
jempol tidak 
amplopluhutadamau 
heran_om om_ada ada_resepsi resepsi_nikah nikah_di 
di_mana mana_itu itu_amplop amplop_ada ada_cap 
cap_jempol jempol_tidak tidak_amplopluhutadamau 
heran_om_ada om_ada_resepsi ada_resepsi_nikah resepsi_nikah_di 
nikah_di_mana di_mana_itu mana_itu_amplop itu_amplop_ada 




ini amplop putih dari baju 
putih... 
amplopluhutadamau ini amplop 
putih dari baju putih 
amplopluhutadamau 
amplopluhutadamau_ini ini_amplop amplop_putih 
putih_dari dari_baju baju_putih 
putih_amplopluhutadamau 
amplopluhutadamau_ini_amplop ini_amplop_putih amplop_putih_dari 










7 @putrabanten80 Ampun dah 
bani cebong masih nekat aja 
sih. #AmplopLuhutAdaMaunya 
putrabanten ampun sudah bani 
cebong masih nekat saja sih 
amplopluhutadamau 
putrabanten_ampun ampun_sudah sudah_bani 
bani_cebong cebong_masih masih_nekat nekat_saja 
saja_sih sih_amplopluhutadamau 
putrabanten_ampun_sudah ampun_sudah_bani sudah_bani_cebong 



















dosa_amplop_putih amplop_putih_dari putih_dari_baju 
dari_baju_putih baju_putih_amplopluhutadamau 
ofensif 
9 @ILCtv1 @fadlizon @prabowo 
@sandiuno 
#AmplopLuhutAdaMaunya 
apakah amplop ini ada 
jempolnya ??????? 
https://t.co/tQUm8NOzBy 
ilctv fadlizon prabowo 
sandiuno amplopluhutadamau 
apakah amplop ini ada jempol 
ilctv_fadlizon fadlizon_prabowo prabowo_sandiuno 
sandiuno_amplopluhutadamau 
amplopluhutadamau_apakah apakah_amplop 







10 Serem....!!!! Wajah2 hasil akhir 
dari sebuah proses pencernaan.. 
#AmplopLuhutAdaMaunya 
https://t.co/bnHJQFrlat 
rem wajah hasil akhir dari buah 
proses cerna 
amplopluhutadamau 
rem_wajah wajah_hasil hasil_akhir akhir_dari 
dari_buah buah_proses proses_cerna 
cerna_amplopluhutadamau 




11 @VIVAcoid @hnurwahid 
#AmplopLuhutAdaMaunya 





amplopluhutadamau amplop ini 
apa ada jempol ya 
amplopluhutadamau 
vivacoid_hnurwahid hnurwahid_amplopluhutadamau 
amplopluhutadamau_amplop amplop_ini ini_apa 




amplopluhutadamau_amplop_ini amplop_ini_apa ini_apa_ada 
apa_ada_jempol ada_jempol_ya jempol_ya_amplopluhutadamau 
ofensif 
12 CEBONG sudah bingung mau 
ngapain lagi, Jualannya sudah 
gak laku... Video 2 
#AmplopLuhutAdaMaunya 
https://t.co/cblUaofYoP 
cebong sudah bingung mau 
mengapa lagi jual sudah tidak 
laku video amplopluhutadamau 
cebong_sudah sudah_bingung bingung_mau 
mau_mengapa mengapa_lagi lagi_jual jual_sudah 
sudah_tidak tidak_laku laku_video 
video_amplopluhutadamau 
cebong_sudah_bingung sudah_bingung_mau bingung_mau_mengapa 
mau_mengapa_lagi mengapa_lagi_jual lagi_jual_sudah 













pdip tak butuh suara umat islam 
amplopluhutadamau 
pdip_tak tak_butuh butuh_suara suara_umat 
umat_islam islam_amplopluhutadamau 
pdip_tak_butuh tak_butuh_suara butuh_suara_umat suara_umat_islam 
umat_islam_amplopluhutadamau 
ofensif 
14 RT @silmy_afiqa: Om luhut 
nih kampung suaranya bisa 
dibeli mau kunjungan ngga? 
#AmplopLuhutAdaMaunya 
https://t.co/OAuROjd8GM 
rt silmy afiqa om luhut ini 
kampung suara bisa beli mau 
kunjung tidak 
amplopluhutadamau 
rt_silmy silmy_afiqa afiqa_om om_luhut luhut_ini 
ini_kampung kampung_suara suara_bisa bisa_beli 
beli_mau mau_kunjung kunjung_tidak 
tidak_amplopluhutadamau 
rt_silmy_afiqa silmy_afiqa_om afiqa_om_luhut om_luhut_ini 
luhut_ini_kampung ini_kampung_suara kampung_suara_bisa 
suara_bisa_beli bisa_beli_mau beli_mau_kunjung mau_kunjung_tidak 
kunjung_tidak_amplopluhutadamau 
ofensif 
15 Jangan kau hidupkan lagi 




jangan kamu hidup lagi 
kolonialisme hei rezim kacung 
amplopluhutadamau 
amplopluhutadamau 
jangan_kamu kamu_hidup hidup_lagi 
lagi_kolonialisme kolonialisme_hei hei_rezim 
rezim_kacung kacung_amplopluhutadamau 
amplopluhutadamau_amplopluhutadamau 
jangan_kamu_hidup kamu_hidup_lagi hidup_lagi_kolonialisme 




16 Harusnya luhut datang ke 
pendeta kasih amplop.. 
#AmplopLuhutAdaMaunya 
https://t.co/GRzHVP7jpv 
harus luhut datang ke pendeta 
kasih amplop 
amplopluhutadamau 
harus_luhut luhut_datang datang_ke ke_pendeta 
pendeta_kasih kasih_amplop 
amplop_amplopluhutadamau 




17 Hoax METRO TIVU 
MUSLIHAT kalau gak NIPU 
gak LAKU !! 
#AmplopLuhutAdaMaunya 
https://t.co/IWT99lQ8HD 
isu bohong metro tv muslihat 
kalau tidak tipu tidak laku 
amplopluhutadamau 
isu_bohong bohong_metro metro_tv tv_muslihat 
muslihat_kalau kalau_tidak tidak_tipu tipu_tidak 
tidak_laku laku_amplopluhutadamau 
isu_bohong_metro bohong_metro_tv metro_tv_muslihat 
tv_muslihat_kalau muslihat_kalau_tidak kalau_tidak_tipu 
tidak_tipu_tidak tipu_tidak_laku tidak_laku_amplopluhutadamau 
ofensif 




kakek datang kami masih siap 
terima amplopluhutadamau 
kakek_datang datang_kami kami_masih masih_siap 
siap_terima terima_amplopluhutadamau 
kakek_datang_kami datang_kami_masih kami_masih_siap 
masih_siap_terima siap_terima_amplopluhutadamau 
ofensif 
19 Rakyat sudah muak 
#AmplopLuhutAdaMaunya 
https://t.co/jdAi28uwl4 
rakyat sudah muak 
amplopluhutadamau 
rakyat_sudah sudah_muak muak_amplopluhutadamau rakyat_sudah_muak sudah_muak_amplopluhutadamau ofensif 
20 Sebut Pengecut, Fahri Sindir 
Jenderal yang Tak Pernah ke 
Medan Perang 
#AmplopLuhutAdaMaunya 
sebut kecut fahri sindir jenderal 
yang tak pernah ke medan 
sebut_kecut kecut_fahri fahri_sindir sindir_jenderal 
jenderal_yang yang_tak tak_pernah pernah_ke 
sebut_kecut_fahri kecut_fahri_sindir fahri_sindir_jenderal 
sindir_jenderal_yang jenderal_yang_tak yang_tak_pernah 
















21 Lenyapkan Baju Putih ! #LBP 
#AmplopLuhutAdaMaunya 
https://t.co/pgkPqZPak9 
lenyap baju putih lbp 
amplopluhutadamau 
lenyap_baju baju_putih putih_lbp 
lbp_amplopluhutadamau 
lenyap_baju_putih baju_putih_lbp putih_lbp_amplopluhutadamau ofensif 




lazim begitu kuasa lbp 
amplopluhutadamau 
lazim_begitu begitu_kuasa kuasa_lbp 
lbp_amplopluhutadamau 
lazim_begitu_kuasa begitu_kuasa_lbp kuasa_lbp_amplopluhutadamau ofensif 
23 Metroo metro kayaknya media 





metro metro kayak media besar 
tapi laku amatirannn metro tv 
gantipresiden 
amplopluhutadamau 
metro_metro metro_kayak kayak_media media_besar 
besar_tapi tapi_laku laku_amatirannn 
amatirannn_metro metro_tv tv_gantipresiden 
gantipresiden_amplopluhutadamau 
metro_metro_kayak metro_kayak_media kayak_media_besar 
media_besar_tapi besar_tapi_laku tapi_laku_amatirannn 
laku_amatirannn_metro amatirannn_metro_tv metro_tv_gantipresiden 
tv_gantipresiden_amplopluhutadamau 
ofensif 
24 @Metro_TV Duh metro tivu 
parah 
#AmplopLuhutAdaMaunya 
metro tv aduh metro tv parah 
amplopluhutadamau 
metro_tv tv_aduh aduh_metro metro_tv tv_parah 
parah_amplopluhutadamau 
metro_tv_aduh tv_aduh_metro aduh_metro_tv metro_tv_parah 
tv_parah_amplopluhutadamau 
ofensif 
25 Lagi Bisnisin Pesantren #LBP 
#AmplopLuhutAdaMaunya 
https://t.co/Us4Wubcn1W 
lagi bisnisin pesantren lbp 
amplopluhutadamau 





26 Lama2 Bisa Pahamlah #LBP 
#AmplopLuhutAdaMaunya 
https://t.co/4Z37ufsnQB 
lama bisa paham lbp 
amplopluhutadamau 
lama_bisa bisa_paham paham_lbp 
lbp_amplopluhutadamau 
lama_bisa_paham bisa_paham_lbp paham_lbp_amplopluhutadamau ofensif 
27 Lusa Bacok2an Pak #LBP 
#AmplopLuhutAdaMaunya 
https://t.co/q4ah6CW6ct 
lusa bacok an pak lbp 
amplopluhutadamau 
lusa_bacok bacok_an an_pak pak_lbp 
lbp_amplopluhutadamau 
lusa_bacok_an bacok_an_pak an_pak_lbp 
pak_lbp_amplopluhutadamau 
ofensif 
28 Laskar Bela Pelanggaran #LBP 
#AmplopLuhutAdaMaunya 
https://t.co/MwxR6v5mjl 
laskar bela langgar lbp 
amplopluhutadamau 















licik sekali main lbp 
amplopluhutadamau 
licik_sekali sekali_main main_lbp 
lbp_amplopluhutadamau 
licik_sekali_main sekali_main_lbp main_lbp_amplopluhutadamau ofensif 




lapor akan percuma lbp 
amplopluhutadamau 









lumayan salah perintah lbp 
amplopluhutadamau 









laskar bahlul paidjo lbp yang 
bilang amplopluhutadamau 
laskar_bahlul bahlul_paidjo paidjo_lbp lbp_yang 
yang_bilang bilang_amplopluhutadamau 
laskar_bahlul_paidjo bahlul_paidjo_lbp paidjo_lbp_yang 
lbp_yang_bilang yang_bilang_amplopluhutadamau 
ofensif 




langsung bungkam pasti lbp 
amplopluhutadamau 









limited sekali pikir lbp 
amplopluhutadamau 
limited_sekali sekali_pikir pikir_lbp 
lbp_amplopluhutadamau 
limited_sekali_pikir sekali_pikir_lbp pikir_lbp_amplopluhutadamau ofensif 
35 Cc @wiranto1947 
Pak ada salam tempel nih..?? 
#AmplopLuhutAdaMaunya 
https://t.co/8YItuCCReh 
cc wiranto pak ada salam 
tempel ini amplopluhutadamau 
cc_wiranto wiranto_pak pak_ada ada_salam 
salam_tempel tempel_ini ini_amplopluhutadamau 
cc_wiranto_pak wiranto_pak_ada pak_ada_salam ada_salam_tempel 
salam_tempel_ini tempel_ini_amplopluhutadamau 
ofensif 
36 Kok loyo? Kata nya meroket.? 
#AmplopLuhutAdaMaunya 
https://t.co/wEdvgvvuNg 
kok loyo kata roket 
amplopluhutadamau 
kok_loyo loyo_kata kata_roket 
roket_amplopluhutadamau 







37 BUMN-nya ngabisin duit 
aja...padahal terima PMN 
(penanaman modal negara) 
#AmplopLuhutAdaMaunya 
https://t.co/UjcTWj3c5W 
bumn habisin uang saja padahal 
terima pmn tanam modal 
negara amplopluhutadamau 
bumn_habisin habisin_uang uang_saja saja_padahal 
padahal_terima terima_pmn pmn_tanam tanam_modal 
modal_negara negara_amplopluhutadamau 
bumn_habisin_uang habisin_uang_saja uang_saja_padahal 




38 Merasa benar dengan kebenaran 
sekalipun adalah perbuatan 
iblis. 
#PrabowoSandiTakTerbendung 
rasa benar dengan benar 
sekalipun adalah buat iblis 
prabowosanditakterbendung 
rasa_benar benar_dengan dengan_benar 
benar_sekalipun sekalipun_adalah adalah_buat 
buat_iblis iblis_prabowosanditakterbendung 
rasa_benar_dengan benar_dengan_benar dengan_benar_sekalipun 
benar_sekalipun_adalah sekalipun_adalah_buat adalah_buat_iblis 
buat_iblis_prabowosanditakterbendung 
ofensif 
39 RT @Fastsbiqulkhoir: selamat 




rt fastsbiqulkhoir selamat 




selamat_beraktifitas beraktifitas_tidak tidak_mau 
mau_rejim rejim_boneka boneka_plangaplongo 
plangaplongo_indonesianeedsprabowo 
rt_fastsbiqulkhoir_selamat fastsbiqulkhoir_selamat_beraktifitas 




40 RT @RiyoWidianto1: 
@BinNuh_ @prabowo Yup, 
bye bye boneka tongki 
#IndonesiaNeedsPrabowo 
rt riyowidianto binnuh prabowo 
yup bye bye boneka tongki 
indonesianeedsprabowo 
rt_riyowidianto riyowidianto_binnuh binnuh_prabowo 
prabowo_yup yup_bye bye_bye bye_boneka 
boneka_tongki tongki_indonesianeedsprabowo 
rt_riyowidianto_binnuh riyowidianto_binnuh_prabowo 




41 RT @AlamCuitan: 
#IndonesiaNeedsPrabowo 













42 RT @PutraErlangga__: Sudah 
Tidak Zamannya Lagi Yang 
Waras Mengalah Tetapi 
Sekarang Yang Waras Harus 
Menang 
#IndonesiaNeedsPrabowo 
rt putraerlangga sudah tidak 
zaman lagi yang waras menga 
tetapi sekarang yang waras 
harus menang 
indonesianeedsprabowo https 
rt_putraerlangga putraerlangga_sudah sudah_tidak 
tidak_zaman zaman_lagi lagi_yang yang_waras 
waras_menga menga_tetapi tetapi_sekarang 
sekarang_yang yang_waras waras_harus 
harus_menang menang_indonesianeedsprabowo 
indonesianeedsprabowo_https 
rt_putraerlangga_sudah putraerlangga_sudah_tidak sudah_tidak_zaman 
tidak_zaman_lagi zaman_lagi_yang lagi_yang_waras 
yang_waras_menga waras_menga_tetapi menga_tetapi_sekarang 




43 RT @Aria_PS02: @BinNuh_ 
Lebih nyebelin lagi kalau 
dibilang remahan rengginang 
dikasih roh. 
#IndonesiaNeedsPrabowo 
rt aria ps binnuh lebih nyebelin 
lagi kalau bilang remah 
rengginang kasih roh 
indonesianeedsprabowo 
rt_aria aria_ps ps_binnuh binnuh_lebih lebih_nyebelin 
nyebelin_lagi lagi_kalau kalau_bilang bilang_remah 
remah_rengginang rengginang_kasih kasih_roh 
roh_indonesianeedsprabowo 
rt_aria_ps aria_ps_binnuh ps_binnuh_lebih binnuh_lebih_nyebelin 











44 Jangan kebanyakan tagar, 
malah bisa meracuni tagar yg 
sedang diangkat 
#IndonesiaNeedsPrabowo 
jangan banyak tagar bahkan 
bisa racun tagar yang sedang 
angkat indonesianeedsprabowo 
jangan_banyak banyak_tagar tagar_bahkan 
bahkan_bisa bisa_racun racun_tagar tagar_yang 
yang_sedang sedang_angkat 
angkat_indonesianeedsprabowo 
jangan_banyak_tagar banyak_tagar_bahkan tagar_bahkan_bisa 




45 RT @nang7_7: @BinNuh_ 
Indonesia merah darah ku Putih 
tulang ku 
#IndonesiaNeedsPrabowo 
rt nang binnuh indonesia merah 
darah putih tulang 
indonesianeedsprabowo 
rt_nang nang_binnuh binnuh_indonesia 
indonesia_merah merah_darah darah_putih 
putih_tulang tulang_indonesianeedsprabowo 
rt_nang_binnuh nang_binnuh_indonesia binnuh_indonesia_merah 
indonesia_merah_darah merah_darah_putih darah_putih_tulang 
putih_tulang_indonesianeedsprabowo 
tidak ofensif 
46 RT @denskelana: @BinNuh_ 
Lengan kekar tanpa jari tak ada 
guna. 
Akun receh bermain jari... 
#IndonesiaNeedsPrabowo 
rt denskelana binnuh lengan 
kekar tanpa jari tak ada guna 
akun receh main jari 
indonesianeedsprabowo 
rt_denskelana denskelana_binnuh binnuh_lengan 
lengan_kekar kekar_tanpa tanpa_jari jari_tak tak_ada 
ada_guna guna_akun akun_receh receh_main 
main_jari jari_indonesianeedsprabowo 
rt_denskelana_binnuh denskelana_binnuh_lengan 
binnuh_lengan_kekar lengan_kekar_tanpa kekar_tanpa_jari 
tanpa_jari_tak jari_tak_ada tak_ada_guna ada_guna_akun 
guna_akun_receh akun_receh_main receh_main_jari 
main_jari_indonesianeedsprabowo 
ofensif 
47 Milenial dan pilihan politik, 
punya cara sendiri, ekspresi 
sendiri. Stop stigma 
#IndonesiaNeedsPrabowo 
https://t.co/1PmDpJTGf5 
milenial dan pilih politik punya 
cara sendiri ekspresi sendiri 
stop stigma 
indonesianeedsprabowo 
milenial_dan dan_pilih pilih_politik politik_punya 
punya_cara cara_sendiri sendiri_ekspresi 
ekspresi_sendiri sendiri_stop stop_stigma 
stigma_indonesianeedsprabowo 
milenial_dan_pilih dan_pilih_politik pilih_politik_punya 
politik_punya_cara punya_cara_sendiri cara_sendiri_ekspresi 
sendiri_ekspresi_sendiri ekspresi_sendiri_stop sendiri_stop_stigma 
stop_stigma_indonesianeedsprabowo 
tidak ofensif 
48 RT @unclesomeshe: 
@BinNuh_ Berhati berlian 
untuk indonesia 
#IndonesiaNeedsPrabowo 
rt unclesomeshe binnuh hati 
berlian untuk indonesia 
indonesianeedsprabowo 
rt_unclesomeshe unclesomeshe_binnuh binnuh_hati 
hati_berlian berlian_untuk untuk_indonesia 
indonesia_indonesianeedsprabowo 
rt_unclesomeshe_binnuh unclesomeshe_binnuh_hati 
binnuh_hati_berlian hati_berlian_untuk berlian_untuk_indonesia 
untuk_indonesia_indonesianeedsprabowo 
tidak ofensif 
49 Milenials pendukung Prabowo 




milenials dukung prabowo 
sandi untuk indonesia menang 
indonesianeedsprabowo 
milenials_dukung dukung_prabowo prabowo_sandi 






50 RT @semutireng86: ihh... 
ngeriii bong... jangan liattt...!! 
#IndonesiaNeedsPrabowo 
https://t.co/jjh8SQeOs9 
rt semutireng ih ngeri cebong 
jangan lihat 
indonesianeedsprabowo 
rt_semutireng semutireng_ih ih_ngeri ngeri_cebong 
cebong_jangan jangan_lihat 
lihat_indonesianeedsprabowo 










51 Ikuti para ulama yg hanif, yg 
tidak silau kepada dunia. 
#IndonesiaNeedsPrabowo 
https://t.co/6MdEExX9Vk 
ikut para ulama yang hanif 
yang tidak silau kepada dunia 
indonesianeedsprabowo 
ikut_para para_ulama ulama_yang yang_hanif 
hanif_yang yang_tidak tidak_silau silau_kepada 
kepada_dunia dunia_indonesianeedsprabowo 
ikut_para_ulama para_ulama_yang ulama_yang_hanif 




52 Elektabilitas Turun, Jokowi 
Dinilai Kalah Narasi dan 
Militansi dari Prabowo 
#IndonesiaNeedsPrabowo 
elektabilitas turun jokowi nilai 
kalah narasi dan militansi dari 
prabowo 
indonesianeedsprabowo 
elektabilitas_turun turun_jokowi jokowi_nilai 
nilai_kalah kalah_narasi narasi_dan dan_militansi 
militansi_dari dari_prabowo 
prabowo_indonesianeedsprabowo 
elektabilitas_turun_jokowi turun_jokowi_nilai jokowi_nilai_kalah 




53 Jokowi Ngapain Saja, Kok Bisa 
Sampai Kalah? 
#IndonesiaNeedsPrabowo 
jokowi mengapa saja kok bisa 
sampai kalah 
indonesianeedsprabowo 
jokowi_mengapa mengapa_saja saja_kok kok_bisa 
bisa_sampai sampai_kalah 
kalah_indonesianeedsprabowo 




54 RT @bonco19: Insha allah apa 
kata Ulama pilihan tetap 
Istiqomah capres 02 Prabowo 
Sandi.#IndonesiaNeedsPrabow
o  
rt bonco insha allah apa kata 
ulama pilih tetap istiqomah 
capres prabowo sandi 
indonesianeedsprabowo 
rt_bonco bonco_insha insha_allah allah_apa apa_kata 
kata_ulama ulama_pilih pilih_tetap tetap_istiqomah 
istiqomah_capres capres_prabowo prabowo_sandi 
sandi_indonesianeedsprabowo 
rt_bonco_insha bonco_insha_allah insha_allah_apa allah_apa_kata 





55 RT @Teh_telor78: Yang bersih 




rt teh telor yang bersih pasti 
gabung selalu dengan yang 
bersih 
prabowosanditakterbendung 
rt_teh teh_telor telor_yang yang_bersih bersih_pasti 
pasti_gabung gabung_selalu selalu_dengan 
dengan_yang yang_bersih 
bersih_prabowosanditakterbendung 
rt_teh_telor teh_telor_yang telor_yang_bersih yang_bersih_pasti 




56 Janji hanya tinggal janji 
#PrabowoSandiTakTerbendung 
https://t.co/kMbfLVdR45 
janji hanya tinggal janji 
prabowosanditakterbendung 





57 Lain dulu lain sekarang, 




lain dulu lain sekarang 
konsisten apa tidak bisa percaya 
prabowosanditakterbendung 
lain_dulu dulu_lain lain_sekarang sekarang_konsisten 
konsisten_apa apa_tidak tidak_bisa bisa_percaya 
percaya_prabowosanditakterbendung 
lain_dulu_lain dulu_lain_sekarang lain_sekarang_konsisten 
sekarang_konsisten_apa konsisten_apa_tidak apa_tidak_bisa 
tidak_bisa_percaya bisa_percaya_prabowosanditakterbendung 
ofensif 
58 Korek2 telinga dulu yukk 
supaya lebih jelas dengerin Pak 
Prabowo... 
korek telinga dulu ayo supaya 
lebih jelas dengar pak prabowo 
tutup tusuk 
korek_telinga telinga_dulu dulu_ayo ayo_supaya 
supaya_lebih lebih_jelas jelas_dengar dengar_pak 
pak_prabowo prabowo_tutup tutup_tusuk 
korek_telinga_dulu telinga_dulu_ayo dulu_ayo_supaya 
ayo_supaya_lebih supaya_lebih_jelas lebih_jelas_dengar 











59 RT @AkihitoKanbara_: 
Perbedaan Pilkabe dan Pilpres 
Simak Videonya ya :) 
#Tutup01Tusuk02 @prabowo 
rt akihitokanbara beda pilkabe 
dan pilpres simak video ya 
tutup tusuk prabowo sandiuno 
rt_akihitokanbara akihitokanbara_beda beda_pilkabe 
pilkabe_dan dan_pilpres pilpres_simak simak_video 
video_ya ya_tutup tutup_tusuk tusuk_prabowo 
prabowo_sandiuno 
rt_akihitokanbara_beda akihitokanbara_beda_pilkabe 
beda_pilkabe_dan pilkabe_dan_pilpres dan_pilpres_simak 
pilpres_simak_video simak_video_ya video_ya_tutup ya_tutup_tusuk 
tutup_tusuk_prabowo tusuk_prabowo_sandiuno 
tidak ofensif 
60 @MegaSimarmata Benar2 
terbuka sampai ke langit ke 7, 
sampai alien pun pada dateng 
#Tutup01Tusuk02 
megasimarmata benar buka 
sampai ke langit ke sampai 
alien morphine pada datang 
tutup tusuk 
megasimarmata_benar benar_buka buka_sampai 
sampai_ke ke_langit langit_ke ke_sampai 
sampai_alien alien_morphine morphine_pada 
pada_datang datang_tutup tutup_tusuk 
megasimarmata_benar_buka benar_buka_sampai buka_sampai_ke 
sampai_ke_langit ke_langit_ke langit_ke_sampai ke_sampai_alien 
sampai_alien_morphine alien_morphine_pada morphine_pada_datang 
pada_datang_tutup datang_tutup_tusuk 
ofensif 
61 CEBONG posting heboh Bali 
dukung Jokowi, Kenyataannya 
Bali butuh Prabowo 
#Tutup01Tusuk02 
https://t.co/pEjZzT8evy 
cebong posting heboh bal 
dukung jokowi nyata bal butuh 
prabowo tutup tusuk 
cebong_posting posting_heboh heboh_bal bal_dukung 
dukung_jokowi jokowi_nyata nyata_bal bal_butuh 
butuh_prabowo prabowo_tutup tutup_tusuk 
cebong_posting_heboh posting_heboh_bal heboh_bal_dukung 
bal_dukung_jokowi dukung_jokowi_nyata jokowi_nyata_bal 
nyata_bal_butuh bal_butuh_prabowo butuh_prabowo_tutup 
prabowo_tutup_tusuk 
ofensif 
62 RT @JackVardan: Pendukung 
Prabowo Sandi emang radikal 
kawan! #Tutup01Tusuk02 
https://t.co/uGHAOx1U8r 
rt jackvardan dukung prabowo 
sandi memang radikal kawan 
tutup tusuk 
rt_jackvardan jackvardan_dukung dukung_prabowo 
prabowo_sandi sandi_memang memang_radikal 
radikal_kawan kawan_tutup tutup_tusuk 
rt_jackvardan_dukung jackvardan_dukung_prabowo 
dukung_prabowo_sandi prabowo_sandi_memang 





Ngibul tingkat tinggi. 
#Tutup01Tusuk02 
mas brewoks sbyudhoyono 
jokowi bohong tingkat tinggi 
tutup tusuk 
mas_brewoks brewoks_sbyudhoyono 
sbyudhoyono_jokowi jokowi_bohong bohong_tingkat 
tingkat_tinggi tinggi_tutup tutup_tusuk 
mas_brewoks_sbyudhoyono brewoks_sbyudhoyono_jokowi 
sbyudhoyono_jokowi_bohong jokowi_bohong_tingkat 
bohong_tingkat_tinggi tingkat_tinggi_tutup tinggi_tutup_tusuk 
ofensif 
64 RT @PutraErlangga__: 
Kampanye Akbar Prabowo-




rt putraerlangga kampanye 
akbar prabowo sandi bakal 
hadir juta orang tutup tusuk 
rt_putraerlangga putraerlangga_kampanye 
kampanye_akbar akbar_prabowo prabowo_sandi 




prabowo_sandi_bakal sandi_bakal_hadir bakal_hadir_juta 
hadir_juta_orang juta_orang_tutup orang_tutup_tusuk 
tidak ofensif 
65 Entah siapa beliau ini, tapi 
keberaniannya mengatakan hal 
yang benar patut diacungi 
jempol.#Tutup01Tusuk02 
entah siapa beliau ini tapi 
berani atak hal yang benar patut 
acung jempol tutup tusuk 
entah_siapa siapa_beliau beliau_ini ini_tapi 
tapi_berani berani_atak atak_hal hal_yang yang_benar 
benar_patut patut_acung acung_jempol jempol_tutup 
tutup_tusuk 
entah_siapa_beliau siapa_beliau_ini beliau_ini_tapi ini_tapi_berani 
tapi_berani_atak berani_atak_hal atak_hal_yang hal_yang_benar 










66 Kok bisa terkesan sdh dicoblos 
?? Hmmm.. bisa terjadi 
kecurangan dong kalo gini. 
#PrabowoSandiTakTerbendung 
https://t.co/AUdFawaN1R 
kok bisa kesan sudah coblos 
hmmm bisa jadi curang dong 
kalau seperti ini 
prabowosanditakterbendung 
kok_bisa bisa_kesan kesan_sudah sudah_coblos 
coblos_hmmm hmmm_bisa bisa_jadi jadi_curang 
curang_dong dong_kalau kalau_seperti seperti_ini 
ini_prabowosanditakterbendung 
kok_bisa_kesan bisa_kesan_sudah kesan_sudah_coblos 
sudah_coblos_hmmm coblos_hmmm_bisa hmmm_bisa_jadi 




67 RT @geloraco: Megawati: 
Jangan Terpesona Barang Baru, 




rt geloraco megawati jangan 
pesona barang baru pilih saja 
pak jokowi tutup tusuk 
harilagitusukprabowosandi 
putihkanjakarta 
rt_geloraco geloraco_megawati megawati_jangan 
jangan_pesona pesona_barang barang_baru baru_pilih 




megawati_jangan_pesona jangan_pesona_barang pesona_barang_baru 





68 @VIVAcoid Barang bekas 
buang saja, makan tempat nga 
ada guna 
#PrabowoSandiTakTerbendung 
vivacoid barang bekas buang 
saja makan tempat tidak ada 
guna 
prabowosanditakterbendung 
vivacoid_barang barang_bekas bekas_buang 
buang_saja saja_makan makan_tempat tempat_tidak 
tidak_ada ada_guna guna_prabowosanditakterbendung 
vivacoid_barang_bekas barang_bekas_buang bekas_buang_saja 




69 @MSApunya Termasuk 
bohong atau berusaha 
membohongi? Sarua wae atuh 
nya! 
#PrabowoSandiTakTerbendung 
msapu masuk bohong atau 
usaha bohong sarua wae kalau 
begitu 
prabowosanditakterbendung 
msapu_masuk masuk_bohong bohong_atau 
atau_usaha usaha_bohong bohong_sarua sarua_wae 
wae_kalau kalau_begitu 
begitu_prabowosanditakterbendung 
msapu_masuk_bohong masuk_bohong_atau bohong_atau_usaha 




70 Menterinya menteri apa menteri 

















71 Ini mah songong... Baru 
sekarang kelen ngomong! 
Sebentar lagi dah masuk masa 
tenang keknya... 
#Tutup01Tusuk02 
ini mah sombong baru sekarang 
kelen bicara sebentar lagi sudah 
masuk masa tenang kayak tutup 
tusuk 
ini_mah mah_sombong sombong_baru baru_sekarang 
sekarang_kelen kelen_bicara bicara_sebentar 
sebentar_lagi lagi_sudah sudah_masuk masuk_masa 
masa_tenang tenang_kayak kayak_tutup tutup_tusuk 
ini_mah_sombong mah_sombong_baru sombong_baru_sekarang 
baru_sekarang_kelen sekarang_kelen_bicara kelen_bicara_sebentar 
bicara_sebentar_lagi sebentar_lagi_sudah lagi_sudah_masuk 
sudah_masuk_masa masuk_masa_tenang masa_tenang_kayak 
tenang_kayak_tutup kayak_tutup_tusuk 
ofensif 




mantap juga sudah disiapin 
macam macam alas 
prabowosakit 
kebanyakansandiwara 
mantap_juga juga_sudah sudah_disiapin 
disiapin_macam macam_macam macam_alas 
alas_prabowosakit 
prabowosakit_kebanyakansandiwara 











73 Cuman #prabohong nih yg 




cuma prabohong ini yang 
seperti ini capres lain saya rasa 
tidak ada kebanyakansandiwara 
janganpilihcaprespenculik 
cuma_prabohong prabohong_ini ini_yang 
yang_seperti seperti_ini ini_capres capres_lain 
lain_saya saya_rasa rasa_tidak tidak_ada 
ada_kebanyakansandiwara 
kebanyakansandiwara_janganpilihcaprespenculik 
cuma_prabohong_ini prabohong_ini_yang ini_yang_seperti 
yang_seperti_ini seperti_ini_capres ini_capres_lain capres_lain_saya 




74 Pemimpin terbaik memiliki 
integritas, tanggung jawab, 
jujur, adil, dan peduli rakyat 
#GembiraJokowiJuara 
pimpin baik milik integritas 
tanggung jawab jujur adil dan 
peduli rakyat 
gembirajokowijuara 
pimpin_baik baik_milik milik_integritas 
integritas_tanggung tanggung_jawab jawab_jujur 
jujur_adil adil_dan dan_peduli peduli_rakyat 
rakyat_gembirajokowijuara 
pimpin_baik_milik baik_milik_integritas milik_integritas_tanggung 
integritas_tanggung_jawab tanggung_jawab_jujur jawab_jujur_adil 
jujur_adil_dan adil_dan_peduli dan_peduli_rakyat 
peduli_rakyat_gembirajokowijuara 
tidak ofensif 
75 Dengan adanya sosok 
pemimpin terbaik seperti 
Jokowi maka tak ada alasan 
untuk Golput. 
#GembiraJokowiJuara  
dengan ada sosok pimpin baik 
seperti jokowi maka tak ada 
alas untuk golong putih 
gembirajokowijuara 
dengan_ada ada_sosok sosok_pimpin pimpin_baik 
baik_seperti seperti_jokowi jokowi_maka maka_tak 
tak_ada ada_alas alas_untuk untuk_golong 
golong_putih putih_gembirajokowijuara 
dengan_ada_sosok ada_sosok_pimpin sosok_pimpin_baik 
pimpin_baik_seperti baik_seperti_jokowi seperti_jokowi_maka 




76 Rakyat Indonesia bersatu padu 
memastikan Indonesia dipimpin 
presiden terbaik. 
#GembiraJokowiJuara  
rakyat indonesia satu padu 
mastik indonesia pimpin 
presiden baik 
gembirajokowijuara 
rakyat_indonesia indonesia_satu satu_padu 
padu_mastik mastik_indonesia indonesia_pimpin 
pimpin_presiden presiden_baik 
baik_gembirajokowijuara 





77 Jokowi terbukti membangun 
Indonesia untuk kemajuan dan 
peradaban yang lebih baik. 
#GembiraJokowiJuara  
jokowi bukti bangun indonesia 
untuk maju dan adab yang lebih 
baik gembirajokowijuara 
jokowi_bukti bukti_bangun bangun_indonesia 
indonesia_untuk untuk_maju maju_dan dan_adab 
adab_yang yang_lebih lebih_baik 
baik_gembirajokowijuara 
jokowi_bukti_bangun bukti_bangun_indonesia 
bangun_indonesia_untuk indonesia_untuk_maju untuk_maju_dan 
maju_dan_adab dan_adab_yang adab_yang_lebih yang_lebih_baik 
lebih_baik_gembirajokowijuara 
tidak ofensif 
78 Para relawan pendukung tak 
lelah mengamankan 
kemenangan Jokowi di 2019 
#GembiraJokowiJuara  
para relawan dukung tak lelah 
aman menang jokowi di 
gembirajokowijuara 
para_relawan relawan_dukung dukung_tak tak_lelah 
lelah_aman aman_menang menang_jokowi jokowi_di 
di_gembirajokowijuara 
para_relawan_dukung relawan_dukung_tak dukung_tak_lelah 
tak_lelah_aman lelah_aman_menang aman_menang_jokowi 
menang_jokowi_di jokowi_di_gembirajokowijuara 
tidak ofensif 
79 Semburan dusta, fitnah, dan 
hoaks tak menggoyahkan rakyat 
yang bersatu dengan pemimpin 
terbaik. 
#GembiraJokowiJuara  
sembur dusta fitnah dan hoax 
tak goyah rakyat yang satu 
dengan pimpin baik 
gembirajokowijuara 
sembur_dusta dusta_fitnah fitnah_dan dan_hoax 
hoax_tak tak_goyah goyah_rakyat rakyat_yang 
yang_satu satu_dengan dengan_pimpin pimpin_baik 
baik_gembirajokowijuara 
sembur_dusta_fitnah dusta_fitnah_dan fitnah_dan_hoax dan_hoax_tak 
hoax_tak_goyah tak_goyah_rakyat goyah_rakyat_yang 
rakyat_yang_satu yang_satu_dengan satu_dengan_pimpin 
dengan_pimpin_baik pimpin_baik_gembirajokowijuara 
tidak ofensif 
80 Presiden Jokowi terbukti 
menjalankan pemerintahan 
dengan transparan, bersih, dan 
presiden jokowi bukti jalan 
perintah dengan transparan 
presiden_jokowi jokowi_bukti bukti_jalan 
jalan_perintah perintah_dengan dengan_transparan 












bersih dan efektif 
gembirajokowijuara 
transparan_bersih bersih_dan dan_efektif 
efektif_gembirajokowijuara 
dengan_transparan_bersih transparan_bersih_dan bersih_dan_efektif 
dan_efektif_gembirajokowijuara 
81 Jokowi terbukti menjalankan 




jokowi bukti jalan dan tegak 
hukum tanpa pandang bulu 
gembirajokowijuara 
jokowi_bukti bukti_jalan jalan_dan dan_tegak 
tegak_hukum hukum_tanpa tanpa_pandang 
pandang_bulu bulu_gembirajokowijuara 
jokowi_bukti_jalan bukti_jalan_dan jalan_dan_tegak 
dan_tegak_hukum tegak_hukum_tanpa hukum_tanpa_pandang 
tanpa_pandang_bulu pandang_bulu_gembirajokowijuara 
tidak ofensif 
82 Program sertifikasi tanah rakyat 
gratis merupakan langkah nyata 
pemenuhan HAM warga 
negara. 
#GembiraJokowiJuara  
program sertifikasi tanah rakyat 
gratis rupa langkah nyata penuh 
ham warga negara 
gembirajokowijuara 
program_sertifikasi sertifikasi_tanah tanah_rakyat 
rakyat_gratis gratis_rupa rupa_langkah langkah_nyata 
nyata_penuh penuh_ham ham_warga warga_negara 
negara_gembirajokowijuara 
program_sertifikasi_tanah sertifikasi_tanah_rakyat tanah_rakyat_gratis 
rakyat_gratis_rupa gratis_rupa_langkah rupa_langkah_nyata 
langkah_nyata_penuh nyata_penuh_ham penuh_ham_warga 
ham_warga_negara warga_negara_gembirajokowijuara 
tidak ofensif 
83 Kebijakan-kebijakan Presiden 
Jokowi efektif menekan angka 
kemiskinan di Indonesia. 
#GembiraJokowiJuara  
bijak bijak presiden jokowi 
efektif tekan angka miskin di 
indonesia gembirajokowijuara 
bijak_bijak bijak_presiden presiden_jokowi 
jokowi_efektif efektif_tekan tekan_angka 
angka_miskin miskin_di di_indonesia 
indonesia_gembirajokowijuara 
bijak_bijak_presiden bijak_presiden_jokowi presiden_jokowi_efektif 




84 Program Dana Desa terbukti 
efektif meningkatkan 
perekonomian dan taraf hidup 
warga desa. 
#GembiraJokowiJuara  
program dana desa bukti efektif 
tingkat ekonomi dan taraf hidup 
warga desa gembirajokowijuara 
program_dana dana_desa desa_bukti bukti_efektif 
efektif_tingkat tingkat_ekonomi ekonomi_dan 
dan_taraf taraf_hidup hidup_warga warga_desa 
desa_gembirajokowijuara 
program_dana_desa dana_desa_bukti desa_bukti_efektif 
bukti_efektif_tingkat efektif_tingkat_ekonomi tingkat_ekonomi_dan 
ekonomi_dan_taraf dan_taraf_hidup taraf_hidup_warga 
hidup_warga_desa warga_desa_gembirajokowijuara 
tidak ofensif 
85 Bersama Jokowi Indonesia 
semakin maju, pembangunan 
infrastruktur baik dan merata, 
kemakmuran rakyat meningkat. 
#GembiraJokowiJuara 
sama jokowi indonesia makin 
maju bangun infrastruktur baik 
dan rata makmur rakyat tingkat 
gembirajokowijuara 
sama_jokowi jokowi_indonesia indonesia_makin 
makin_maju maju_bangun bangun_infrastruktur 










86 RT @agit2530: 
@Awan_publica Pelayanan 
masyarakat menjadi lebih baik 
dan cepat 
#GembiraJokowiJuara 
rt agit awan publica layan 
masyarakat jadi lebih baik dan 
cepat gembirajokowijuara 
rt_agit agit_awan awan_publica publica_layan 
layan_masyarakat masyarakat_jadi jadi_lebih 
lebih_baik baik_dan dan_cepat 
cepat_gembirajokowijuara 
rt_agit_awan agit_awan_publica awan_publica_layan 
publica_layan_masyarakat layan_masyarakat_jadi 










87 Pembangunan yang manfaatnya 
telah dirasakan semua lapisan 
masyarakat mesti dilanjutkan. 
#GembiraJokowiJuara 
bangun yang manfaat telah rasa 
semua lapis masyarakat mesti 
lanjut gembirajokowijuara 
bangun_yang yang_manfaat manfaat_telah telah_rasa 
rasa_semua semua_lapis lapis_masyarakat 
masyarakat_mesti mesti_lanjut 
lanjut_gembirajokowijuara 
bangun_yang_manfaat yang_manfaat_telah manfaat_telah_rasa 




88 Terobosan jokowi menyentuh 
seluruh lapisan rakyat. 
Masyarakat kecil makin 
berdaya. #GembiraJokowiJuara 
terobos jokowi sentuh seluruh 
lapis rakyat masyarakat kecil 
makin daya 
gembirajokowijuara 
terobos_jokowi jokowi_sentuh sentuh_seluruh 
seluruh_lapis lapis_rakyat rakyat_masyarakat 
masyarakat_kecil kecil_makin makin_daya 
daya_gembirajokowijuara 
terobos_jokowi_sentuh jokowi_sentuh_seluruh sentuh_seluruh_lapis 
seluruh_lapis_rakyat lapis_rakyat_masyarakat 
rakyat_masyarakat_kecil masyarakat_kecil_makin kecil_makin_daya 
makin_daya_gembirajokowijuara 
tidak ofensif 
89 Pada tahun 2018 saja terbangun 
1.091.255 unit rumah dalam 
Program 1 Juta Rumah untuk 
masyarakat penghasilan rendah. 
#GembiraJokowiJuara 
pada tahun saja bangun unit 
rumah dalam program juta 
rumah untuk masyarakat hasil 
rendah gembirajokowijuara 
pada_tahun tahun_saja saja_bangun bangun_unit 
unit_rumah rumah_dalam dalam_program 
program_juta juta_rumah rumah_untuk 
untuk_masyarakat masyarakat_hasil hasil_rendah 
rendah_gembirajokowijuara 
pada_tahun_saja tahun_saja_bangun saja_bangun_unit 
bangun_unit_rumah unit_rumah_dalam rumah_dalam_program 




90 Program subsidi pupuk melalui 
Kartu Tani sangat membantu 
petani kecil. 
#GembiraJokowiJuara 
program subsidi pupuk lalu 
kartu tani sangat bantu tan kecil 
gembirajokowijuara 
program_subsidi subsidi_pupuk pupuk_lalu lalu_kartu 
kartu_tani tani_sangat sangat_bantu bantu_tan 
tan_kecil kecil_gembirajokowijuara 
program_subsidi_pupuk subsidi_pupuk_lalu pupuk_lalu_kartu 
lalu_kartu_tani kartu_tani_sangat tani_sangat_bantu sangat_bantu_tan 
bantu_tan_kecil tan_kecil_gembirajokowijuara 
tidak ofensif 
91 RT @malintanjidin: 
@Awan_publica Kemajuan 
hasil kerja keras masa 
kepemimpinan Pak Jokowi 
memang terbaik. 
#GembiraJokowiJuara 
rt malintanjidin awan publica 
maju hasil kerja keras masa 
kepemimpinan pak jokowi 
memang baik 
gembirajokowijuara 
rt_malintanjidin malintanjidin_awan awan_publica 
publica_maju maju_hasil hasil_kerja kerja_keras 
keras_masa masa_kepemimpinan kepemimpinan_pak 
pak_jokowi jokowi_memang memang_baik 
baik_gembirajokowijuara 
rt_malintanjidin_awan malintanjidin_awan_publica 
awan_publica_maju publica_maju_hasil maju_hasil_kerja 





92 Bantuan untuk kelompok tani 
berupa subsidi pupuk dan alat 
pertanian terbukti 
meningkatkan produksi pangan. 
#GembiraJokowiJuara 
bantu untuk kelompok tani upa 
subsidi pupuk dan alat tani 
bukti tingkat produksi pangan 
gembirajokowijuara 
bantu_untuk untuk_kelompok kelompok_tani tani_upa 
upa_subsidi subsidi_pupuk pupuk_dan dan_alat 
alat_tani tani_bukti bukti_tingkat tingkat_produksi 
produksi_pangan pangan_gembirajokowijuara 
bantu_untuk_kelompok untuk_kelompok_tani kelompok_tani_upa 
tani_upa_subsidi upa_subsidi_pupuk subsidi_pupuk_dan 




93 17 April nanti yuk berbaju putih 
ke TPS dan mencoblos nomor 
01 untuk Indonesia MajuL 
#GembiraJokowiJuara 
https://t.co/8RKVE1mHcf 
april nanti yuk baju putih ke tps 
dan coblos nomor untuk 
indonesia majul 
gembirajokowijuara 
april_nanti nanti_yuk yuk_baju baju_putih putih_ke 
ke_tps tps_dan dan_coblos coblos_nomor 
nomor_untuk untuk_indonesia indonesia_majul 
majul_gembirajokowijuara 
april_nanti_yuk nanti_yuk_baju yuk_baju_putih baju_putih_ke 
putih_ke_tps ke_tps_dan tps_dan_coblos dan_coblos_nomor 










94 Seberat apapun beban di 
pundaknya tapi 
#GembiraJokowiJuara 
berat apa beban di pundak tapi 
gembirajokowijuara 
berat_apa apa_beban beban_di di_pundak pundak_tapi 
tapi_gembirajokowijuara 
berat_apa_beban apa_beban_di beban_di_pundak di_pundak_tapi 
pundak_tapi_gembirajokowijuara 
tidak ofensif 
95 Penerima Kartu Indonesia 
Pintar 13,2 juta siswa hingga 
tahun 2018. 
#GembiraJokowiJuara 
terima kartu indonesia pintar 
juta siswa hingga tahun 
gembirajokowijuara 
terima_kartu kartu_indonesia indonesia_pintar 
pintar_juta juta_siswa siswa_hingga hingga_tahun 
tahun_gembirajokowijuara 
terima_kartu_indonesia kartu_indonesia_pintar indonesia_pintar_juta 
pintar_juta_siswa juta_siswa_hingga siswa_hingga_tahun 
hingga_tahun_gembirajokowijuara 
tidak ofensif 
96 Mau Indonesia Maju? Yuk 
memilih 01 Jokowi, pemimpin 
visioner, mau bekerja keras dan 
ikhlas untuk bangsa dan negara. 
#GembiraJokowiJuara 
mau indonesia maju yuk pilih 
jokowi pimpin visioner mau 
kerja keras dan ikhlas untuk 
bangsa dan negara 
gembirajokowijuara 
mau_indonesia indonesia_maju maju_yuk yuk_pilih 
pilih_jokowi jokowi_pimpin pimpin_visioner 
visioner_mau mau_kerja kerja_keras keras_dan 
dan_ikhlas ikhlas_untuk untuk_bangsa bangsa_dan 
dan_negara negara_gembirajokowijuara 
mau_indonesia_maju indonesia_maju_yuk maju_yuk_pilih 
yuk_pilih_jokowi pilih_jokowi_pimpin jokowi_pimpin_visioner 
pimpin_visioner_mau visioner_mau_kerja mau_kerja_keras 
kerja_keras_dan keras_dan_ikhlas dan_ikhlas_untuk 
ikhlas_untuk_bangsa untuk_bangsa_dan bangsa_dan_negara 
dan_negara_gembirajokowijuara 
tidak ofensif 
97 Rakyat kian yakin dan percaya 
Indonesia Maju bersama 
Jokowi dan Kyai Maruf Amin 
#GembiraJokowiJuara 
rakyat kian yakin dan percaya 
indonesia maju sama jokowi 
dan kyai maruf amin 
gembirajokowijuara 
rakyat_kian kian_yakin yakin_dan dan_percaya 
percaya_indonesia indonesia_maju maju_sama 
sama_jokowi jokowi_dan dan_kyai kyai_maruf 
maruf_amin amin_gembirajokowijuara 
rakyat_kian_yakin kian_yakin_dan yakin_dan_percaya 
dan_percaya_indonesia percaya_indonesia_maju indonesia_maju_sama 
maju_sama_jokowi sama_jokowi_dan jokowi_dan_kyai 
dan_kyai_maruf kyai_maruf_amin maruf_amin_gembirajokowijuara 
tidak ofensif 
98 RT @cheesecake_gelo: 
Menjadi pemimpin itu berat 
biarkan Jokowi saja Prabowo 
duduk manis saja melihat hasil 
kerja Jokowi 
#GembiraJokowiJuara 
rt cheesecake gila jadi pimpin 
itu berat biar jokowi saja 
prabowo duduk manis saja lihat 
hasil kerja jokowi 
gembirajokowijuara 
rt_cheesecake cheesecake_gila gila_jadi jadi_pimpin 
pimpin_itu itu_berat berat_biar biar_jokowi 
jokowi_saja saja_prabowo prabowo_duduk 
duduk_manis manis_saja saja_lihat lihat_hasil 
hasil_kerja kerja_jokowi jokowi_gembirajokowijuara 
rt_cheesecake_gila cheesecake_gila_jadi gila_jadi_pimpin 
jadi_pimpin_itu pimpin_itu_berat itu_berat_biar berat_biar_jokowi 
biar_jokowi_saja jokowi_saja_prabowo saja_prabowo_duduk 
prabowo_duduk_manis duduk_manis_saja manis_saja_lihat 
saja_lihat_hasil lihat_hasil_kerja hasil_kerja_jokowi 
kerja_jokowi_gembirajokowijuara 
tidak ofensif 
99 Ke TPS jangan ragu pilih yang 
baju putih-putih 
#GembiraJokowiJuara kita 
menuju Indonesia Juara. 
https://t.co/kEz9wFeRNZ 
ke tps jangan ragu pilih yang 
baju putih putih 
gembirajokowijuara kita tuju 
indonesia juara 
ke_tps tps_jangan jangan_ragu ragu_pilih pilih_yang 
yang_baju baju_putih putih_putih 
putih_gembirajokowijuara gembirajokowijuara_kita 
kita_tuju tuju_indonesia indonesia_juara 
ke_tps_jangan tps_jangan_ragu jangan_ragu_pilih ragu_pilih_yang 





100 Semakin semangat menyambut 
#GembiraJokowiJuara  




makin_semangat_sambut semangat_sambut_gembirajokowijuara tidak ofensif 
101 Kalau prabowo bilang dia udah 
belajar perang ribuan tahun, 
artinya dia seumuran sama 
kalau prabowo bilang dia sudah 
ajar perang ribu tahun arti dia 
kalau_prabowo prabowo_bilang bilang_dia dia_sudah 
sudah_ajar ajar_perang perang_ribu ribu_tahun 
kalau_prabowo_bilang prabowo_bilang_dia bilang_dia_sudah 











umur sama siapa ya 
kebanyakansandiwara 
tahun_arti arti_dia dia_umur umur_sama sama_siapa 
siapa_ya ya_kebanyakansandiwara 
ribu_tahun_arti tahun_arti_dia arti_dia_umur dia_umur_sama 
umur_sama_siapa sama_siapa_ya siapa_ya_kebanyakansandiwara 
102 Rakyat Indonesia bersatu padu 
memastikan Indonesia dipimpin 
presiden terbaik. 
#GembiraJokowiJuara 
rakyat indonesia satu padu 
mastik indonesia pimpin 
presiden baik 
gembirajokowijuara 
rakyat_indonesia indonesia_satu satu_padu 
padu_mastik mastik_indonesia indonesia_pimpin 
pimpin_presiden presiden_baik 
baik_gembirajokowijuara 





103 Jokowi terbukti membangun 
Indonesia untuk kemajuan dan 
peradaban yang lebih baik. 
#GembiraJokowiJuara 
jokowi bukti bangun indonesia 
untuk maju dan adab yang lebih 
baik gembirajokowijuara 
jokowi_bukti bukti_bangun bangun_indonesia 
indonesia_untuk untuk_maju maju_dan dan_adab 
adab_yang yang_lebih lebih_baik 
baik_gembirajokowijuara 
jokowi_bukti_bangun bukti_bangun_indonesia 
bangun_indonesia_untuk indonesia_untuk_maju untuk_maju_dan 
maju_dan_adab dan_adab_yang adab_yang_lebih yang_lebih_baik 
lebih_baik_gembirajokowijuara 
tidak ofensif 
104 Indonesia bersyukur. Hasil-
hasil survei lembaga 
independen mengindikasikan 
kemenangan telak Jokowi. 
#GembiraJokowiJuara 
indonesia syukur hasil hasil 
survei lembaga independen 
indikasi menang telak jokowi 
gembirajokowijuara 
indonesia_syukur syukur_hasil hasil_hasil hasil_survei 
survei_lembaga lembaga_independen 
independen_indikasi indikasi_menang menang_telak 
telak_jokowi jokowi_gembirajokowijuara 






105 Pak jokowi bijak menyikapi 
hasil-hasil survei yang 
menyatakan akan menang tebal. 
#GembiraJokowiJuara 
pak jokowi bijak sikap hasil 
hasil survei yang satak akan 
menang tebal 
gembirajokowijuara 
pak_jokowi jokowi_bijak bijak_sikap sikap_hasil 
hasil_hasil hasil_survei survei_yang yang_satak 
satak_akan akan_menang menang_tebal 
tebal_gembirajokowijuara 
pak_jokowi_bijak jokowi_bijak_sikap bijak_sikap_hasil 
sikap_hasil_hasil hasil_hasil_survei hasil_survei_yang 
survei_yang_satak yang_satak_akan satak_akan_menang 
akan_menang_tebal menang_tebal_gembirajokowijuara 
tidak ofensif 
106 Hasil survei berbagai lembaga 
survei menjadi bahan evaluasi 
untuk langkah terbaik 
mengamankan kemenangan 
Jokowi. #GembiraJokowiJuara 
hasil survei bagai lembaga 
survei jadi bahan evaluasi untuk 
langkah baik aman menang 
jokowi gembirajokowijuara 
hasil_survei survei_bagai bagai_lembaga 
lembaga_survei survei_jadi jadi_bahan 
bahan_evaluasi evaluasi_untuk untuk_langkah 
langkah_baik baik_aman aman_menang 
menang_jokowi jokowi_gembirajokowijuara 
hasil_survei_bagai survei_bagai_lembaga bagai_lembaga_survei 
lembaga_survei_jadi survei_jadi_bahan jadi_bahan_evaluasi 
bahan_evaluasi_untuk evaluasi_untuk_langkah untuk_langkah_baik 
langkah_baik_aman baik_aman_menang aman_menang_jokowi 
menang_jokowi_gembirajokowijuara 
tidak ofensif 
107 RT @Jokowi_Amin: LIVE! 
Kampanye Terbuka Jokowi di 
Palangka Raya - Kalimantan 
Tengah 
#KaltengMintihBajuBaputi  
rt jokowi amin live kampanye 
buka jokowi di palangka raya 
kalimantan tengah 
kaltengmintihbajubaputi 
rt_jokowi jokowi_amin amin_live live_kampanye 
kampanye_buka buka_jokowi jokowi_di di_palangka 
palangka_raya raya_kalimantan kalimantan_tengah 
tengah_kaltengmintihbajubaputi 
rt_jokowi_amin jokowi_amin_live amin_live_kampanye 
live_kampanye_buka kampanye_buka_jokowi buka_jokowi_di 
jokowi_di_palangka di_palangka_raya palangka_raya_kalimantan 
raya_kalimantan_tengah kalimantan_tengah_kaltengmintihbajubaputi 
tidak ofensif 
108 RT @kangdede78: Tiba di 
Palangkaraya, Capres #01 
@jokowi disambut ribuan 
rt kangdede tiba di 
palangkaraya capres jokowi 
sambut ribu warga 
rt_kangdede kangdede_tiba tiba_di di_palangkaraya 
palangkaraya_capres capres_jokowi jokowi_sambut 
sambut_ribu ribu_warga warga_palangkaraya 
rt_kangdede_tiba kangdede_tiba_di tiba_di_palangkaraya 
di_palangkaraya_capres palangkaraya_capres_jokowi 









warga Palangkaraya di jalan. 
#KaltengMintihBajuBaputi  






109 @DadiPujiadiReza Katanya 
Kalteng memilih yg baju putih 
#KaltengMintihBajuBaputi 
dadipujiadireza kata kalteng 
pilih yang baju putih 
kaltengmintihbajubaputi 
dadipujiadireza_kata kata_kalteng kalteng_pilih 
pilih_yang yang_baju baju_putih 
putih_kaltengmintihbajubaputi 
dadipujiadireza_kata_kalteng kata_kalteng_pilih kalteng_pilih_yang 
pilih_yang_baju yang_baju_putih baju_putih_kaltengmintihbajubaputi 
ofensif 
110 RT @bykangA6: 
@BadjaNuswantara Sombong 




rt bykanga badjanuswantara 





badjanuswantara_sombong sombong_itu itu_sifat 




badjanuswantara_sombong_itu sombong_itu_sifat itu_sifat_setan 




111 Karena Kalteng masih berjuang 
dengan kondisi keterbatasan 
infrastruktur. 
#KaltengMintihBajuBaputi 
karena kalteng masih juang 
dengan kondisi batas 
infrastruktur 
kaltengmintihbajubaputi 
karena_kalteng kalteng_masih masih_juang 
juang_dengan dengan_kondisi kondisi_batas 
batas_infrastruktur 
infrastruktur_kaltengmintihbajubaputi 





112 RT @azzahraaay: Walaupun 
udah malem, tetep semangat!!! 
#KaltengMintihBajuBaputi  
rt azzahraaay walaupun sudah 
malam tetep semangat 
kaltengmintihbajubaputi 
rt_azzahraaay azzahraaay_walaupun walaupun_sudah 
sudah_malam malam_tetep tetep_semangat 
semangat_kaltengmintihbajubaputi 
rt_azzahraaay_walaupun azzahraaay_walaupun_sudah 
walaupun_sudah_malam sudah_malam_tetep malam_tetep_semangat 
tetep_semangat_kaltengmintihbajubaputi 
tidak ofensif 
113 RT @kangdede78: Beginilah 
suasana sepanjang jalan di Kota 
Palangkaraya yg dilewati 
Capres 01 @jokowi 
#KaltengMintihBajuBaputi 
https://t.co/?????? 
rt kangdede begini suasana 
panjang jalan di kota 
palangkaraya yang lewat capres 
jokowi kaltengmintihbajubaputi 
rt_kangdede kangdede_begini begini_suasana 
suasana_panjang panjang_jalan jalan_di di_kota 
kota_palangkaraya palangkaraya_yang yang_lewat 
lewat_capres capres_jokowi 
jokowi_kaltengmintihbajubaputi 
rt_kangdede_begini kangdede_begini_suasana begini_suasana_panjang 
suasana_panjang_jalan panjang_jalan_di jalan_di_kota 
di_kota_palangkaraya kota_palangkaraya_yang 
palangkaraya_yang_lewat yang_lewat_capres lewat_capres_jokowi 
capres_jokowi_kaltengmintihbajubaputi 
tidak ofensif 
114 RT @jojo_botak: Ini orang 
ngamuk mulu 
#KaltengMintihBajuBaputi  
rt jojo botak ini orang ngamuk 
melulu kaltengmintihbajubaputi 
rt_jojo jojo_botak botak_ini ini_orang orang_ngamuk 
ngamuk_melulu melulu_kaltengmintihbajubaputi 
rt_jojo_botak jojo_botak_ini botak_ini_orang ini_orang_ngamuk 
orang_ngamuk_melulu ngamuk_melulu_kaltengmintihbajubaputi 
ofensif 
115 Langkah @jokowi mendapat 
dukungan dari sejumlah kepala 
daerah, termasuk Gubernur 
Kalteng, Sugianto Sabran. 
#KaltengMintihBajuBaputi 
langkah jokowi dapat dukung 
dari sejum kepala daerah masuk 
gubernur kalteng sugianto 
sabran kaltengmintihbajubaputi 
langkah_jokowi jokowi_dapat dapat_dukung 
dukung_dari dari_sejum sejum_kepala kepala_daerah 
daerah_masuk masuk_gubernur gubernur_kalteng 
kalteng_sugianto sugianto_sabran 
sabran_kaltengmintihbajubaputi 
langkah_jokowi_dapat jokowi_dapat_dukung dapat_dukung_dari 












116 RT @Kopiaceh5: 
@BadjaNuswantara Yang arab 
jangan ilang arabnya. Dan yg 
jawa jgn keArab2an 
#KaltengMintihBajuBaputi 
rt kopiaceh badjanuswantara 
yang arab jangan hilang arab 
dan yang jawa jangan arab an 
kaltengmintihbajubaputi 
rt_kopiaceh kopiaceh_badjanuswantara 
badjanuswantara_yang yang_arab arab_jangan 
jangan_hilang hilang_arab arab_dan dan_yang 
yang_jawa jawa_jangan jangan_arab arab_an 
an_kaltengmintihbajubaputi 
rt_kopiaceh_badjanuswantara kopiaceh_badjanuswantara_yang 
badjanuswantara_yang_arab yang_arab_jangan arab_jangan_hilang 
jangan_hilang_arab hilang_arab_dan arab_dan_yang dan_yang_jawa 
yang_jawa_jangan jawa_jangan_arab jangan_arab_an 
arab_an_kaltengmintihbajubaputi 
ofensif 
117 @Airin_NZ Om Wowo... 
Jangan marah-marah 
Ntar sakit ... 
#KaltengMintihBajuBaputi 
airin nz om prabowo jangan 
marah marah nanti sakit 
kaltengmintihbajubaputi 
airin_nz nz_om om_prabowo prabowo_jangan 
jangan_marah marah_marah marah_nanti nanti_sakit 
sakit_kaltengmintihbajubaputi 
airin_nz_om nz_om_prabowo om_prabowo_jangan 
prabowo_jangan_marah jangan_marah_marah marah_marah_nanti 
marah_nanti_sakit nanti_sakit_kaltengmintihbajubaputi 
ofensif 
118 @HamzahDoang2 @habibthink 
@Takviri @TheArieAir Buang 
energi dan waktu ya mas... 
#KaltengMintihBajuBaputi 
hamzahdoang habibthink 
takviri thearieair buang energi 
dan waktu ya mas 
kaltengmintihbajubaputi 
hamzahdoang_habibthink habibthink_takviri 
takviri_thearieair thearieair_buang buang_energi 
energi_dan dan_waktu waktu_ya ya_mas 
mas_kaltengmintihbajubaputi 
hamzahdoang_habibthink_takviri habibthink_takviri_thearieair 
takviri_thearieair_buang thearieair_buang_energi buang_energi_dan 
energi_dan_waktu dan_waktu_ya waktu_ya_mas 
ya_mas_kaltengmintihbajubaputi 
ofensif 
119 @Airin_NZ Kasihan 
podiumnya di pukuli Mulu 
#KaltengMintihBajuBaputi 
airin nz kasihan podium di 
pukul melulu 
kaltengmintihbajubaputi 
airin_nz nz_kasihan kasihan_podium podium_di 
di_pukul pukul_melulu 
melulu_kaltengmintihbajubaputi 




120 @BambangCilok @Airin_NZ 




bambangcilok airin nz kalau di 
kasih cermin bisa di tinju 
sayang cermin 
kaltengmintihbajubaputi 
bambangcilok_airin airin_nz nz_kalau kalau_di 
di_kasih kasih_cermin cermin_bisa bisa_di di_tinju 
tinju_sayang sayang_cermin 
cermin_kaltengmintihbajubaputi 
bambangcilok_airin_nz airin_nz_kalau nz_kalau_di kalau_di_kasih 




121 @HamzahDoang2 Dagelan 
terkocak di kampanye 2019 
#KaltengMintihBajuBaputi 
hamzahdoang dagel kocak di 
kampanye 
kaltengmintihbajubaputi 
hamzahdoang_dagel dagel_kocak kocak_di 
di_kampanye kampanye_kaltengmintihbajubaputi 
hamzahdoang_dagel_kocak dagel_kocak_di kocak_di_kampanye 
di_kampanye_kaltengmintihbajubaputi 
ofensif 
122 @BambangCilok @Airin_NZ 
Ya bang mana mau prabowo 
bercermin .. 
#KaltengMintihBajuBaputi 
bambangcilok airin nz ya bang 
mana mau prabowo cermin 
kaltengmintihbajubaputi 
bambangcilok_airin airin_nz nz_ya ya_bang 
bang_mana mana_mau mau_prabowo 
prabowo_cermin cermin_kaltengmintihbajubaputi 
bambangcilok_airin_nz airin_nz_ya nz_ya_bang ya_bang_mana 
bang_mana_mau mana_mau_prabowo mau_prabowo_cermin 
prabowo_cermin_kaltengmintihbajubaputi 
ofensif 
123 RT @CH_chotimah: Ga siang, 
ga malam. 
Ga dikota, ga didesa. 
Presidenku kemanapun selalu 
rt ch chotimah tidak siang tidak 
malam tidak kota tidak desa 
presiden mana selalu keliling 
rakyat kaltengmintihbajubaputi 
htt 
rt_ch ch_chotimah chotimah_tidak tidak_siang 
siang_tidak tidak_malam malam_tidak tidak_kota 
kota_tidak tidak_desa desa_presiden presiden_mana 
mana_selalu selalu_keliling keliling_rakyat 
rt_ch_chotimah ch_chotimah_tidak chotimah_tidak_siang 
tidak_siang_tidak siang_tidak_malam tidak_malam_tidak 
malam_tidak_kota tidak_kota_tidak kota_tidak_desa 
















124 Pembangunan infrastruktur 
yang terintegrasi harus 
memperhatikan aspek lain 
yakni tata ruang dan lingkungan 
hidup 
#KaltengMintihBajuBaputi 
bangun infrastruktur yang 
integrasi harus perhati aspek 




yang_integrasi integrasi_harus harus_perhati 
perhati_aspek aspek_lain lain_yakni yakni_tata 
tata_ruang ruang_dan dan_lingkung lingkung_hidup 
hidup_kaltengmintihbajubaputi 
bangun_infrastruktur_yang infrastruktur_yang_integrasi 
yang_integrasi_harus integrasi_harus_perhati harus_perhati_aspek 
perhati_aspek_lain aspek_lain_yakni lain_yakni_tata yakni_tata_ruang 





Karena wibawa ga di tunjukan 
lewat marah-marah 
#KaltengMintihBajuBaputi 
ukur cocok yusuf dumdum iya 
karena wibawa tidak di tunjuk 
lewat marah marah 
kaltengmintihbajubaputi 
ukur_cocok cocok_yusuf yusuf_dumdum 
dumdum_iya iya_karena karena_wibawa 
wibawa_tidak tidak_di di_tunjuk tunjuk_lewat 
lewat_marah marah_marah 
marah_kaltengmintihbajubaputi 
ukur_cocok_yusuf cocok_yusuf_dumdum yusuf_dumdum_iya 
dumdum_iya_karena iya_karena_wibawa karena_wibawa_tidak 
wibawa_tidak_di tidak_di_tunjuk di_tunjuk_lewat tunjuk_lewat_marah 
lewat_marah_marah marah_marah_kaltengmintihbajubaputi 
ofensif 
126 @aguskuswanto151 Kata 
mereka sih itu tuh tegas... 
Aneh lah Ama mereka 
Mana tegas mana emosi. 
#KaltengMintihBajuBaputi 
aguskuswanto kata mereka sih 
itu itu tegas aneh lah sama 
mereka mana tegas mana emosi 
kaltengmintihbajubaputi 
aguskuswanto_kata kata_mereka mereka_sih sih_itu 
itu_itu itu_tegas tegas_aneh aneh_lah lah_sama 
sama_mereka mereka_mana mana_tegas tegas_mana 
mana_emosi emosi_kaltengmintihbajubaputi 
aguskuswanto_kata_mereka kata_mereka_sih mereka_sih_itu 
sih_itu_itu itu_itu_tegas itu_tegas_aneh tegas_aneh_lah 
aneh_lah_sama lah_sama_mereka sama_mereka_mana 
mereka_mana_tegas mana_tegas_mana tegas_mana_emosi 
mana_emosi_kaltengmintihbajubaputi 
ofensif 
127 Selama pemerintahan @jokowi 
ini, elektrifikasi terus 
meningkat setiap tahunnya. 
#KaltengMintihBajuBaputi 
lama perintah jokowi ini 
elektrifikasi terus tingkat tiap 
tahun kaltengmintihbajubaputi 
lama_perintah perintah_jokowi jokowi_ini 
ini_elektrifikasi elektrifikasi_terus terus_tingkat 
tingkat_tiap tiap_tahun tahun_kaltengmintihbajubaputi 
lama_perintah_jokowi perintah_jokowi_ini jokowi_ini_elektrifikasi 
ini_elektrifikasi_terus elektrifikasi_terus_tingkat terus_tingkat_tiap 
tingkat_tiap_tahun tiap_tahun_kaltengmintihbajubaputi 
tidak ofensif 
128 Pemerintahan Pak @jokowi 
juga memiliki program Lampu 
surya gratis untuk rakyat. 
#KaltengMintihBajuBaputi  
perintah pak jokowi juga milik 
program lampu surya gratis 
untuk rakyat 
kaltengmintihbajubaputi 
perintah_pak pak_jokowi jokowi_juga juga_milik 
milik_program program_lampu lampu_surya 
surya_gratis gratis_untuk untuk_rakyat 
rakyat_kaltengmintihbajubaputi 
perintah_pak_jokowi pak_jokowi_juga jokowi_juga_milik 
juga_milik_program milik_program_lampu program_lampu_surya 
lampu_surya_gratis surya_gratis_untuk gratis_untuk_rakyat 
untuk_rakyat_kaltengmintihbajubaputi 
tidak ofensif 
129 CAPRES PEMARAH 
#CapresPemarah 
capres marah caprespemarah capres_marah marah_caprespemarah capres_marah_caprespemarah ofensif 
130 Juga terhadap para wartawan yg 
tidak mau diajak berbohong dia 
marah2 dan mengancam. 
#CapresPemarah 
juga hadap para wartawan yang 
tidak mau ajak bohong dia 
marah dan ancam 
caprespemarah 
juga_hadap hadap_para para_wartawan 
wartawan_yang yang_tidak tidak_mau mau_ajak 
ajak_bohong bohong_dia dia_marah marah_dan 
dan_ancam ancam_caprespemarah 
juga_hadap_para hadap_para_wartawan para_wartawan_yang 
wartawan_yang_tidak yang_tidak_mau tidak_mau_ajak 
mau_ajak_bohong ajak_bohong_dia bohong_dia_marah 









131 Ogah punya pemimpin darting 
#CapresPemarah 
tidak mau punya pimpin darah 
tinggi caprespemarah 
tidak_mau mau_punya punya_pimpin pimpin_darah 
darah_tinggi tinggi_caprespemarah 
tidak_mau_punya mau_punya_pimpin punya_pimpin_darah 
pimpin_darah_tinggi darah_tinggi_caprespemarah 
ofensif 
132 Jangan pilih pemimpin emosian 
#CapresPemarah 
jangan pilih pimpin emosi 
caprespemarah 





133 Kalau suka marah nanti bnyak 
musuhnya....???????? 
#CapresPemarah 
kalau suka marah nanti banyak 
musuh caprespemarah 
kalau_suka suka_marah marah_nanti nanti_banyak 
banyak_musuh musuh_caprespemarah 
kalau_suka_marah suka_marah_nanti marah_nanti_banyak 
nanti_banyak_musuh banyak_musuh_caprespemarah 
ofensif 
134 Kendalikan emosi ya jangan 
marah mulu 
guys....#CapresPemarah 
kendali emosi ya jangan marah 
melulu kawan caprespemarah 
kendali_emosi emosi_ya ya_jangan jangan_marah 
marah_melulu melulu_kawan kawan_caprespemarah 




135 Marah bukan solusi 
ya....#CapresPemarah 
marah bukan solusi ya 
caprespemarah 
marah_bukan bukan_solusi solusi_ya 
ya_caprespemarah 
marah_bukan_solusi bukan_solusi_ya solusi_ya_caprespemarah ofensif 
136 Pak JK gak suka, saya juga 
nggak suka capres yg hobby 
marah. #CapresPemarah 
https://t.co/R1mUAV0lqL 
pak jk tidak suka saya juga 
tidak suka capres yang hobby 
marah caprespemarah 
pak_jk jk_tidak tidak_suka suka_saya saya_juga 
juga_tidak tidak_suka suka_capres capres_yang 
yang_hobby hobby_marah marah_caprespemarah 
pak_jk_tidak jk_tidak_suka tidak_suka_saya suka_saya_juga 
saya_juga_tidak juga_tidak_suka tidak_suka_capres suka_capres_yang 
capres_yang_hobby yang_hobby_marah hobby_marah_caprespemarah 
ofensif 
137 Aku pilih 01 yang nggak suka 
ngamuk2....#CapresPemarah 
aku pilih yang tidak suka 
ngamuk caprespemarah 
aku_pilih pilih_yang yang_tidak tidak_suka 
suka_ngamuk ngamuk_caprespemarah 
aku_pilih_yang pilih_yang_tidak yang_tidak_suka tidak_suka_ngamuk 
suka_ngamuk_caprespemarah 
ofensif 
138 Kalau darah tinggi kumat 
semua bakal dihantam 
#CapresPemarah 
kalau darah tinggi kumat semua 
bakal hantam caprespemarah 
kalau_darah darah_tinggi tinggi_kumat kumat_semua 
semua_bakal bakal_hantam hantam_caprespemarah 




139 Nggak liat kawan atau lawan 
semua di Sikat 
#CapresPemarah 
tidak lihat kawan atau lawan 
semua di sikat caprespemarah 
tidak_lihat lihat_kawan kawan_atau atau_lawan 
lawan_semua semua_di di_sikat sikat_caprespemarah 
tidak_lihat_kawan lihat_kawan_atau kawan_atau_lawan 
atau_lawan_semua lawan_semua_di semua_di_sikat 
di_sikat_caprespemarah 
ofensif 
140 Suplay darah ke otak jadi 
terganggu adanya cuma halu 
#CapresPemarah 
suplay darah ke otak jadi 
ganggu ada cuma halusinasi 
caprespemarah 
suplay_darah darah_ke ke_otak otak_jadi jadi_ganggu 
ganggu_ada ada_cuma cuma_halusinasi 
halusinasi_caprespemarah 
suplay_darah_ke darah_ke_otak ke_otak_jadi otak_jadi_ganggu 
jadi_ganggu_ada ganggu_ada_cuma ada_cuma_halusinasi 
cuma_halusinasi_caprespemarah 
ofensif 
141 Tiap ada kesempatan pilpres 
selalu maju tanpa ragu, dengan 
tiap ada sempat pilpres selalu 
maju tanpa ragu dengan modal 
marah melulu caprespemarah 
tiap_ada ada_sempat sempat_pilpres pilpres_selalu 
selalu_maju maju_tanpa tanpa_ragu ragu_dengan 
tiap_ada_sempat ada_sempat_pilpres sempat_pilpres_selalu 









modal marah melulu 
#CapresPemarah 
dengan_modal modal_marah marah_melulu 
melulu_caprespemarah 
tanpa_ragu_dengan ragu_dengan_modal dengan_modal_marah 
modal_marah_melulu marah_melulu_caprespemarah 
142 Akhirnya cuma bisa 
menanggung Malu 
#CapresPemarah 
akhir cuma bisa tanggung malu 
caprespemarah 
akhir_cuma cuma_bisa bisa_tanggung tanggung_malu 
malu_caprespemarah 
akhir_cuma_bisa cuma_bisa_tanggung bisa_tanggung_malu 
tanggung_malu_caprespemarah 
ofensif 
143 Merasa diri pemenang sejati 
#CapresPemarah 
rasa diri menang sejati 
caprespemarah 
rasa_diri diri_menang menang_sejati 
sejati_caprespemarah 
rasa_diri_menang diri_menang_sejati menang_sejati_caprespemarah ofensif 
144 Padahal hanya menjadi 
pecundang Sejati 
#CapresPemarah 
padahal hanya jadi cundang 
sejati caprespemarah 
padahal_hanya hanya_jadi jadi_cundang 
cundang_sejati sejati_caprespemarah 
padahal_hanya_jadi hanya_jadi_cundang jadi_cundang_sejati 
cundang_sejati_caprespemarah 
ofensif 
145 Pecundang yang tidak tau diri 
#CapresPemarah 
cundang yang tidak tahu diri 
caprespemarah 
cundang_yang yang_tidak tidak_tahu tahu_diri 
diri_caprespemarah 
cundang_yang_tidak yang_tidak_tahu tidak_tahu_diri 
tahu_diri_caprespemarah 
ofensif 
146 Masih ada waktu untuk 
berputar haluan wahai kubu 
sebelah....#CapresPemarah 
masih ada waktu untuk putar 
haluan wahai kubu sebe 
caprespemarah 
masih_ada ada_waktu waktu_untuk untuk_putar 
putar_haluan haluan_wahai wahai_kubu kubu_sebe 
sebe_caprespemarah 
masih_ada_waktu ada_waktu_untuk waktu_untuk_putar 
untuk_putar_haluan putar_haluan_wahai haluan_wahai_kubu 
wahai_kubu_sebe kubu_sebe_caprespemarah 
ofensif 
147 #CapresPemarah jangan coba2 
dipilih ya.....???????? 
caprespemarah jangan coba 
pilih ya 
caprespemarah_jangan jangan_coba coba_pilih 
pilih_ya 
caprespemarah_jangan_coba jangan_coba_pilih coba_pilih_ya ofensif 
148 Jangan sampai dikasih 
panggung...#CapresPemarah 
jangan sampai kasih panggung 
caprespemarah 





149 Aku nggak betah ama kamu 
capres 
pemarah....#CapresPemarah 
aku tidak betah sama kamu 
capres marah caprespemarah 
aku_tidak tidak_betah betah_sama sama_kamu 
kamu_capres capres_marah marah_caprespemarah 
aku_tidak_betah tidak_betah_sama betah_sama_kamu 
sama_kamu_capres kamu_capres_marah capres_marah_caprespemarah 
ofensif 
150 Mikir aja masa mau jadi 
pemipin tapi tukang pukul meja 
#CapresPemarah tar semua 
masyarakat jadi samsak hidup 
pikir saja masa mau jadi 
pemipin tapi tukang pukul meja 
caprespemarah tar semua 
masyarakat jadi samsak hidup 
pikir_saja saja_masa masa_mau mau_jadi 
jadi_pemipin pemipin_tapi tapi_tukang tukang_pukul 
pukul_meja meja_caprespemarah caprespemarah_tar 
tar_semua semua_masyarakat masyarakat_jadi 
jadi_samsak samsak_hidup 
pikir_saja_masa saja_masa_mau masa_mau_jadi mau_jadi_pemipin 













151 Gebrak gebrak gebrak.. Kasian 
podiumnya salah apa dia 
#CapresPemarah  
pukul pukul pukul kasihan 
podium salah apa dia 
caprespemarah 
pukul_pukul pukul_pukul pukul_kasihan 
kasihan_podium podium_salah salah_apa apa_dia 
dia_caprespemarah 
pukul_pukul_pukul pukul_pukul_kasihan pukul_kasihan_podium 
kasihan_podium_salah podium_salah_apa salah_apa_dia 
apa_dia_caprespemarah 
ofensif 
152 Kerjanya kok marah2 mulu ya 
#CapresPemarah  
kerja kok marah melulu ya 
caprespemarah 
kerja_kok kok_marah marah_melulu melulu_ya 
ya_caprespemarah 
kerja_kok_marah kok_marah_melulu marah_melulu_ya 
melulu_ya_caprespemarah 
ofensif 
153 Apajadinya negara ini bila ada 
#CapresPemarah 
apajadi negara ini bila ada 
caprespemarah 
apajadi_negara negara_ini ini_bila bila_ada 
ada_caprespemarah 
apajadi_negara_ini negara_ini_bila ini_bila_ada 
bila_ada_caprespemarah 
ofensif 
154 malas dah milih 
#CapresPemarah 
malas sudah milih 
caprespemarah 
malas_sudah sudah_milih milih_caprespemarah malas_sudah_milih sudah_milih_caprespemarah ofensif 
155 Kebiasaan giant marah2 tampa 
sebab 
#CapresPemarah 
biasa giant marah tampa sebab 
caprespemarah 
biasa_giant giant_marah marah_tampa tampa_sebab 
sebab_caprespemarah 
biasa_giant_marah giant_marah_tampa marah_tampa_sebab 
tampa_sebab_caprespemarah 
ofensif 
156 Akhir kata, mari kita simak 
pesan dari Ust Abdul Somad 
berikut ini. 
#CapresPemarah  
akhir kata mari kita simak 
pesan dari ust abdul somad ikut 
ini caprespemarah 
akhir_kata kata_mari mari_kita kita_simak 
simak_pesan pesan_dari dari_ust ust_abdul 
abdul_somad somad_ikut ikut_ini ini_caprespemarah 
akhir_kata_mari kata_mari_kita mari_kita_simak kita_simak_pesan 
simak_pesan_dari pesan_dari_ust dari_ust_abdul ust_abdul_somad 
abdul_somad_ikut somad_ikut_ini ikut_ini_caprespemarah 
tidak ofensif 
157 Jangan sampai pemarah 
menjadi pemimpin 
#CapresPemarah 
jangan sampai marah jadi 
pimpin caprespemarah 
jangan_sampai sampai_marah marah_jadi jadi_pimpin 
pimpin_caprespemarah 
jangan_sampai_marah sampai_marah_jadi marah_jadi_pimpin 
jadi_pimpin_caprespemarah 
ofensif 
158 @CH_chotimah Udh 
disumbang duit,eeh masih 
marah2.. 
#CapresPemarah 
ch chotimah sudah sumbang 
uang eh masih marah 
caprespemarah 
ch_chotimah chotimah_sudah sudah_sumbang 
sumbang_uang uang_eh eh_masih masih_marah 
marah_caprespemarah 
ch_chotimah_sudah chotimah_sudah_sumbang sudah_sumbang_uang 




Kalimantan ga akan pilih 
#CapresPemarah . 
https://t.co/Esu6Bn8Yqd 
keren kalimantan tidak akan 
pilih caprespemarah 
keren_kalimantan kalimantan_tidak tidak_akan 
akan_pilih pilih_caprespemarah 
keren_kalimantan_tidak kalimantan_tidak_akan tidak_akan_pilih 
akan_pilih_caprespemarah 
ofensif 
160 @LKatresnan Emg stress 
#CapresPemarah 












161 RT @rungga_rungga7: 
Semakin ga 
jelas..#CapresPemarah 
rt rungga rungga makin tidak 
jelas caprespemarah 
rt_rungga rungga_rungga rungga_makin makin_tidak 
tidak_jelas jelas_caprespemarah 
rt_rungga_rungga rungga_rungga_makin rungga_makin_tidak 
makin_tidak_jelas tidak_jelas_caprespemarah 
ofensif 
162 Siapa aja sich yang paling bisa 
meredakan amarah 
kamu...#CapresPemarah  
siapa saja sih yang paling bisa 
reda marah kamu 
caprespemarah 
siapa_saja saja_sih sih_yang yang_paling paling_bisa 
bisa_reda reda_marah marah_kamu 
kamu_caprespemarah 
siapa_saja_sih saja_sih_yang sih_yang_paling yang_paling_bisa 
paling_bisa_reda bisa_reda_marah reda_marah_kamu 
marah_kamu_caprespemarah 
ofensif 
163 Sssttt.. Sy mw marah2 bentar. 
#CapresPemarah 
diam saya mau marah sebentar 
caprespemarah 
diam_saya saya_mau mau_marah marah_sebentar 
sebentar_caprespemarah 
diam_saya_mau saya_mau_marah mau_marah_sebentar 
marah_sebentar_caprespemarah 
ofensif 
164 Klu kerjanya gini,bisa ngurus 
negara gak? 
Mending jokowi aja.Jauuuhhh. 
#CapresPemarah 
kalau kerja seperti ini bisa urus 
negara tidak lebih baik jokowi 
saja jauuuhhh caprespemarah 
kalau_kerja kerja_seperti seperti_ini ini_bisa 
bisa_urus urus_negara negara_tidak tidak_lebih 
lebih_baik baik_jokowi jokowi_saja saja_jauuuhhh 
jauuuhhh_caprespemarah 
kalau_kerja_seperti kerja_seperti_ini seperti_ini_bisa ini_bisa_urus 
bisa_urus_negara urus_negara_tidak negara_tidak_lebih 
tidak_lebih_baik lebih_baik_jokowi baik_jokowi_saja 
jokowi_saja_jauuuhhh saja_jauuuhhh_caprespemarah 
ofensif 
165 Capres yg tertukar.Entah dg 
siapa.Mungkin angry bird? 
#CapresPemarah 
capres yang tukar entah dengan 
siapa mungkin angry bird 
caprespemarah 
capres_yang yang_tukar tukar_entah entah_dengan 
dengan_siapa siapa_mungkin mungkin_angry 
angry_bird bird_caprespemarah 
capres_yang_tukar yang_tukar_entah tukar_entah_dengan 
entah_dengan_siapa dengan_siapa_mungkin siapa_mungkin_angry 
mungkin_angry_bird angry_bird_caprespemarah 
ofensif 
166 Ya ampun pake cadarpun 
disangka intel #CapresPemarah 
ya ampun pakai cadar sangka 
intel caprespemarah 
ya_ampun ampun_pakai pakai_cadar cadar_sangka 
sangka_intel intel_caprespemarah 
ya_ampun_pakai ampun_pakai_cadar pakai_cadar_sangka 
cadar_sangka_intel sangka_intel_caprespemarah 
ofensif 
167 @PartaiSocMedia Si gila 
kekuasaan #CapresPemarah 
partaisocmedia si gila kuasa 
caprespemarah 
partaisocmedia_si si_gila gila_kuasa 
kuasa_caprespemarah 
partaisocmedia_si_gila si_gila_kuasa gila_kuasa_caprespemarah ofensif 
168 Bajingan nya siapa tolong 
sebutin dong om... 
#CapresPemarah 
Bakat jadi anjing kampung 
siapa tolong sebutin dong om 
caprespemarah 
Bakat_jadi jadi_anjing anjing_kampung 
kampung_siapa siapa_tolong tolong_sebutin 
sebutin_dong dong_om om_caprespemarah 
Bakat_jadi_anjing jadi_anjing_kampung anjing_kampung_siapa 
kampung_siapa_tolong siapa_tolong_sebutin tolong_sebutin_dong 
sebutin_dong_om dong_om_caprespemarah 
ofensif 
169 Butuh Vitamin 
#CapresPemarah 
butuh vitamin caprespemarah butuh_vitamin vitamin_caprespemarah butuh_vitamin_caprespemarah ofensif 
170 @PartaiSocmed Capres pengen 
caper (cari perhatian) 
#CapresPemarah 
partaisocmed capres ingin cari 
hati cari hati caprespemarah 
partaisocmed_capres capres_ingin ingin_cari cari_hati 
hati_cari cari_hati hati_caprespemarah 
partaisocmed_capres_ingin capres_ingin_cari ingin_cari_hati 
cari_hati_cari hati_cari_hati cari_hati_caprespemarah 
ofensif 
171 RT @JiwanG64936803: Saya 
sarankan ga usah pilih 
#CapresPemarah  
rt jiwang saya saran tidak usah 
pilih caprespemarah 
rt_jiwang jiwang_saya saya_saran saran_tidak 
tidak_usah usah_pilih pilih_caprespemarah 










172 @1000_ligir Dimana mana 
selalu marah 
#CapresPemarah 
ligir mana mana selalu marah 
caprespemarah 
ligir_mana mana_mana mana_selalu selalu_marah 
marah_caprespemarah 
ligir_mana_mana mana_mana_selalu mana_selalu_marah 
selalu_marah_caprespemarah 
ofensif 
173 Itu arti nya kalo mau bersatu 
kita pasti menang 
#CapresPemarah 
itu arti kalau mau satu kita pasti 
menang caprespemarah 
itu_arti arti_kalau kalau_mau mau_satu satu_kita 
kita_pasti pasti_menang menang_caprespemarah 
itu_arti_kalau arti_kalau_mau kalau_mau_satu mau_satu_kita 
satu_kita_pasti kita_pasti_menang pasti_menang_caprespemarah 
tidak ofensif 
174 Banyak yg gila gefara pilpres 
#CapresPemarah  
banyak yang gila gegara pilpres 
caprespemarah 
banyak_yang yang_gila gila_gegara gegara_pilpres 
pilpres_caprespemarah 
banyak_yang_gila yang_gila_gegara gila_gegara_pilpres 
gegara_pilpres_caprespemarah 
ofensif 
175 Gue ga bayangin wowok kalo 
ktwmu kenyataan pait lg 
#CapresPemarah  
saya tidak bayangin prabowo 
kalau ktw nyata pait lagi 
caprespemarah 
saya_tidak tidak_bayangin bayangin_prabowo 
prabowo_kalau kalau_ktw ktw_nyata nyata_pait 
pait_lagi lagi_caprespemarah 
saya_tidak_bayangin tidak_bayangin_prabowo 
bayangin_prabowo_kalau prabowo_kalau_ktw kalau_ktw_nyata 
ktw_nyata_pait nyata_pait_lagi pait_lagi_caprespemarah 
ofensif 
176 OMG sampai ketawa bajing.an 
keluar juga Hancur dah 
#CapresPemarah  
oh my god sampai ketawa 
bajing an keluar juga hancur 
sudah caprespemarah 
oh_my my_god god_sampai sampai_ketawa 
ketawa_bajing bajing_an an_keluar keluar_juga 
juga_hancur hancur_sudah sudah_caprespemarah 
oh_my_god my_god_sampai god_sampai_ketawa 
sampai_ketawa_bajing ketawa_bajing_an bajing_an_keluar 
an_keluar_juga keluar_juga_hancur juga_hancur_sudah 
hancur_sudah_caprespemarah 
ofensif 
177 Yg begini keliatan bgt nafsu 
kekuasaan Sudah beberapa kali 
gagal itu membuktikan rakyat 
emang tidak mau, kok gak 
sadar #CapresPemarah 
yang seperti ini lihat sekali 
nafsu kuasa sudah beberapa kali 
gagal itu bukti rakyat memang 
tidak mau kok tidak sadar 
caprespemarah 
yang_seperti seperti_ini ini_lihat lihat_sekali 
sekali_nafsu nafsu_kuasa kuasa_sudah 
sudah_beberapa beberapa_kali kali_gagal gagal_itu 
itu_bukti bukti_rakyat rakyat_memang memang_tidak 
tidak_mau mau_kok kok_tidak tidak_sadar 
sadar_caprespemarah 
yang_seperti_ini seperti_ini_lihat ini_lihat_sekali lihat_sekali_nafsu 
sekali_nafsu_kuasa nafsu_kuasa_sudah kuasa_sudah_beberapa 
sudah_beberapa_kali beberapa_kali_gagal kali_gagal_itu 
gagal_itu_bukti itu_bukti_rakyat bukti_rakyat_memang 
rakyat_memang_tidak memang_tidak_mau tidak_mau_kok 
mau_kok_tidak kok_tidak_sadar tidak_sadar_caprespemarah 
ofensif 
178 Ya udah lah terserah lu aja, 
banti 2024 coba lagi, dan kami 
pasti lawan lagi 
#CapresPemarah 
ya sudah lah serah kamu saja 
banti coba lagi dan kami pasti 
lawan lagi caprespemarah 
ya_sudah sudah_lah lah_serah serah_kamu kamu_saja 
saja_banti banti_coba coba_lagi lagi_dan dan_kami 
kami_pasti pasti_lawan lawan_lagi 
lagi_caprespemarah 
ya_sudah_lah sudah_lah_serah lah_serah_kamu serah_kamu_saja 
kamu_saja_banti saja_banti_coba banti_coba_lagi coba_lagi_dan 
lagi_dan_kami dan_kami_pasti kami_pasti_lawan pasti_lawan_lagi 
lawan_lagi_caprespemarah 
ofensif 
179 Kalau kamu marah biasanya 
pelampiasannya kek apa 
kawan? Jangan lupa tagarnya 
yak....#CapresPemarah  
kalau kamu marah biasa 
lampias seperti apa kawan 
jangan lupa tagar yak 
caprespemarah 
kalau_kamu kamu_marah marah_biasa biasa_lampias 
lampias_seperti seperti_apa apa_kawan kawan_jangan 
jangan_lupa lupa_tagar tagar_yak yak_caprespemarah 
kalau_kamu_marah kamu_marah_biasa marah_biasa_lampias 
biasa_lampias_seperti lampias_seperti_apa seperti_apa_kawan 
apa_kawan_jangan kawan_jangan_lupa jangan_lupa_tagar 
lupa_tagar_yak tagar_yak_caprespemarah 
ofensif 
180 Brani nya sama emak 
#CapresPemarah  








181 Marah itu cobaan ya kawan 
....so lewati cobaan itu redam 
emosimu...#CapresPemarah 
https://t.co/oslYsV08Bs 
marah itu coba ya kawan so 
lewat coba itu redam emosi 
caprespemarah 
marah_itu itu_coba coba_ya ya_kawan kawan_so 
so_lewat lewat_coba coba_itu itu_redam redam_emosi 
emosi_caprespemarah 
marah_itu_coba itu_coba_ya coba_ya_kawan ya_kawan_so 
kawan_so_lewat so_lewat_coba lewat_coba_itu coba_itu_redam 
itu_redam_emosi redam_emosi_caprespemarah 
ofensif 
182 jangan pernah pilih 02 Si 
prabowo #CapresPemarah Kita 
Bukan senang dibentak2 
ame?????? 
https://t.co/CgCadNUN6m 
jangan pernah pilih si prabowo 
caprespemarah kita bukan 
senang bentak ama 
jangan_pernah pernah_pilih pilih_si si_prabowo 
prabowo_caprespemarah caprespemarah_kita 
kita_bukan bukan_senang senang_bentak bentak_ama 
jangan_pernah_pilih pernah_pilih_si pilih_si_prabowo 
si_prabowo_caprespemarah prabowo_caprespemarah_kita 
caprespemarah_kita_bukan kita_bukan_senang bukan_senang_bentak 
senang_bentak_ama 
ofensif 
183 Maklum keluarganya Nasrani 
#CapresPemarah 
https://t.co/8ayhmcHb4U 




maklum_keluarga_nasrani keluarga_nasrani_caprespemarah ofensif 




rasa cinta itu jangan pupuk 
pakai marah ingat ya 
caprespemarah 
rasa_cinta cinta_itu itu_jangan jangan_pupuk 
pupuk_pakai pakai_marah marah_ingat ingat_ya 
ya_caprespemarah 
rasa_cinta_itu cinta_itu_jangan itu_jangan_pupuk jangan_pupuk_pakai 
pupuk_pakai_marah pakai_marah_ingat marah_ingat_ya 
ingat_ya_caprespemarah 
ofensif 
185 Yang begini tolak aja 
#CapresPemarah 
yang seperti ini tolak saja 
caprespemarah 
yang_seperti seperti_ini ini_tolak tolak_saja 
saja_caprespemarah 
yang_seperti_ini seperti_ini_tolak ini_tolak_saja 
tolak_saja_caprespemarah 
ofensif 
186 Anak aja takut #CapresPemarah anak saja takut caprespemarah anak_saja saja_takut takut_caprespemarah anak_saja_takut saja_takut_caprespemarah ofensif 
187 Itu bukan tegas tapi emang 
pemarah #CapresPemarah 
itu bukan tegas tapi memang 
marah caprespemarah 
itu_bukan bukan_tegas tegas_tapi tapi_memang 
memang_marah marah_caprespemarah 
itu_bukan_tegas bukan_tegas_tapi tegas_tapi_memang 
tapi_memang_marah memang_marah_caprespemarah 
ofensif 
188 Marah lagi #CapresPemarah marah lagi caprespemarah marah_lagi lagi_caprespemarah marah_lagi_caprespemarah ofensif 
189 Awas pada bubar 
#CapresPemarah 
awas pada bubar 
caprespemarah 
awas_pada pada_bubar bubar_caprespemarah awas_pada_bubar pada_bubar_caprespemarah ofensif 
190 Lagi marah ke emak emak 
#CapresPemarah  
lagi marah ke ibu ibu 
caprespemarah 
lagi_marah marah_ke ke_ibu ibu_ibu 
ibu_caprespemarah 
lagi_marah_ke marah_ke_ibu ke_ibu_ibu ibu_ibu_caprespemarah ofensif 
191 Stroke stroke lagi nanti 
#CapresPemarah 
stroke stroke lagi nanti 
caprespemarah 
stroke_stroke stroke_lagi lagi_nanti 
nanti_caprespemarah 
stroke_stroke_lagi stroke_lagi_nanti lagi_nanti_caprespemarah ofensif 
192 Pembunuh dan pemarah 
#CapresPemarah 
bunuh dan marah 
caprespemarah 








193 Marah marah melulu pada 
masih milih pendukungnya 
#CapresPemarah 
marah marah melulu pada 
masih milih dukung 
caprespemarah 
marah_marah marah_melulu melulu_pada pada_masih 
masih_milih milih_dukung dukung_caprespemarah 
marah_marah_melulu marah_melulu_pada melulu_pada_masih 
pada_masih_milih masih_milih_dukung milih_dukung_caprespemarah 
ofensif 
194 Nih pasti yg di lingkaran dia 
pada ABS takut 
#CapresPemarah 
ini pasti yang di lingkar dia 
pada abs takut caprespemarah 
ini_pasti pasti_yang yang_di di_lingkar lingkar_dia 
dia_pada pada_abs abs_takut takut_caprespemarah 
ini_pasti_yang pasti_yang_di yang_di_lingkar di_lingkar_dia 
lingkar_dia_pada dia_pada_abs pada_abs_takut 
abs_takut_caprespemarah 
ofensif 
195 RT @BohongDuta: @razdienka 
ternyata dia itu sering ya gebrak 
podium? #CapresPemarah 
rt bohongduta razdienka nyata 
dia itu sering ya pukul podium 
caprespemarah 
rt_bohongduta bohongduta_razdienka razdienka_nyata 
nyata_dia dia_itu itu_sering sering_ya ya_pukul 
pukul_podium podium_caprespemarah 
rt_bohongduta_razdienka bohongduta_razdienka_nyata 
razdienka_nyata_dia nyata_dia_itu dia_itu_sering itu_sering_ya 
sering_ya_pukul ya_pukul_podium pukul_podium_caprespemarah 
ofensif 
196 Capres hasil pilihan yg katanya 
Ulama sana ,Kerap Marah di 
Depan Ulama, Nilai Sendiri 
Akhlaknya !!! #CapresPemarah  
capres hasil pilih yang kata 
ulama sana kerap marah di 
depan ulama nilai sendiri 
akhlak caprespemarah 
capres_hasil hasil_pilih pilih_yang yang_kata 
kata_ulama ulama_sana sana_kerap kerap_marah 
marah_di di_depan depan_ulama ulama_nilai 
nilai_sendiri sendiri_akhlak akhlak_caprespemarah 
capres_hasil_pilih hasil_pilih_yang pilih_yang_kata yang_kata_ulama 
kata_ulama_sana ulama_sana_kerap sana_kerap_marah 




197 Di depan ULama saja marah2 
apa lagi Rakyat Jelata ?? Ngeri 
bukan ?!! #CapresPemarah 
di depan ulama saja marah apa 
lagi rakyat jelata ngeri bukan 
caprespemarah 
di_depan depan_ulama ulama_saja saja_marah 
marah_apa apa_lagi lagi_rakyat rakyat_jelata 
jelata_ngeri ngeri_bukan bukan_caprespemarah 
di_depan_ulama depan_ulama_saja ulama_saja_marah saja_marah_apa 
marah_apa_lagi apa_lagi_rakyat lagi_rakyat_jelata rakyat_jelata_ngeri 
jelata_ngeri_bukan ngeri_bukan_caprespemarah 
ofensif 
198 Kata Pengamat Prabowo itu 
Pemarah dan Fasis !! Mau 
Presiden yg begini ??? 
#CapresPemarah  
kata amat prabowo itu marah 
dan fasis mau presiden yang 
seperti ini caprespemarah 
kata_amat amat_prabowo prabowo_itu itu_marah 
marah_dan dan_fasis fasis_mau mau_presiden 
presiden_yang yang_seperti seperti_ini 
ini_caprespemarah 
kata_amat_prabowo amat_prabowo_itu prabowo_itu_marah 
itu_marah_dan marah_dan_fasis dan_fasis_mau fasis_mau_presiden 
mau_presiden_yang presiden_yang_seperti yang_seperti_ini 
seperti_ini_caprespemarah 
ofensif 
199 Miris aja punya Capres kalau 
begini amat ya... 
#CapresPemarah 
kasihan saja punya capres kalau 
seperti ini amat ya 
caprespemarah 
kasihan_saja saja_punya punya_capres capres_kalau 
kalau_seperti seperti_ini ini_amat amat_ya 
ya_caprespemarah 
kasihan_saja_punya saja_punya_capres punya_capres_kalau 
capres_kalau_seperti kalau_seperti_ini seperti_ini_amat ini_amat_ya 
amat_ya_caprespemarah 
ofensif 
200 #CapresPemarah Saya lebih 
TNI, daripada TNI!dalam hati 
Tapi, bapak kan dipecat..Apa? 
Kenapa kamu  
caprespemarah saya lebih tni 
daripada tni dalam hati tapi 
bapak kan pecat apa kenapa 
kamu 
caprespemarah_saya saya_lebih lebih_tni tni_daripada 
daripada_tni tni_dalam dalam_hati hati_tapi 
tapi_bapak bapak_kan kan_pecat pecat_apa 
apa_kenapa kenapa_kamu 
caprespemarah_saya_lebih saya_lebih_tni lebih_tni_daripada 
tni_daripada_tni daripada_tni_dalam tni_dalam_hati dalam_hati_tapi 
hati_tapi_bapak tapi_bapak_kan bapak_kan_pecat kan_pecat_apa 
pecat_apa_kenapa apa_kenapa_kamu 
ofensif 
201 @PartaiSocMedia Pengen bgt 
muka nya si zonk di gituin 
#CapresPemarah 
partaisocmedia ingin sekali 
muka si rusak di laku 
caprespemarah 
partaisocmedia_ingin ingin_sekali sekali_muka 
muka_si si_rusak rusak_di di_laku 
laku_caprespemarah 
partaisocmedia_ingin_sekali ingin_sekali_muka sekali_muka_si 









202 Kalau tidak marah Ya stroke 
#CapresPemarah 
kalau tidak marah ya stroke 
caprespemarah 
kalau_tidak tidak_marah marah_ya ya_stroke 
stroke_caprespemarah 
kalau_tidak_marah tidak_marah_ya marah_ya_stroke 
ya_stroke_caprespemarah 
ofensif 
203 @PartaiSocmed Sangat 
berbahaya #CapresPemarah 




partaisocmed_sangat_bahaya sangat_bahaya_caprespemarah ofensif 
204 @wahhabicc_jabar Kebayang 
gak muka si zonk di gituin 
wowo 
#CapresPemarah 
wahhabicc jabar bayang tidak 
muka si rusak di laku prabowo 
caprespemarah 
wahhabicc_jabar jabar_bayang bayang_tidak 
tidak_muka muka_si si_rusak rusak_di di_laku 
laku_prabowo prabowo_caprespemarah 
wahhabicc_jabar_bayang jabar_bayang_tidak bayang_tidak_muka 
tidak_muka_si muka_si_rusak si_rusak_di rusak_di_laku 
di_laku_prabowo laku_prabowo_caprespemarah 
ofensif 
205 RT @wahhabicc_jabar: 
@PartaiSocmed BPN bilang 
Wowo orator! Mimpi makna 




rt wahhabicc jabar 
partaisocmed bpn bilang 
prabowo orator mimpi makna 
orator pakai pukul podium 
caprespemarah lihat bagaimana 
orasi 
rt_wahhabicc wahhabicc_jabar jabar_partaisocmed 
partaisocmed_bpn bpn_bilang bilang_prabowo 
prabowo_orator orator_mimpi mimpi_makna 






bpn_bilang_prabowo bilang_prabowo_orator prabowo_orator_mimpi 





206 @CH_chotimah Dasar 
pemarah. #CapresPemarah 
ch chotimah dasar marah 
caprespemarah 





207 @NJeprut1 Gak usah dipilih 
#CapresPemarah 
njeprut tidak usah pilih 
caprespemarah 
njeprut_tidak tidak_usah usah_pilih 
pilih_caprespemarah 
njeprut_tidak_usah tidak_usah_pilih usah_pilih_caprespemarah ofensif 
208 @PartaiSocmed Makin yakin 
ga akan pilih 02 
#CapresPemarah 
partaisocmed makin yakin tidak 
akan pilih caprespemarah 
partaisocmed_makin makin_yakin yakin_tidak 
tidak_akan akan_pilih pilih_caprespemarah 
partaisocmed_makin_yakin makin_yakin_tidak yakin_tidak_akan 
tidak_akan_pilih akan_pilih_caprespemarah 
ofensif 
209 Harga diri kalian dimana? 
#CapresPemarah  
harga diri kalian mana 
caprespemarah 
harga_diri diri_kalian kalian_mana 
mana_caprespemarah 
harga_diri_kalian diri_kalian_mana kalian_mana_caprespemarah ofensif 
210 @PartaiSocmed Sayang gak 
ada podium,jd gak bisa gebrak! 
#CapresPemarah 
partaisocmed sayang tidak ada 
podium jadi tidak bisa pukul 
caprespemarah 
partaisocmed_sayang sayang_tidak tidak_ada 
ada_podium podium_jadi jadi_tidak tidak_bisa 
bisa_pukul pukul_caprespemarah 
partaisocmed_sayang_tidak sayang_tidak_ada tidak_ada_podium 
ada_podium_jadi podium_jadi_tidak jadi_tidak_bisa tidak_bisa_pukul 
bisa_pukul_caprespemarah 
ofensif 
211 Mungkin spesies yg mirip2. 
#CapresPemarah  
mungkin spesies yang mirip 
caprespemarah 












212 Capres pemarah emang melekat 
dibenak wowok 
#CapresPemarah 
capres marah memang lekat 
benak prabowo caprespemarah 
capres_marah marah_memang memang_lekat 
lekat_benak benak_prabowo prabowo_caprespemarah 
capres_marah_memang marah_memang_lekat memang_lekat_benak 
lekat_benak_prabowo benak_prabowo_caprespemarah 
ofensif 
213 Ulama seperti apa coba ? 
#CapresPemarah 
ulama seperti apa coba 
caprespemarah 
ulama_seperti seperti_apa apa_coba 
coba_caprespemarah 
ulama_seperti_apa seperti_apa_coba apa_coba_caprespemarah ofensif 
214 Gak ada santun santunnya sama 
sekali 
#CapresPemarah 
tidak ada santun santun sama 
sekali caprespemarah 
tidak_ada ada_santun santun_santun santun_sama 
sama_sekali sekali_caprespemarah 
tidak_ada_santun ada_santun_santun santun_santun_sama 
santun_sama_sekali sama_sekali_caprespemarah 
ofensif 
215 Mau rakyat indonesia dipimpin 
oleh dia? 
#CapresPemarah 
mau rakyat indonesia pimpin 
oleh dia caprespemarah 
mau_rakyat rakyat_indonesia indonesia_pimpin 
pimpin_oleh oleh_dia dia_caprespemarah 
mau_rakyat_indonesia rakyat_indonesia_pimpin 
indonesia_pimpin_oleh pimpin_oleh_dia oleh_dia_caprespemarah 
ofensif 
216 Bahaya orang kayak gini jadi 
pemimpin #CapresPemarah 
bahaya orang seperti seperti ini 
jadi pimpin caprespemarah 
bahaya_orang orang_seperti seperti_seperti seperti_ini 
ini_jadi jadi_pimpin pimpin_caprespemarah 
bahaya_orang_seperti orang_seperti_seperti seperti_seperti_ini 
seperti_ini_jadi ini_jadi_pimpin jadi_pimpin_caprespemarah 
ofensif 
217 Yang santun aja sudah terbukti 
ngapain coba2 seorang pemarah 
#CapresPemarah 
yang santun saja sudah bukti 
mengapa coba orang marah 
caprespemarah 
yang_santun santun_saja saja_sudah sudah_bukti 
bukti_mengapa mengapa_coba coba_orang 
orang_marah marah_caprespemarah 
yang_santun_saja santun_saja_sudah saja_sudah_bukti 
sudah_bukti_mengapa bukti_mengapa_coba mengapa_coba_orang 
coba_orang_marah orang_marah_caprespemarah 
ofensif 
218 RT @Theopieter: Amarah 
karena rasa tidak aman dan 
kesepian #CapresPemarah 
rt theopieter marah karena rasa 
tidak aman dan sepi 
caprespemarah 
rt_theopieter theopieter_marah marah_karena 
karena_rasa rasa_tidak tidak_aman aman_dan 
dan_sepi sepi_caprespemarah 
rt_theopieter_marah theopieter_marah_karena marah_karena_rasa 
karena_rasa_tidak rasa_tidak_aman tidak_aman_dan aman_dan_sepi 
dan_sepi_caprespemarah 
tidak ofensif 
219 @Nglaraz @PartaiSocmed 
Pengen bgt liat muka zonk di 
taruh di sana, pasti hancur itu 
muka #CapresPemarah 
nglaraz partaisocmed ingin 
sekali lihat muka rusak di taruh 
di sana pasti hancur itu muka 
caprespemarah 
nglaraz_partaisocmed partaisocmed_ingin 
ingin_sekali sekali_lihat lihat_muka muka_rusak 
rusak_di di_taruh taruh_di di_sana sana_pasti 
pasti_hancur hancur_itu itu_muka 
muka_caprespemarah 
nglaraz_partaisocmed_ingin partaisocmed_ingin_sekali 
ingin_sekali_lihat sekali_lihat_muka lihat_muka_rusak muka_rusak_di 
rusak_di_taruh di_taruh_di taruh_di_sana di_sana_pasti 
sana_pasti_hancur pasti_hancur_itu hancur_itu_muka 
itu_muka_caprespemarah 
ofensif 
220 Marahnya kayak setan 
#CapresPemarah 
marah seperti setan 
caprespemarah 
marah_seperti seperti_setan setan_caprespemarah marah_seperti_setan seperti_setan_caprespemarah ofensif 
221 @PartaiSocmed Ini dia, 
perpaduan sifat penculik, 
pemarah dan ambisius, hasilnya 
kehancuran 
#CapresPemarah 
partaisocmed ini dia padu sifat 
culik marah dan ambisius hasil 
hancur caprespemarah 
partaisocmed_ini ini_dia dia_padu padu_sifat 
sifat_culik culik_marah marah_dan dan_ambisius 
ambisius_hasil hasil_hancur hancur_caprespemarah 
partaisocmed_ini_dia ini_dia_padu dia_padu_sifat padu_sifat_culik 











222 RT @SamSoegi: @99Ohhani 
Pecatan pegawai Soto Gebrak 
Kober Depok #CapresPemarah 
rt samsoegi ohhani cat pegawai 
soto pukul kober depok 
caprespemarah 
rt_samsoegi samsoegi_ohhani ohhani_cat cat_pegawai 
pegawai_soto soto_pukul pukul_kober kober_depok 
depok_caprespemarah 
rt_samsoegi_ohhani samsoegi_ohhani_cat ohhani_cat_pegawai 
cat_pegawai_soto pegawai_soto_pukul soto_pukul_kober 
pukul_kober_depok kober_depok_caprespemarah 
ofensif 
223 RT @PanjikretaMg: 
#CapresPemarah Capres 
Pemarah Sukanya gitu deh si 
wowo https://t.co/jW1zeSpqEo 
rt panjikretamg caprespemarah 
capres marah suka begitu deh si 
prabowo 
rt_panjikretamg panjikretamg_caprespemarah 
caprespemarah_capres capres_marah marah_suka 
suka_begitu begitu_deh deh_si si_prabowo 
rt_panjikretamg_caprespemarah panjikretamg_caprespemarah_capres 
caprespemarah_capres_marah capres_marah_suka marah_suka_begitu 
suka_begitu_deh begitu_deh_si deh_si_prabowo 
ofensif 
224 Kombinasi watak minus, 
tambah ambisi, menghasilkan 
Kehancuran negara 
#CapresPemarah 
kombinasi watak minus tambah 
ambisi hasil hancur negara 
caprespemarah 
kombinasi_watak watak_minus minus_tambah 
tambah_ambisi ambisi_hasil hasil_hancur 
hancur_negara negara_caprespemarah 
kombinasi_watak_minus watak_minus_tambah minus_tambah_ambisi 
tambah_ambisi_hasil ambisi_hasil_hancur hasil_hancur_negara 
hancur_negara_caprespemarah 
ofensif 
225 Perbedaan yg sangat jelas, 
kalau waras sih gak pilih 
#CapresPemarah  
beda yang sangat jelas kalau 
waras sih tidak pilih 
caprespemarah 
beda_yang yang_sangat sangat_jelas jelas_kalau 
kalau_waras waras_sih sih_tidak tidak_pilih 
pilih_caprespemarah 
beda_yang_sangat yang_sangat_jelas sangat_jelas_kalau 
jelas_kalau_waras kalau_waras_sih waras_sih_tidak sih_tidak_pilih 
tidak_pilih_caprespemarah 
ofensif 
226 RT @arumi69b: cara mikirnya 
udah kebalik #CapresPemarah 
RT @CH_chotimah: Ada yg 
penyabar kalian dukung yg 
pemarah. Ada yg santun kalian 
duk?????? 
rt arumi b cara mikir sudah 
balik caprespemarah rt ch 
chotimah ada yang sabar kalian 
dukung yang marah ada yang 
santun kalian duk 
rt_arumi arumi_b b_cara cara_mikir mikir_sudah 
sudah_balik balik_caprespemarah caprespemarah_rt 
rt_ch ch_chotimah chotimah_ada ada_yang 
yang_sabar sabar_kalian kalian_dukung dukung_yang 
yang_marah marah_ada ada_yang yang_santun 
santun_kalian kalian_duk 
rt_arumi_b arumi_b_cara b_cara_mikir cara_mikir_sudah 
mikir_sudah_balik sudah_balik_caprespemarah 
balik_caprespemarah_rt caprespemarah_rt_ch rt_ch_chotimah 
ch_chotimah_ada chotimah_ada_yang ada_yang_sabar 
yang_sabar_kalian sabar_kalian_dukung kalian_dukung_yang 
dukung_yang_marah yang_marah_ada marah_ada_yang 
ada_yang_santun yang_santun_kalian santun_kalian_duk 
ofensif 
227 RT @wahhabicc_jabar: Ini 
Salah Satu Pendukung si 
Pemarah! 
Ngomong Tidak Terkendali! 
NGAWUR! 
Main Halalin Bunuh aja! 
#CapresPemarah https:?????? 
rt wahhabicc jabar ini salah satu 
dukung si marah bicara tidak 
kendali bicara sembarang main 
halalin bunuh saja 
caprespemarah https 
rt_wahhabicc wahhabicc_jabar jabar_ini ini_salah 
salah_satu satu_dukung dukung_si si_marah 
marah_bicara bicara_tidak tidak_kendali 
kendali_bicara bicara_sembarang sembarang_main 
main_halalin halalin_bunuh bunuh_saja 
saja_caprespemarah caprespemarah_https 
rt_wahhabicc_jabar wahhabicc_jabar_ini jabar_ini_salah 
ini_salah_satu salah_satu_dukung satu_dukung_si dukung_si_marah 
si_marah_bicara marah_bicara_tidak bicara_tidak_kendali 
tidak_kendali_bicara kendali_bicara_sembarang 




228 RT @wahhabicc_jabar: 
PEMARAH JIKA KENA 
BATUNYA BEGINI NIIIH.... 
Langsung kuncup! 
#CapresPemarah  
rt wahhabicc jabar marah jika 
kena batu seperti ini niiih 
langsung kuncup 
caprespemarah 
rt_wahhabicc wahhabicc_jabar jabar_marah 
marah_jika jika_kena kena_batu batu_seperti 
seperti_ini ini_niiih niiih_langsung langsung_kuncup 
kuncup_caprespemarah 
rt_wahhabicc_jabar wahhabicc_jabar_marah jabar_marah_jika 
marah_jika_kena jika_kena_batu kena_batu_seperti batu_seperti_ini 










229 @CH_chotimah Maklum dah 
emang kampret terbalik 
pilihannya.. #CapresPemarah 
ch chotimah maklum sudah 
memang sial balik pilih 
caprespemarah 
ch_chotimah chotimah_maklum maklum_sudah 
sudah_memang memang_sial sial_balik balik_pilih 
pilih_caprespemarah 
ch_chotimah_maklum chotimah_maklum_sudah 
maklum_sudah_memang sudah_memang_sial memang_sial_balik 
sial_balik_pilih balik_pilih_caprespemarah 
ofensif 
230 @BadjaNuswantara Otaknya 
terbalik, kiri dan kanan 
ketuker... #CapresPemarah 
badjanuswantara otak balik kiri 
dan kanan tukar caprespemarah 
badjanuswantara_otak otak_balik balik_kiri kiri_dan 
dan_kanan kanan_tukar tukar_caprespemarah 
badjanuswantara_otak_balik otak_balik_kiri balik_kiri_dan 
kiri_dan_kanan dan_kanan_tukar kanan_tukar_caprespemarah 
ofensif 
231 RT @SaptoBudiRahar: 
@Emiemie8 @mulangtiyuh 
Kurang bisa mengendalikan 
emosinya... Kurang layak jdi 
presiden... 02 Siwo 
#CapresPemarah 
rt saptobudirahar emiemie 
mulangtiyuh kurang bisa 





kurang_bisa bisa_kendali kendali_emosi 




kurang_bisa_kendali bisa_kendali_emosi kendali_emosi_kurang 
emosi_kurang_layak kurang_layak_jadi layak_jadi_presiden 
jadi_presiden_prabowo presiden_prabowo_caprespemarah 
ofensif 
232 RT @99Ohhani: Kata 
Pengamat Prabowo itu Pemarah 
dan Fasis !! Mau Presiden yg 
begini ??? #CapresPemarah  
rt ohhani kata amat prabowo itu 
marah dan fasis mau presiden 
yang seperti ini caprespemarah 
rt_ohhani ohhani_kata kata_amat amat_prabowo 
prabowo_itu itu_marah marah_dan dan_fasis 
fasis_mau mau_presiden presiden_yang yang_seperti 
seperti_ini ini_caprespemarah 
rt_ohhani_kata ohhani_kata_amat kata_amat_prabowo 
amat_prabowo_itu prabowo_itu_marah itu_marah_dan 
marah_dan_fasis dan_fasis_mau fasis_mau_presiden 
mau_presiden_yang presiden_yang_seperti yang_seperti_ini 
seperti_ini_caprespemarah 
ofensif 
233 RT @99Ohhani: Di depan 
ULama saja marah2 apa lagi 
mah Rakyat Jelata ?? Ngeri 
bukan ?!! #CapresPemarah 
rt ohhani di depan ulama saja 
marah apa lagi mah rakyat 
jelata ngeri bukan 
caprespemarah 
rt_ohhani ohhani_di di_depan depan_ulama 
ulama_saja saja_marah marah_apa apa_lagi lagi_mah 
mah_rakyat rakyat_jelata jelata_ngeri ngeri_bukan 
bukan_caprespemarah 
rt_ohhani_di ohhani_di_depan di_depan_ulama depan_ulama_saja 
ulama_saja_marah saja_marah_apa marah_apa_lagi apa_lagi_mah 
lagi_mah_rakyat mah_rakyat_jelata rakyat_jelata_ngeri 
jelata_ngeri_bukan ngeri_bukan_caprespemarah 
ofensif 
234 RT @SaptoBudiRahar: 
@BIMAPUTERA14 Sya bukan 
pemarah, say hanya emosi... 
Sama aja tuh... 
#CapresPemarah 
rt saptobudirahar bimaputera 
saya bukan marah sayang hanya 
emosi sama saja itu 
caprespemarah 
rt_saptobudirahar saptobudirahar_bimaputera 
bimaputera_saya saya_bukan bukan_marah 
marah_sayang sayang_hanya hanya_emosi 
emosi_sama sama_saja saja_itu itu_caprespemarah 
rt_saptobudirahar_bimaputera saptobudirahar_bimaputera_saya 
bimaputera_saya_bukan saya_bukan_marah bukan_marah_sayang 
marah_sayang_hanya sayang_hanya_emosi hanya_emosi_sama 
emosi_sama_saja sama_saja_itu saja_itu_caprespemarah 
ofensif 
235 RT @BIMAPUTERA14: 
Brukk brukk! Saya bukan 
pemarah! #CapresPemarah  
rt bimaputera brukk brukk saya 
bukan marah caprespemarah 
rt_bimaputera bimaputera_brukk brukk_brukk 
brukk_saya saya_bukan bukan_marah 
marah_caprespemarah 
rt_bimaputera_brukk bimaputera_brukk_brukk brukk_brukk_saya 
brukk_saya_bukan saya_bukan_marah bukan_marah_caprespemarah 
ofensif 




rt partaisocmedia prabowo 
capres marah caprespemarah 
rt_partaisocmedia partaisocmedia_prabowo 











237 RT @DewiKun96098107: Duh 
pak,emak2 pun kau marahi. Tak 
Kuatirkah kau disumpahi? 
#CapresPemarah  
rt dewikun aduh pak ibu 
morphine kamu marah tak 
kuatir kamu sumpah 
caprespemarah 
rt_dewikun dewikun_aduh aduh_pak pak_ibu 
ibu_morphine morphine_kamu kamu_marah 
marah_tak tak_kuatir kuatir_kamu kamu_sumpah 
sumpah_caprespemarah 
rt_dewikun_aduh dewikun_aduh_pak aduh_pak_ibu 
pak_ibu_morphine ibu_morphine_kamu morphine_kamu_marah 
kamu_marah_tak marah_tak_kuatir tak_kuatir_kamu 
kuatir_kamu_sumpah kamu_sumpah_caprespemarah 
ofensif 
238 RT @Cinta_Suci81: jangan 
pernah pilih 02 Si prabowo 
#CapresPemarah Kita senang 
Bukan senang dibentak2 sama 
capres pemarah 
#CapresPemarah 
rt cinta suci jangan pernah pilih 
si prabowo caprespemarah kita 
senang bukan senang bentak 
sama capres marah 
caprespemarah 
rt_cinta cinta_suci suci_jangan jangan_pernah 
pernah_pilih pilih_si si_prabowo 
prabowo_caprespemarah caprespemarah_kita 
kita_senang senang_bukan bukan_senang 
senang_bentak bentak_sama sama_capres 
capres_marah marah_caprespemarah 
rt_cinta_suci cinta_suci_jangan suci_jangan_pernah 
jangan_pernah_pilih pernah_pilih_si pilih_si_prabowo 
si_prabowo_caprespemarah prabowo_caprespemarah_kita 
caprespemarah_kita_senang kita_senang_bukan senang_bukan_senang 
bukan_senang_bentak senang_bentak_sama bentak_sama_capres 
sama_capres_marah capres_marah_caprespemarah 
ofensif 
239 RT @99Ohhani: Capres hasil 
pilihan yg katanya Ulama sana 
,Kerap Marah di Depan Ulama, 
Nilai Sendiri Akhlaknya ! 
#CapresPemarah 
rt ohhani capres hasil pilih yang 
kata ulama sana kerap marah di 
depan ulama nilai sendiri 
akhlak caprespemarah 
rt_ohhani ohhani_capres capres_hasil hasil_pilih 
pilih_yang yang_kata kata_ulama ulama_sana 
sana_kerap kerap_marah marah_di di_depan 
depan_ulama ulama_nilai nilai_sendiri sendiri_akhlak 
akhlak_caprespemarah 
rt_ohhani_capres ohhani_capres_hasil capres_hasil_pilih 
hasil_pilih_yang pilih_yang_kata yang_kata_ulama kata_ulama_sana 
ulama_sana_kerap sana_kerap_marah kerap_marah_di 




240 RT @Putra29321397: Lah 
kapan belajar islamnya? 
#CapresPemarah  
rt putra lah kapan ajar islam 
caprespemarah 
rt_putra putra_lah lah_kapan kapan_ajar ajar_islam 
islam_caprespemarah 
rt_putra_lah putra_lah_kapan lah_kapan_ajar kapan_ajar_islam 
ajar_islam_caprespemarah 
ofensif 
241 RT @arkan73019476: 
@99Ohhani akhlak? 
nol besar lah pastinya. 
#CapresPemarah 
rt arkan ohhani akhlak nol besar 
lah pasti caprespemarah 
rt_arkan arkan_ohhani ohhani_akhlak akhlak_nol 
nol_besar besar_lah lah_pasti pasti_caprespemarah 
rt_arkan_ohhani arkan_ohhani_akhlak ohhani_akhlak_nol 
akhlak_nol_besar nol_besar_lah besar_lah_pasti 
lah_pasti_caprespemarah 
ofensif 
242 RT @Naratabima: @99Ohhani 
Ujung kaki sampe ujung kepala, 
uratnya pemarah. 
#CapresPemarah 
rt naratabima ohhani ujung kaki 
sampai ujung kepala urat marah 
caprespemarah 
rt_naratabima naratabima_ohhani ohhani_ujung 
ujung_kaki kaki_sampai sampai_ujung ujung_kepala 
kepala_urat urat_marah marah_caprespemarah 
rt_naratabima_ohhani naratabima_ohhani_ujung ohhani_ujung_kaki 
ujung_kaki_sampai kaki_sampai_ujung sampai_ujung_kepala 
ujung_kepala_urat kepala_urat_marah urat_marah_caprespemarah 
ofensif 
243 RT @mulangtiyuh: 
#CapresPemarah anda diam 
dulu...  
rt mulangtiyuh caprespemarah 
anda diam dulu 
rt_mulangtiyuh mulangtiyuh_caprespemarah 




244 RT @PartaiSocMedia: Bahkan 
di tengah2 para ulama pun 
Prabowo tetap saja marah2. 
rt partaisocmedia bahkan di 
tengah para ulama morphine 
prabowo tetap saja marah sudah 
rt_partaisocmedia partaisocmedia_bahkan bahkan_di 
di_tengah tengah_para para_ulama ulama_morphine 
morphine_prabowo prabowo_tetap tetap_saja 
rt_partaisocmedia_bahkan partaisocmedia_bahkan_di 
bahkan_di_tengah di_tengah_para tengah_para_ulama 
para_ulama_morphine ulama_morphine_prabowo 









Sudah karakter susah berubah. 
#CapresPemarah  
karakter susah ubah 
caprespemarah 
saja_marah marah_sudah sudah_karakter 
karakter_susah susah_ubah ubah_caprespemarah 
saja_marah_sudah marah_sudah_karakter sudah_karakter_susah 
karakter_susah_ubah susah_ubah_caprespemarah 
245 RT @negativisme: 
#CapresPemarah Saya lebih 
TNI, daripada TNI! dalam hati 
Tapi, bapak kan dipecat.. : 
Apa? Kenapa kamu ketawa 
rt negativisme caprespemarah 
saya lebih tni daripada tni 
dalam hati tapi bapak kan pecat 
apa kenapa kamu ketawa 
rt_negativisme negativisme_caprespemarah 
caprespemarah_saya saya_lebih lebih_tni tni_daripada 
daripada_tni tni_dalam dalam_hati hati_tapi 
tapi_bapak bapak_kan kan_pecat pecat_apa 
apa_kenapa kenapa_kamu kamu_ketawa 
rt_negativisme_caprespemarah negativisme_caprespemarah_saya 
caprespemarah_saya_lebih saya_lebih_tni lebih_tni_daripada 
tni_daripada_tni daripada_tni_dalam tni_dalam_hati dalam_hati_tapi 
hati_tapi_bapak tapi_bapak_kan bapak_kan_pecat kan_pecat_apa 
pecat_apa_kenapa apa_kenapa_kamu kenapa_kamu_ketawa 
ofensif 
246 RT @PartaiSocMedia: Tak 
peduli terhadap pendukungnya 
sendiri Prabowo tetap suka 
marah2 hanya karena urusan 
sepele. 
#CapresPemarah https://? 
rt partaisocmedia tak peduli 
hadap dukung sendiri prabowo 
tetap suka marah hanya karena 
urus sepele caprespemarah 
https 
rt_partaisocmedia partaisocmedia_tak tak_peduli 
peduli_hadap hadap_dukung dukung_sendiri 
sendiri_prabowo prabowo_tetap tetap_suka 
suka_marah marah_hanya hanya_karena karena_urus 
urus_sepele sepele_caprespemarah 
caprespemarah_https 
rt_partaisocmedia_tak partaisocmedia_tak_peduli tak_peduli_hadap 
peduli_hadap_dukung hadap_dukung_sendiri dukung_sendiri_prabowo 
sendiri_prabowo_tetap prabowo_tetap_suka tetap_suka_marah 




247 RT @telorceplokqu: saya ga 
bayangin prabowo kalau 
ketemu kenyataan pahit lagi 
#CapresPemarah 
https://t.co/YB4uGxslck 
rt telorceplokqu saya tidak 
bayangin prabowo kalau 
ketemu nyata pahit lagi 
caprespemarah 
rt_telorceplokqu telorceplokqu_saya saya_tidak 
tidak_bayangin bayangin_prabowo prabowo_kalau 
kalau_ketemu ketemu_nyata nyata_pahit pahit_lagi 
lagi_caprespemarah 
rt_telorceplokqu_saya telorceplokqu_saya_tidak saya_tidak_bayangin 
tidak_bayangin_prabowo bayangin_prabowo_kalau 
prabowo_kalau_ketemu kalau_ketemu_nyata ketemu_nyata_pahit 
nyata_pahit_lagi pahit_lagi_caprespemarah 
ofensif 
248 RT @SamSoegi: Panitia tekor 
gegara #CapresPemarah 
https://t.co/Iu2lKqWo4N 
rt samsoegi panitia tekor karena 
caprespemarah 
rt_samsoegi samsoegi_panitia panitia_tekor 
tekor_karena karena_caprespemarah 
rt_samsoegi_panitia samsoegi_panitia_tekor panitia_tekor_karena 
tekor_karena_caprespemarah 
ofensif 
249 Kasihan panitia Hancur semua 
barang nya #CapresPemarah 
https://t.co/1QmK9Em2dU 
kasihan panitia hancur semua 
barang caprespemarah 
kasihan_panitia panitia_hancur hancur_semua 
semua_barang barang_caprespemarah 
kasihan_panitia_hancur panitia_hancur_semua hancur_semua_barang 
semua_barang_caprespemarah 
ofensif 
250 Stroke kalau tidak marah 
#CapresPemarah 
stroke kalau tidak marah 
caprespemarah 
stroke_kalau kalau_tidak tidak_marah 
marah_caprespemarah 
stroke_kalau_tidak kalau_tidak_marah tidak_marah_caprespemarah ofensif 
251 Terserah kamu saja capres 
pemarah #CapresPemarah 
serah kamu saja capres marah 
caprespemarah 
serah_kamu kamu_saja saja_capres capres_marah 
marah_caprespemarah 
serah_kamu_saja kamu_saja_capres saja_capres_marah 
capres_marah_caprespemarah 
ofensif 
252 RT @CH_chotimah: Harga diri 
kalian dimana? 
#CapresPemarah  
rt ch chotimah harga diri kalian 
mana caprespemarah 
rt_ch ch_chotimah chotimah_harga harga_diri 
diri_kalian kalian_mana mana_caprespemarah 
rt_ch_chotimah ch_chotimah_harga chotimah_harga_diri 









253 RT @PartaiSocMedia: 
Termasuk terhadap emak2 
Prabowo tak sungkan2 
membentak di depan umum. 
#CapresPemarah  
rt partaisocmedia masuk hadap 
ibu prabowo tak sungkan 
bentak di depan umum 
caprespemarah 
rt_partaisocmedia partaisocmedia_masuk 
masuk_hadap hadap_ibu ibu_prabowo prabowo_tak 
tak_sungkan sungkan_bentak bentak_di di_depan 
depan_umum umum_caprespemarah 
rt_partaisocmedia_masuk partaisocmedia_masuk_hadap 
masuk_hadap_ibu hadap_ibu_prabowo ibu_prabowo_tak 
prabowo_tak_sungkan tak_sungkan_bentak sungkan_bentak_di 
bentak_di_depan di_depan_umum depan_umum_caprespemarah 
ofensif 
254 RT @UjangAsepGelo: Kalau 
cuma bisa marah, jgn pengen 
jadi Presiden wowo 
#CapresPemarah 
rt ujangasepgelo kalau cuma 
bisa marah jangan ingin jadi 
presiden prabowo 
caprespemarah 
rt_ujangasepgelo ujangasepgelo_kalau kalau_cuma 
cuma_bisa bisa_marah marah_jangan jangan_ingin 
ingin_jadi jadi_presiden presiden_prabowo 
prabowo_caprespemarah 
rt_ujangasepgelo_kalau ujangasepgelo_kalau_cuma kalau_cuma_bisa 
cuma_bisa_marah bisa_marah_jangan marah_jangan_ingin 
jangan_ingin_jadi ingin_jadi_presiden jadi_presiden_prabowo 
presiden_prabowo_caprespemarah 
ofensif 
255 RT @DipaJ: prabowo memang 
pemarah yg kacau deh, ulama 
yg mau dukung aja digebrak 
#CapresPemarah 
https://t.co/F0MQFKFHPY 
rt dipaj prabowo memang 
marah yang kacau deh ulama 
yang mau dukung saja gebrak 
caprespemarah 
rt_dipaj dipaj_prabowo prabowo_memang 
memang_marah marah_yang yang_kacau kacau_deh 
deh_ulama ulama_yang yang_mau mau_dukung 
dukung_saja saja_gebrak gebrak_caprespemarah 
rt_dipaj_prabowo dipaj_prabowo_memang prabowo_memang_marah 
memang_marah_yang marah_yang_kacau yang_kacau_deh 
kacau_deh_ulama deh_ulama_yang ulama_yang_mau 
yang_mau_dukung mau_dukung_saja dukung_saja_gebrak 
saja_gebrak_caprespemarah 
ofensif 
256 RT @UjangAsepGelo: Kalo 
org suka marah marah tuh 
bukan org yg menyenangkan 
Wowo, coba tahan 
emosilah#CapresPemarah 
rt ujangasepgelo kalau orang 
suka marah marah itu bukan 
orang yang senang prabowo 
coba tahan 
emosilahcaprespemarah 
rt_ujangasepgelo ujangasepgelo_kalau kalau_orang 
orang_suka suka_marah marah_marah marah_itu 
itu_bukan bukan_orang orang_yang yang_senang 
senang_prabowo prabowo_coba coba_tahan 
tahan_emosilahcaprespemarah 
rt_ujangasepgelo_kalau ujangasepgelo_kalau_orang kalau_orang_suka 
orang_suka_marah suka_marah_marah marah_marah_itu 
marah_itu_bukan itu_bukan_orang bukan_orang_yang 
orang_yang_senang yang_senang_prabowo senang_prabowo_coba 
prabowo_coba_tahan coba_tahan_emosilahcaprespemarah 
ofensif 
257 RT @Jamop8: Marahnya kayak 
setan #CapresPemarah  
rt jamop marah seperti setan 
caprespemarah 
rt_jamop jamop_marah marah_seperti seperti_setan 
setan_caprespemarah 
rt_jamop_marah jamop_marah_seperti marah_seperti_setan 
seperti_setan_caprespemarah 
ofensif 
258 Yup ah,, kita bikin mereka 
stress lagi ? #CapresPemarah  
yup ah kita buat mereka stress 
lagi caprespemarah 
yup_ah ah_kita kita_buat buat_mereka mereka_stress 
stress_lagi lagi_caprespemarah 
yup_ah_kita ah_kita_buat kita_buat_mereka buat_mereka_stress 
mereka_stress_lagi stress_lagi_caprespemarah 
ofensif 
259 RT @telorceplokqu: Banyak yg 
gila gegara pilpres 
#CapresPemarah 
rt telorceplokqu banyak yang 
gila karena pilpres 
caprespemarah 
rt_telorceplokqu telorceplokqu_banyak banyak_yang 
yang_gila gila_karena karena_pilpres 
pilpres_caprespemarah 
rt_telorceplokqu_banyak telorceplokqu_banyak_yang 
banyak_yang_gila yang_gila_karena gila_karena_pilpres 
karena_pilpres_caprespemarah 
ofensif 
260 capres pemarah mimpi buruk 
rakyat.... #CapresPemarah 
capres marah mimpi buruk 
rakyat caprespemarah 
capres_marah marah_mimpi mimpi_buruk 
buruk_rakyat rakyat_caprespemarah 
capres_marah_mimpi marah_mimpi_buruk mimpi_buruk_rakyat 
buruk_rakyat_caprespemarah 
ofensif 
261 Kapok sama kamu? 
#CapresPemarah 
sesal sama kamu 
caprespemarah 








262 Sebaiknya dicoret. 
.#CapresPemarah 
baik coret caprespemarah baik_coret coret_caprespemarah baik_coret_caprespemarah ofensif 
263 Buang ke pengungsian.. 
#CapresPemarah 
buang ke ungsi caprespemarah buang_ke ke_ungsi ungsi_caprespemarah buang_ke_ungsi ke_ungsi_caprespemarah ofensif 
264 RT @RelawanProSandi: 
Harusnya Pak Jokowi jual 
KARTU PRABOWO Pasti 
akan ramai dan tak perlu 
dibayar 
#17AprilPrabowoPresidenRI 
rt relawanprosandi harus pak 
jokowi jual kartu prabowo pasti 
akan ramai dan tak perlu bayar 
aprilprabowopresidenri 
rt_relawanprosandi relawanprosandi_harus harus_pak 
pak_jokowi jokowi_jual jual_kartu kartu_prabowo 
prabowo_pasti pasti_akan akan_ramai ramai_dan 
dan_tak tak_perlu perlu_bayar 
bayar_aprilprabowopresidenri 
rt_relawanprosandi_harus relawanprosandi_harus_pak 
harus_pak_jokowi pak_jokowi_jual jokowi_jual_kartu 
jual_kartu_prabowo kartu_prabowo_pasti prabowo_pasti_akan 
pasti_akan_ramai akan_ramai_dan ramai_dan_tak dan_tak_perlu 
tak_perlu_bayar perlu_bayar_aprilprabowopresidenri 
ofensif 
265 #CapresPemarah gara-gara 
jomblo kali..... 
caprespemarah tidak tidak 
jomblo kali 
caprespemarah_tidak tidak_tidak tidak_jomblo 
jomblo_kali 
caprespemarah_tidak_tidak tidak_tidak_jomblo tidak_jomblo_kali ofensif 
266 Siapa saja bisa jadi korban 
marah2 
#CapresPemarah 
siapa saja bisa jadi korban 
marah caprespemarah 
siapa_saja saja_bisa bisa_jadi jadi_korban 
korban_marah marah_caprespemarah 
siapa_saja_bisa saja_bisa_jadi bisa_jadi_korban jadi_korban_marah 
korban_marah_caprespemarah 
ofensif 
267 Hancur dah barang nya 
#CapresPemarah 
hancur sudah barang 
caprespemarah 
hancur_sudah sudah_barang barang_caprespemarah hancur_sudah_barang sudah_barang_caprespemarah ofensif 
268 Geger Indonesia kalo ada 
pemimpin capres pemarah 
#CapresPemarah 
geger indonesia kalau ada 
pimpin capres marah 
caprespemarah 
geger_indonesia indonesia_kalau kalau_ada 
ada_pimpin pimpin_capres capres_marah 
marah_caprespemarah 




269 Anak kecil aja nangis 
#CapresPemarah 
anak kecil saja tangis 
caprespemarah 
anak_kecil kecil_saja saja_tangis 
tangis_caprespemarah 
anak_kecil_saja kecil_saja_tangis saja_tangis_caprespemarah ofensif 
270 Mau pilih capres pemarah? 
Tidak kalau saya 
#CapresPemarah 
mau pilih capres marah tidak 
kalau saya caprespemarah 
mau_pilih pilih_capres capres_marah marah_tidak 
tidak_kalau kalau_saya saya_caprespemarah 
mau_pilih_capres pilih_capres_marah capres_marah_tidak 
marah_tidak_kalau tidak_kalau_saya kalau_saya_caprespemarah 
ofensif 
271 Awas jangan ketawa ada 
#CapresPemarah 
awas jangan ketawa ada 
caprespemarah 
awas_jangan jangan_ketawa ketawa_ada 
ada_caprespemarah 
awas_jangan_ketawa jangan_ketawa_ada ketawa_ada_caprespemarah ofensif 
272 Kira kira apa yg rusak besok 
kalau kampanye 
#CapresPemarah 
kira kira apa yang rusak besok 
kalau kampanye caprespemarah 
kira_kira kira_apa apa_yang yang_rusak rusak_besok 
besok_kalau kalau_kampanye 
kampanye_caprespemarah 











273 Marah itu identik dengan 
kemasukan setan 
#CapresPemarah 
marah itu identik dengan masuk 
setan caprespemarah 
marah_itu itu_identik identik_dengan dengan_masuk 
masuk_setan setan_caprespemarah 
marah_itu_identik itu_identik_dengan identik_dengan_masuk 
dengan_masuk_setan masuk_setan_caprespemarah 
ofensif 
274 Marah dekat dengan setan 
#CapresPemarah 
marah dekat dengan setan 
caprespemarah 





275 Katanya marah marah itu Deket 
dengan setan #CapresPemarah 
kata marah marah itu dekat 
dengan setan caprespemarah 
kata_marah marah_marah marah_itu itu_dekat 
dekat_dengan dengan_setan setan_caprespemarah 
kata_marah_marah marah_marah_itu marah_itu_dekat 
itu_dekat_dengan dekat_dengan_setan dengan_setan_caprespemarah 
ofensif 
276 halu anjing!!!! tiba2 mengklaim 
menang 2x ? kemaren bada isya 
dan live saat ini #PrabowoHalu  
halusinasi anjing tiba klaim 
menang x kemarin bada isya 
dan live saat ini prabowohalu 
halusinasi_anjing anjing_tiba tiba_klaim 
klaim_menang menang_x x_kemarin kemarin_bada 
bada_isya isya_dan dan_live live_saat saat_ini 
ini_prabowohalu 
halusinasi_anjing_tiba anjing_tiba_klaim tiba_klaim_menang 
klaim_menang_x menang_x_kemarin x_kemarin_bada 
kemarin_bada_isya bada_isya_dan isya_dan_live dan_live_saat 
live_saat_ini saat_ini_prabowohalu 
ofensif 
277 Ingat tuh sampe gebrak meja 
#CapresPemarah = 
ingat itu sampai pukul meja 
caprespemarah 
ingat_itu itu_sampai sampai_pukul pukul_meja 
meja_caprespemarah 
ingat_itu_sampai itu_sampai_pukul sampai_pukul_meja 
pukul_meja_caprespemarah 
ofensif 
278 Kalau gak marah ya sakit 
#CapresPemarah  
kalau tidak marah ya sakit 
caprespemarah 
kalau_tidak tidak_marah marah_ya ya_sakit 
sakit_caprespemarah 
kalau_tidak_marah tidak_marah_ya marah_ya_sakit 
ya_sakit_caprespemarah 
ofensif 
279 @CH_chotimah Saran nih jgn 
pilih capres pemarah 
#CapresPemarah 
ch chotimah saran ini jangan 
pilih capres marah 
caprespemarah 
ch_chotimah chotimah_saran saran_ini ini_jangan 
jangan_pilih pilih_capres capres_marah 
marah_caprespemarah 
ch_chotimah_saran chotimah_saran_ini saran_ini_jangan 
ini_jangan_pilih jangan_pilih_capres pilih_capres_marah 
capres_marah_caprespemarah 
ofensif 
280 RT @cyntyaputri5: Jangan 
kasih Kendor salam 2 periode ! 
#CapresPemarah 
rt cyntyaputri jangan kasih 
kendor salam periode 
caprespemarah 
rt_cyntyaputri cyntyaputri_jangan jangan_kasih 
kasih_kendor kendor_salam salam_periode 
periode_caprespemarah 




281 RT @cyntyaputri5: #01 !!! 
Jokowi Kh maruf amin 
Indonesia Maju !! 
#CapresPemarah 
rt cyntyaputri jokowi kh maruf 
amin indonesia maju 
caprespemarah 
rt_cyntyaputri cyntyaputri_jokowi jokowi_kh 
kh_maruf maruf_amin amin_indonesia 
indonesia_maju maju_caprespemarah 
rt_cyntyaputri_jokowi cyntyaputri_jokowi_kh jokowi_kh_maruf 
kh_maruf_amin maruf_amin_indonesia amin_indonesia_maju 
indonesia_maju_caprespemarah 
tidak ofensif 
282 RT @Bersatu_01: @99Ohhani 
Maaf tp ulamanya juga kan yg 
suka marah2, #CapresPemarah 
#CapresPemarah 
rt satu ohhani maaf tapi ulama 
juga kan yang suka marah 
caprespemarah caprespemarah 
rt_satu satu_ohhani ohhani_maaf maaf_tapi 
tapi_ulama ulama_juga juga_kan kan_yang yang_suka 
suka_marah marah_caprespemarah 
caprespemarah_caprespemarah 
rt_satu_ohhani satu_ohhani_maaf ohhani_maaf_tapi maaf_tapi_ulama 











283 RT @manismanjaa01: 
@99Ohhani Hancur mina itu 
podium #CapresPemarah 
rt manismanjaa ohhani hancur 
mina itu podium caprespemarah 
rt_manismanjaa manismanjaa_ohhani ohhani_hancur 
hancur_mina mina_itu itu_podium 
podium_caprespemarah 
rt_manismanjaa_ohhani manismanjaa_ohhani_hancur 
ohhani_hancur_mina hancur_mina_itu mina_itu_podium 
itu_podium_caprespemarah 
ofensif 
284 Memimpin bangsa ini tidak 
butuh otot tapi otak 
#CapresPemarah  
pimpin bangsa ini tidak butuh 
otot tapi otak caprespemarah 
pimpin_bangsa bangsa_ini ini_tidak tidak_butuh 
butuh_otot otot_tapi tapi_otak otak_caprespemarah 
pimpin_bangsa_ini bangsa_ini_tidak ini_tidak_butuh tidak_butuh_otot 
butuh_otot_tapi otot_tapi_otak tapi_otak_caprespemarah 
ofensif 
285 Marah2 tapi gak tau apa yg di 
marahi #CapresPemarah 
marah tapi tidak tahu apa yang 
di marah caprespemarah 
marah_tapi tapi_tidak tidak_tahu tahu_apa apa_yang 
yang_di di_marah marah_caprespemarah 
marah_tapi_tidak tapi_tidak_tahu tidak_tahu_apa tahu_apa_yang 
apa_yang_di yang_di_marah di_marah_caprespemarah 
ofensif 
286 Marahin tu si zonk 
#CapresPemarah 
marahin itu si rusak 
caprespemarah 
marahin_itu itu_si si_rusak rusak_caprespemarah marahin_itu_si itu_si_rusak si_rusak_caprespemarah ofensif 
287 Bedanya santun dengan 
#CapresPemarah  
beda santun dengan 
caprespemarah 
beda_santun santun_dengan dengan_caprespemarah beda_santun_dengan santun_dengan_caprespemarah ofensif 
288 Selain suka sebar hoax juga 
marah2jadi ciri khas nya 
#CapresPemarah  
selain suka sebar isu bohong 
juga marah jadi ciri khas 
caprespemarah 
selain_suka suka_sebar sebar_isu isu_bohong 
bohong_juga juga_marah marah_jadi jadi_ciri 
ciri_khas khas_caprespemarah 
selain_suka_sebar suka_sebar_isu sebar_isu_bohong isu_bohong_juga 
bohong_juga_marah juga_marah_jadi marah_jadi_ciri jadi_ciri_khas 
ciri_khas_caprespemarah 
ofensif 
289 Ngeri dech punya capres 
pemarah begini... 
#CapresPemarah  
ngeri deh punya capres marah 
seperti ini caprespemarah 
ngeri_deh deh_punya punya_capres capres_marah 
marah_seperti seperti_ini ini_caprespemarah 
ngeri_deh_punya deh_punya_capres punya_capres_marah 
capres_marah_seperti marah_seperti_ini seperti_ini_caprespemarah 
ofensif 
290 Rakyat ketawa di marahin dasar 
#CapresPemarah  
rakyat ketawa di marahin dasar 
caprespemarah 
rakyat_ketawa ketawa_di di_marahin marahin_dasar 
dasar_caprespemarah 
rakyat_ketawa_di ketawa_di_marahin di_marahin_dasar 
marahin_dasar_caprespemarah 
ofensif 
291 Terbuat dari apa pak 
hatimu...yg ada rakyat malah 
takut #CapresPemarah  
buat dari apa pak hati yang ada 
rakyat bahkan takut 
caprespemarah 
buat_dari dari_apa apa_pak pak_hati hati_yang 
yang_ada ada_rakyat rakyat_bahkan bahkan_takut 
takut_caprespemarah 
buat_dari_apa dari_apa_pak apa_pak_hati pak_hati_yang 
hati_yang_ada yang_ada_rakyat ada_rakyat_bahkan 
rakyat_bahkan_takut bahkan_takut_caprespemarah 
ofensif 
292 #CapresPemarah Tetaplah 
pimpin negeri ini pak 1 periode 
lagi....  
caprespemarah tetap pimpin 
negeri ini pak periode lagi 
caprespemarah_tetap tetap_pimpin pimpin_negeri 
negeri_ini ini_pak pak_periode periode_lagi 
caprespemarah_tetap_pimpin tetap_pimpin_negeri pimpin_negeri_ini 
negeri_ini_pak ini_pak_periode pak_periode_lagi 
tidak ofensif 
293 Jangan marah marah melulu 
nanti kemasukan setan 
#CapresPemarah 
jangan marah marah melulu 
nanti masuk setan 
caprespemarah 
jangan_marah marah_marah marah_melulu 
melulu_nanti nanti_masuk masuk_setan 
setan_caprespemarah 
jangan_marah_marah marah_marah_melulu marah_melulu_nanti 









294 Pilih yang bikin hati tenang 
bukan yg bikin hati was was 
#CapresPemarah 
pilih yang buat hati tenang 
bukan yang buat hati was was 
caprespemarah 
pilih_yang yang_buat buat_hati hati_tenang 
tenang_bukan bukan_yang yang_buat buat_hati 
hati_was was_was was_caprespemarah 
pilih_yang_buat yang_buat_hati buat_hati_tenang hati_tenang_bukan 
tenang_bukan_yang bukan_yang_buat yang_buat_hati buat_hati_was 
hati_was_was was_was_caprespemarah 
ofensif 
295 Lagi pidato kok marah2 
#CapresPemarah 
lagi pidato kok marah 
caprespemarah 
lagi_pidato pidato_kok kok_marah 
marah_caprespemarah 
lagi_pidato_kok pidato_kok_marah kok_marah_caprespemarah ofensif 
296 Diam kamu capres 
pemarah...#CapresPemarah 
diam kamu capres marah 
caprespemarah 
diam_kamu kamu_capres capres_marah 
marah_caprespemarah 
diam_kamu_capres kamu_capres_marah capres_marah_caprespemarah ofensif 
297 Kayak lagi liat sandiwara 
#CapresPemarah 
seperti lagi lihat sandiwara 
caprespemarah 
seperti_lagi lagi_lihat lihat_sandiwara 
sandiwara_caprespemarah 
seperti_lagi_lihat lagi_lihat_sandiwara lihat_sandiwara_caprespemarah ofensif 
298 Tapi pendukungnya pasti bilang 
tegas bukan pemarah 
#CapresPemarah 
tapi dukung pasti bilang tegas 
bukan marah caprespemarah 
tapi_dukung dukung_pasti pasti_bilang bilang_tegas 
tegas_bukan bukan_marah marah_caprespemarah 
tapi_dukung_pasti dukung_pasti_bilang pasti_bilang_tegas 
bilang_tegas_bukan tegas_bukan_marah bukan_marah_caprespemarah 
ofensif 
299 #CapresPemarah semoga bapak 
sehat terus ya....dilindungi 
Allah...aamin  
caprespemarah moga bapak 
sehat terus ya lindung allah 
aamin 
caprespemarah_moga moga_bapak bapak_sehat 
sehat_terus terus_ya ya_lindung lindung_allah 
allah_aamin 
caprespemarah_moga_bapak moga_bapak_sehat bapak_sehat_terus 
sehat_terus_ya terus_ya_lindung ya_lindung_allah 
lindung_allah_aamin 
tidak ofensif 
300 Jangan pilih yang lain selain 
01..apalagi yang suka mukul 
podium.....#CapresPemarah  
jangan pilih yang lain selain 
apalagi yang suka mukul 
podium caprespemarah 
jangan_pilih pilih_yang yang_lain lain_selain 
selain_apalagi apalagi_yang yang_suka suka_mukul 
mukul_podium podium_caprespemarah 
jangan_pilih_yang pilih_yang_lain yang_lain_selain 




301 Apa yang mau dibanggakan 
dari orang ini 
#CapresPemarah  
apa yang mau bangga dari 
orang ini caprespemarah 
apa_yang yang_mau mau_bangga bangga_dari 
dari_orang orang_ini ini_caprespemarah 
apa_yang_mau yang_mau_bangga mau_bangga_dari 
bangga_dari_orang dari_orang_ini orang_ini_caprespemarah 
ofensif 
302 Jauh dari Kata damai 
#CapresPemarah 
jauh dari kata damai 
caprespemarah 
jauh_dari dari_kata kata_damai damai_caprespemarah jauh_dari_kata dari_kata_damai kata_damai_caprespemarah ofensif 
303 Mending dah capres pemarah 
dari pada capres planga plongo 
di forum Internasional? 
#CapresPemarah 
lebih baik sudah capres marah 
dari pada capres planga 
cengang di forum internasional 
caprespemarah 
lebih_baik baik_sudah sudah_capres capres_marah 
marah_dari dari_pada pada_capres capres_planga 
planga_cengang cengang_di di_forum 
forum_internasional internasional_caprespemarah 
lebih_baik_sudah baik_sudah_capres sudah_capres_marah 
capres_marah_dari marah_dari_pada dari_pada_capres 















tidak mampu kontrol emosi 
tunjuk rendah intelektualitas 
caprespemarah 
tidak_mampu mampu_kontrol kontrol_emosi 
emosi_tunjuk tunjuk_rendah rendah_intelektualitas 
intelektualitas_caprespemarah 




305 Nah ini salah satu penjilat sejati 
#CapresPemarah 
https://t.co/qazIat7aTs 
nah ini salah satu jilat sejati 
caprespemarah 
nah_ini ini_salah salah_satu satu_jilat jilat_sejati 
sejati_caprespemarah 
nah_ini_salah ini_salah_satu salah_satu_jilat satu_jilat_sejati 
jilat_sejati_caprespemarah 
ofensif 
306 Bisanya koar koar tahunya ikut 
nikmati juga hasilnya 
#CapresPemarah 
bisa koar koar tahu ikut nikmat 
juga hasil caprespemarah 
bisa_koar koar_koar koar_tahu tahu_ikut ikut_nikmat 
nikmat_juga juga_hasil hasil_caprespemarah 
bisa_koar_koar koar_koar_tahu koar_tahu_ikut tahu_ikut_nikmat 
ikut_nikmat_juga nikmat_juga_hasil juga_hasil_caprespemarah 
ofensif 
307 Kami tau siapa yg layak 
memimpin negeri ini 
#CapresPemarah 
kami tahu siapa yang layak 
pimpin negeri ini 
caprespemarah 
kami_tahu tahu_siapa siapa_yang yang_layak 
layak_pimpin pimpin_negeri negeri_ini 
ini_caprespemarah 
kami_tahu_siapa tahu_siapa_yang siapa_yang_layak 
yang_layak_pimpin layak_pimpin_negeri pimpin_negeri_ini 
negeri_ini_caprespemarah 
ofensif 
308 Kami tau siapa yg merakyat 
#CapresPemarah 
kami tahu siapa yang rakyat 
caprespemarah 
kami_tahu tahu_siapa siapa_yang yang_rakyat 
rakyat_caprespemarah 
kami_tahu_siapa tahu_siapa_yang siapa_yang_rakyat 
yang_rakyat_caprespemarah 
ofensif 
309 Kami tau siapa yg kerja nyata 
#CapresPemarah 
kami tahu siapa yang kerja 
nyata caprespemarah 
kami_tahu tahu_siapa siapa_yang yang_kerja 
kerja_nyata nyata_caprespemarah 
kami_tahu_siapa tahu_siapa_yang siapa_yang_kerja yang_kerja_nyata 
kerja_nyata_caprespemarah 
ofensif 
310 Strategi Sandiaga Uno Pangkas 
2 Juta Pengangguran Jika 
Menang Pilpres #Pemilu2019 
strategi sandiaga uno pangkas 
juta anggur jika menang pilpres 
milu 
strategi_sandiaga sandiaga_uno uno_pangkas 
pangkas_juta juta_anggur anggur_jika jika_menang 
menang_pilpres pilpres_milu 
strategi_sandiaga_uno sandiaga_uno_pangkas uno_pangkas_juta 
pangkas_juta_anggur juta_anggur_jika anggur_jika_menang 
jika_menang_pilpres menang_pilpres_milu 
tidak ofensif 
311 Kawal Pemilih, Santri 
Pendukung 01 Akan Bergerak 
ke TPS #Pemilu2019 
kawal pilih santri dukung akan 
gerak ke tps milu 
kawal_pilih pilih_santri santri_dukung dukung_akan 
akan_gerak gerak_ke ke_tps tps_milu 
kawal_pilih_santri pilih_santri_dukung santri_dukung_akan 
dukung_akan_gerak akan_gerak_ke gerak_ke_tps ke_tps_milu 
tidak ofensif 
312 Prabowo Kampanye di 
Surabaya, Dahlan Iskan 
Deklarasikan Dukungan 
#Pemilu2019 
prabowo kampanye di surabaya 
dahlan iskan deklarasi dukung 
milu 
prabowo_kampanye kampanye_di di_surabaya 
surabaya_dahlan dahlan_iskan iskan_deklarasi 
deklarasi_dukung dukung_milu 




313 Survei LSI Denny JA: Selisih 
Elektabilitas Masih Stabil 
#Pemilu2019 
survei lsi denny saja selisih 
elektabilitas masih stabil milu 
survei_lsi lsi_denny denny_saja saja_selisih 
selisih_elektabilitas elektabilitas_masih masih_stabil 
stabil_milu 











314 Riuhnya Pendukung Prabowo 




riuh dukung prabowo saat 
rocky gerung hadir di 
kampanye akbar milu 
riuh_dukung dukung_prabowo prabowo_saat 
saat_rocky rocky_gerung gerung_hadir hadir_di 
di_kampanye kampanye_akbar akbar_milu 
riuh_dukung_prabowo dukung_prabowo_saat prabowo_saat_rocky 
saat_rocky_gerung rocky_gerung_hadir gerung_hadir_di 
hadir_di_kampanye di_kampanye_akbar kampanye_akbar_milu 
tidak ofensif 
315 Saat Pemilu, 702 Petugas 
Amankan Bandara Soekarno 
Hatta #Pemilu2019 
saat milu tugas aman bandara 
soekarno hatta milu 
saat_milu milu_tugas tugas_aman aman_bandara 
bandara_soekarno soekarno_hatta hatta_milu 
saat_milu_tugas milu_tugas_aman tugas_aman_bandara 
aman_bandara_soekarno bandara_soekarno_hatta soekarno_hatta_milu 
tidak ofensif 
316 Surat Suara Sudah Dicoblos, 
Sandiaga Minta Penyelesaian 
Segera #Pemilu2019 
surat suara sudah coblos 
sandiaga minta selesai segera 
milu 
surat_suara suara_sudah sudah_coblos 
coblos_sandiaga sandiaga_minta minta_selesai 
selesai_segera segera_milu 
surat_suara_sudah suara_sudah_coblos sudah_coblos_sandiaga 
coblos_sandiaga_minta sandiaga_minta_selesai minta_selesai_segera 
selesai_segera_milu 
tidak ofensif 
317 KPU Laporkan Hoax Hasil 
Penghitungan Suara Pemilu 
Luar Negeri #Pemilu2019 
kpu lapor isu bohong hasil 
hitung suara milu luar negeri 
milu 
kpu_lapor lapor_isu isu_bohong bohong_hasil 
hasil_hitung hitung_suara suara_milu milu_luar 
luar_negeri negeri_milu 
kpu_lapor_isu lapor_isu_bohong isu_bohong_hasil 
bohong_hasil_hitung hasil_hitung_suara hitung_suara_milu 
suara_milu_luar milu_luar_negeri luar_negeri_milu 
tidak ofensif 
318 Program Jokowi Tak 
Terlaksana, Dahlan Iskan 
Dukung Prabowo  #Pemilu2019 
program jokowi tak laksana 
dahlan iskan dukung prabowo 
milu 
program_jokowi jokowi_tak tak_laksana 
laksana_dahlan dahlan_iskan iskan_dukung 
dukung_prabowo prabowo_milu 
program_jokowi_tak jokowi_tak_laksana tak_laksana_dahlan 
laksana_dahlan_iskan dahlan_iskan_dukung iskan_dukung_prabowo 
dukung_prabowo_milu 
tidak ofensif 
319 Umumkan Kekayaan Capres, 
KPU: Jokowi Rp50 Miliar, 
Prabowo Rp1 Triliun 
#Pemilu2019 
umum kaya capres kpu jokowi 
rp miliar prabowo rp triliun 
milu 
umum_kaya kaya_capres capres_kpu kpu_jokowi 
jokowi_rp rp_miliar miliar_prabowo prabowo_rp 
rp_triliun triliun_milu 
umum_kaya_capres kaya_capres_kpu capres_kpu_jokowi 
kpu_jokowi_rp jokowi_rp_miliar rp_miliar_prabowo 
miliar_prabowo_rp prabowo_rp_triliun rp_triliun_milu 
tidak ofensif 
320 Umumkan Kekayaan Capres, 
KPU: Jokowi Rp50 M, 
Prabowo Rp1,9 T #Pemilu2019 
umum kaya capres kpu jokowi 
rp m prabowo rp t milu 
umum_kaya kaya_capres capres_kpu kpu_jokowi 
jokowi_rp rp_m m_prabowo prabowo_rp rp_t t_milu 
umum_kaya_capres kaya_capres_kpu capres_kpu_jokowi 
kpu_jokowi_rp jokowi_rp_m rp_m_prabowo m_prabowo_rp 
prabowo_rp_t rp_t_milu 
tidak ofensif 
321 Prabowo Kenalkan 68 Tokoh 




prabowo nal tokoh yang akan 
bantu di perintah debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
prabowo_nal nal_tokoh tokoh_yang yang_akan 
akan_bantu bantu_di di_perintah 
perintah_debatpilpres 
debatpilpres_debatterakhirpilpres 
prabowo_nal_tokoh nal_tokoh_yang tokoh_yang_akan 
yang_akan_bantu akan_bantu_di bantu_di_perintah 
di_perintah_debatpilpres perintah_debatpilpres_debatterakhirpilpres 
tidak ofensif 
322 Sandi Terima Kantong Uang: 
Untuk Relawan TPS dan Dapur 
sandi terima kantong uang 
untuk relawan tps dan dapur 
sandi_terima terima_kantong kantong_uang 
uang_untuk untuk_relawan relawan_tps tps_dan 
sandi_terima_kantong terima_kantong_uang kantong_uang_untuk 













dan_dapur dapur_umum umum_debatpilpres 
debatpilpres_debatterakhirpilpres 
tps_dan_dapur dan_dapur_umum dapur_umum_debatpilpres 
umum_debatpilpres_debatterakhirpilpres 
323 Tanpa Persiapan Khusus Debat, 
Jokowi Pilih Sibuk Kampanye 
#DebatPilpres2019 
#DebatTerakhirPilpres2019  
tanpa siap khusus debat jokowi 
pilih sibuk kampanye 
debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
tanpa_siap siap_khusus khusus_debat debat_jokowi 
jokowi_pilih pilih_sibuk sibuk_kampanye 
kampanye_debatpilpres 
debatpilpres_debatterakhirpilpres 
tanpa_siap_khusus siap_khusus_debat khusus_debat_jokowi 




324 Harta Capres: Jokowi Rp50,24 
Miliar, Prabowo Rp1,95 Triliun 
#DebatPilpres2019 
#DebatTerakhirPilpres2019  
harta capres jokowi rp miliar 
prabowo rp triliun debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
harta_capres capres_jokowi jokowi_rp rp_miliar 
miliar_prabowo prabowo_rp rp_triliun 
triliun_debatpilpres debatpilpres_debatterakhirpilpres 
harta_capres_jokowi capres_jokowi_rp jokowi_rp_miliar 
rp_miliar_prabowo miliar_prabowo_rp prabowo_rp_triliun 
rp_triliun_debatpilpres triliun_debatpilpres_debatterakhirpilpres 
tidak ofensif 
325 Tangkal Hoaks, Jokowi Ajak 
Pendukung Berpikir Logis 
#DebatPilpres2019 
#DebatTerakhirPilpres 
tangkal hoax jokowi ajak 
dukung pikir logis debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
tangkal_hoax hoax_jokowi jokowi_ajak ajak_dukung 
dukung_pikir pikir_logis logis_debatpilpres 
debatpilpres_debatterakhirpilpres 
tangkal_hoax_jokowi hoax_jokowi_ajak jokowi_ajak_dukung 
ajak_dukung_pikir dukung_pikir_logis pikir_logis_debatpilpres 
logis_debatpilpres_debatterakhirpilpres 
tidak ofensif 
326 Debat Kelima, 02 Akan 
Sampaikan Kondisi Ekonomi 
Indonesia Saat Ini #Pemilu2019 
debat lima akan sampai kondisi 
ekonomi indonesia saat ini milu 
debat_lima lima_akan akan_sampai sampai_kondisi 
kondisi_ekonomi ekonomi_indonesia indonesia_saat 
saat_ini ini_milu 
debat_lima_akan lima_akan_sampai akan_sampai_kondisi 
sampai_kondisi_ekonomi kondisi_ekonomi_indonesia 
ekonomi_indonesia_saat indonesia_saat_ini saat_ini_milu 
tidak ofensif 
327 Gatot Mengaku Ditelepon 
Prabowo Hadiri Pidato 
Kebangsaan #DebatPilpres2019 
#DebatTerakhirPilpres  
gagal total menga telepon 
prabowo hadir pidato bangsa 
debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
gagal_total total_menga menga_telepon 
telepon_prabowo prabowo_hadir hadir_pidato 
pidato_bangsa bangsa_debatpilpres 
debatpilpres_debatterakhirpilpres 
gagal_total_menga total_menga_telepon menga_telepon_prabowo 
telepon_prabowo_hadir prabowo_hadir_pidato hadir_pidato_bangsa 
pidato_bangsa_debatpilpres bangsa_debatpilpres_debatterakhirpilpres 
tidak ofensif 
328 Kampanye di Sentul, Jokowi 
Target Selesaikan Tol Bocimi 
2020 #DebatPilpres2019 
#DebatTerakhirPilpres 
kampanye di sentul jokowi 
target lesa tol bocimi 
debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
kampanye_di di_sentul sentul_jokowi jokowi_target 
target_lesa lesa_tol tol_bocimi bocimi_debatpilpres 
debatpilpres_debatterakhirpilpres 
kampanye_di_sentul di_sentul_jokowi sentul_jokowi_target 
jokowi_target_lesa target_lesa_tol lesa_tol_bocimi 
tol_bocimi_debatpilpres bocimi_debatpilpres_debatterakhirpilpres 
tidak ofensif 
329 WNI di Bangladesh Ikut Pemilu 
2019 Diganjar Mi Bakso 
#DebatPilpres2019 
#DebatTerakhirPilpres  
wni di bangladesh ikut milu 
ganjar mie bakso debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
wni_di di_bangladesh bangladesh_ikut ikut_milu 
milu_ganjar ganjar_mie mie_bakso 
bakso_debatpilpres debatpilpres_debatterakhirpilpres 
wni_di_bangladesh di_bangladesh_ikut bangladesh_ikut_milu 
ikut_milu_ganjar milu_ganjar_mie ganjar_mie_bakso 
mie_bakso_debatpilpres bakso_debatpilpres_debatterakhirpilpres 
tidak ofensif 
330 Pemungutan Suara Pemilu 2019 
di UEA Dimeriahkan Bazar 
mungut suara milu di uea 
dimeriahkan bazar debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
mungut_suara suara_milu milu_di di_uea 
uea_dimeriahkan dimeriahkan_bazar 
bazar_debatpilpres debatpilpres_debatterakhirpilpres 













331 Unjuk Kekuatan di 
Tasikmalaya, Suharso Yakin 
PPP Lolos ke Parlemen 
#Pemilu2019 
unjuk kuat di tasikmalaya 
suharso yakin ppp lolos ke 
parlemen milu 
unjuk_kuat kuat_di di_tasikmalaya 
tasikmalaya_suharso suharso_yakin yakin_ppp 
ppp_lolos lolos_ke ke_parlemen parlemen_milu 
unjuk_kuat_di kuat_di_tasikmalaya di_tasikmalaya_suharso 
tasikmalaya_suharso_yakin suharso_yakin_ppp yakin_ppp_lolos 
ppp_lolos_ke lolos_ke_parlemen ke_parlemen_milu 
tidak ofensif 
332 KPU Segerakan Pengusutan 




kpu gera usut kasus surat yang 
coblos di malaysia milu 
kpu_gera gera_usut usut_kasus kasus_surat 
surat_yang yang_coblos coblos_di di_malaysia 
malaysia_milu 
kpu_gera_usut gera_usut_kasus usut_kasus_surat kasus_surat_yang 
surat_yang_coblos yang_coblos_di coblos_di_malaysia 
di_malaysia_milu 
tidak ofensif 
333 Dalam #DebatPilpres2019, 
jokowi menyatakan dengan 
sistem yang baik dan cepat, 
akan mengurangi tindak 
korupsi. 
https://t.co/E8EzBjv6WU 
dalam debatpilpres jokowi 
satak dengan sistem yang baik 
dan cepat akan kurang tindak 
korupsi 
dalam_debatpilpres debatpilpres_jokowi jokowi_satak 
satak_dengan dengan_sistem sistem_yang yang_baik 
baik_dan dan_cepat cepat_akan akan_kurang 
kurang_tindak tindak_korupsi 
dalam_debatpilpres_jokowi debatpilpres_jokowi_satak 
jokowi_satak_dengan satak_dengan_sistem dengan_sistem_yang 
sistem_yang_baik yang_baik_dan baik_dan_cepat dan_cepat_akan 
cepat_akan_kurang akan_kurang_tindak kurang_tindak_korupsi 
tidak ofensif 
334 Prabowo Umumkan Calon 
Menteri: Ada Gatot, Fadli Zon, 
dan Dahlan Iskan 
https://t.co/rheioZDTgA 
#Pemilu2019 
prabowo umum calon menteri 
ada gagal total fadli zon dan 
dahlan iskan milu 
prabowo_umum umum_calon calon_menteri 
menteri_ada ada_gagal gagal_total total_fadli 
fadli_zon zon_dan dan_dahlan dahlan_iskan 
iskan_milu 
prabowo_umum_calon umum_calon_menteri calon_menteri_ada 
menteri_ada_gagal ada_gagal_total gagal_total_fadli total_fadli_zon 
fadli_zon_dan zon_dan_dahlan dan_dahlan_iskan dahlan_iskan_milu 
tidak ofensif 
335 Polri Gandeng Polisi Diraja 
Malaysia Usut Kasus Surat 
Suara https://t.co/BiqLpzp5CK 
#Pemilu2019 
polri ajak polisi diraja malaysia 
usut kasus surat suara milu 
polri_ajak ajak_polisi polisi_diraja diraja_malaysia 
malaysia_usut usut_kasus kasus_surat surat_suara 
suara_milu 
polri_ajak_polisi ajak_polisi_diraja polisi_diraja_malaysia 
diraja_malaysia_usut malaysia_usut_kasus usut_kasus_surat 
kasus_surat_suara surat_suara_milu 
tidak ofensif 
336 Buntut Surat Suara, TKN 





buntut surat suara tkn lapor 
ketua panwaslu kuala lumpur 
debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
buntut_surat surat_suara suara_tkn tkn_lapor 
lapor_ketua ketua_panwaslu panwaslu_kuala 
kuala_lumpur lumpur_debatpilpres 
debatpilpres_debatterakhirpilpres 
buntut_surat_suara surat_suara_tkn suara_tkn_lapor tkn_lapor_ketua 










337 Polemik Surat Suara Tercoblos, 




polemik surat suara coblos tkn 
jokowi junjung milu yang adil 
milu 
polemik_surat surat_suara suara_coblos coblos_tkn 
tkn_jokowi jokowi_junjung junjung_milu milu_yang 
yang_adil adil_milu 
polemik_surat_suara surat_suara_coblos suara_coblos_tkn 
coblos_tkn_jokowi tkn_jokowi_junjung jokowi_junjung_milu 
junjung_milu_yang milu_yang_adil yang_adil_milu 
tidak ofensif 
338 Gatot Nurmantyo Belum Tegas 




gagal total nurmantyo belum 
tegas soal dukung ke prabowo 
debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
gagal_total total_nurmantyo nurmantyo_belum 




nurmantyo_belum_tegas belum_tegas_soal tegas_soal_dukung 
soal_dukung_ke dukung_ke_prabowo ke_prabowo_debatpilpres 
prabowo_debatpilpres_debatterakhirpilpres 
tidak ofensif 
339 Prabowo: Kadang-kadang 




prabowo kadang kadang pimpin 
harus marah debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
prabowo_kadang kadang_kadang kadang_pimpin 
pimpin_harus harus_marah marah_debatpilpres 
debatpilpres_debatterakhirpilpres 
prabowo_kadang_kadang kadang_kadang_pimpin 
kadang_pimpin_harus pimpin_harus_marah harus_marah_debatpilpres 
marah_debatpilpres_debatterakhirpilpres 
tidak ofensif 
340 Soal Surat Suara 01 Tercoblos 




soal surat suara coblos di 
malaysia menteri hanif usut 
tuntas milu 
soal_surat surat_suara suara_coblos coblos_di 
di_malaysia malaysia_menteri menteri_hanif 
hanif_usut usut_tuntas tuntas_milu 
soal_surat_suara surat_suara_coblos suara_coblos_di 
coblos_di_malaysia di_malaysia_menteri malaysia_menteri_hanif 
menteri_hanif_usut hanif_usut_tuntas usut_tuntas_milu 
tidak ofensif 
341 Infrastruktur langit sempat 
disinggung oleh cawapres 01, 
Ma'ruf Amin dalam 
#DebatPilpres2019. 
Menurutnya, dengan pe?????? 
https://t.co/nIQmApmjVX 
infrastruktur langit sempat 
singgung oleh cawapres ma ruf 
amin dalam debatpilpres turut 
dengan pe 
infrastruktur_langit langit_sempat sempat_singgung 
singgung_oleh oleh_cawapres cawapres_ma ma_ruf 
ruf_amin amin_dalam dalam_debatpilpres 
debatpilpres_turut turut_dengan dengan_pe 
infrastruktur_langit_sempat langit_sempat_singgung 
sempat_singgung_oleh singgung_oleh_cawapres oleh_cawapres_ma 




342 Prabowo: Alhamdulillah Putri-
putri Bung Tomo Bersama Kita 
https://t.co/UR8SYfrV7j 
#Pemilu2019 
prabowo alhamdulillah putri 
putri bung tomo sama kita milu 
prabowo_alhamdulillah alhamdulillah_putri 
putri_putri putri_bung bung_tomo tomo_sama 
sama_kita kita_milu 
prabowo_alhamdulillah_putri alhamdulillah_putri_putri 
putri_putri_bung putri_bung_tomo bung_tomo_sama tomo_sama_kita 
sama_kita_milu 
tidak ofensif 
343 Bawaslu Kebut Investigasi 
Surat Suara Tercoblos di 
Malaysia #DebatPilpres2019 
bawaslu kebut investigasi surat 
suara coblos di malaysia 
debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
bawaslu_kebut kebut_investigasi investigasi_surat 

















344 Erick Thohir Minta Oknum 





erick thohir minta oknum tkn 
hukum jika curang milu 
debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
erick_thohir thohir_minta minta_oknum oknum_tkn 
tkn_hukum hukum_jika jika_curang curang_milu 
milu_debatpilpres debatpilpres_debatterakhirpilpres 
erick_thohir_minta thohir_minta_oknum minta_oknum_tkn 




345 Gatot Nurmantyo Ungkap 





gagal total nurmantyo ungkap 
timpang anggar tni dengan polri 
debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
gagal_total total_nurmantyo nurmantyo_ungkap 
ungkap_timpang timpang_anggar anggar_tni 




timpang_anggar_tni anggar_tni_dengan tni_dengan_polri 
dengan_polri_debatpilpres polri_debatpilpres_debatterakhirpilpres 
tidak ofensif 
346 Kasus Malaysia, Sandi Minta 




kasus malaysia sandi minta 
yang coblos dan coblos hukum 
debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
kasus_malaysia malaysia_sandi sandi_minta 
minta_yang yang_coblos coblos_dan dan_coblos 
coblos_hukum hukum_debatpilpres 
debatpilpres_debatterakhirpilpres 
kasus_malaysia_sandi malaysia_sandi_minta sandi_minta_yang 




347 Didukung Ulama, Prabowo 




dukung ulama prabowo bantah 
tuding diri khilafah milu 
dukung_ulama ulama_prabowo prabowo_bantah 
bantah_tuding tuding_diri diri_khilafah khilafah_milu 
dukung_ulama_prabowo ulama_prabowo_bantah 
prabowo_bantah_tuding bantah_tuding_diri tuding_diri_khilafah 
diri_khilafah_milu 
tidak ofensif 
348 Jaga Kampanye Jokowi di 




jaga kampanye jokowi di gbk 
polisi libat fbr dan banser 
debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
jaga_kampanye kampanye_jokowi jokowi_di di_gbk 
gbk_polisi polisi_libat libat_fbr fbr_dan dan_banser 
banser_debatpilpres debatpilpres_debatterakhirpilpres 
jaga_kampanye_jokowi kampanye_jokowi_di jokowi_di_gbk 




349 Pesan Ustaz Adi Hidayat 




pesan ustadz adi hidayat kepada 
prabowo jika menang pilpres 
milu 
pesan_ustadz ustadz_adi adi_hidayat hidayat_kepada 
kepada_prabowo prabowo_jika jika_menang 
menang_pilpres pilpres_milu 
pesan_ustadz_adi ustadz_adi_hidayat adi_hidayat_kepada 
hidayat_kepada_prabowo kepada_prabowo_jika 









350 Masuk 'Calon Menteri' 
Prabowo, RR Sampaikan 
Delapan Program Ekonomi 
https://t.co/vu4ToV9A19 
#Pemilu2019 
masuk calon menteri prabowo 
rr sampai delapan program 
ekonomi milu 
masuk_calon calon_menteri menteri_prabowo 
prabowo_rr rr_sampai sampai_delapan 
delapan_program program_ekonomi ekonomi_milu 
masuk_calon_menteri calon_menteri_prabowo menteri_prabowo_rr 
prabowo_rr_sampai rr_sampai_delapan sampai_delapan_program 
delapan_program_ekonomi program_ekonomi_milu 
tidak ofensif 
351 Srikandi Indonesia Resmikan 




srikandi indonesia resmi 
kampung jokowi di sumatera 
barat milu 
srikandi_indonesia indonesia_resmi resmi_kampung 
kampung_jokowi jokowi_di di_sumatera 
sumatera_barat barat_milu 
srikandi_indonesia_resmi indonesia_resmi_kampung 
resmi_kampung_jokowi kampung_jokowi_di jokowi_di_sumatera 
di_sumatera_barat sumatera_barat_milu 
tidak ofensif 
352 Amankan Debat, Polda Metro 




aman debat polda metro jaya 
jun personel debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
aman_debat debat_polda polda_metro metro_jaya 
jaya_jun jun_personel personel_debatpilpres 
debatpilpres_debatterakhirpilpres 
aman_debat_polda debat_polda_metro polda_metro_jaya 
metro_jaya_jun jaya_jun_personel jun_personel_debatpilpres 
personel_debatpilpres_debatterakhirpilpres 
tidak ofensif 
353 Massa Jokowi-Ma'ruf 




massa jokowi ma ruf seragam 
putih padat gbk debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
massa_jokowi jokowi_ma ma_ruf ruf_seragam 
seragam_putih putih_padat padat_gbk 
gbk_debatpilpres debatpilpres_debatterakhirpilpres 
massa_jokowi_ma jokowi_ma_ruf ma_ruf_seragam ruf_seragam_putih 
seragam_putih_padat putih_padat_gbk padat_gbk_debatpilpres 
gbk_debatpilpres_debatterakhirpilpres 
tidak ofensif 
354 38 Ribu Personel Jaga 
Kampanye Akbar Jokowi 
https://t.co/snQBPXg2hu 
#Pemilu2019 
ribu personel jaga kampanye 
akbar jokowi milu 
ribu_personel personel_jaga jaga_kampanye 
kampanye_akbar akbar_jokowi jokowi_milu 
ribu_personel_jaga personel_jaga_kampanye jaga_kampanye_akbar 
kampanye_akbar_jokowi akbar_jokowi_milu 
tidak ofensif 





dua tokoh mobil listrik dukung 
prabowo debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
dua_tokoh tokoh_mobil mobil_listrik listrik_dukung 
dukung_prabowo prabowo_debatpilpres 
debatpilpres_debatterakhirpilpres 




356 Kampanye Belum Dimulai, 
Massa Sudah Penuhi GBK 
https://t.co/ZQhEnc0k2x 
#Pemilu2019 
kampanye belum mulai massa 
sudah penuh gbk milu 
kampanye_belum belum_mulai mulai_massa 
massa_sudah sudah_penuh penuh_gbk gbk_milu 
kampanye_belum_mulai belum_mulai_massa mulai_massa_sudah 









357 Ragam Pesan di Atribut 





ragam pesan di atribut 
kampanye jokowi nkri jaga 
pancasila debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
ragam_pesan pesan_di di_atribut atribut_kampanye 
kampanye_jokowi jokowi_nkri nkri_jaga 
jaga_pancasila pancasila_debatpilpres 
debatpilpres_debatterakhirpilpres 
ragam_pesan_di pesan_di_atribut di_atribut_kampanye 




358 Kampanye Jokowi-Ma'ruf 




kampanye jokowi ma ruf belum 
mulai pasuk semut putih bersih 
bersih milu 
kampanye_jokowi jokowi_ma ma_ruf ruf_belum 
belum_mulai mulai_pasuk pasuk_semut semut_putih 
putih_bersih bersih_bersih bersih_milu 
kampanye_jokowi_ma jokowi_ma_ruf ma_ruf_belum 
ruf_belum_mulai belum_mulai_pasuk mulai_pasuk_semut 
pasuk_semut_putih semut_putih_bersih putih_bersih_bersih 
bersih_bersih_milu 
tidak ofensif 
359 'Jaran Goyang' dan 'Kereta 




jaran goyang dan kereta malam 
hibur massa jokowi di gbk 
debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
jaran_goyang goyang_dan dan_kereta kereta_malam 
malam_hibur hibur_massa massa_jokowi jokowi_di 
di_gbk gbk_debatpilpres 
debatpilpres_debatterakhirpilpres 
jaran_goyang_dan goyang_dan_kereta dan_kereta_malam 
kereta_malam_hibur malam_hibur_massa hibur_massa_jokowi 
massa_jokowi_di jokowi_di_gbk di_gbk_debatpilpres 
gbk_debatpilpres_debatterakhirpilpres 
tidak ofensif 
360 Konvoi dan Kemacetan Tol 





konvoi dan macet tol dalam 
kota di kampanye akbar jokowi 
debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
konvoi_dan dan_macet macet_tol tol_dalam 
dalam_kota kota_di di_kampanye kampanye_akbar 
akbar_jokowi jokowi_debatpilpres 
debatpilpres_debatterakhirpilpres 
konvoi_dan_macet dan_macet_tol macet_tol_dalam tol_dalam_kota 




361 Reuni Slankers di Konser Putih 




reuni slankers di konser putih 
jokowi di gbk debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
reuni_slankers slankers_di di_konser konser_putih 
putih_jokowi jokowi_di di_gbk gbk_debatpilpres 
debatpilpres_debatterakhirpilpres 
reuni_slankers_di slankers_di_konser di_konser_putih 
konser_putih_jokowi putih_jokowi_di jokowi_di_gbk 
di_gbk_debatpilpres gbk_debatpilpres_debatterakhirpilpres 
tidak ofensif 
362 WNI di Yordania Rela Jalan 





wni di yordania rela jalan jauh 
demi coblos di milu 
debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
wni_di di_yordania yordania_rela rela_jalan 
jalan_jauh jauh_demi demi_coblos coblos_di di_milu 
milu_debatpilpres debatpilpres_debatterakhirpilpres 
wni_di_yordania di_yordania_rela yordania_rela_jalan rela_jalan_jauh 
jalan_jauh_demi jauh_demi_coblos demi_coblos_di coblos_di_milu 
di_milu_debatpilpres milu_debatpilpres_debatterakhirpilpres 
tidak ofensif 
363 Sosok 'Sukarno' Hadir di 
Kampanye Akbar Jokowi-
sosok sukarno hadir di 
kampanye akbar jokowi ma ruf 
sosok_sukarno sukarno_hadir hadir_di di_kampanye 
kampanye_akbar akbar_jokowi jokowi_ma ma_ruf 
sosok_sukarno_hadir sukarno_hadir_di hadir_di_kampanye 













di gbk debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
ruf_di di_gbk gbk_debatpilpres 
debatpilpres_debatterakhirpilpres 
jokowi_ma_ruf ma_ruf_di ruf_di_gbk di_gbk_debatpilpres 
gbk_debatpilpres_debatterakhirpilpres 
364 Jokowi Tiba di Stadion Utama 




jokowi tiba di stadion utama 
gbk puncak kampanye akbar 
debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
jokowi_tiba tiba_di di_stadion stadion_utama 
utama_gbk gbk_puncak puncak_kampanye 
kampanye_akbar akbar_debatpilpres 
debatpilpres_debatterakhirpilpres 
jokowi_tiba_di tiba_di_stadion di_stadion_utama stadion_utama_gbk 
utama_gbk_puncak gbk_puncak_kampanye puncak_kampanye_akbar 
kampanye_akbar_debatpilpres akbar_debatpilpres_debatterakhirpilpres 
tidak ofensif 
365 Sapa Ratusan Ribu Pendukung 
di GBK, Jokowi: Saya Bahagia 
Sekali https://t.co/8KgaJvMBpc 
#Pemilu2019 
sapa ratus ribu dukung di gbk 
jokowi saya bahagia sekali milu 
sapa_ratus ratus_ribu ribu_dukung dukung_di di_gbk 
gbk_jokowi jokowi_saya saya_bahagia bahagia_sekali 
sekali_milu 
sapa_ratus_ribu ratus_ribu_dukung ribu_dukung_di dukung_di_gbk 
di_gbk_jokowi gbk_jokowi_saya jokowi_saya_bahagia 
saya_bahagia_sekali bahagia_sekali_milu 
tidak ofensif 
366 Pemilih Milenial dan Nasi 




pilih milenial dan nasi kuning 
dalam milu di swedia 
debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
pilih_milenial milenial_dan dan_nasi nasi_kuning 
kuning_dalam dalam_milu milu_di di_swedia 
swedia_debatpilpres debatpilpres_debatterakhirpilpres 
pilih_milenial_dan milenial_dan_nasi dan_nasi_kuning 




367 Yusuf Mansur Pimpin 





yusuf mansur pimpin lawat di 
kampanye akbar jokowi ma ruf 
debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
yusuf_mansur mansur_pimpin pimpin_lawat lawat_di 
di_kampanye kampanye_akbar akbar_jokowi 
jokowi_ma ma_ruf ruf_debatpilpres 
debatpilpres_debatterakhirpilpres 
yusuf_mansur_pimpin mansur_pimpin_lawat pimpin_lawat_di 
lawat_di_kampanye di_kampanye_akbar kampanye_akbar_jokowi 
akbar_jokowi_ma jokowi_ma_ruf ma_ruf_debatpilpres 
ruf_debatpilpres_debatterakhirpilpres 
tidak ofensif 
368 Survei Prediksi PDIP, Golkar 
dan Gerindra di Tiga Besar 
Pileg https://t.co/FFHYaxrI80 
#Pemilu2019 
survei prediksi pdip golkar dan 
gerindra di tiga besar pileg milu 
survei_prediksi prediksi_pdip pdip_golkar golkar_dan 
dan_gerindra gerindra_di di_tiga tiga_besar 
besar_pileg pileg_milu 
survei_prediksi_pdip prediksi_pdip_golkar pdip_golkar_dan 
golkar_dan_gerindra dan_gerindra_di gerindra_di_tiga di_tiga_besar 
tiga_besar_pileg besar_pileg_milu 
tidak ofensif 
369 KPU Belum Bisa Lihat Surat 




kpu belum bisa lihat surat suara 
coblos jokowi di malaysia milu 
kpu_belum belum_bisa bisa_lihat lihat_surat 
surat_suara suara_coblos coblos_jokowi jokowi_di 
di_malaysia malaysia_milu 
kpu_belum_bisa belum_bisa_lihat bisa_lihat_surat lihat_surat_suara 










370 Ramaikan Kampanye Jokowi, 
Puan Maharani Naik Motor 
https://t.co/7ktZSv8y9k 
#Pemilu2019 
ramai kampanye jokowi puan 
maharani naik motor milu 
ramai_kampanye kampanye_jokowi jokowi_puan 
puan_maharani maharani_naik naik_motor 
motor_milu 
ramai_kampanye_jokowi kampanye_jokowi_puan 
jokowi_puan_maharani puan_maharani_naik maharani_naik_motor 
naik_motor_milu 
tidak ofensif 
371 Aroma Sate Padang di Sela 




aroma sate padang di sela 
coblos milu di afsel 
debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
aroma_sate sate_padang padang_di di_sela 
sela_coblos coblos_milu milu_di di_afsel 
afsel_debatpilpres debatpilpres_debatterakhirpilpres 
aroma_sate_padang sate_padang_di padang_di_sela di_sela_coblos 
sela_coblos_milu coblos_milu_di milu_di_afsel di_afsel_debatpilpres 
afsel_debatpilpres_debatterakhirpilpres 
tidak ofensif 
372 Iklan Kampanye di Darat dan 




iklan kampanye di darat dan 
medsos larang mulai minggu 
april milu 
iklan_kampanye kampanye_di di_darat darat_dan 
dan_medsos medsos_larang larang_mulai 
mulai_minggu minggu_april april_milu 
iklan_kampanye_di kampanye_di_darat di_darat_dan 
darat_dan_medsos dan_medsos_larang medsos_larang_mulai 
larang_mulai_minggu mulai_minggu_april minggu_april_milu 
tidak ofensif 
373 Jokowi Ucapkan Terima Kasih 




jokowi ucap terima kasih 
kepada tum partai politik 
dukung debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
jokowi_ucap ucap_terima terima_kasih kasih_kepada 
kepada_tum tum_partai partai_politik politik_dukung 
dukung_debatpilpres debatpilpres_debatterakhirpilpres 
jokowi_ucap_terima ucap_terima_kasih terima_kasih_kepada 




374 @Jokowi @addiems 
#KonserPutihBerSATU bahagia 
rakyatnya dalam kampanye 





rakyat dalam kampanye akhir 




rakyat_dalam dalam_kampanye kampanye_akhir 
akhir_ini ini_sama sama_pimpin pimpin_kita 




rakyat_dalam_kampanye dalam_kampanye_akhir kampanye_akhir_ini 
akhir_ini_sama ini_sama_pimpin sama_pimpin_kita 
pimpin_kita_jokowi kita_jokowi_kma jokowi_kma_barengjokowi 
tidak ofensif 
375 Live Streaming Debat Terakhir 




live streaming debat akhir 
pilpres tonton di sini 
debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
live_streaming streaming_debat debat_akhir 
akhir_pilpres pilpres_tonton tonton_di di_sini 
sini_debatpilpres debatpilpres_debatterakhirpilpres 
live_streaming_debat streaming_debat_akhir debat_akhir_pilpres 
akhir_pilpres_tonton pilpres_tonton_di tonton_di_sini 
di_sini_debatpilpres sini_debatpilpres_debatterakhirpilpres 
tidak ofensif 
376 Indo Barometer Prediksi Anies 
Capres Terkuat di Pilpres 2024 
#DebatPilpres2019 
indo barometer prediksi anies 
capres kuat di pilpres 
debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
indo_barometer barometer_prediksi prediksi_anies 
anies_capres capres_kuat kuat_di di_pilpres 
pilpres_debatpilpres debatpilpres_debatterakhirpilpres 
indo_barometer_prediksi barometer_prediksi_anies 













377 Catat, Buzzer Medsos Bakal 




catat buzzer medsos bakal 
blokir jika kampanye di masa 
tenang milu 
catat_buzzer buzzer_medsos medsos_bakal 
bakal_blokir blokir_jika jika_kampanye kampanye_di 
di_masa masa_tenang tenang_milu 
catat_buzzer_medsos buzzer_medsos_bakal medsos_bakal_blokir 
bakal_blokir_jika blokir_jika_kampanye jika_kampanye_di 
kampanye_di_masa di_masa_tenang masa_tenang_milu 
tidak ofensif 
378 KPU Belum Putuskan Nasib 
Pemilu di Malaysia 
https://t.co/glT1TXYIH9 
#Pemilu2019 
kpu belum putus nasib milu di 
malaysia milu 
kpu_belum belum_putus putus_nasib nasib_milu 
milu_di di_malaysia malaysia_milu 
kpu_belum_putus belum_putus_nasib putus_nasib_milu nasib_milu_di 
milu_di_malaysia di_malaysia_milu 
tidak ofensif 
379 Jokowi Dapat Tasbih dari 
Habib Luthfi, agar Lebih Tekun 
Ibadah https://t.co/9nsNSK8zS2 
#Pemilu2019 
jokowi dapat tasbih dari habib 
luthfi agar lebih tekun ibadah 
milu 
jokowi_dapat dapat_tasbih tasbih_dari dari_habib 
habib_luthfi luthfi_agar agar_lebih lebih_tekun 
tekun_ibadah ibadah_milu 
jokowi_dapat_tasbih dapat_tasbih_dari tasbih_dari_habib 
dari_habib_luthfi habib_luthfi_agar luthfi_agar_lebih agar_lebih_tekun 
lebih_tekun_ibadah tekun_ibadah_milu 
tidak ofensif 
380 RT @CNNIDdaily: Kubu 
paslon 02 mendapat undian 





rt cnniddaily kubu paslon dapat 




rt_cnniddaily cnniddaily_kubu kubu_paslon 
paslon_dapat dapat_undi undi_amplop amplop_huruf 
huruf_a a_dengan dengan_tema tema_ekonomi 
ekonomi_debatkelimapilpres debatkelimapilpres_milu 
milu_debatpilpres 
rt_cnniddaily_kubu cnniddaily_kubu_paslon kubu_paslon_dapat 
paslon_dapat_undi dapat_undi_amplop undi_amplop_huruf 





381 Debat Capres, Kepala BKPM 




debat capres kepala bkpm sebut 
ri milik pr soal investasi 
debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
debat_capres capres_kepala kepala_bkpm bkpm_sebut 
sebut_ri ri_milik milik_pr pr_soal soal_investasi 
investasi_debatpilpres 
debatpilpres_debatterakhirpilpres 
debat_capres_kepala capres_kepala_bkpm kepala_bkpm_sebut 




382 KPU Belum Temui Orang-




kpu belum temu orang orang 
dalam video surat suara coblos 
milu 
kpu_belum belum_temu temu_orang orang_orang 
orang_dalam dalam_video video_surat surat_suara 
suara_coblos coblos_milu 
kpu_belum_temu belum_temu_orang temu_orang_orang 
orang_orang_dalam orang_dalam_video dalam_video_surat 









383 Prabowo dan Sandi Kompak 
Berjas, Dia Merasa Optimis 
https://t.co/8y7rzgYyi9 
#Pemilu2019 
prabowo dan sandi kompak jas 
dia rasa optimis milu 
prabowo_dan dan_sandi sandi_kompak kompak_jas 
jas_dia dia_rasa rasa_optimis optimis_milu 
prabowo_dan_sandi dan_sandi_kompak sandi_kompak_jas 
kompak_jas_dia jas_dia_rasa dia_rasa_optimis rasa_optimis_milu 
tidak ofensif 
384 Pesan Prabowo ke Rakyat: Jaga 




pesan prabowo ke rakyat jaga 
tps jangan sampai ada curang 
milu 
pesan_prabowo prabowo_ke ke_rakyat rakyat_jaga 
jaga_tps tps_jangan jangan_sampai sampai_ada 
ada_curang curang_milu 
pesan_prabowo_ke prabowo_ke_rakyat ke_rakyat_jaga 
rakyat_jaga_tps jaga_tps_jangan tps_jangan_sampai 
jangan_sampai_ada sampai_ada_curang ada_curang_milu 
tidak ofensif 
385 Lebih dari 7.000 WNI di Mesir 




lebih dari wni di mesir coblos 
di kbri kairo debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
lebih_dari dari_wni wni_di di_mesir mesir_coblos 
coblos_di di_kbri kbri_kairo kairo_debatpilpres 
debatpilpres_debatterakhirpilpres 
lebih_dari_wni dari_wni_di wni_di_mesir di_mesir_coblos 
mesir_coblos_di coblos_di_kbri di_kbri_kairo kbri_kairo_debatpilpres 
kairo_debatpilpres_debatterakhirpilpres 
tidak ofensif 
386 Didampingi Iriana, Jokowi Tiba 




damping iriana jokowi tiba di 
lokasi debat akhir debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
damping_iriana iriana_jokowi jokowi_tiba tiba_di 
di_lokasi lokasi_debat debat_akhir akhir_debatpilpres 
debatpilpres_debatterakhirpilpres 
damping_iriana_jokowi iriana_jokowi_tiba jokowi_tiba_di 
tiba_di_lokasi di_lokasi_debat lokasi_debat_akhir 
debat_akhir_debatpilpres akhir_debatpilpres_debatterakhirpilpres 
tidak ofensif 
387 Jelang Debat: Prabowo 
Optimistis, Sandi Santai 
https://t.co/OQLZziEK4M 
#Pemilu2019 
jelang debat prabowo optimistis 
sandi santai milu 
jelang_debat debat_prabowo prabowo_optimistis 
optimistis_sandi sandi_santai santai_milu 
jelang_debat_prabowo debat_prabowo_optimistis 
prabowo_optimistis_sandi optimistis_sandi_santai sandi_santai_milu 
tidak ofensif 
388 PAN Segera Proses Bima Arya 
karena Dukung Jokowi-Ma'ruf 
https://t.co/yRjBvl6Qz0 
#Pemilu2019 
pan segera proses bima arya 
karena dukung jokowi ma ruf 
milu 
pan_segera segera_proses proses_bima bima_arya 
arya_karena karena_dukung dukung_jokowi 
jokowi_ma ma_ruf ruf_milu 
pan_segera_proses segera_proses_bima proses_bima_arya 
bima_arya_karena arya_karena_dukung karena_dukung_jokowi 
dukung_jokowi_ma jokowi_ma_ruf ma_ruf_milu 
tidak ofensif 





cek fakta debat akhir pilpres 
debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
cek_fakta fakta_debat debat_akhir akhir_pilpres 
pilpres_debatpilpres debatpilpres_debatterakhirpilpres 










390 Usai Kampanye Langsung 
Debat, Jokowi: Mengalir Saja 
https://t.co/DMzwVMVert 
#Pemilu2019 
usai kampanye langsung debat 
jokowi alir saja milu 
usai_kampanye kampanye_langsung langsung_debat 
debat_jokowi jokowi_alir alir_saja saja_milu 
usai_kampanye_langsung kampanye_langsung_debat 
langsung_debat_jokowi debat_jokowi_alir jokowi_alir_saja 
alir_saja_milu 
tidak ofensif 
391 Dukung Prabowo, Ustaz Somad 
Tak Perlu Mundur sebagai ASN 
https://t.co/aHDEdKfZxj 
#Pemilu2019 
dukung prabowo ustadz somad 
tak perlu mundur bagai asn 
milu 
dukung_prabowo prabowo_ustadz ustadz_somad 
somad_tak tak_perlu perlu_mundur mundur_bagai 
bagai_asn asn_milu 
dukung_prabowo_ustadz prabowo_ustadz_somad ustadz_somad_tak 
somad_tak_perlu tak_perlu_mundur perlu_mundur_bagai 
mundur_bagai_asn bagai_asn_milu 
tidak ofensif 
392 TKN Klaim Pendukung Jokowi 




tkn klaim dukung jokowi di gbk 
lebih banyak banding prabowo 
milu 
tkn_klaim klaim_dukung dukung_jokowi jokowi_di 
di_gbk gbk_lebih lebih_banyak banyak_banding 
banding_prabowo prabowo_milu 
tkn_klaim_dukung klaim_dukung_jokowi dukung_jokowi_di 
jokowi_di_gbk di_gbk_lebih gbk_lebih_banyak lebih_banyak_banding 
banyak_banding_prabowo banding_prabowo_milu 
tidak ofensif 
393 Pendukung Jokowi dan 




dukung jokowi dan prabowo 
saling teriak di ruang debat 
milu 
dukung_jokowi jokowi_dan dan_prabowo 
prabowo_saling saling_teriak teriak_di di_ruang 
ruang_debat debat_milu 
dukung_jokowi_dan jokowi_dan_prabowo dan_prabowo_saling 
prabowo_saling_teriak saling_teriak_di teriak_di_ruang 
di_ruang_debat ruang_debat_milu 
tidak ofensif 




prabowo kita harus contoh hasil 
china milu 
prabowo_kita kita_harus harus_contoh contoh_hasil 
hasil_china china_milu 
prabowo_kita_harus kita_harus_contoh harus_contoh_hasil 
contoh_hasil_china hasil_china_milu 
tidak ofensif 
395 VIDEO: Strategi Bangun 




video strategi bangun industri 
jokowi tanya prabowo 
debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
video_strategi strategi_bangun bangun_industri 












jokowi akan terus kartu 
indonesia pintar milu 
jokowi_akan akan_terus terus_kartu kartu_indonesia 
indonesia_pintar pintar_milu 
jokowi_akan_terus akan_terus_kartu terus_kartu_indonesia 
kartu_indonesia_pintar indonesia_pintar_milu 
tidak ofensif 
397 Tetap semangat ,kemenangan di 
depan mata 
tetap semangat menang di 
depan mata debatpilpres 
tetap_semangat semangat_menang menang_di 
di_depan depan_mata mata_debatpilpres 












398 Kena Hujan, Ribuan Kotak 
Suara untuk Bogor Penyok 
https://t.co/L1vfTGvKn4 
#Pemilu2019 
kena hujan ribu kotak suara 
untuk bogor penyok milu 
kena_hujan hujan_ribu ribu_kotak kotak_suara 
suara_untuk untuk_bogor bogor_penyok penyok_milu 
kena_hujan_ribu hujan_ribu_kotak ribu_kotak_suara 
kotak_suara_untuk suara_untuk_bogor untuk_bogor_penyok 
bogor_penyok_milu 
tidak ofensif 
399 AHY Mengaku Tak Tahu Siapa 
Kader yang Teriak Keluar 
Koalisi https://t.co/iGjxPewgnA 
#Pemilu2019 
ahy menga tak tahu siapa kader 
yang teriak keluar koalisi milu 
ahy_menga menga_tak tak_tahu tahu_siapa 
siapa_kader kader_yang yang_teriak teriak_keluar 
keluar_koalisi koalisi_milu 
ahy_menga_tak menga_tak_tahu tak_tahu_siapa tahu_siapa_kader 
siapa_kader_yang kader_yang_teriak yang_teriak_keluar 
teriak_keluar_koalisi keluar_koalisi_milu 
tidak ofensif 
400 PKS Tak Hadiri Kampanye 
Prabowo di Surabaya, Bukan 
karena Fahri Hamzah 
https://t.co/FKDf7GRoHz 
#Pemilu2019 
pks tak hadir kampanye 
prabowo di surabaya bukan 
karena fahri hamzah milu 
pks_tak tak_hadir hadir_kampanye 
kampanye_prabowo prabowo_di di_surabaya 
surabaya_bukan bukan_karena karena_fahri 
fahri_hamzah hamzah_milu 
pks_tak_hadir tak_hadir_kampanye hadir_kampanye_prabowo 
kampanye_prabowo_di prabowo_di_surabaya di_surabaya_bukan 
surabaya_bukan_karena bukan_karena_fahri karena_fahri_hamzah 
fahri_hamzah_milu 
tidak ofensif 
401 RT @Nnssrr81: Kami tetap 




rt nnssrr kami tetap pilih pak 
prabowo sandi karena bapak 
jokowi 
hoaxjkwmenangtotaldebat 
rt_nnssrr nnssrr_kami kami_tetap tetap_pilih pilih_pak 
pak_prabowo prabowo_sandi sandi_karena 
karena_bapak bapak_jokowi 
jokowi_hoaxjkwmenangtotaldebat 
rt_nnssrr_kami nnssrr_kami_tetap kami_tetap_pilih tetap_pilih_pak 




402 sembako murah, stop import, 
kami mengajak masyarakat 




sembako murah stop import 
kami ajak masyarakat untuk ke 
tps tusuk prabowo sandi 
debatpilpres 
sembako_murah murah_stop stop_import 
import_kami kami_ajak ajak_masyarakat 
masyarakat_untuk untuk_ke ke_tps tps_tusuk 
tusuk_prabowo prabowo_sandi sandi_debatpilpres 
sembako_murah_stop murah_stop_import stop_import_kami 
import_kami_ajak kami_ajak_masyarakat ajak_masyarakat_untuk 
masyarakat_untuk_ke untuk_ke_tps ke_tps_tusuk tps_tusuk_prabowo 
tusuk_prabowo_sandi prabowo_sandi_debatpilpres 
tidak ofensif 
403 VIDEO: Prabowo-Sandi Bahas 





video prabowo sandi bahas 
bumn jokowi aku ada salah 
kelola debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
video_prabowo prabowo_sandi sandi_bahas 
bahas_bumn bumn_jokowi jokowi_aku aku_ada 
ada_salah salah_kelola kelola_debatpilpres 
debatpilpres_debatterakhirpilpres 
video_prabowo_sandi prabowo_sandi_bahas sandi_bahas_bumn 
bahas_bumn_jokowi bumn_jokowi_aku jokowi_aku_ada 
aku_ada_salah ada_salah_kelola salah_kelola_debatpilpres 
kelola_debatpilpres_debatterakhirpilpres 
tidak ofensif 
404 Janji Tak Ambil Gaji Prabowo-
Sandi Persis Donald Trump 
janji tak ambil gaji prabowo 
sandi persis donald trump 
janji_tak tak_ambil ambil_gaji gaji_prabowo 
prabowo_sandi sandi_persis persis_donald 
janji_tak_ambil tak_ambil_gaji ambil_gaji_prabowo 


















405 Tutup Debat ke-5, Sandi Ajak 




tutup debat ke sandi ajak 
masyarakat ke tps tusuk 
prabowo sandi milu 
tutup_debat debat_ke ke_sandi sandi_ajak 
ajak_masyarakat masyarakat_ke ke_tps tps_tusuk 
tusuk_prabowo prabowo_sandi sandi_milu 
tutup_debat_ke debat_ke_sandi ke_sandi_ajak sandi_ajak_masyarakat 
ajak_masyarakat_ke masyarakat_ke_tps ke_tps_tusuk 
tps_tusuk_prabowo tusuk_prabowo_sandi prabowo_sandi_milu 
tidak ofensif 
406 Prabowo Akui Masuk Bagian 




prabowo aku masuk bagi elite 
kuasa persen kaya negara milu 
prabowo_aku aku_masuk masuk_bagi bagi_elite 
elite_kuasa kuasa_persen persen_kaya kaya_negara 
negara_milu 
prabowo_aku_masuk aku_masuk_bagi masuk_bagi_elite 
bagi_elite_kuasa elite_kuasa_persen kuasa_persen_kaya 
persen_kaya_negara kaya_negara_milu 
tidak ofensif 
407 #DebatPilpres2019 sudah 
berakhir. Kedua paslon sudah 
menyampaikan gagasan di 
berbagai bidang yang menjadi 
tema debat???? 
https://t.co/ucyCIJjfEd 
debatpilpres sudah akhir dua 
paslon sudah sampai gagas di 
bagai bidang yang jadi tema 
debat 
debatpilpres_sudah sudah_akhir akhir_dua dua_paslon 
paslon_sudah sudah_sampai sampai_gagas gagas_di 
di_bagai bagai_bidang bidang_yang yang_jadi 
jadi_tema tema_debat 
debatpilpres_sudah_akhir sudah_akhir_dua akhir_dua_paslon 
dua_paslon_sudah paslon_sudah_sampai sudah_sampai_gagas 
sampai_gagas_di gagas_di_bagai di_bagai_bidang bagai_bidang_yang 
bidang_yang_jadi yang_jadi_tema jadi_tema_debat 
tidak ofensif 
408 Prabowo Akui Ia Adalah 
Bagian dari Segelintir Elit 
https://t.co/ZRL0NF1QXL 
#Pemilu2019 
prabowo aku ya adalah bagi 
dari gelintir elite milu 
prabowo_aku aku_ya ya_adalah adalah_bagi bagi_dari 
dari_gelintir gelintir_elite elite_milu 
prabowo_aku_ya aku_ya_adalah ya_adalah_bagi adalah_bagi_dari 
bagi_dari_gelintir dari_gelintir_elite gelintir_elite_milu 
tidak ofensif 
409 AHY soal Prabowo Sindir 




ahy soal prabowo sindir sby tak 
mungkin pada keluar koalisi 
debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
ahy_soal soal_prabowo prabowo_sindir sindir_sby 
sby_tak tak_mungkin mungkin_pada pada_keluar 
keluar_koalisi koalisi_debatpilpres 
debatpilpres_debatterakhirpilpres 
ahy_soal_prabowo soal_prabowo_sindir prabowo_sindir_sby 
sindir_sby_tak sby_tak_mungkin tak_mungkin_pada 
mungkin_pada_keluar pada_keluar_koalisi keluar_koalisi_debatpilpres 
koalisi_debatpilpres_debatterakhirpilpres 
tidak ofensif 





rakyat di sumpal makan biar 
datang guekapokpilihjokowi 
beranipilih 
rakyat_di di_sumpal sumpal_makan makan_biar 
biar_datang datang_guekapokpilihjokowi 
guekapokpilihjokowi_beranipilih 











411 Tutup Debat, Prabowo 




tutup debat prabowo tegas 
komitmen jalan ijtima ulama 
milu 
tutup_debat debat_prabowo prabowo_tegas 
tegas_komitmen komitmen_jalan jalan_ijtima 
ijtima_ulama ulama_milu 
tutup_debat_prabowo debat_prabowo_tegas prabowo_tegas_komitmen 
tegas_komitmen_jalan komitmen_jalan_ijtima jalan_ijtima_ulama 
ijtima_ulama_milu 
tidak ofensif 
412 Selesai Debat, Sandiaga 
Langsung Berangkat Umrah 
https://t.co/bErKDEHrgi 
#Pemilu2019 
selesai debat sandiaga langsung 
berangkat umrah milu 
selesai_debat debat_sandiaga sandiaga_langsung 





413 Ngajakin main mobil legend. 
Mobil esemka aja belum kelar. 
#DebatPilpres2019 
ngajakin main mobil legend 
mobil esemka saja belum 
selesai debatpilpres 
ngajakin_main main_mobil mobil_legend 
legend_mobil mobil_esemka esemka_saja saja_belum 
belum_selesai selesai_debatpilpres 
ngajakin_main_mobil main_mobil_legend mobil_legend_mobil 
legend_mobil_esemka mobil_esemka_saja esemka_saja_belum 
saja_belum_selesai belum_selesai_debatpilpres 
ofensif 
414 Kok wakilnya ditinggal, apalagi 
kamu rakyat kecil 
#HoaxJkwMenangTotalDebat 
https://t.co/6nXpnXs6OX 
kok wakil tinggal apalagi kamu 
rakyat kecil 
hoaxjkwmenangtotaldebat 
kok_wakil wakil_tinggal tinggal_apalagi 
apalagi_kamu kamu_rakyat rakyat_kecil 
kecil_hoaxjkwmenangtotaldebat 




415 Yang dulu hobby blusukan 




yang dulu hobby blusukan 
sudah busuk beneran di kolam 
dasar cebong beranipilih 
guekapokpilihjokowi 
yang_dulu dulu_hobby hobby_blusukan 
blusukan_sudah sudah_busuk busuk_beneran 
beneran_di di_kolam kolam_dasar dasar_cebong 
cebong_beranipilih beranipilih_guekapokpilihjokowi 
yang_dulu_hobby dulu_hobby_blusukan hobby_blusukan_sudah 
blusukan_sudah_busuk sudah_busuk_beneran busuk_beneran_di 
beneran_di_kolam di_kolam_dasar kolam_dasar_cebong 
dasar_cebong_beranipilih cebong_beranipilih_guekapokpilihjokowi 
ofensif 
416 Debat Terakhir, Jokowi-
Prabowo Gagal Membumikan 
Tema Elitis #DebatPilpres2019 
#DebatTerakhirPilpres2019 
https://t.co/IOFE9lk72N 
debat akhir jokowi prabowo 
gagal bumi tema elitis 
debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
debat_akhir akhir_jokowi jokowi_prabowo 
prabowo_gagal gagal_bumi bumi_tema tema_elitis 
elitis_debatpilpres debatpilpres_debatterakhirpilpres 
debat_akhir_jokowi akhir_jokowi_prabowo jokowi_prabowo_gagal 
prabowo_gagal_bumi gagal_bumi_tema bumi_tema_elitis 
tema_elitis_debatpilpres elitis_debatpilpres_debatterakhirpilpres 
tidak ofensif 
417 Masyarakat Indonesia lagi pd 
sensitif gara-gara 
#DebatPilpres2019 semalam. 
Pagi ini gw juga kena, tb tb 
temen gw na?????? 
https://t.co/TS3sKeWVf0 
masyarakat indonesia lagi pada 
sensitif tidak tidak debatpilpres 
malam pagi ini saya juga kena 
tiba tiba teman saya na 
masyarakat_indonesia indonesia_lagi lagi_pada 
pada_sensitif sensitif_tidak tidak_tidak 
tidak_debatpilpres debatpilpres_malam malam_pagi 
pagi_ini ini_saya saya_juga juga_kena kena_tiba 
tiba_tiba tiba_teman teman_saya saya_na 
masyarakat_indonesia_lagi indonesia_lagi_pada lagi_pada_sensitif 
pada_sensitif_tidak sensitif_tidak_tidak tidak_tidak_debatpilpres 
tidak_debatpilpres_malam debatpilpres_malam_pagi malam_pagi_ini 
pagi_ini_saya ini_saya_juga saya_juga_kena juga_kena_tiba 









418 Jokowi Akan Bertemu Raja 




jokowi akan berte raja salman 
di arab saudi debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
jokowi_akan akan_berte berte_raja raja_salman 
salman_di di_arab arab_saudi saudi_debatpilpres 
debatpilpres_debatterakhirpilpres 
jokowi_akan_berte akan_berte_raja berte_raja_salman raja_salman_di 
salman_di_arab di_arab_saudi arab_saudi_debatpilpres 
saudi_debatpilpres_debatterakhirpilpres 
tidak ofensif 
419 Quotes #MarufAmin terkait 




quotes marufamin kait ekonomi 
uang syariah debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
quotes_marufamin marufamin_kait kait_ekonomi 
ekonomi_uang uang_syariah syariah_debatpilpres 
debatpilpres_debatterakhirpilpres 




420 Quotes #MarufAmin terkait 





quotes marufamin kait bangun 
desa wisata dan desa digital 
debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
quotes_marufamin marufamin_kait kait_bangun 
bangun_desa desa_wisata wisata_dan dan_desa 
desa_digital digital_debatpilpres 
debatpilpres_debatterakhirpilpres 
quotes_marufamin_kait marufamin_kait_bangun kait_bangun_desa 




421 Quotes #MarufAmin terkait 





quotes marufamin kait komite 
nasional uang syariah 
debatpilpres 
debatterakhirpilpres 
quotes_marufamin marufamin_kait kait_komite 
komite_nasional nasional_uang uang_syariah 
syariah_debatpilpres debatpilpres_debatterakhirpilpres 




422 Hadir! Dan merinding 
sepanjang acara krn melihat 
lautan manusia yg mendoakan 
@jokowi dan kyai Amin. 
#BarengJokowi t?????? 
https://t.co/Td9hTKCtwO 
hadir dan merinding panjang 
acara karena lihat laut manusia 
yang doa jokowi dan kyai amin 
barengjokowi t 
hadir_dan dan_merinding merinding_panjang 
panjang_acara acara_karena karena_lihat lihat_laut 
laut_manusia manusia_yang yang_doa doa_jokowi 
jokowi_dan dan_kyai kyai_amin amin_barengjokowi 
barengjokowi_t 
hadir_dan_merinding dan_merinding_panjang 
merinding_panjang_acara panjang_acara_karena acara_karena_lihat 
karena_lihat_laut lihat_laut_manusia laut_manusia_yang 
manusia_yang_doa yang_doa_jokowi doa_jokowi_dan 
jokowi_dan_kyai dan_kyai_amin kyai_amin_barengjokowi 
amin_barengjokowi_t 
tidak ofensif 
423 Tak elok ketika pertikaian 
menjadi konsumsi publik 
#bukansalahbapak 
https://t.co/IWGdn3xlgY 
tak indah ketika tikai jadi 
konsumsi publik 
bukansalahbapak 
tak_indah indah_ketika ketika_tikai tikai_jadi 
jadi_konsumsi konsumsi_publik 
publik_bukansalahbapak 











424 Jalan keluar permasalahan 
#bukansalahbapak 




jalan_keluar_masalah keluar_masalah_bukansalahbapak tidak ofensif 




wni di bangladesh coblos milu wni_di di_bangladesh bangladesh_coblos coblos_milu wni_di_bangladesh di_bangladesh_coblos bangladesh_coblos_milu tidak ofensif 
426 Ke TPS, WNI di Afsel 




ke tps wni di afsel suguh aneka 
makan khas tanah air milu 
ke_tps tps_wni wni_di di_afsel afsel_suguh 
suguh_aneka aneka_makan makan_khas khas_tanah 
tanah_air air_milu 
ke_tps_wni tps_wni_di wni_di_afsel di_afsel_suguh 
afsel_suguh_aneka suguh_aneka_makan aneka_makan_khas 
makan_khas_tanah khas_tanah_air tanah_air_milu 
tidak ofensif 





ini kriteria aparat untuk tentu 
tingkat rawan tps milu 
ini_kriteria kriteria_aparat aparat_untuk untuk_tentu 
tentu_tingkat tingkat_rawan rawan_tps tps_milu 
ini_kriteria_aparat kriteria_aparat_untuk aparat_untuk_tentu 
untuk_tentu_tingkat tentu_tingkat_rawan tingkat_rawan_tps 
rawan_tps_milu 
tidak ofensif 
428 Jadilah pemilih yg berdaulat, 
awasi pemilu dan jaga suara 
kamu #Pemilu2019 
https://t.co/VH4p3UI70U 
jadi pilih yang daulat awas milu 
dan jaga suara kamu milu 
jadi_pilih pilih_yang yang_daulat daulat_awas 
awas_milu milu_dan dan_jaga jaga_suara suara_kamu 
kamu_milu 
jadi_pilih_yang pilih_yang_daulat yang_daulat_awas 
daulat_awas_milu awas_milu_dan milu_dan_jaga dan_jaga_suara 
jaga_suara_kamu suara_kamu_milu 
tidak ofensif 
429 marilah kami memilah kepada 
RI nan makin baik 
#Pemilu2019 
https://t.co/02qOqYVR57 
mar kami mem kepada ri nan 
makin baik milu 
mar_kami kami_mem mem_kepada kepada_ri ri_nan 
nan_makin makin_baik baik_milu 
mar_kami_mem kami_mem_kepada mem_kepada_ri kepada_ri_nan 
ri_nan_makin nan_makin_baik makin_baik_milu 
tidak ofensif 
430 jangan lupa nyoblos tgl 17 
April 2019 #Pemilu2019 
https://t.co/SBACd2iduq 
jangan lupa coblos tanggal april 
milu 
jangan_lupa lupa_coblos coblos_tanggal tanggal_april 
april_milu 
jangan_lupa_coblos lupa_coblos_tanggal coblos_tanggal_april 
tanggal_april_milu 
tidak ofensif 
431 Masa Tenang, Televisi dan 




masa tenang televisi dan radio 
imbau tak siar iklan kampanye 
milu 
masa_tenang tenang_televisi televisi_dan dan_radio 
radio_imbau imbau_tak tak_siar siar_iklan 
iklan_kampanye kampanye_milu 
masa_tenang_televisi tenang_televisi_dan televisi_dan_radio 














kanker darah tak halang ani 
yudhoyono coblos milu 
kanker_darah darah_tak tak_halang halang_ani 
ani_yudhoyono yudhoyono_coblos coblos_milu 




433 Prabowo Isi Masa Tenang 




prabowo isi masa tenang pilpres 
dengan ziarah ke makam 
soemitro milu 
prabowo_isi isi_masa masa_tenang tenang_pilpres 
pilpres_dengan dengan_ziarah ziarah_ke ke_makam 
makam_soemitro soemitro_milu 
prabowo_isi_masa isi_masa_tenang masa_tenang_pilpres 
tenang_pilpres_dengan pilpres_dengan_ziarah dengan_ziarah_ke 
ziarah_ke_makam ke_makam_soemitro makam_soemitro_milu 
tidak ofensif 
434 Percayalah pada keadilan, 
percalayalah pada agama. 
#Pemilu2019 
percaya pada adil percalaya 
pada agama milu 
percaya_pada pada_adil adil_percalaya 
percalaya_pada pada_agama agama_milu 
percaya_pada_adil pada_adil_percalaya adil_percalaya_pada 
percalaya_pada_agama pada_agama_milu 
tidak ofensif 
435 19 Mobil PT Pos Indonesia 
NTT Dikerahkan untuk 
Distribusi Surat Suara 
https://t.co/Pmd1QOU8Vo 
#Pemilu2019 
mobil pt pos indonesia ntt kerah 
untuk distribusi surat suara milu 
mobil_pt pt_pos pos_indonesia indonesia_ntt 
ntt_kerah kerah_untuk untuk_distribusi 
distribusi_surat surat_suara suara_milu 
mobil_pt_pos pt_pos_indonesia pos_indonesia_ntt indonesia_ntt_kerah 
ntt_kerah_untuk kerah_untuk_distribusi untuk_distribusi_surat 
distribusi_surat_suara surat_suara_milu 
tidak ofensif 
436 RT @PeoplePowerID: 
Lambungkan Tagar Bela UAS 
#UASdifitnahKejiBalasDiTPS 




lambung_tagar tagar_bela bela_uas 
uas_uasdifitnahkejibalasditps 
rt_peoplepowerid_lambung peoplepowerid_lambung_tagar 
lambung_tagar_bela tagar_bela_uas bela_uas_uasdifitnahkejibalasditps 
tidak ofensif 
437 Masih Belum Move On dr 
#BarengJokowi Sabtu kmrn 
PutihkanGBK. Bangga Bahagia 
Bersyukur. 
masih belum move on dari 
barengjokowi sabtu kemarin 
putihkangbk bangga bahagia 
syukur 
masih_belum belum_move move_on on_dari 
dari_barengjokowi barengjokowi_sabtu 
sabtu_kemarin kemarin_putihkangbk 
putihkangbk_bangga bangga_bahagia bahagia_syukur 






438 kami cinta ulama 
#UASdifitnahKejiBalasDiTPS 




kami_cinta_ulama cinta_ulama_uasdifitnahkejibalasditps tidak ofensif 
439 Ruwahan menyambut bulan 
Ramadhan tradisi yg sllu 




ruwah sambut bulan ramadhan 
tradisi yang selalu jaga dari 
nenek moyang sampai sekarang 
bukansalahbapak 
ruwah_sambut sambut_bulan bulan_ramadhan 
ramadhan_tradisi tradisi_yang yang_selalu selalu_jaga 
jaga_dari dari_nenek nenek_moyang moyang_sampai 
sampai_sekarang sekarang_bukansalahbapak 
ruwah_sambut_bulan sambut_bulan_ramadhan 
bulan_ramadhan_tradisi ramadhan_tradisi_yang tradisi_yang_selalu 
yang_selalu_jaga selalu_jaga_dari jaga_dari_nenek 










440 Pesan dari UAS..gunakan suara 
kalian jangan sampe golput..!! 
#UASdifitnahKejiBalasDiTPS 
pesan dari uas guna suara 
kalian jangan sampai golong 
putih uasdifitnahkejibalasditps 
pesan_dari dari_uas uas_guna guna_suara 
suara_kalian kalian_jangan jangan_sampai 
sampai_golong golong_putih 
putih_uasdifitnahkejibalasditps 
pesan_dari_uas dari_uas_guna uas_guna_suara guna_suara_kalian 
suara_kalian_jangan kalian_jangan_sampai jangan_sampai_golong 
sampai_golong_putih golong_putih_uasdifitnahkejibalasditps 
tidak ofensif 
441 Mbak Tutut Ajak Umat Islam 
Jaga Ukhuwah Tanpa 
Menjelekkan Orang Lain 
https://t.co/r6k7wsXOsM 
#Pemilu2019 
mbak tutut ajak umat islam jaga 
ukhuwah tanpa jelek orang lain 
milu 
mbak_tutut tutut_ajak ajak_umat umat_islam 
islam_jaga jaga_ukhuwah ukhuwah_tanpa tanpa_jelek 
jelek_orang orang_lain lain_milu 
mbak_tutut_ajak tutut_ajak_umat ajak_umat_islam umat_islam_jaga 
islam_jaga_ukhuwah jaga_ukhuwah_tanpa ukhuwah_tanpa_jelek 
tanpa_jelek_orang jelek_orang_lain orang_lain_milu 
tidak ofensif 
442 UAS : Kebahagiaan seorang 
guru ialah ketika melihat 
muridnya sukses dunia dan 
akhirat. 
#UASdifitnahKejiBalasDiTPS 
uas bahagia orang guru ialah 
ketika lihat murid sukses dunia 
dan akhirat 
uasdifitnahkejibalasditps 
uas_bahagia bahagia_orang orang_guru guru_ialah 
ialah_ketika ketika_lihat lihat_murid murid_sukses 
sukses_dunia dunia_dan dan_akhirat 
akhirat_uasdifitnahkejibalasditps 
uas_bahagia_orang bahagia_orang_guru orang_guru_ialah 
guru_ialah_ketika ialah_ketika_lihat ketika_lihat_murid 
lihat_murid_sukses murid_sukses_dunia sukses_dunia_dan 
dunia_dan_akhirat dan_akhirat_uasdifitnahkejibalasditps 
tidak ofensif 




pesan bachtiar nasir jelang milu 
milu 
pesan_bachtiar bachtiar_nasir nasir_jelang 
jelang_milu milu_milu 
pesan_bachtiar_nasir bachtiar_nasir_jelang nasir_jelang_milu 
jelang_milu_milu 
tidak ofensif 
444 Pilpres 2019, Cak Imin: 
Persatuan Lebih Utama? 
https://t.co/bD62rVpglG 
#Pemilu2019 
pilpres cak imin satu lebih 
utama milu 
pilpres_cak cak_imin imin_satu satu_lebih 
lebih_utama utama_milu 
pilpres_cak_imin cak_imin_satu imin_satu_lebih satu_lebih_utama 
lebih_utama_milu 
tidak ofensif 
445 NO 2 TTI Yang baca Tweet ini 
melintas silahkan RETWEET 
dan percantik tagar 
#UASdifitnahKejiBalasDiTPS 
https://t.co/94AT6W0x6R 
nomor tti yang baca tweet ini 
lintas silah retweet dan cantik 
tagar uasdifitnahkejibalasditps 
nomor_tti tti_yang yang_baca baca_tweet tweet_ini 
ini_lintas lintas_silah silah_retweet retweet_dan 
dan_cantik cantik_tagar 
tagar_uasdifitnahkejibalasditps 
nomor_tti_yang tti_yang_baca yang_baca_tweet baca_tweet_ini 




446 Masa Tenang, Panwaslih Kota 





masa tenang panwaslih kota 
banda aceh tib atribut 
kampanye panwaslihbandaaceh 
milu 
masa_tenang tenang_panwaslih panwaslih_kota 
















447 Semangat menonton 
#GameofThronesSeason8 besok 
pagi membuat saya sedikit tidak 




pagi buat saya sedikit tidak 
peduli dengan riuh milu 
semangat_tonton tonton_gameofthronesseason 
gameofthronesseason_besok besok_pagi pagi_buat 
buat_saya saya_sedikit sedikit_tidak tidak_peduli 
peduli_dengan dengan_riuh riuh_milu 
semangat_tonton_gameofthronesseason 
tonton_gameofthronesseason_besok gameofthronesseason_besok_pagi 
besok_pagi_buat pagi_buat_saya buat_saya_sedikit saya_sedikit_tidak 
sedikit_tidak_peduli tidak_peduli_dengan peduli_dengan_riuh 
dengan_riuh_milu 
tidak ofensif 
448 RT @duduyrighthere: 
#UASdifitnahKejiBalasDiTPS 
yang sedang di masjidil Haram 
mohon doanya agar Allah 




sedang di masjidil haram 
mohon doa agar allah tunjuk 




sedang_di di_masjidil masjidil_haram haram_mohon 
mohon_doa doa_agar agar_allah allah_tunjuk 




sedang_di_masjidil di_masjidil_haram masjidil_haram_mohon 
haram_mohon_doa mohon_doa_agar doa_agar_allah agar_allah_tunjuk 
allah_tunjuk_benar tunjuk_benar_pada benar_pada_fitnah 
pada_fitnah_ul 
tidak ofensif 
449 @HeraLoebs Terbangun 
cantik,dan ingin mempercantik 
#UASdifitnahKejiBalasDiTPS 
#UASdifitnahKejiBalasDiTPS 












450 WoW luar biasa. Mau dipaksa 




wow luar biasa mau paksa 
seperti apa tidak bisa ini soal 
hati uasdifitnahkejibalasditps 
wow_luar luar_biasa biasa_mau mau_paksa 
paksa_seperti seperti_apa apa_tidak tidak_bisa 
bisa_ini ini_soal soal_hati 
hati_uasdifitnahkejibalasditps 
wow_luar_biasa luar_biasa_mau biasa_mau_paksa mau_paksa_seperti 
paksa_seperti_apa seperti_apa_tidak apa_tidak_bisa tidak_bisa_ini 
bisa_ini_soal ini_soal_hati soal_hati_uasdifitnahkejibalasditps 
tidak ofensif 
451 Himbauan Bpk Prabowo 




himbauan bapak prabowo 
kepada seluruh relawan dan 
simpatisan 
uasdifitnahkejibalasditps 
himbauan_bapak bapak_prabowo prabowo_kepada 











semua ulama bangsa sama 
jokowi c harilagi 
semua_ulama ulama_bangsa bangsa_sama 
sama_jokowi jokowi_c c_harilagi 
semua_ulama_bangsa ulama_bangsa_sama bangsa_sama_jokowi 
sama_jokowi_c jokowi_c_harilagi 
tidak ofensif 
453 RT @tijabar: Tinggal 
#02HariLagi 
Kertas suara DPR RI dan DPD 
Tanah Datar Sumatera Barat 
tercecer. 
rt tijabar tinggal harilagi kertas 
suara dpr ri dan dpd tanah datar 
sumatera barat cecer 
sayasihoptimis menang 
rt_tijabar tijabar_tinggal tinggal_harilagi 
harilagi_kertas kertas_suara suara_dpr dpr_ri ri_dan 
dan_dpd dpd_tanah tanah_datar datar_sumatera 
rt_tijabar_tinggal tijabar_tinggal_harilagi tinggal_harilagi_kertas 
harilagi_kertas_suara kertas_suara_dpr suara_dpr_ri dpr_ri_dan 















454 RT @tijabar: Tinggal 
#02HariLagi Kabupaten Jember 




rt tijabar tinggal harilagi 
kabupaten jember jawa timur 
kotak suara serang rayap 
sayasihoptimis menang 
rt_tijabar tijabar_tinggal tinggal_harilagi 
harilagi_kabupaten kabupaten_jember jember_jawa 
jawa_timur timur_kotak kotak_suara suara_serang 
serang_rayap rayap_sayasihoptimis 
sayasihoptimis_menang 
rt_tijabar_tinggal tijabar_tinggal_harilagi tinggal_harilagi_kabupaten 
harilagi_kabupaten_jember kabupaten_jember_jawa 
jember_jawa_timur jawa_timur_kotak timur_kotak_suara 
kotak_suara_serang suara_serang_rayap serang_rayap_sayasihoptimis 
rayap_sayasihoptimis_menang 
tidak ofensif 
455 Banyak terjadi kekacauan 
sepertinya tidak mampu 
menjadi penyelenggara hajatan 
besar negri ini. 
#UASdifitnahkejiBalasDiTPS 
banyak jadi kacauan seperti 
tidak mampu jadi selenggara 
hajat besar negeri ini 
uasdifitnahkejibalasditps 
banyak_jadi jadi_kacauan kacauan_seperti 
seperti_tidak tidak_mampu mampu_jadi 
jadi_selenggara selenggara_hajat hajat_besar 
besar_negeri negeri_ini ini_uasdifitnahkejibalasditps 
banyak_jadi_kacauan jadi_kacauan_seperti kacauan_seperti_tidak 
seperti_tidak_mampu tidak_mampu_jadi mampu_jadi_selenggara 
jadi_selenggara_hajat selenggara_hajat_besar hajat_besar_negeri 
besar_negeri_ini negeri_ini_uasdifitnahkejibalasditps 
tidak ofensif 
456 Ketulusan CINTA JOKOWI 
pada keluarga pahlawan bangsa 
https://t.co/pixtM8ByLK 
6O, #02HariLagi  
tulus cinta jokowi pada 
keluarga pahlawan bangsa o 
harilagi 
tulus_cinta cinta_jokowi jokowi_pada pada_keluarga 
keluarga_pahlawan pahlawan_bangsa bangsa_o 
o_harilagi 




457 Saya ikut ulama dan Insya 
Allah menang, Aamiin 
#SayaSihOptimis02Menang 
https://t.co/E8quVGNTV7 
saya ikut ulama dan insya allah 
menang aamiin sayasihoptimis 
menang 
saya_ikut ikut_ulama ulama_dan dan_insya 
insya_allah allah_menang menang_aamiin 
aamiin_sayasihoptimis sayasihoptimis_menang 






@BrandenBernabeu Sampai ke 
dasar samudera. 
#UASdifitnahKejiBalasDiTPS 
teguhsentosa hendrinof ry 













walau dengan cara curang ya 
#kawalTPS 
https://t.co/j4MYvsVaIA 
sayasihoptimis menang walau 
dengan cara curang ya kawaltps 
sayasihoptimis_menang menang_walau walau_dengan 
dengan_cara cara_curang curang_ya ya_kawaltps 
sayasihoptimis_menang_walau menang_walau_dengan 
walau_dengan_cara dengan_cara_curang cara_curang_ya 
curang_ya_kawaltps 
ofensif 
460 Baik baik belajar menghadapi 
ujian 
baik baik ajar hadap uji 
uasdifitnahkejibalasditps 
baik_baik baik_ajar ajar_hadap hadap_uji 
uji_uasdifitnahkejibalasditps 












461 Yg saya tahu namanya penjilat 
ya tipical bicaranya sperti dia. 
Nauzubillah? #02HariLagi 
#JokowerFitnahKejiUAS 
yang saya tahu nama jilat ya 
tipical bicara sperti dia 
nauzubillah harilagi 
jokowerfitnahkejiuas 
yang_saya saya_tahu tahu_nama nama_jilat jilat_ya 
ya_tipical tipical_bicara bicara_sperti sperti_dia 
dia_nauzubillah nauzubillah_harilagi 
harilagi_jokowerfitnahkejiuas 
yang_saya_tahu saya_tahu_nama tahu_nama_jilat nama_jilat_ya 




462 @MSApunya Norak! 
Arab itu mengahargai kita krn 
penyumbang devisa terbesar, 
bukan krn presidennya. 
#02HariLagi 
#JokowerFitnahKejiUAS 
msapu norak arab itu 
mengahargai kita karena 
sumbang devisa besar bukan 
karena presiden harilagi 
jokowerfitnahkejiuas 
msapu_norak norak_arab arab_itu itu_mengahargai 
mengahargai_kita kita_karena karena_sumbang 
sumbang_devisa devisa_besar besar_bukan 
bukan_karena karena_presiden presiden_harilagi 
harilagi_jokowerfitnahkejiuas 
msapu_norak_arab norak_arab_itu arab_itu_mengahargai 
itu_mengahargai_kita mengahargai_kita_karena kita_karena_sumbang 
karena_sumbang_devisa sumbang_devisa_besar devisa_besar_bukan 
besar_bukan_karena bukan_karena_presiden karena_presiden_harilagi 
presiden_harilagi_jokowerfitnahkejiuas 
ofensif 
463 Sampai segitu nya takut kalah 
panwaslu ga netral bodoh. 
#02HariLagi 
https://t.co/NImZVmdKln 
sampai segitu takut kalah 
panwaslu tidak netral bodoh 
harilagi 
sampai_segitu segitu_takut takut_kalah 
kalah_panwaslu panwaslu_tidak tidak_netral 
netral_bodoh bodoh_harilagi 
sampai_segitu_takut segitu_takut_kalah takut_kalah_panwaslu 
kalah_panwaslu_tidak panwaslu_tidak_netral tidak_netral_bodoh 
netral_bodoh_harilagi 
ofensif 
464 @kangnawan Subuh berjama'ah 
salah 
Toh mereka nyuru jga pndkg 01 




kangnawan subuh berjama ah 
salah toh mereka suruh juga 
dukung pakai baju putih repot 
harilagi 
uasdifitnahkejibalasditps 
kangnawan_subuh subuh_berjama berjama_ah 
ah_salah salah_toh toh_mereka mereka_suruh 
suruh_juga juga_dukung dukung_pakai pakai_baju 
baju_putih putih_repot repot_harilagi 
harilagi_uasdifitnahkejibalasditps 
kangnawan_subuh_berjama subuh_berjama_ah berjama_ah_salah 
ah_salah_toh salah_toh_mereka toh_mereka_suruh mereka_suruh_juga 
suruh_juga_dukung juga_dukung_pakai dukung_pakai_baju 
pakai_baju_putih baju_putih_repot putih_repot_harilagi 
repot_harilagi_uasdifitnahkejibalasditps 
ofensif 
465 @anonLokal Hahaha....mau 
ngomong apa ya?? Jadi bingung 
#JokowerFitnahKejiUAS 
#UASdifitnahKejiBalasDiTPS 
anonlokal hahaha mau bicara 
apa ya jadi bingung 
jokowerfitnahkejiuas 
uasdifitnahkejibalasditps 
anonlokal_hahaha hahaha_mau mau_bicara 
bicara_apa apa_ya ya_jadi jadi_bingung 
bingung_jokowerfitnahkejiuas 
jokowerfitnahkejiuas_uasdifitnahkejibalasditps 
anonlokal_hahaha_mau hahaha_mau_bicara mau_bicara_apa 




466 RT @Satria_60: @baret_putih 
Kayak mau masuk gorong2 aja 
nih orang? 
#UASdifitnahKejiBalasDiTPS 
rt satria baret putih seperti mau 
masuk gorong saja ini orang 
uasdifitnahkejibalasditps 
rt_satria satria_baret baret_putih putih_seperti 
seperti_mau mau_masuk masuk_gorong gorong_saja 
saja_ini ini_orang orang_uasdifitnahkejibalasditps 
rt_satria_baret satria_baret_putih baret_putih_seperti 
putih_seperti_mau seperti_mau_masuk mau_masuk_gorong 










467 @kangnawan Hmmm.. 
Presiden ku hoby selfi ternyata 
C208#UASdifitnahkejiBalasDi
TPS 
kangnawan hmmm presiden 
hoby selfi nyata c 
uasdifitnahkejibalasditps 
kangnawan_hmmm hmmm_presiden presiden_hoby 
hoby_selfi selfi_nyata nyata_c 
c_uasdifitnahkejibalasditps 
kangnawan_hmmm_presiden hmmm_presiden_hoby 
presiden_hoby_selfi hoby_selfi_nyata selfi_nyata_c 
nyata_c_uasdifitnahkejibalasditps 
ofensif 
468 Semoga Allah hinakan para 
tukang fitnah ulama. Aamiin... 
#JokowerFitnahKejiUAS 
#SayaSihOptimis02Menang 
moga allah hina para tukang 
fitnah ulama aamiin 
jokowerfitnahkejiuas 
sayasihoptimis menang 
moga_allah allah_hina hina_para para_tukang 




moga_allah_hina allah_hina_para hina_para_tukang 









cebong bisa hanya buat malu 
jokodokeok 
uasdifitnahkejibalasditps 
cebong_bisa bisa_hanya hanya_buat buat_malu 
malu_jokodokeok 
jokodokeok_uasdifitnahkejibalasditps 
cebong_bisa_hanya bisa_hanya_buat hanya_buat_malu 
buat_malu_jokodokeok malu_jokodokeok_uasdifitnahkejibalasditps 
ofensif 
470 Tanda-tanda Kehancuran. 
Jangan pernah pencitraan di 
tanah suci , apalagi di Ka'bah 
#02HariLagi?????? 
https://t.co/hknwDdYN8e 
tanda tanda hancur jangan 
pernah citra di tanah suci 
apalagi di kakak bah harilagi 
tanda_tanda tanda_hancur hancur_jangan 
jangan_pernah pernah_citra citra_di di_tanah 
tanah_suci suci_apalagi apalagi_di di_kakak 
kakak_bah bah_harilagi 
tanda_tanda_hancur tanda_hancur_jangan hancur_jangan_pernah 
jangan_pernah_citra pernah_citra_di citra_di_tanah di_tanah_suci 
tanah_suci_apalagi suci_apalagi_di apalagi_di_kakak di_kakak_bah 
kakak_bah_harilagi 
ofensif 
471 @thanos_idn Kalo acaranya 
kek gitu.aku pake daster emak 
saja hari rabu 
#UASdifitnahKejiBalasDiTPS 
thanos idn kalau acara seperti 
begitu aku pakai daster ibu saja 
hari rabu 
uasdifitnahkejibalasditps 
thanos_idn idn_kalau kalau_acara acara_seperti 
seperti_begitu begitu_aku aku_pakai pakai_daster 
daster_ibu ibu_saja saja_hari hari_rabu 
rabu_uasdifitnahkejibalasditps 
thanos_idn_kalau idn_kalau_acara kalau_acara_seperti 
acara_seperti_begitu seperti_begitu_aku begitu_aku_pakai 
aku_pakai_daster pakai_daster_ibu daster_ibu_saja ibu_saja_hari 
saja_hari_rabu hari_rabu_uasdifitnahkejibalasditps 
ofensif 
472 Saat kuping untuk mikir 
Berubah lah fungsi kepala 




saat kuping untuk pikir ubah 
lah fungsi kepala kepala untuk 
cium bolak pulang ini zaman 
uasdifitnahkejibalasditps 
saat_kuping kuping_untuk untuk_pikir pikir_ubah 
ubah_lah lah_fungsi fungsi_kepala kepala_kepala 
kepala_untuk untuk_cium cium_bolak bolak_pulang 
pulang_ini ini_zaman zaman_uasdifitnahkejibalasditps 
saat_kuping_untuk kuping_untuk_pikir untuk_pikir_ubah 
pikir_ubah_lah ubah_lah_fungsi lah_fungsi_kepala 
fungsi_kepala_kepala kepala_kepala_untuk kepala_untuk_cium 
untuk_cium_bolak cium_bolak_pulang bolak_pulang_ini 
pulang_ini_zaman ini_zaman_uasdifitnahkejibalasditps 
ofensif 
473 @CakKhum Tolong jaga suara 
saya pak 
#SayaSihOptimis02Menang 
asal sana tidak curang 
cakkhum tolong jaga suara saya 
pak sayasihoptimis menang asal 
sana tidak curang 
cakkhum_tolong tolong_jaga jaga_suara suara_saya 
saya_pak pak_sayasihoptimis sayasihoptimis_menang 
menang_asal asal_sana sana_tidak tidak_curang 
cakkhum_tolong_jaga tolong_jaga_suara jaga_suara_saya 
suara_saya_pak saya_pak_sayasihoptimis pak_sayasihoptimis_menang 










474 Cebong keracunan massal 
akibat makan daging Ulama 
#UASdifitnahKejiBalasDiTPS 
cebong racun massal akibat 
makan daging ulama 
uasdifitnahkejibalasditps 
cebong_racun racun_massal massal_akibat 
akibat_makan makan_daging daging_ulama 
ulama_uasdifitnahkejibalasditps 




475 Pengakuan Pak Yusril jika 





akuan pak yusril jika islam 





akuan_pak pak_yusril yusril_jika jika_islam 




akuan_pak_yusril pak_yusril_jika yusril_jika_islam 






476 Romy : #02HariLagi kapal 
sahabatku karam, udah kangen 
bgt ni pengen dibesuk. 
#JokowerFitnahKejiUAS 
https://t.co/C9LRP0ZqlD 
romy harilagi kapal sahabat 
karam sudah rindu sekali ini 
ingin besuk 
jokowerfitnahkejiuas 
romy_harilagi harilagi_kapal kapal_sahabat 
sahabat_karam karam_sudah sudah_rindu rindu_sekali 
sekali_ini ini_ingin ingin_besuk 
besuk_jokowerfitnahkejiuas 
romy_harilagi_kapal harilagi_kapal_sahabat kapal_sahabat_karam 
sahabat_karam_sudah karam_sudah_rindu sudah_rindu_sekali 
rindu_sekali_ini sekali_ini_ingin ini_ingin_besuk 
ingin_besuk_jokowerfitnahkejiuas 
ofensif 
























478 RT @Diaz_Adty: 
#AlhamdulillahDuaPeriode 
udah yang lain nyerah aja, pak 
jokowi yg menang 
rt diaz adty 
alhamdulillahduaperiode sudah 
yang lain nyerah saja pak 
jokowi yang menang 
rt_diaz diaz_adty adty_alhamdulillahduaperiode 
alhamdulillahduaperiode_sudah sudah_yang yang_lain 





yang_lain_nyerah lain_nyerah_saja nyerah_saja_pak saja_pak_jokowi 
pak_jokowi_yang jokowi_yang_menang 
ofensif 
479 Kayak ini kalau prabowo yang 
baca, pasti jadi sebaliknya. Ah 
emang dasar sih prabowo halu... 
#PrabowoHalu 
https://t.co/Bn9zQMZZcK 
seperti ini kalau prabowo yang 
baca pasti jadi balik ah memang 
dasar sih prabowo halusinasi 
prabowohalu 
seperti_ini ini_kalau kalau_prabowo prabowo_yang 
yang_baca baca_pasti pasti_jadi jadi_balik balik_ah 
ah_memang memang_dasar dasar_sih sih_prabowo 
prabowo_halusinasi halusinasi_prabowohalu 
seperti_ini_kalau ini_kalau_prabowo kalau_prabowo_yang 
prabowo_yang_baca yang_baca_pasti baca_pasti_jadi pasti_jadi_balik 
jadi_balik_ah balik_ah_memang ah_memang_dasar 
memang_dasar_sih dasar_sih_prabowo sih_prabowo_halusinasi 
prabowo_halusinasi_prabowohalu 
ofensif 
480 Ini namanya prabowo halu . 
Nekat, denial, ilusi, 
megalomania. Kalau stress 
berat, sebaiknya piknik?. 
ini nama prabowo halusinasi 
nekat denial ilusi megalomania 
kalau stress berat baik piknik 
ini_nama nama_prabowo prabowo_halusinasi 
halusinasi_nekat nekat_denial denial_ilusi 
ilusi_megalomania megalomania_kalau kalau_stress 
stress_berat berat_baik baik_piknik 
ini_nama_prabowo nama_prabowo_halusinasi 
prabowo_halusinasi_nekat halusinasi_nekat_denial nekat_denial_ilusi 
denial_ilusi_megalomania ilusi_megalomania_kalau 











prabowohaluhttps t co rgelc 
iacp 
piknik_prabowohaluhttps prabowohaluhttps_t t_co 
co_rgelc rgelc_iacp 
berat_baik_piknik baik_piknik_prabowohaluhttps 
piknik_prabowohaluhttps_t prabowohaluhttps_t_co t_co_rgelc 
co_rgelc_iacp 
481 Ya Allah sujud lagi??? Ini 
benar2 gak bisa diobati apa 
yak? #PrabowoHalu 
https://t.co/mNrnxyRd8m 
ya allah sujud lagi ini benar 
tidak bisa obat apa yak 
prabowohalu 
ya_allah allah_sujud sujud_lagi lagi_ini ini_benar 
benar_tidak tidak_bisa bisa_obat obat_apa apa_yak 
yak_prabowohalu 
ya_allah_sujud allah_sujud_lagi sujud_lagi_ini lagi_ini_benar 
ini_benar_tidak benar_tidak_bisa tidak_bisa_obat bisa_obat_apa 
obat_apa_yak apa_yak_prabowohalu 
ofensif 
482 Kayak gini mah, kalau yang 
baca Prabowo pasti hasilnya 
sebalinya. #PrabowoHalu 
https://t.co/UlWMgsqFv6 
seperti seperti ini mah kalau 
yang baca prabowo pasti hasil 
bal prabowohalu 
seperti_seperti seperti_ini ini_mah mah_kalau 
kalau_yang yang_baca baca_prabowo prabowo_pasti 
pasti_hasil hasil_bal bal_prabowohalu 
seperti_seperti_ini seperti_ini_mah ini_mah_kalau mah_kalau_yang 
kalau_yang_baca yang_baca_prabowo baca_prabowo_pasti 
prabowo_pasti_hasil pasti_hasil_bal hasil_bal_prabowohalu 
ofensif 
483 Dan....apakah kita harus lihat 
lagi adegan ulang sujud syukur 
edisi 2024?? #PrabowoHalu 
dan apakah kita harus lihat lagi 
adegan ulang sujud syukur edisi 
prabowohalu 
dan_apakah apakah_kita kita_harus harus_lihat 
lihat_lagi lagi_adegan adegan_ulang ulang_sujud 
sujud_syukur syukur_edisi edisi_prabowohalu 
dan_apakah_kita apakah_kita_harus kita_harus_lihat harus_lihat_lagi 
lihat_lagi_adegan lagi_adegan_ulang adegan_ulang_sujud 
ulang_sujud_syukur sujud_syukur_edisi syukur_edisi_prabowohalu 
ofensif 
484 Sandi gak ikut konpres dan 
sujud syukur edisi 2019 ya? 
Udah insaf kalau ternyata 
pasangannya #PrabowoHalu ? 
sandi tidak ikut konpres dan 
sujud syukur edisi ya sudah 
insaf kalau nyata pasang 
prabowohalu 
sandi_tidak tidak_ikut ikut_konpres konpres_dan 
dan_sujud sujud_syukur syukur_edisi edisi_ya 
ya_sudah sudah_insaf insaf_kalau kalau_nyata 
nyata_pasang pasang_prabowohalu 
sandi_tidak_ikut tidak_ikut_konpres ikut_konpres_dan 
konpres_dan_sujud dan_sujud_syukur sujud_syukur_edisi 
syukur_edisi_ya edisi_ya_sudah ya_sudah_insaf sudah_insaf_kalau 
insaf_kalau_nyata kalau_nyata_pasang nyata_pasang_prabowohalu 
ofensif 
485 Itu dokter yang ngelolosin 
Prabowo sandi tuh musti 
tanggungjawab! Beneran kayak 
gini bisa nyapres? 
#PrabowoHalu 
itu dokter yang ngelolosin 
prabowo sandi itu mesti 
tanggungjawab beneran seperti 
seperti ini bisa capres 
prabowohalu 
itu_dokter dokter_yang yang_ngelolosin 
ngelolosin_prabowo prabowo_sandi sandi_itu 
itu_mesti mesti_tanggungjawab 
tanggungjawab_beneran beneran_seperti 
seperti_seperti seperti_ini ini_bisa bisa_capres 
capres_prabowohalu 
itu_dokter_yang dokter_yang_ngelolosin yang_ngelolosin_prabowo 
ngelolosin_prabowo_sandi prabowo_sandi_itu sandi_itu_mesti 
itu_mesti_tanggungjawab mesti_tanggungjawab_beneran 
tanggungjawab_beneran_seperti beneran_seperti_seperti 
seperti_seperti_ini seperti_ini_bisa ini_bisa_capres 
bisa_capres_prabowohalu 
ofensif 
486 #PrabowoHalu ya memang 
bukan dipungkiri faktanya 
@prabowo sering halu. 
Makanya ada Sujud Syukur 
Jilid II. 
https://t.co/TOgq86MJWK 
prabowohalu ya memang bukan 
dipungkiri fakta prabowo sering 
halusinasi makanya ada sujud 
syukur jilid ii 
prabowohalu_ya ya_memang memang_bukan 
bukan_dipungkiri dipungkiri_fakta fakta_prabowo 
prabowo_sering sering_halusinasi halusinasi_makanya 






halusinasi_makanya_ada makanya_ada_sujud ada_sujud_syukur 
sujud_syukur_jilid syukur_jilid_ii 
ofensif 
487 Tambah lagi label buat 
prabowo. Tukang culik, tukang 
tambah lagi label buat prabowo 
tukang culik tukang gampar 
tukang halusinasi prabowohalu 
tambah_lagi lagi_label label_buat buat_prabowo 
prabowo_tukang tukang_culik culik_tukang 
tambah_lagi_label lagi_label_buat label_buat_prabowo 









gampar, tukang halu 
#PrabowoHalu 








rt suciberani presiden kok 
seperti ini prabowohalu 
rt_suciberani suciberani_presiden presiden_kok 
kok_seperti seperti_ini ini_prabowohalu 
rt_suciberani_presiden suciberani_presiden_kok presiden_kok_seperti 
kok_seperti_ini seperti_ini_prabowohalu 
ofensif 
489 Nah ini! Mungkin bisa 
ditanyakan Tim Medis KPU. 
#PrabowoHalu 
https://t.co/g3Ecd8NGLC 
nah ini mungkin bisa tanya tim 
medis kpu prabowohalu 
nah_ini ini_mungkin mungkin_bisa bisa_tanya 
tanya_tim tim_medis medis_kpu kpu_prabowohalu 
nah_ini_mungkin ini_mungkin_bisa mungkin_bisa_tanya 
bisa_tanya_tim tanya_tim_medis tim_medis_kpu 
medis_kpu_prabowohalu 
ofensif 
490 Bedakan ya mana yang asli dan 
hoax. #PrabowoHalu 
https://t.co/D1Ia5dm7eL 
bedak ya mana yang asli dan 
isu bohong prabowohalu 
bedak_ya ya_mana mana_yang yang_asli asli_dan 
dan_isu isu_bohong bohong_prabowohalu 
bedak_ya_mana ya_mana_yang mana_yang_asli yang_asli_dan 
asli_dan_isu dan_isu_bohong isu_bohong_prabowohalu 
ofensif 
491 Ya Allah Ya Tuhan YME. Dosa 
apa negeri ini ya? Kok ya tega-
teganya dikasih capres 
langganan tantrum dan halu 
seperti ini???. #PrabowoHalu 
ya allah ya tuhan yme dosa apa 
negeri ini ya kok ya tega tega 
kasih capres langgan tantrum 
dan halusinasi seperti ini 
prabowohalu 
ya_allah allah_ya ya_tuhan tuhan_yme yme_dosa 
dosa_apa apa_negeri negeri_ini ini_ya ya_kok kok_ya 
ya_tega tega_tega tega_kasih kasih_capres 
capres_langgan langgan_tantrum tantrum_dan 
dan_halusinasi halusinasi_seperti seperti_ini 
ini_prabowohalu 
ya_allah_ya allah_ya_tuhan ya_tuhan_yme tuhan_yme_dosa 
yme_dosa_apa dosa_apa_negeri apa_negeri_ini negeri_ini_ya 
ini_ya_kok ya_kok_ya kok_ya_tega ya_tega_tega tega_tega_kasih 
tega_kasih_capres kasih_capres_langgan capres_langgan_tantrum 




JANGAN SALAHKAN ADA 
yang MENDUGA PRABOWO 
SAKIT JIWA!! #PrabowoHalu 
https://t.co/vnTXQw30FG 
hahahahahaha jangan salah ada 
yang duga prabowo sakit jiwa 
prabowohalu 
hahahahahaha_jangan jangan_salah salah_ada 
ada_yang yang_duga duga_prabowo prabowo_sakit 
sakit_jiwa jiwa_prabowohalu 
hahahahahaha_jangan_salah jangan_salah_ada salah_ada_yang 
ada_yang_duga yang_duga_prabowo duga_prabowo_sakit 
prabowo_sakit_jiwa sakit_jiwa_prabowohalu 
ofensif 
493 Ini Klarifikasinya. Pendukung 
Prabohong ikutan Halu. 
#PrabowoHalu 
https://t.co/CsCrjgpqjT 
ini klarifikasi dukung 
prabohong ikut halusinasi 
prabowohalu 







494 BAPAK SUDAH STRESS!! 
#PrabowoHalu 
https://t.co/6KygrDa6Bk 
bapak sudah stress 
prabowohalu 
bapak_sudah sudah_stress stress_prabowohalu bapak_sudah_stress sudah_stress_prabowohalu ofensif 
495 Gak usah nanya lagi 
#PrabowoJumatanDimana ? 
tidak usah berta lagi 
prabowojumatandimana dia 
tidak_usah usah_berta berta_lagi 
lagi_prabowojumatandimana 










Dia sujudnya dirapel, 5 tahun 
sekali #PrabowoHalu 
sujud rapel tahun sekali 
prabowohalu 
prabowojumatandimana_dia dia_sujud sujud_rapel 
rapel_tahun tahun_sekali sekali_prabowohalu 
dia_sujud_rapel sujud_rapel_tahun rapel_tahun_sekali 
tahun_sekali_prabowohalu 
496 Itu cegukan dari Sabang sampai 
Merauke? Stres lihat 
#PrabowoHalu ? 
https://t.co/LCcUrZRkdS 
itu ceguk dari sabang sampai 
merauke stres lihat 
prabowohalu 
itu_ceguk ceguk_dari dari_sabang sabang_sampai 
sampai_merauke merauke_stres stres_lihat 
lihat_prabowohalu 
itu_ceguk_dari ceguk_dari_sabang dari_sabang_sampai 
sabang_sampai_merauke sampai_merauke_stres merauke_stres_lihat 
stres_lihat_prabowohalu 
ofensif 
497 @NyonyaFani @detikcom Ah 
kasihan....stres liat pasangannya 
#PrabowoHalu 
nyonyafani detikcom ah 
kasihan stres lihat pasang 
prabowohalu 
nyonyafani_detikcom detikcom_ah ah_kasihan 
kasihan_stres stres_lihat lihat_pasang 
pasang_prabowohalu 
nyonyafani_detikcom_ah detikcom_ah_kasihan ah_kasihan_stres 
kasihan_stres_lihat stres_lihat_pasang lihat_pasang_prabowohalu 
ofensif 
498 RT @lilacantikaa: 
@TolakBigotRI Emang 
beneran error sih, buktinya logo 




rt lilacantikaa tolakbigotri 
memang beneran error sih bukti 




tolakbigotri_memang memang_beneran beneran_error 
error_sih sih_bukti bukti_logo logo_normal 





beneran_error_sih error_sih_bukti sih_bukti_logo bukti_logo_normal 




499 Memuakkan Pidato prabowo!! 
Kita Harus Kecam Keras!! 
#PrabowoHalu 
https://t.co/dnvZLJI0bo 
muak pidato prabowo kita harus 
kecam keras prabowohalu 
muak_pidato pidato_prabowo prabowo_kita 
kita_harus harus_kecam kecam_keras 
keras_prabowohalu 
muak_pidato_prabowo pidato_prabowo_kita prabowo_kita_harus 
kita_harus_kecam harus_kecam_keras kecam_keras_prabowohalu 
ofensif 
500 Segini aja akhlak capres hasil 
ijtima ulama? Ngga bisa ya 
ngga usah bikin ricuh? Nyali 
jenderal kok ya seujung tai 
kuku aja. #PrabowoHalu 
gin saja akhlak capres hasil 
ijtima ulama tidak bisa ya tidak 
usah buat ricuh nyali jenderal 
kok ya ujung tahi kuku saja 
prabowohalu 
gin_saja saja_akhlak akhlak_capres capres_hasil 
hasil_ijtima ijtima_ulama ulama_tidak tidak_bisa 
bisa_ya ya_tidak tidak_usah usah_buat buat_ricuh 
ricuh_nyali nyali_jenderal jenderal_kok kok_ya 
ya_ujung ujung_tahi tahi_kuku kuku_saja 
saja_prabowohalu 
gin_saja_akhlak saja_akhlak_capres akhlak_capres_hasil 
capres_hasil_ijtima hasil_ijtima_ulama ijtima_ulama_tidak 
ulama_tidak_bisa tidak_bisa_ya bisa_ya_tidak ya_tidak_usah 
tidak_usah_buat usah_buat_ricuh buat_ricuh_nyali 
ricuh_nyali_jenderal nyali_jenderal_kok jenderal_kok_ya 
kok_ya_ujung ya_ujung_tahi ujung_tahi_kuku tahi_kuku_saja 
kuku_saja_prabowohalu 
ofensif 
501 Gobloknya natural, tanpa 




goblok natural tanpa buat buat 
murni beri tuhan 
jokowinelection 
alhamdulillahduaperiode 
goblok_natural natural_tanpa tanpa_buat buat_buat 
buat_murni murni_beri beri_tuhan 
tuhan_jokowinelection 
jokowinelection_alhamdulillahduaperiode 
goblok_natural_tanpa natural_tanpa_buat tanpa_buat_buat 











502 Ini Eggy Sudjana juga perlu 
ditangkap! Asal Bacot! 
#PrabowoHalu 
https://t.co/1CQfs390qe 
ini eggy sudjana juga perlu 
tangkap asal banyak bicara 
prabowohalu 
ini_eggy eggy_sudjana sudjana_juga juga_perlu 
perlu_tangkap tangkap_asal asal_banyak 
banyak_bicara bicara_prabowohalu 
ini_eggy_sudjana eggy_sudjana_juga sudjana_juga_perlu 
juga_perlu_tangkap perlu_tangkap_asal tangkap_asal_banyak 
asal_banyak_bicara banyak_bicara_prabowohalu 
ofensif 
503 Yang lain gak mau ikutan halu 
kayak #PrabowoHalu 
https://t.co/dMw3KOmzZs 
yang lain tidak mau ikut 
halusinasi seperti prabowohalu 
yang_lain lain_tidak tidak_mau mau_ikut 
ikut_halusinasi halusinasi_seperti 
seperti_prabowohalu 
yang_lain_tidak lain_tidak_mau tidak_mau_ikut mau_ikut_halusinasi 
ikut_halusinasi_seperti halusinasi_seperti_prabowohalu 
ofensif 
504 prabowo Kampret dan 
kroni2nya lagi pada halu. 
Kasihan #prabowohalu 
https://t.co/pNMFXHc8vu 
prabowo sial dan kroni lagi 
pada halusinasi kasihan 
prabowohalu 
prabowo_sial sial_dan dan_kroni kroni_lagi lagi_pada 
pada_halusinasi halusinasi_kasihan 
kasihan_prabowohalu 




505 Halu, Halu, Halu. Hobinya kok 




halusinasi halusinasi halusinasi 
hobi kok provokasi rakyat sih 
prabowo suram prabowohalu 
halusinasi_halusinasi halusinasi_halusinasi 
halusinasi_hobi hobi_kok kok_provokasi 
provokasi_rakyat rakyat_sih sih_prabowo 
prabowo_suram suram_prabowohalu 
halusinasi_halusinasi_halusinasi halusinasi_halusinasi_hobi 
halusinasi_hobi_kok hobi_kok_provokasi kok_provokasi_rakyat 
provokasi_rakyat_sih rakyat_sih_prabowo sih_prabowo_suram 
prabowo_suram_prabowohalu 
ofensif 
506 Hati-hati, kebodohan itu 
menular! #PrabowoHalu 
hati hati bodoh itu tular 
prabowohalu 
hati_hati hati_bodoh bodoh_itu itu_tular 
tular_prabowohalu 
hati_hati_bodoh hati_bodoh_itu bodoh_itu_tular 
itu_tular_prabowohalu 
ofensif 
507 @yunartowijaya @prabowo 
semakin menunjukan bukan 
seorang negarawan. Kelakuan 
#prabowohalu ga layak jadi 
contoh 
https://t.co/RwAKiTqtxx 
yunartowijaya prabowo makin 
tunjuk bukan orang negarawan 
laku prabowohalu tidak layak 
jadi contoh 
yunartowijaya_prabowo prabowo_makin 
makin_tunjuk tunjuk_bukan bukan_orang 
orang_negarawan negarawan_laku laku_prabowohalu 
prabowohalu_tidak tidak_layak layak_jadi jadi_contoh 
yunartowijaya_prabowo_makin prabowo_makin_tunjuk 
makin_tunjuk_bukan tunjuk_bukan_orang bukan_orang_negarawan 
orang_negarawan_laku negarawan_laku_prabowohalu 
laku_prabowohalu_tidak prabowohalu_tidak_layak tidak_layak_jadi 
layak_jadi_contoh 
ofensif 
508 Buronan Rizieq sedang 
bercakap-cakap via WA 
Call/Telpon dengan Jendral 
Pecatan yang Halu @prabowo. 
#PrabowoHalu 
https://t.co/RD81Hyn0PA 
buron rizieq sedang cakap 
cakap via gue call telpon 
dengan jendral cat yang 
halusinasi prabowo 
prabowohalu 
buron_rizieq rizieq_sedang sedang_cakap 
cakap_cakap cakap_via via_gue gue_call call_telpon 
telpon_dengan dengan_jendral jendral_cat cat_yang 
yang_halusinasi halusinasi_prabowo 
prabowo_prabowohalu 
buron_rizieq_sedang rizieq_sedang_cakap sedang_cakap_cakap 
cakap_cakap_via cakap_via_gue via_gue_call gue_call_telpon 
call_telpon_dengan telpon_dengan_jendral dengan_jendral_cat 
jendral_cat_yang cat_yang_halusinasi yang_halusinasi_prabowo 
halusinasi_prabowo_prabowohalu 
ofensif 
509 RT @ezkisuyanto: Kami dalam 
keadaan santai dan khusuk?apa 
maksudnya geng 
rt ezkisuyanto kami dalam ada 
santai dan khusuk apa maksud 
geng prabowohalu 
rt_ezkisuyanto ezkisuyanto_kami kami_dalam 
dalam_ada ada_santai santai_dan dan_khusuk 
rt_ezkisuyanto_kami ezkisuyanto_kami_dalam kami_dalam_ada 
dalam_ada_santai ada_santai_dan santai_dan_khusuk dan_khusuk_apa 











khusuk_apa apa_maksud maksud_geng 
geng_prabowohalu 




tragedi ulang lagi prabowohalu 
dimanasandi 





511 Bukti keras #PrabowoHalu 
sejak 2014 gak sembuh-
sembuh. Kasihan dia dikibuli 
orang-orangnya di sekitarnya 
yang cuma?????? 
https://t.co/r8LYz3VlU6 
bukti keras prabowohalu sejak 
tidak sembuh sembuh kasihan 
dia kibul orang orang di kitar 
yang cuma 
bukti_keras keras_prabowohalu prabowohalu_sejak 
sejak_tidak tidak_sembuh sembuh_sembuh 
sembuh_kasihan kasihan_dia dia_kibul kibul_orang 
orang_orang orang_di di_kitar kitar_yang yang_cuma 
bukti_keras_prabowohalu keras_prabowohalu_sejak 
prabowohalu_sejak_tidak sejak_tidak_sembuh tidak_sembuh_sembuh 
sembuh_sembuh_kasihan sembuh_kasihan_dia kasihan_dia_kibul 
dia_kibul_orang kibul_orang_orang orang_orang_di orang_di_kitar 
di_kitar_yang kitar_yang_cuma 
ofensif 
512 RT @TolakBigotRI: 
Memuakkan Pidato 
@prabowo!! Kita Harus Kecam 
Keras!! #PrabowoHalu 
https://t.co/dnvZLJI0bo 
rt tolakbigotri muak pidato 
prabowo kita harus kecam keras 
prabowohalu 
rt_tolakbigotri tolakbigotri_muak muak_pidato 
pidato_prabowo prabowo_kita kita_harus 
harus_kecam kecam_keras keras_prabowohalu 
rt_tolakbigotri_muak tolakbigotri_muak_pidato muak_pidato_prabowo 
pidato_prabowo_kita prabowo_kita_harus kita_harus_kecam 
harus_kecam_keras kecam_keras_prabowohalu 
ofensif 




rt tolakbigotri bapak sudah 
stress prabowohalu 
rt_tolakbigotri tolakbigotri_bapak bapak_sudah 
sudah_stress stress_prabowohalu 
rt_tolakbigotri_bapak tolakbigotri_bapak_sudah bapak_sudah_stress 
sudah_stress_prabowohalu 
ofensif 
514 RT @TolakBigotRI: Ini 
Klarifikasinya. Pendukung 
Prabohong ikutan Halu. 
#PrabowoHalu 
https://t.co/CsCrjgpqjT 
rt tolakbigotri ini klarifikasi 
dukung prabohong ikut 
halusinasi prabowohalu 








515 RT @TolakBigotRI: 
HAHAHAHAHAHA. 
JANGAN SALAHKAN ADA 
yang MENDUGA prabowo 
SAKIT JIWA!! #PrabowoHalu 
https://t.co/vnTXQw30FG 
rt tolakbigotri hahahahahaha 
jangan salah ada yang duga 
prabowo sakit jiwa 
prabowohalu 
rt_tolakbigotri tolakbigotri_hahahahahaha 
hahahahahaha_jangan jangan_salah salah_ada 
ada_yang yang_duga duga_prabowo prabowo_sakit 
sakit_jiwa jiwa_prabowohalu 
rt_tolakbigotri_hahahahahaha tolakbigotri_hahahahahaha_jangan 
hahahahahaha_jangan_salah jangan_salah_ada salah_ada_yang 










516 Bapak belum ngerasain 
sakitnya ditinggal pacar sendiri 
pas lagi sayang????? nya :( 
#prabowohalu 
https://t.co/1c0qk8J4ae 
bapak belum ngerasain sakit 
tinggal pacar sendiri pas lagi 
sayang prabowohalu 
bapak_belum belum_ngerasain ngerasain_sakit 
sakit_tinggal tinggal_pacar pacar_sendiri sendiri_pas 
pas_lagi lagi_sayang sayang_prabowohalu 
bapak_belum_ngerasain belum_ngerasain_sakit 
ngerasain_sakit_tinggal sakit_tinggal_pacar tinggal_pacar_sendiri 
pacar_sendiri_pas sendiri_pas_lagi pas_lagi_sayang 
lagi_sayang_prabowohalu 
ofensif 
517 #PrabowoHalu Lagi 3D nih 
nampaknya prabowo 
kebanyakan marijuana 
nih,segeralah minum air kelapa 
pak prabowo biar santai 
https://t.co/L7iPfQOGmx 
prabowohalu lagi di ini nampak 
prabowo banyak marijuana ini 
gera minum air kelapa pak 
prabowo biar santai 
prabowohalu_lagi lagi_di di_ini ini_nampak 
nampak_prabowo prabowo_banyak banyak_marijuana 
marijuana_ini ini_gera gera_minum minum_air 
air_kelapa kelapa_pak pak_prabowo prabowo_biar 
biar_santai 
prabowohalu_lagi_di lagi_di_ini di_ini_nampak ini_nampak_prabowo 
nampak_prabowo_banyak prabowo_banyak_marijuana 
banyak_marijuana_ini marijuana_ini_gera ini_gera_minum 
gera_minum_air minum_air_kelapa air_kelapa_pak 
kelapa_pak_prabowo pak_prabowo_biar prabowo_biar_santai 
ofensif 
518 @deetweet_ @prabowo Contoh 
pendukung dan calon nya sama 
halu, sama2 stres C253 
#prabowohalu 
deetweet prabowo contoh 
dukung dan calon sama 
halusinasi sama stres c 
prabowohalu 
deetweet_prabowo prabowo_contoh contoh_dukung 
dukung_dan dan_calon calon_sama sama_halusinasi 
halusinasi_sama sama_stres stres_c c_prabowohalu 
deetweet_prabowo_contoh prabowo_contoh_dukung 
contoh_dukung_dan dukung_dan_calon dan_calon_sama 
calon_sama_halusinasi sama_halusinasi_sama halusinasi_sama_stres 
sama_stres_c stres_c_prabowohalu 
ofensif 
519 hahahahhha..... iba yah seksi 
prabowo udah angkat tangan 
tensi lagi #JokoWinElection 
#AlhamdulillahDuaPeriode 
https://t.co/bgkfj3eHYj 
hahahahhha iba ya seksi 
prabowo sudah angkat tangan 
tensi lagi jokowinelection 
alhamdulillahduaperiode 
hahahahhha_iba iba_ya ya_seksi seksi_prabowo 
prabowo_sudah sudah_angkat angkat_tangan 
tangan_tensi tensi_lagi lagi_jokowinelection 
jokowinelection_alhamdulillahduaperiode 
hahahahhha_iba_ya iba_ya_seksi ya_seksi_prabowo 
seksi_prabowo_sudah prabowo_sudah_angkat sudah_angkat_tangan 
angkat_tangan_tensi tangan_tensi_lagi tensi_lagi_jokowinelection 
lagi_jokowinelection_alhamdulillahduaperiode 
ofensif 




putar ke isu bohong teks bicara 
coblos jokowinelection 
alhamdulillahduaperiode 
putar_ke ke_isu isu_bohong bohong_teks teks_bicara 
bicara_coblos coblos_jokowinelection 
jokowinelection_alhamdulillahduaperiode 








tuman sudah si prabowo 
hoaxlagi jokowinelection 
alhamdulillahduaperiode 
tuman_sudah sudah_si si_prabowo prabowo_hoaxlagi 
hoaxlagi_jokowinelection 
jokowinelection_alhamdulillahduaperiode 









bagi ke isu bohong tulis ucap 
coblos jokowinelection 
alhamdulillahduaperiode 
bagi_ke ke_isu isu_bohong bohong_tulis tulis_ucap 
ucap_coblos coblos_jokowinelection 
jokowinelection_alhamdulillahduaperiode 











523 RT @TolakBigotRI: Halu, 
Halu, Halu. Hobinya kok 
Memprovokasi Rakyat sih 
Prabohong @prabowo. Suram! 
#PrabowoHalu 
https://t.co/go6t1BUOMg 
rt tolakbigotri halusinasi 
halusinasi halusinasi hobi kok 
provokasi rakyat sih prabohong 
prabowo suram prabowohalu 
rt_tolakbigotri tolakbigotri_halusinasi 
halusinasi_halusinasi halusinasi_halusinasi 
halusinasi_hobi hobi_kok kok_provokasi 





halusinasi_hobi_kok hobi_kok_provokasi kok_provokasi_rakyat 
provokasi_rakyat_sih rakyat_sih_prabohong sih_prabohong_prabowo 
prabohong_prabowo_suram prabowo_suram_prabowohalu 
ofensif 
524 Ciri orang mau stres gini ga 
Legowo bgt kalo udah kalah 
yah kalah#PrabowoHalu 
https://t.co/K4XHlntkTY 
ciri orang mau stres seperti ini 
tidak legowo sekali kalau sudah 
kalah ya kalahprabowohalu 
ciri_orang orang_mau mau_stres stres_seperti 
seperti_ini ini_tidak tidak_legowo legowo_sekali 
sekali_kalau kalau_sudah sudah_kalah kalah_ya 
ya_kalahprabowohalu 
ciri_orang_mau orang_mau_stres mau_stres_seperti stres_seperti_ini 
seperti_ini_tidak ini_tidak_legowo tidak_legowo_sekali 
legowo_sekali_kalau sekali_kalau_sudah kalau_sudah_kalah 
sudah_kalah_ya kalah_ya_kalahprabowohalu 
ofensif 
525 Jangan Ditiru! Ini Contoh 
Emak-Emak yang Sangat 
Jarang Bercinta dengan para 
Suaminya! Jadi Halu Ikutan 
#PrabowoHalu?????? 
https://t.co/dc0d5dFKLy 
jangan tiru ini contoh ibu ibu 
yang sangat jarang cinta dengan 
para suam jadi halusinasi ikut 
prabowohalu 
jangan_tiru tiru_ini ini_contoh contoh_ibu ibu_ibu 
ibu_yang yang_sangat sangat_jarang jarang_cinta 
cinta_dengan dengan_para para_suam suam_jadi 
jadi_halusinasi halusinasi_ikut ikut_prabowohalu 
jangan_tiru_ini tiru_ini_contoh ini_contoh_ibu contoh_ibu_ibu 
ibu_ibu_yang ibu_yang_sangat yang_sangat_jarang 
sangat_jarang_cinta jarang_cinta_dengan cinta_dengan_para 
dengan_para_suam para_suam_jadi suam_jadi_halusinasi 
jadi_halusinasi_ikut halusinasi_ikut_prabowohalu 
ofensif 
526 Pengen tidur, tapi masih pengen 
scroll tl, masih pengen ketawa 
lihat berita2 kehaluan Prabowo 
? #PrabowoHalu 
ingin tidur tapi masih ingin 
scroll timeline masih ingin 
ketawa lihat berita haluan 
prabowo prabowohalu 
ingin_tidur tidur_tapi tapi_masih masih_ingin 
ingin_scroll scroll_timeline timeline_masih 
masih_ingin ingin_ketawa ketawa_lihat lihat_berita 
berita_haluan haluan_prabowo prabowo_prabowohalu 
ingin_tidur_tapi tidur_tapi_masih tapi_masih_ingin masih_ingin_scroll 
ingin_scroll_timeline scroll_timeline_masih timeline_masih_ingin 




527 Halu boleh, gila jangan.. hape 
boleh aja yg smartphone, tapi 
sayang otakmu ga smart 
prabowo #PrabowoHalu?????? 
https://t.co/7THMvoqQyK 
halusinasi boleh gila jangan 
handphone boleh saja yang 
smartphone tapi sayang otak 
tidak smart prabowo 
prabowohalu 
halusinasi_boleh boleh_gila gila_jangan 
jangan_handphone handphone_boleh boleh_saja 
saja_yang yang_smartphone smartphone_tapi 
tapi_sayang sayang_otak otak_tidak tidak_smart 
smart_prabowo prabowo_prabowohalu 
halusinasi_boleh_gila boleh_gila_jangan gila_jangan_handphone 
jangan_handphone_boleh handphone_boleh_saja boleh_saja_yang 
saja_yang_smartphone yang_smartphone_tapi smartphone_tapi_sayang 
tapi_sayang_otak sayang_otak_tidak otak_tidak_smart 
tidak_smart_prabowo smart_prabowo_prabowohalu 
ofensif 
528 Udah rada eror otaknya 




sudah rada eror otak prabowo 
tapi ya saya maklum rasa 
prestasi beliau prabowohalu 
sudah_rada rada_eror eror_otak otak_prabowo 
prabowo_tapi tapi_ya ya_saya saya_maklum 
maklum_rasa rasa_prestasi prestasi_beliau 
beliau_prabowohalu 
sudah_rada_eror rada_eror_otak eror_otak_prabowo 
otak_prabowo_tapi prabowo_tapi_ya tapi_ya_saya ya_saya_maklum 
saya_maklum_rasa maklum_rasa_prestasi rasa_prestasi_beliau 
prestasi_beliau_prabowohalu 
ofensif 
529 Ya beginilah humor 5 tahunan, 
semoga bisa dikenang buat 
anak cucu kita#PrabowoHalu 
ya begini humor tahun moga 
bisa kenang buat anak cucu 
ya_begini begini_humor humor_tahun tahun_moga 
moga_bisa bisa_kenang kenang_buat buat_anak 
ya_begini_humor begini_humor_tahun humor_tahun_moga 















kenang_buat_anak buat_anak_cucu anak_cucu_kitaprabowohalu 
cucu_kitaprabowohalu_capresmusiman 
530 RT @eighball8: Ya bginilah 
humor 5 tahunan, semoga bisa 




rt eighball ya bgini humor 
tahun moga bisa kenang buat 
anak cucu kita prabowohalu 
capresmusiman 
rt_eighball eighball_ya ya_bgini bgini_humor 
humor_tahun tahun_moga moga_bisa bisa_kenang 
kenang_buat buat_anak anak_cucu cucu_kita 
kita_prabowohalu prabowohalu_capresmusiman 
rt_eighball_ya eighball_ya_bgini ya_bgini_humor bgini_humor_tahun 
humor_tahun_moga tahun_moga_bisa moga_bisa_kenang 
bisa_kenang_buat kenang_buat_anak buat_anak_cucu anak_cucu_kita 
cucu_kita_prabowohalu kita_prabowohalu_capresmusiman 
ofensif 
531 Aku gak mau terlalu berharap 
sma cowok ah takutnya entar 
gak kesampean trus jadi kayak 
prabowo halu gitu kan malu 
#PrabowoHalu 
aku tidak mau terlalu harap 
sama cowok ah takut nanti 
tidak sampean trus jadi seperti 
prabowo halusinasi begitu kan 
malu prabowohalu 
aku_tidak tidak_mau mau_terlalu terlalu_harap 
harap_sama sama_cowok cowok_ah ah_takut 
takut_nanti nanti_tidak tidak_sampean sampean_trus 
trus_jadi jadi_seperti seperti_prabowo 
prabowo_halusinasi halusinasi_begitu begitu_kan 
kan_malu malu_prabowohalu 
aku_tidak_mau tidak_mau_terlalu mau_terlalu_harap 
terlalu_harap_sama harap_sama_cowok sama_cowok_ah 
cowok_ah_takut ah_takut_nanti takut_nanti_tidak 
nanti_tidak_sampean tidak_sampean_trus sampean_trus_jadi 
trus_jadi_seperti jadi_seperti_prabowo seperti_prabowo_halusinasi 
prabowo_halusinasi_begitu halusinasi_begitu_kan begitu_kan_malu 
kan_malu_prabowohalu 
ofensif 
532 Kamu jahat yang buat prabowo 
halu #prabowohalu 
kamu jahat yang buat prabowo 
halusinasi prabowohalu 
kamu_jahat jahat_yang yang_buat buat_prabowo 
prabowo_halusinasi halusinasi_prabowohalu 
kamu_jahat_yang jahat_yang_buat yang_buat_prabowo 
buat_prabowo_halusinasi prabowo_halusinasi_prabowohalu 
ofensif 
533 @Beritasatu prabowo 




prabowohalu kasihan sekali 
kamu pak 
beritasatu_prabowo prabowo_prabowohalu 
prabowohalu_kasihan kasihan_sekali sekali_kamu 
kamu_pak 
beritasatu_prabowo_prabowohalu prabowo_prabowohalu_kasihan 
prabowohalu_kasihan_sekali kasihan_sekali_kamu sekali_kamu_pak 
ofensif 
534 Yakin kakek ini mantan ketua 
MPR? 
Sama sama halu 
#PrabowoHalu 
https://t.co/GXkaw5hczK 
yakin kakek ini mantan ketua 
mpr sama sama halusinasi 
prabowohalu 
yakin_kakek kakek_ini ini_mantan mantan_ketua 
ketua_mpr mpr_sama sama_sama sama_halusinasi 
halusinasi_prabowohalu 
yakin_kakek_ini kakek_ini_mantan ini_mantan_ketua 
mantan_ketua_mpr ketua_mpr_sama mpr_sama_sama 
sama_sama_halusinasi sama_halusinasi_prabowohalu 
ofensif 
535 Sudahlah... biarkan saja Pak 
prabowo berhalusinasi Sampai 
puas, Ye kan ....#prabowohalu 
sudah biar saja pak prabowo 
halusinasi sampai puas ye kan 
prabowohalu 
sudah_biar biar_saja saja_pak pak_prabowo 
prabowo_halusinasi halusinasi_sampai sampai_puas 
puas_ye ye_kan kan_prabowohalu 
sudah_biar_saja biar_saja_pak saja_pak_prabowo 
pak_prabowo_halusinasi prabowo_halusinasi_sampai 
halusinasi_sampai_puas sampai_puas_ye puas_ye_kan 
ye_kan_prabowohalu 
ofensif 
536 Cuma prabowo saja yg bisa 5 
tahunan di bohongin tim 
cuma prabowo saja yang bisa 
tahun di bohongin tim 
suksesnyaprabowohalu 
cuma_prabowo prabowo_saja saja_yang yang_bisa 
bisa_tahun tahun_di di_bohongin bohongin_tim 
tim_suksesnyaprabowohalu 
cuma_prabowo_saja prabowo_saja_yang saja_yang_bisa 












537 Prabowo kasih 1 hari aja buat jd 
presiden, kasihan 
#PrabowoHalu 
prabowo kasih hari saja buat 
jadi presiden kasihan 
prabowohalu 
prabowo_kasih kasih_hari hari_saja saja_buat 
buat_jadi jadi_presiden presiden_kasihan 
kasihan_prabowohalu 




538 Ada rumus matematika baru 
ketika 01 dpt 55% dan 02 dpt 
62%,berarti menurut 02 bukan 
100% tp 117%,,wow banget 
gak tuch #PrabowoHalu 
ada rumus matematika baru 
ketika dapat dan dapat arti turut 
bukan tapi wow sekali tidak tuh 
prabowohalu 
ada_rumus rumus_matematika matematika_baru 
baru_ketika ketika_dapat dapat_dan dan_dapat 
dapat_arti arti_turut turut_bukan bukan_tapi tapi_wow 
wow_sekali sekali_tidak tidak_tuh tuh_prabowohalu 
ada_rumus_matematika rumus_matematika_baru 
matematika_baru_ketika baru_ketika_dapat ketika_dapat_dan 
dapat_dan_dapat dan_dapat_arti dapat_arti_turut arti_turut_bukan 
turut_bukan_tapi bukan_tapi_wow tapi_wow_sekali wow_sekali_tidak 
sekali_tidak_tuh tidak_tuh_prabowohalu 
ofensif 
539 RT @ulinyusron: Bukti keras 
#PrabowoHalu sejak 2014 gak 
sembuh-sembuh. Kasihan dia 
dikibuli orang-orangnya di 
sekitarnya 
rt ulinyusron bukti keras 
prabowohalu sejak tidak 
sembuh sembuh kasihan dia 
kibul orang orang di kitar 
rt_ulinyusron ulinyusron_bukti bukti_keras 
keras_prabowohalu prabowohalu_sejak sejak_tidak 
tidak_sembuh sembuh_sembuh sembuh_kasihan 
kasihan_dia dia_kibul kibul_orang orang_orang 
orang_di di_kitar 
rt_ulinyusron_bukti ulinyusron_bukti_keras bukti_keras_prabowohalu 
keras_prabowohalu_sejak prabowohalu_sejak_tidak 
sejak_tidak_sembuh tidak_sembuh_sembuh sembuh_sembuh_kasihan 
sembuh_kasihan_dia kasihan_dia_kibul dia_kibul_orang 
kibul_orang_orang orang_orang_di orang_di_kitar 
ofensif 
540 RT @ulinyusron: Perhatikan 
kenapa Pak sandiuno gak mau 
ikutan konferensi pers dan 
petinggi partai gak mau ikutan 
prabowo halu 
rt ulinyusron hati kenapa pak 
sandiuno tidak mau ikut 
konferensi pers dan petinggi 
partai tidak mau ikut prabowo 
halusinasi 
rt_ulinyusron ulinyusron_hati hati_kenapa kenapa_pak 
pak_sandiuno sandiuno_tidak tidak_mau mau_ikut 
ikut_konferensi konferensi_pers pers_dan 
dan_petinggi petinggi_partai partai_tidak tidak_mau 
mau_ikut ikut_prabowo prabowo_halusinasi 
rt_ulinyusron_hati ulinyusron_hati_kenapa hati_kenapa_pak 
kenapa_pak_sandiuno pak_sandiuno_tidak sandiuno_tidak_mau 
tidak_mau_ikut mau_ikut_konferensi ikut_konferensi_pers 
konferensi_pers_dan pers_dan_petinggi dan_petinggi_partai 
petinggi_partai_tidak partai_tidak_mau tidak_mau_ikut 
mau_ikut_prabowo ikut_prabowo_halusinasi 
ofensif 
541 RT @Stakof: Dia menyesal 




rt stakof dia sesal karena sudah 
makan investasi bodong kayak 
prabowohalu 
rt_stakof stakof_dia dia_sesal sesal_karena 
karena_sudah sudah_makan makan_investasi 
investasi_bodong bodong_kayak kayak_prabowohalu 





542 Ya tuhan kasihan amat, 2x kena 
tipu pas nyapres ..drama mana 
lagi yang akan dimainkan kali 
ini #PrabowoHalu 
ya tuhan kasihan amat x kena 
tipu pas capres drama mana lagi 
yang akan main kali ini 
prabowohalu 
ya_tuhan tuhan_kasihan kasihan_amat amat_x x_kena 
kena_tipu tipu_pas pas_capres capres_drama 
drama_mana mana_lagi lagi_yang yang_akan 
akan_main main_kali kali_ini ini_prabowohalu 
ya_tuhan_kasihan tuhan_kasihan_amat kasihan_amat_x amat_x_kena 
x_kena_tipu kena_tipu_pas tipu_pas_capres pas_capres_drama 
capres_drama_mana drama_mana_lagi mana_lagi_yang 










543 apakah akan terjadi lagi 
kemenangan dalam dunia 
dongeng sambil sujud 
syukur...??? #PrabowoHalu 
apakah akan jadi lagi menang 
dalam dunia dongeng sambil 
sujud syukur prabowohalu 
apakah_akan akan_jadi jadi_lagi lagi_menang 
menang_dalam dalam_dunia dunia_dongeng 
dongeng_sambil sambil_sujud sujud_syukur 
syukur_prabowohalu 
apakah_akan_jadi akan_jadi_lagi jadi_lagi_menang 
lagi_menang_dalam menang_dalam_dunia dalam_dunia_dongeng 
dunia_dongeng_sambil dongeng_sambil_sujud sambil_sujud_syukur 
sujud_syukur_prabowohalu 
ofensif 
544 RT @DeadlockHeaven: Pas 
kamu pikir Prabowo udah 
sembuh. Ngga taunya masih 
halu. #PrabowoHalu 
https://t.co/tXwGUYZ5jV 
rt deadlockheaven pas kamu 
pikir prabowo sudah sembuh 
tidak tau masih halusinasi 
prabowohalu 
rt_deadlockheaven deadlockheaven_pas pas_kamu 
kamu_pikir pikir_prabowo prabowo_sudah 
sudah_sembuh sembuh_tidak tidak_tau tau_masih 
masih_halusinasi halusinasi_prabowohalu 
rt_deadlockheaven_pas deadlockheaven_pas_kamu pas_kamu_pikir 
kamu_pikir_prabowo pikir_prabowo_sudah prabowo_sudah_sembuh 
sudah_sembuh_tidak sembuh_tidak_tau tidak_tau_masih 
tau_masih_halusinasi masih_halusinasi_prabowohalu 
ofensif 
545 Kok jahat banget orang2 yg 
bisikin prabowo ya, kasian juga 
lihat prabowo memalukan diri 
sendiri jadinya #PrabowoHalu 
kok jahat sekali orang yang 
bisikin prabowo ya kasihan 
juga lihat prabowo malu diri 
sendiri jadi prabowohalu 
kok_jahat jahat_sekali sekali_orang orang_yang 
yang_bisikin bisikin_prabowo prabowo_ya 
ya_kasihan kasihan_juga juga_lihat lihat_prabowo 
prabowo_malu malu_diri diri_sendiri sendiri_jadi 
jadi_prabowohalu 
kok_jahat_sekali jahat_sekali_orang sekali_orang_yang 
orang_yang_bisikin yang_bisikin_prabowo bisikin_prabowo_ya 
prabowo_ya_kasihan ya_kasihan_juga kasihan_juga_lihat 
juga_lihat_prabowo lihat_prabowo_malu prabowo_malu_diri 
malu_diri_sendiri diri_sendiri_jadi sendiri_jadi_prabowohalu 
ofensif 
546 Tiga kali ikut pemilu dan kalah, 
saya kira Prabowo sudah 
belajar caranya legowo. Eh 
ternyata tetap #prabowohalu. 
https://t.co/awzBl23uEY 
tiga kali ikut milu dan kalah 
saya kira prabowo sudah ajar 
cara legowo eh nyata tetap 
prabowohalu 
tiga_kali kali_ikut ikut_milu milu_dan dan_kalah 
kalah_saya saya_kira kira_prabowo prabowo_sudah 
sudah_ajar ajar_cara cara_legowo legowo_eh 
eh_nyata nyata_tetap tetap_prabowohalu 
tiga_kali_ikut kali_ikut_milu ikut_milu_dan milu_dan_kalah 
dan_kalah_saya kalah_saya_kira saya_kira_prabowo 
kira_prabowo_sudah prabowo_sudah_ajar sudah_ajar_cara 
ajar_cara_legowo cara_legowo_eh legowo_eh_nyata eh_nyata_tetap 
nyata_tetap_prabowohalu 
ofensif 
547 Harusnya lebih legowo karna 
Allah sudah memberi Tanda DI 
TPS SANDI SUDAH JELAS 
KALAH .#PrabowoHalu 
harus lebih legowo karena allah 
sudah beri tanda di tps sandi 
sudah jelas kalah prabowohalu 
harus_lebih lebih_legowo legowo_karena 
karena_allah allah_sudah sudah_beri beri_tanda 
tanda_di di_tps tps_sandi sandi_sudah sudah_jelas 
jelas_kalah kalah_prabowohalu 
harus_lebih_legowo lebih_legowo_karena legowo_karena_allah 
karena_allah_sudah allah_sudah_beri sudah_beri_tanda beri_tanda_di 
tanda_di_tps di_tps_sandi tps_sandi_sudah sandi_sudah_jelas 
sudah_jelas_kalah jelas_kalah_prabowohalu 
ofensif 
548 @CNNIndonesia Hanya keledai 
yang jatuh ke lubang yang sama 
dua kali..A283? #PrabowoHalu 
https://t.co/eB97hxjCMg 
cnnindonesia hanya keledai 
yang jatuh ke lubang yang sama 
dua kali a prabowohalu 
cnnindonesia_hanya hanya_keledai keledai_yang 
yang_jatuh jatuh_ke ke_lubang lubang_yang 
yang_sama sama_dua dua_kali kali_a a_prabowohalu 
cnnindonesia_hanya_keledai hanya_keledai_yang keledai_yang_jatuh 
yang_jatuh_ke jatuh_ke_lubang ke_lubang_yang lubang_yang_sama 
yang_sama_dua sama_dua_kali dua_kali_a kali_a_prabowohalu 
ofensif 
549 ya ampun kumat lagi penyakit 5 
tahun yg lalu #PrabowoHalu 
ya ampun kumat lagi sakit 
tahun yang lalu prabowohalu 
ya_ampun ampun_kumat kumat_lagi lagi_sakit 
sakit_tahun tahun_yang yang_lalu lalu_prabowohalu 
ya_ampun_kumat ampun_kumat_lagi kumat_lagi_sakit 
lagi_sakit_tahun sakit_tahun_yang tahun_yang_lalu 
yang_lalu_prabowohalu 
ofensif 
550 Stress, Halusinasi, Klaim 
sepihak, Ciptakan huru-hara. 
stress halusinasi klaim pihak 
cipta huru hara negarawan 
macam apa ini prabowohalu 
stress_halusinasi halusinasi_klaim klaim_pihak 
pihak_cipta cipta_huru huru_hara hara_negarawan 
stress_halusinasi_klaim halusinasi_klaim_pihak klaim_pihak_cipta 









Negarawan macam apa ini? 
#prabowohalu 
negarawan_macam macam_apa apa_ini 
ini_prabowohalu 
hara_negarawan_macam negarawan_macam_apa macam_apa_ini 
apa_ini_prabowohalu 
551 @jpnncom @prabowo Hanya 
C442keledai yang jatuh ke 
lubang yang sama dua 
kali.....C444 #PrabowoHalu 
https://t.co/eB97hxjCMg 
jpnncom prabowo hanya c 
keledai yang jatuh ke lubang 
yang sama dua kali c 
prabowohalu 
jpnncom_prabowo prabowo_hanya hanya_c c_keledai 
keledai_yang yang_jatuh jatuh_ke ke_lubang 
lubang_yang yang_sama sama_dua dua_kali kali_c 
c_prabowohalu 
jpnncom_prabowo_hanya prabowo_hanya_c hanya_c_keledai 
c_keledai_yang keledai_yang_jatuh yang_jatuh_ke jatuh_ke_lubang 
ke_lubang_yang lubang_yang_sama yang_sama_dua sama_dua_kali 
dua_kali_c kali_c_prabowohalu 
ofensif 
552 Kuambil gitar dan kumainkan 
musik sambil menyanyikan 
lagu noah "dan terjadi lagi kisah 
lama yang terulang kembali" 
#PrabowoHalu 
kuambil gitar dan kumainkan 
musik sambil nyanyi lagu noah 
dan jadi lagi kisah lama yang 
ulang kembali prabowohalu 
kuambil_gitar gitar_dan dan_kumainkan 
kumainkan_musik musik_sambil sambil_nyanyi 
nyanyi_lagu lagu_noah noah_dan dan_jadi jadi_lagi 
lagi_kisah kisah_lama lama_yang yang_ulang 
ulang_kembali kembali_prabowohalu 
kuambil_gitar_dan gitar_dan_kumainkan dan_kumainkan_musik 
kumainkan_musik_sambil musik_sambil_nyanyi sambil_nyanyi_lagu 
nyanyi_lagu_noah lagu_noah_dan noah_dan_jadi dan_jadi_lagi 
jadi_lagi_kisah lagi_kisah_lama kisah_lama_yang lama_yang_ulang 
yang_ulang_kembali ulang_kembali_prabowohalu 
ofensif 
553 Dari taun kemaren si bapak 




dari tahun kemarin si bapak 
drama seperti seperti ini terus 
sceneryleaff eatjinoppa 
prabowohalu 
dari_tahun tahun_kemarin kemarin_si si_bapak 
bapak_drama drama_seperti seperti_seperti seperti_ini 
ini_terus terus_sceneryleaff sceneryleaff_eatjinoppa 
eatjinoppa_prabowohalu 
dari_tahun_kemarin tahun_kemarin_si kemarin_si_bapak 
si_bapak_drama bapak_drama_seperti drama_seperti_seperti 
seperti_seperti_ini seperti_ini_terus ini_terus_sceneryleaff 
terus_sceneryleaff_eatjinoppa sceneryleaff_eatjinoppa_prabowohalu 
ofensif 
554 RT @ArdhieSetya01: Si Biang 
Codot lagi HALU berjamaah 
#PrabowoHalu 
https://t.co/6fHWlSHuuU 
rt ardhiesetya si biang codot 
lagi halusinasi jamaah 
prabowohalu 
rt_ardhiesetya ardhiesetya_si si_biang biang_codot 
codot_lagi lagi_halusinasi halusinasi_jamaah 
jamaah_prabowohalu 
rt_ardhiesetya_si ardhiesetya_si_biang si_biang_codot 
biang_codot_lagi codot_lagi_halusinasi lagi_halusinasi_jamaah 
halusinasi_jamaah_prabowohalu 
ofensif 
555 @siBEJO13 @prabowo Sandi 
kenak marah sama bininya, ga 
di kasih main lagi sama 
prabowo.. #prabowohalu 
sibejo prabowo sandi nak 
marah sama bin tidak di kasih 
main lagi sama prabowo 
prabowohalu 
sibejo_prabowo prabowo_sandi sandi_nak nak_marah 
marah_sama sama_bin bin_tidak tidak_di di_kasih 
kasih_main main_lagi lagi_sama sama_prabowo 
prabowo_prabowohalu 
sibejo_prabowo_sandi prabowo_sandi_nak sandi_nak_marah 
nak_marah_sama marah_sama_bin sama_bin_tidak bin_tidak_di 
tidak_di_kasih di_kasih_main kasih_main_lagi main_lagi_sama 
lagi_sama_prabowo sama_prabowo_prabowohalu 
ofensif 
556 Jangan ada halu diantara kita.. 
#PrabowoHalu 
https://t.co/jcLouF6puJ 
jangan ada halusinasi antara 
kita prabowohalu 
jangan_ada ada_halusinasi halusinasi_antara 
antara_kita kita_prabowohalu 
jangan_ada_halusinasi ada_halusinasi_antara halusinasi_antara_kita 
antara_kita_prabowohalu 
ofensif 
557 Gimana sih? Ko bisa 
mengklaim dan sujud syukur 
menang kan belum di umumin 
kpu ?#PrabowoHalu 
bagaimana sih ko bisa klaim 
dan sujud syukur menang kan 
belum di umumin kpu 
prabowohalu 
bagaimana_sih sih_ko ko_bisa bisa_klaim klaim_dan 
dan_sujud sujud_syukur syukur_menang menang_kan 
kan_belum belum_di di_umumin umumin_kpu 
kpu_prabowohalu 
bagaimana_sih_ko sih_ko_bisa ko_bisa_klaim bisa_klaim_dan 
klaim_dan_sujud dan_sujud_syukur sujud_syukur_menang 
syukur_menang_kan menang_kan_belum kan_belum_di 









558 Ini motivasi nya apasih? Ngaku 
menang terus misalnya hasil ga 
sesuai ekspektasi bilang curang 
hasil pengumuman? 
#PrabowoHalu 
ini motivasi apa sih menga 
menang terus misal hasil tidak 
sesuai ekspektasi bilang curang 
hasil umum prabowohalu 
ini_motivasi motivasi_apa apa_sih sih_menga 
menga_menang menang_terus terus_misal misal_hasil 
hasil_tidak tidak_sesuai sesuai_ekspektasi 
ekspektasi_bilang bilang_curang curang_hasil 
hasil_umum umum_prabowohalu 
ini_motivasi_apa motivasi_apa_sih apa_sih_menga 
sih_menga_menang menga_menang_terus menang_terus_misal 
terus_misal_hasil misal_hasil_tidak hasil_tidak_sesuai 
tidak_sesuai_ekspektasi sesuai_ekspektasi_bilang 
ekspektasi_bilang_curang bilang_curang_hasil curang_hasil_umum 
hasil_umum_prabowohalu 
ofensif 
559 @zarazettirazr Kekalahan itu 
memang menyakitkan bagi jiwa 
pecundang #PrabowoHalu 
zarazettirazr kalah itu memang 
sakit bagi jiwa cundang 
prabowohalu 
zarazettirazr_kalah kalah_itu itu_memang 
memang_sakit sakit_bagi bagi_jiwa jiwa_cundang 
cundang_prabowohalu 
zarazettirazr_kalah_itu kalah_itu_memang itu_memang_sakit 
memang_sakit_bagi sakit_bagi_jiwa bagi_jiwa_cundang 
jiwa_cundang_prabowohalu 
ofensif 
560 Biar dia sehat kembali, 
sudahlah, jadiin dia Presiden RI 
aja. Republik Intenal 
#PrabowoHalu 
biar dia sehat kembali sudah 
jadi dia presiden ri saja republik 
intenal prabowohalu 
biar_dia dia_sehat sehat_kembali kembali_sudah 
sudah_jadi jadi_dia dia_presiden presiden_ri ri_saja 
saja_republik republik_intenal intenal_prabowohalu 
biar_dia_sehat dia_sehat_kembali sehat_kembali_sudah 
kembali_sudah_jadi sudah_jadi_dia jadi_dia_presiden dia_presiden_ri 
presiden_ri_saja ri_saja_republik saja_republik_intenal 
republik_intenal_prabowohalu 
ofensif 
561 Jangan sering banyak kumpul 





jangan sering banyak kumpul 
dengan para ngustad menga 
ustad ini akibat halusinasi 
prabowohalu 
jangan_sering sering_banyak banyak_kumpul 
kumpul_dengan dengan_para para_ngustad 
ngustad_menga menga_ustad ustad_ini ini_akibat 
akibat_halusinasi halusinasi_prabowohalu 
jangan_sering_banyak sering_banyak_kumpul banyak_kumpul_dengan 
kumpul_dengan_para dengan_para_ngustad para_ngustad_menga 
ngustad_menga_ustad menga_ustad_ini ustad_ini_akibat 
ini_akibat_halusinasi akibat_halusinasi_prabowohalu 
ofensif 
562 RT @ulinyusron: Ini namanya 
#PrabowoHalu. Nekat, denial, 
ilusi, megalomania. Kalau 
stress berat, sebaiknya piknik 
https://t.co/rGELC2IaCP 
rt ulinyusron ini nama 
prabowohalu nekat denial ilusi 
megalomania kalau stress berat 
baik piknik 
rt_ulinyusron ulinyusron_ini ini_nama 
nama_prabowohalu prabowohalu_nekat nekat_denial 
denial_ilusi ilusi_megalomania megalomania_kalau 
kalau_stress stress_berat berat_baik baik_piknik 
rt_ulinyusron_ini ulinyusron_ini_nama ini_nama_prabowohalu 
nama_prabowohalu_nekat prabowohalu_nekat_denial 
nekat_denial_ilusi denial_ilusi_megalomania ilusi_megalomania_kalau 
megalomania_kalau_stress kalau_stress_berat stress_berat_baik 
berat_baik_piknik 
ofensif 
563 Mungkin bapak prabowo dan 
kawan kawan ingin merasakan 
euforia kemenangan. 
#prabowohalu 
mungkin bapak prabowo dan 
kawan kawan ingin rasa euforia 
menang prabowohalu 
mungkin_bapak bapak_prabowo prabowo_dan 
dan_kawan kawan_kawan kawan_ingin ingin_rasa 
rasa_euforia euforia_menang menang_prabowohalu 
mungkin_bapak_prabowo bapak_prabowo_dan prabowo_dan_kawan 




564 RT @sekolah_gunung: 
Kampret pemuja prabowo 
bodoh sudah ada yang begini.. 
#PrabowoHalu #sujud 
https://t.co/YKn8AFmGWX 
rt sekolah gunung sial puja 
prabowo bodoh sudah ada yang 
seperti ini prabowohalu sujud 
rt_sekolah sekolah_gunung gunung_sial sial_puja 
puja_prabowo prabowo_bodoh bodoh_sudah 
sudah_ada ada_yang yang_seperti seperti_ini 
ini_prabowohalu prabowohalu_sujud 
rt_sekolah_gunung sekolah_gunung_sial gunung_sial_puja 
sial_puja_prabowo puja_prabowo_bodoh prabowo_bodoh_sudah 










565 Jadilah NEGARAWAN dan 





jadi negarawan dan jangan jadi 
ekor hewan kawalkotaksuara 
prabowohalu 
jadi_negarawan negarawan_dan dan_jangan 
jangan_jadi jadi_ekor ekor_hewan 
hewan_kawalkotaksuara 
kawalkotaksuara_prabowohalu 
jadi_negarawan_dan negarawan_dan_jangan dan_jangan_jadi 
jangan_jadi_ekor jadi_ekor_hewan ekor_hewan_kawalkotaksuara 
hewan_kawalkotaksuara_prabowohalu 
ofensif 
566 Prabowo bodoh dan para 




prabowo bodoh dan para sial 
harus baca ini prabowohalu 
jokowinelection 
prabowo_bodoh bodoh_dan dan_para para_sial 
sial_harus harus_baca baca_ini ini_prabowohalu 
prabowohalu_jokowinelection 
prabowo_bodoh_dan bodoh_dan_para dan_para_sial para_sial_harus 
sial_harus_baca harus_baca_ini baca_ini_prabowohalu 
ini_prabowohalu_jokowinelection 
ofensif 
567 Pemerintah sdh menyiapkan 
Rumah Sakit Jiwa untuk 




perintah sudah siap rumah sakit 
jiwa untuk dukung dan yang di 
dukung kawalkotaksuara 
prabowohalu 
perintah_sudah sudah_siap siap_rumah rumah_sakit 
sakit_jiwa jiwa_untuk untuk_dukung dukung_dan 
dan_yang yang_di di_dukung 
dukung_kawalkotaksuara 
kawalkotaksuara_prabowohalu 
perintah_sudah_siap sudah_siap_rumah siap_rumah_sakit 
rumah_sakit_jiwa sakit_jiwa_untuk jiwa_untuk_dukung 
untuk_dukung_dan dukung_dan_yang dan_yang_di yang_di_dukung 
di_dukung_kawalkotaksuara dukung_kawalkotaksuara_prabowohalu 
ofensif 
568 RT @pratamarangga65: Wow 
ternyata @prabowo menang di 




rt pratamarangga wow nyata 
prabowo menang di markas isis 
toh hmmm prabowohalu 
misterihilangnyasandiagauno 
rt_pratamarangga pratamarangga_wow wow_nyata 
nyata_prabowo prabowo_menang menang_di 




wow_nyata_prabowo nyata_prabowo_menang prabowo_menang_di 




569 Apa Bisa diralat akan dan sudah 
jadi capres abadi? 
#PrabowoHalu 
https://t.co/JCWJQtFoL6 
apa bisa ralat akan dan sudah 
jadi capres Anak bapak di 
prabowohalu 
apa_bisa bisa_ralat ralat_akan akan_dan dan_sudah 
sudah_jadi jadi_capres capres_Anak Anak_bapak 
bapak_di di_prabowohalu 
apa_bisa_ralat bisa_ralat_akan ralat_akan_dan akan_dan_sudah 
dan_sudah_jadi sudah_jadi_capres jadi_capres_Anak 
capres_Anak_bapak Anak_bapak_di bapak_di_prabowohalu 
ofensif 
570 Dipecat dari TNI, tapi tetap 
merasa lebih TNI dari banyak 
TNI. Sekarang kalah, tapi tetap 
merasa lebih pemenang dari 
pemenang. 
#PrabowoHalu 
pecat dari tni tapi tetap rasa 
lebih tni dari banyak tni 
sekarang kalah tapi tetap rasa 
lebih menang dari menang 
prabowohalu 
pecat_dari dari_tni tni_tapi tapi_tetap tetap_rasa 
rasa_lebih lebih_tni tni_dari dari_banyak banyak_tni 
tni_sekarang sekarang_kalah kalah_tapi tapi_tetap 
tetap_rasa rasa_lebih lebih_menang menang_dari 
dari_menang menang_prabowohalu 
pecat_dari_tni dari_tni_tapi tni_tapi_tetap tapi_tetap_rasa 
tetap_rasa_lebih rasa_lebih_tni lebih_tni_dari tni_dari_banyak 
dari_banyak_tni banyak_tni_sekarang tni_sekarang_kalah 
sekarang_kalah_tapi kalah_tapi_tetap tapi_tetap_rasa tetap_rasa_lebih 










571 Coba jangan nonton tipi liat 
hasil kenyataan #PrabowoHalu 
coba jangan nonton tv lihat 
hasil nyata prabowohalu 
coba_jangan jangan_nonton nonton_tv tv_lihat 
lihat_hasil hasil_nyata nyata_prabowohalu 
coba_jangan_nonton jangan_nonton_tv nonton_tv_lihat tv_lihat_hasil 
lihat_hasil_nyata hasil_nyata_prabowohalu 
ofensif 
572 Bukan membanggakan pak, yg 
ada malah malu maluin dgn 
deklarasi kemenangan nya kubu 
sebelah #PrabowoHalu 
bukan bangga pak yang ada 
bahkan malu maluin dengan 
deklarasi menang kubu sebe 
prabowohalu 
bukan_bangga bangga_pak pak_yang yang_ada 
ada_bahkan bahkan_malu malu_maluin 
maluin_dengan dengan_deklarasi deklarasi_menang 
menang_kubu kubu_sebe sebe_prabowohalu 
bukan_bangga_pak bangga_pak_yang pak_yang_ada 





573 Kalo menang senyum2 percaya 
QC, kalo kalah ga trima bilang 
ada yg berusaha membuat kalah 
, kalo ga mau kalah ga usah 
nyapres #PrabowoHalu 
kalau menang senyum percaya 
qc kalau kalah tidak trima 
bilang ada yang usaha buat 
kalah kalau tidak mau kalah 
tidak usah capres prabowohalu 
kalau_menang menang_senyum senyum_percaya 
percaya_qc qc_kalau kalau_kalah kalah_tidak 
tidak_trima trima_bilang bilang_ada ada_yang 
yang_usaha usaha_buat buat_kalah kalah_kalau 
kalau_tidak tidak_mau mau_kalah kalah_tidak 
tidak_usah usah_capres capres_prabowohalu 
kalau_menang_senyum menang_senyum_percaya senyum_percaya_qc 
percaya_qc_kalau qc_kalau_kalah kalau_kalah_tidak 
kalah_tidak_trima tidak_trima_bilang trima_bilang_ada 
bilang_ada_yang ada_yang_usaha yang_usaha_buat usaha_buat_kalah 
buat_kalah_kalau kalah_kalau_tidak kalau_tidak_mau 
tidak_mau_kalah mau_kalah_tidak kalah_tidak_usah 
tidak_usah_capres usah_capres_prabowohalu 
ofensif 
574 RT @dalamarzan: Klau ada 
pilpres lagi, prabowo jangan 
dikasih taulah..Ribet sumpah!!! 
#PrabowoHalu 
rt dalamarzan klau ada pilpres 
lagi prabowo jangan kasih tau 
ribet sumpah prabowohalu 
rt_dalamarzan dalamarzan_klau klau_ada ada_pilpres 
pilpres_lagi lagi_prabowo prabowo_jangan 
jangan_kasih kasih_tau tau_ribet ribet_sumpah 
sumpah_prabowohalu 
rt_dalamarzan_klau dalamarzan_klau_ada klau_ada_pilpres 
ada_pilpres_lagi pilpres_lagi_prabowo lagi_prabowo_jangan 
prabowo_jangan_kasih jangan_kasih_tau kasih_tau_ribet 
tau_ribet_sumpah ribet_sumpah_prabowohalu 
ofensif 
575 Kasihanilah prabowo dong para 





kasihan prabowo dong para tim 
sukses gila prabowohalu 
jokowinelection 
jokowiaminmenangtotalpemilu 
kasihan_prabowo prabowo_dong dong_para para_tim 
tim_sukses sukses_gila gila_prabowohalu 
prabowohalu_jokowinelection 
jokowinelection_jokowiaminmenangtotalpemilu 
kasihan_prabowo_dong prabowo_dong_para dong_para_tim 




576 Segelintir anak2 kampret yg 





gelintir anak sial yang rasa bisa 
kuasa bangsa besar indonesia 
prabowohalu jokowinelection 
gelintir_anak anak_sial sial_yang yang_rasa rasa_bisa 
bisa_kuasa kuasa_bangsa bangsa_besar 
besar_indonesia indonesia_prabowohalu 
prabowohalu_jokowinelection 
gelintir_anak_sial anak_sial_yang sial_yang_rasa yang_rasa_bisa 




577 Gak ada yg memuji jokowi 
menang makanya 
#PrabowoHalu 
tidak ada yang puji jokowi 
menang makanya prabowohalu 
tidak_ada ada_yang yang_puji puji_jokowi 
jokowi_menang menang_makanya 
makanya_prabowohalu 










578 RT @AmelWinata: Ga malu 
apa yang udah kalah dan berani 





rt amelwinata tidak malu apa 
yang sudah kalah dan berani 
klaim kalau menang 
prabowohalu milu thechampion 
jokowiaminmenangtotal h 
rt_amelwinata amelwinata_tidak tidak_malu malu_apa 
apa_yang yang_sudah sudah_kalah kalah_dan 





rt_amelwinata_tidak amelwinata_tidak_malu tidak_malu_apa 
malu_apa_yang apa_yang_sudah yang_sudah_kalah sudah_kalah_dan 






579 RT @Cintadamai2012: 
#prabowohalu tobat 
pak,,kebanyakan halu 
menyebabkan jantung berdetak 
kencang 
rt cintadamai prabowohalu 
tobat pak banyak halusinasi 
sebab jantung detak kencang 
rt_cintadamai cintadamai_prabowohalu 
prabowohalu_tobat tobat_pak pak_banyak 
banyak_halusinasi halusinasi_sebab sebab_jantung 
jantung_detak detak_kencang 
rt_cintadamai_prabowohalu cintadamai_prabowohalu_tobat 




580 RT @Superney3: Dari sini kita 




rt superney dari sini kita sudah 
bisa lihat ambisi dan sikap 
seseorang prabowohalu 
rt_superney superney_dari dari_sini sini_kita 
kita_sudah sudah_bisa bisa_lihat lihat_ambisi 
ambisi_dan dan_sikap sikap_seseorang 
seseorang_prabowohalu 
rt_superney_dari superney_dari_sini dari_sini_kita sini_kita_sudah 
kita_sudah_bisa sudah_bisa_lihat bisa_lihat_ambisi lihat_ambisi_dan 
ambisi_dan_sikap dan_sikap_seseorang sikap_seseorang_prabowohalu 
ofensif 
581 Kampanye 1.500 titik tapi di 





kampanye titik tapi di tps 
sendiri down prabowohalu 
kawalkotaksuara 
misterihilangnyasandiagauno 









582 RT @lilikhs: Gak usah nanya 
lagi #PrabowoJumatanDimana 
? Dia sujudnya dirapel, 5 tahun 
sekali #PrabowoHalu 
rt lilikhs tidak usah berta lagi 
prabowojumatandimana dia 
sujud rapel tahun sekali 
prabowohalu 
rt_lilikhs lilikhs_tidak tidak_usah usah_berta 
berta_lagi lagi_prabowojumatandimana 
prabowojumatandimana_dia dia_sujud sujud_rapel 
rapel_tahun tahun_sekali sekali_prabowohalu 
rt_lilikhs_tidak lilikhs_tidak_usah tidak_usah_berta usah_berta_lagi 
berta_lagi_prabowojumatandimana lagi_prabowojumatandimana_dia 
prabowojumatandimana_dia_sujud dia_sujud_rapel sujud_rapel_tahun 
rapel_tahun_sekali tahun_sekali_prabowohalu 
ofensif 
583 Menang kan saja bapak 
prabowo dukung pak prabowo 
jangan dukung jokowi itu yg 
saya mau apa yg saya lakukan ! 
#PrabowoHalu 
menang kan saja bapak 
prabowo dukung pak prabowo 
jangan dukung jokowi itu yang 
saya mau apa yang saya laku 
prabowohalu 
menang_kan kan_saja saja_bapak bapak_prabowo 
prabowo_dukung dukung_pak pak_prabowo 
prabowo_jangan jangan_dukung dukung_jokowi 
jokowi_itu itu_yang yang_saya saya_mau mau_apa 
apa_yang yang_saya saya_laku laku_prabowohalu 
menang_kan_saja kan_saja_bapak saja_bapak_prabowo 
bapak_prabowo_dukung prabowo_dukung_pak dukung_pak_prabowo 
pak_prabowo_jangan prabowo_jangan_dukung jangan_dukung_jokowi 
dukung_jokowi_itu jokowi_itu_yang itu_yang_saya yang_saya_mau 
saya_mau_apa mau_apa_yang apa_yang_saya yang_saya_laku 
saya_laku_prabowohalu 
ofensif 
584 @na_dirs Neno warisan malah 
udh takbiran gus, dipikir pilpres 
na dirs neno waris bahkan 
sudah takbir gus pikir pilpres 
na_dirs dirs_neno neno_waris waris_bahkan 
bahkan_sudah sudah_takbir takbir_gus gus_pikir 
na_dirs_neno dirs_neno_waris neno_waris_bahkan 









sidang isbat kali ya 
#prabowohalu 
sidang isbat kali ya 
prabowohalu 
pikir_pilpres pilpres_sidang sidang_isbat isbat_kali 
kali_ya ya_prabowohalu 
takbir_gus_pikir gus_pikir_pilpres pikir_pilpres_sidang 
pilpres_sidang_isbat sidang_isbat_kali isbat_kali_ya 
kali_ya_prabowohalu 
585 Fakta yang sebenarnya, 

















586 RT @IndahAriani: 
#PrabowoHalu selalu... 
Kadang2 kasian liat Prabowo 
bolak-balik dibohongin sama 
orang2 sekitarnya. Dikasih 
berita bohong ? 
rt indahariani prabowohalu 
selalu kadang kasihan lihat 
prabowo bolak pulang 
dibohongin sama orang kitar 
kasih berita bohong 
rt_indahariani indahariani_prabowohalu 
prabowohalu_selalu selalu_kadang kadang_kasihan 
kasihan_lihat lihat_prabowo prabowo_bolak 
bolak_pulang pulang_dibohongin dibohongin_sama 




kadang_kasihan_lihat kasihan_lihat_prabowo lihat_prabowo_bolak 
prabowo_bolak_pulang bolak_pulang_dibohongin 
pulang_dibohongin_sama dibohongin_sama_orang sama_orang_kitar 
orang_kitar_kasih kitar_kasih_berita kasih_berita_bohong 
ofensif 






selamat indonesia dari bohong 
misterihilangnyasandiagauno 
prabowohalu 







588 Ketika "ekspektasi tak sesuai 
dgn realita" #PrabowoHalu 
https://t.co/MZxavz0GBH 
ketika ekspektasi tak sesuai 
dengan realita prabowohalu 
ketika_ekspektasi ekspektasi_tak tak_sesuai 
sesuai_dengan dengan_realita realita_prabowohalu 
ketika_ekspektasi_tak ekspektasi_tak_sesuai tak_sesuai_dengan 
sesuai_dengan_realita dengan_realita_prabowohalu 
ofensif 
589 Siap menang, tidak siap kalah! 
#PrabowoHalu 
siap menang tidak siap kalah 
prabowohalu 
siap_menang menang_tidak tidak_siap siap_kalah 
kalah_prabowohalu 
siap_menang_tidak menang_tidak_siap tidak_siap_kalah 
siap_kalah_prabowohalu 
ofensif 
590 bpk prabowo lama lama kok 
kayak tukang bubur aja ya , 
suka banget halusinasi :'( 
 
#prabowohalu 
bapak prabowo lama lama kok 
seperti tukang bubur saja ya 
suka sekali halusinasi 
prabowohalu 
bapak_prabowo prabowo_lama lama_lama lama_kok 
kok_seperti seperti_tukang tukang_bubur bubur_saja 
saja_ya ya_suka suka_sekali sekali_halusinasi 
halusinasi_prabowohalu 
bapak_prabowo_lama prabowo_lama_lama lama_lama_kok 
lama_kok_seperti kok_seperti_tukang seperti_tukang_bubur 
tukang_bubur_saja bubur_saja_ya saja_ya_suka ya_suka_sekali 
suka_sekali_halusinasi sekali_halusinasi_prabowohalu 
ofensif 
591 Mungkin tim BPN Prabowo 
masukin ekstrak Jamur Magic 
Mushroom di kopi beliau, 
mungkin tim bpn prabowo 
masuk ekstrak jamur magic 
mushroom di kopi beliau 
mungkin_tim tim_bpn bpn_prabowo prabowo_masuk 
masuk_ekstrak ekstrak_jamur jamur_magic 
magic_mushroom mushroom_di di_kopi kopi_beliau 
mungkin_tim_bpn tim_bpn_prabowo bpn_prabowo_masuk 
prabowo_masuk_ekstrak masuk_ekstrak_jamur ekstrak_jamur_magic 
jamur_magic_mushroom magic_mushroom_di mushroom_di_kopi 









sampai jadi halu gini 
#PrabowoHalu 
sampai jadi halusinasi seperti 
ini prabowohalu 
beliau_sampai sampai_jadi jadi_halusinasi 
halusinasi_seperti seperti_ini ini_prabowohalu 
sampai_jadi_halusinasi jadi_halusinasi_seperti halusinasi_seperti_ini 
seperti_ini_prabowohalu 
592 Hempaskanlah para kampret 
yang lagi halu, ngaku2 
junjungannya menang. People 
power, otakmu! #PrabowoHalu 
hempas para sial yang lagi 
halusinasi menga junjung 
menang people power otak 
prabowohalu 
hempas_para para_sial sial_yang yang_lagi 
lagi_halusinasi halusinasi_menga menga_junjung 
junjung_menang menang_people people_power 
power_otak otak_prabowohalu 
hempas_para_sial para_sial_yang sial_yang_lagi yang_lagi_halusinasi 
lagi_halusinasi_menga halusinasi_menga_junjung 
menga_junjung_menang junjung_menang_people 
menang_people_power people_power_otak power_otak_prabowohalu 
ofensif 
593 Sakitnya sih gak seberapa,,, 
malunya itu #prabowohalu 
#MisteriHilangnyaSandiagaUn
o 
sakit sih tidak berapa malu itu 
prabowohalu 
misterihilangnyasandiagauno 
sakit_sih sih_tidak tidak_berapa berapa_malu 
malu_itu itu_prabowohalu 
prabowohalu_misterihilangnyasandiagauno 
sakit_sih_tidak sih_tidak_berapa tidak_berapa_malu berapa_malu_itu 
malu_itu_prabowohalu itu_prabowohalu_misterihilangnyasandiagauno 
ofensif 
594 Sebenarnya mereka sudah jenuh 
dengan kekalahan bertubi-tubi. 
#PrabowoHalu 
#Pilpres2019 
benar mereka sudah jenuh 
dengan kalah tubi tubi 
prabowohalu pilpres 
benar_mereka mereka_sudah sudah_jenuh 
jenuh_dengan dengan_kalah kalah_tubi tubi_tubi 
tubi_prabowohalu prabowohalu_pilpres 
benar_mereka_sudah mereka_sudah_jenuh sudah_jenuh_dengan 
jenuh_dengan_kalah dengan_kalah_tubi kalah_tubi_tubi 
tubi_tubi_prabowohalu tubi_prabowohalu_pilpres 
ofensif 
595 @Tonny_Pati @AkunTofa 
Hilang dia sudah, mana mau 
lagi dia jogat joget, sudah 
kalah! Mendingan siapin diri 
buat 5 taun lagi.... 
#PrabowoHalu 
tonny pati akuntofa hilang dia 
sudah mana mau lagi dia jogat 
joget sudah kalah mending 
siapin diri buat tahun lagi 
prabowohalu 
tonny_pati pati_akuntofa akuntofa_hilang hilang_dia 
dia_sudah sudah_mana mana_mau mau_lagi lagi_dia 
dia_jogat jogat_joget joget_sudah sudah_kalah 
kalah_mending mending_siapin siapin_diri diri_buat 
buat_tahun tahun_lagi lagi_prabowohalu 
tonny_pati_akuntofa pati_akuntofa_hilang akuntofa_hilang_dia 
hilang_dia_sudah dia_sudah_mana sudah_mana_mau mana_mau_lagi 
mau_lagi_dia lagi_dia_jogat dia_jogat_joget jogat_joget_sudah 
joget_sudah_kalah sudah_kalah_mending kalah_mending_siapin 
mending_siapin_diri siapin_diri_buat diri_buat_tahun buat_tahun_lagi 
tahun_lagi_prabowohalu 
ofensif 
596 kadang memang kebodohan itu 
tidak ada obatnya 




kadang memang bodoh itu tidak 
ada obat cc fadlizon 
dahnilahzar fahrihamzah 
prabowo prabowohalu 
kadang_memang memang_bodoh bodoh_itu itu_tidak 
tidak_ada ada_obat obat_cc cc_fadlizon 
fadlizon_dahnilahzar dahnilahzar_fahrihamzah 
fahrihamzah_prabowo prabowo_prabowohalu 
kadang_memang_bodoh memang_bodoh_itu bodoh_itu_tidak 





597 RT @zahraainurizka: Kalau 
mereka mah ambil aja sekalian 




rt zahraainurizka kalau mereka 
mah ambil saja kali sama 
nyawa susah kalau sudah keras 
kelapa prabowohalu fadlizon 
fahri 
rt_zahraainurizka zahraainurizka_kalau kalau_mereka 
mereka_mah mah_ambil ambil_saja saja_kali 
kali_sama sama_nyawa nyawa_susah susah_kalau 




kalau_mereka_mah mereka_mah_ambil mah_ambil_saja 
ambil_saja_kali saja_kali_sama kali_sama_nyawa sama_nyawa_susah 















hayo langsung bunuh diri saja 
prabowohalu jokowinelection 
hayo_langsung langsung_bunuh bunuh_diri diri_saja 
saja_prabowohalu prabowohalu_jokowinelection 
hayo_langsung_bunuh langsung_bunuh_diri bunuh_diri_saja 
diri_saja_prabowohalu saja_prabowohalu_jokowinelection 
ofensif 























600 Kalau maunya menang tapi ga 
mau kalah, yaudah jauh jauh 
sana jangan main sama anak 
komplek, hus hus!! 
#PrabowoHalu??? 
https://t.co/VT0lX5guby 
kalau mau menang tapi tidak 
mau kalah yaudah jauh jauh 
sana jangan main sama anak 
komplek hus hus prabowohalu 
kalau_mau mau_menang menang_tapi tapi_tidak 
tidak_mau mau_kalah kalah_yaudah yaudah_jauh 
jauh_jauh jauh_sana sana_jangan jangan_main 
main_sama sama_anak anak_komplek komplek_hus 
hus_hus hus_prabowohalu 
kalau_mau_menang mau_menang_tapi menang_tapi_tidak 
tapi_tidak_mau tidak_mau_kalah mau_kalah_yaudah 
kalah_yaudah_jauh yaudah_jauh_jauh jauh_jauh_sana 
jauh_sana_jangan sana_jangan_main jangan_main_sama 
main_sama_anak sama_anak_komplek anak_komplek_hus 
komplek_hus_hus hus_hus_prabowohalu 
ofensif 
601 Prabowo Sesumbar. Masih 





prabowo sesumbar masih 




prabowo_sesumbar sesumbar_masih masih_percaya 


























































604 Sadarkan para kampret, 





sadar para sial selamat 
indonesia dari bohong 
misterihilangnyasandiagauno 
prabowohalu 









605 RT @adharfdly: @detikcom 
pastikan tetap aman dan 
kondusif #PrabowoHalu 
rt adharfdly detikcom pasti 
tetap aman dan kondusif 
prabowohalu 
rt_adharfdly adharfdly_detikcom detikcom_pasti 
pasti_tetap tetap_aman aman_dan dan_kondusif 
kondusif_prabowohalu 
rt_adharfdly_detikcom adharfdly_detikcom_pasti detikcom_pasti_tetap 
pasti_tetap_aman tetap_aman_dan aman_dan_kondusif 
dan_kondusif_prabowohalu 
tidak ofensif 
606 saya khawatir pak prabowo yg 




saya khawatir pak prabowo 
yang punah prabowo 
prabowohalu prabowokalahlagi 
prabowopunah 
saya_khawatir khawatir_pak pak_prabowo 










607 BELAJARLAH MENERIMA 
KEKALAHAN. INI 
CONTOHNYA MENERIMA 




ajar terima kalah ini contoh 
terima kalah hasil quick qount 
prabowohalu 
ajar_terima terima_kalah kalah_ini ini_contoh 
contoh_terima terima_kalah kalah_hasil hasil_quick 
quick_qount qount_prabowohalu 
ajar_terima_kalah terima_kalah_ini kalah_ini_contoh 
ini_contoh_terima contoh_terima_kalah terima_kalah_hasil 
kalah_hasil_quick hasil_quick_qount quick_qount_prabowohalu 
ofensif 
608 @yunartowijaya Ini bukannya 
dokter spesialis kelamin itu ya ? 
Sejak kapan jd ahli statistik..... 
#PrabowoHalu 
yunartowijaya ini buk dokter 
spesialis kelamin itu ya sejak 
kapan jadi ahli statistik 
prabowohalu 
yunartowijaya_ini ini_buk buk_dokter 
dokter_spesialis spesialis_kelamin kelamin_itu itu_ya 
ya_sejak sejak_kapan kapan_jadi jadi_ahli 
ahli_statistik statistik_prabowohalu 
yunartowijaya_ini_buk ini_buk_dokter buk_dokter_spesialis 
dokter_spesialis_kelamin spesialis_kelamin_itu kelamin_itu_ya 
itu_ya_sejak ya_sejak_kapan sejak_kapan_jadi kapan_jadi_ahli 
jadi_ahli_statistik ahli_statistik_prabowohalu 
ofensif 
609 Seekor cebong takkan pernah 
mengerti betapa luasnya Lautan 
#PrabowoHalu 
#JagaSuara02AmankanC1 
ekor cebong tak pernah erti 
betapa luas laut prabowohalu 
jagasuara amankanc 
ekor_cebong cebong_tak tak_pernah pernah_erti 
erti_betapa betapa_luas luas_laut laut_prabowohalu 
prabowohalu_jagasuara jagasuara_amankanc 
ekor_cebong_tak cebong_tak_pernah tak_pernah_erti 












































































613 Mantap Bang AHY, jangan 
kayak Raja Kampret yg masih 
halu #prabowohalu 
https://t.co/LGLrUNEfiL 
mantap bang ahy jangan seperti 
raja sial yang masih halusinasi 
prabowohalu 
mantap_bang bang_ahy ahy_jangan jangan_seperti 
seperti_raja raja_sial sial_yang yang_masih 
masih_halusinasi halusinasi_prabowohalu 
mantap_bang_ahy bang_ahy_jangan ahy_jangan_seperti 
jangan_seperti_raja seperti_raja_sial raja_sial_yang sial_yang_masih 
yang_masih_halusinasi masih_halusinasi_prabowohalu 
ofensif 
614 @CakKhum @fadlizon 
sebenernya kan cuma kesalahan 
teknis.. tapi ya terserahlah kalo 
mau jadi bahan buat orgasme. 
#prabowohalu 
cakkhum fadlizon sebener kan 
cuma salah teknis tapi ya serah 
kalau mau jadi bahan buat 
orgasme prabowohalu 
cakkhum_fadlizon fadlizon_sebener sebener_kan 
kan_cuma cuma_salah salah_teknis teknis_tapi 
tapi_ya ya_serah serah_kalau kalau_mau mau_jadi 
jadi_bahan bahan_buat buat_orgasme 
orgasme_prabowohalu 
cakkhum_fadlizon_sebener fadlizon_sebener_kan sebener_kan_cuma 
kan_cuma_salah cuma_salah_teknis salah_teknis_tapi teknis_tapi_ya 
tapi_ya_serah ya_serah_kalau serah_kalau_mau kalau_mau_jadi 
mau_jadi_bahan jadi_bahan_buat bahan_buat_orgasme 
buat_orgasme_prabowohalu 
ofensif 
615 @pedjoeang_islam Teruntuk 
yang membuat tagar 
#PrabowoHalu mohon untuk 
melihat video ini, saya mohon 
hentikan saling mencela! 
pedjoeang islam untuk yang 
buat tagar prabowohalu mohon 
untuk lihat video ini saya 
mohon henti saling cela 
pedjoeang_islam islam_untuk untuk_yang yang_buat 
buat_tagar tagar_prabowohalu prabowohalu_mohon 
mohon_untuk untuk_lihat lihat_video video_ini 
ini_saya saya_mohon mohon_henti henti_saling 
saling_cela 
pedjoeang_islam_untuk islam_untuk_yang untuk_yang_buat 
yang_buat_tagar buat_tagar_prabowohalu tagar_prabowohalu_mohon 
prabowohalu_mohon_untuk mohon_untuk_lihat untuk_lihat_video 
lihat_video_ini video_ini_saya ini_saya_mohon saya_mohon_henti 
mohon_henti_saling henti_saling_cela 
tidak ofensif 
616 @habibthink Astaga jadi gila 
beneran nih orang semua 
#PrabowoHalu 
habibthink astaga jadi gila 
beneran ini orang semua 
prabowohalu 
habibthink_astaga astaga_jadi jadi_gila gila_beneran 
beneran_ini ini_orang orang_semua 
semua_prabowohalu 
habibthink_astaga_jadi astaga_jadi_gila jadi_gila_beneran 
gila_beneran_ini beneran_ini_orang ini_orang_semua 
orang_semua_prabowohalu 
ofensif 
617 sadarlah para kampret, otak 
kalian ketutupan hoax 
#IDMExitPollHoax02 
#PrabowoHalu 
sadar para sial otak kalian tutup 
isu bohong idmexitpollhoax 
prabowohalu 
sadar_para para_sial sial_otak otak_kalian 
kalian_tutup tutup_isu isu_bohong 
bohong_idmexitpollhoax 
idmexitpollhoax_prabowohalu 
sadar_para_sial para_sial_otak sial_otak_kalian otak_kalian_tutup 










618 @Vicky51291263 @AkunTofa 




vicky akuntofa itu informasi 
publik harus bisa 
kpujangancurang 
wintheelection 
vicky_akuntofa akuntofa_itu itu_informasi 
informasi_publik publik_harus harus_bisa 
bisa_kpujangancurang 
kpujangancurang_wintheelection 




619 Nanti saat reallcount kpu 






nanti saat reallcount kpu umum 
pasti sial teriak curang 
kpujangancurang prabowohalu 
prabowogila 
nanti_saat saat_reallcount reallcount_kpu kpu_umum 




nanti_saat_reallcount saat_reallcount_kpu reallcount_kpu_umum 





620 Makan dulu jangan sampai ga 
kuat hadapin kenyataan 
#PrabowoGila #PrabowoHalu 
https://t.co/7HoZjdjSmY 
makan dulu jangan sampai 
tidak kuat hadapin nyata 
prabowogila prabowohalu 
makan_dulu dulu_jangan jangan_sampai sampai_tidak 
tidak_kuat kuat_hadapin hadapin_nyata 
nyata_prabowogila prabowogila_prabowohalu 
makan_dulu_jangan dulu_jangan_sampai jangan_sampai_tidak 
sampai_tidak_kuat tidak_kuat_hadapin kuat_hadapin_nyata 
hadapin_nyata_prabowogila nyata_prabowogila_prabowohalu 
ofensif 
621 Yg kalah harus legowo.... Malu 
sama kuda... #PrabowoHalu 
https://t.co/APBW8HmwmV 
yang kalah harus legowo malu 
sama kuda prabowohalu 
yang_kalah kalah_harus harus_legowo legowo_malu 
malu_sama sama_kuda kuda_prabowohalu 
yang_kalah_harus kalah_harus_legowo harus_legowo_malu 
legowo_malu_sama malu_sama_kuda sama_kuda_prabowohalu 
ofensif 
622 Betul sekali ustadz Jangan 
abaikan postingan indikasi 
kecurangan yang di share di 
medsos. #KpuJanganCurang 
https://t.co/gonKuvYMB9 
betul sekali ustadz jangan abai 
postingan indikasi curang yang 
di share di medsos 
kpujangancurang 
betul_sekali sekali_ustadz ustadz_jangan jangan_abai 
abai_postingan postingan_indikasi indikasi_curang 
curang_yang yang_di di_share share_di di_medsos 
medsos_kpujangancurang 
betul_sekali_ustadz sekali_ustadz_jangan ustadz_jangan_abai 
jangan_abai_postingan abai_postingan_indikasi 
postingan_indikasi_curang indikasi_curang_yang curang_yang_di 
yang_di_share di_share_di share_di_medsos 
di_medsos_kpujangancurang 
tidak ofensif 
623 RT @notbuzzer: Setiap Lima 




rt notbuzzer tiap lima tahun 
prabowo khayal jadi presiden 
klaimsepihak prabowohalu 
rt_notbuzzer notbuzzer_tiap tiap_lima lima_tahun 
tahun_prabowo prabowo_khayal khayal_jadi 
jadi_presiden presiden_klaimsepihak 
klaimsepihak_prabowohalu 
rt_notbuzzer_tiap notbuzzer_tiap_lima tiap_lima_tahun 




624 Selalu hanya berdasarkan 
informasi para cecunguk di 
sekelilingnya. 
#MenangTapiBohong 
selalu hanya dasar informasi 
para cecunguk di keliling 
menangtapibohong 
prabowohalu 
selalu_hanya hanya_dasar dasar_informasi 
informasi_para para_cecunguk cecunguk_di 
di_keliling keliling_menangtapibohong 
menangtapibohong_prabowohalu 
selalu_hanya_dasar hanya_dasar_informasi dasar_informasi_para 













625 RT @Muhranggap: Hanya 
pelacur politik yg tidak jujur 
dan netral.. #KpuJanganCurang 
https://t.co/x1twIbkGmG 
rt muhranggap hanya lacur 
politik yang tidak jujur dan 
netral kpujangancurang 
rt_muhranggap muhranggap_hanya hanya_lacur 
lacur_politik politik_yang yang_tidak tidak_jujur 
jujur_dan dan_netral netral_kpujangancurang 
rt_muhranggap_hanya muhranggap_hanya_lacur hanya_lacur_politik 
lacur_politik_yang politik_yang_tidak yang_tidak_jujur 
tidak_jujur_dan jujur_dan_netral dan_netral_kpujangancurang 
ofensif 




lanjut bang dokumentasi terus 
kpujangancurang 





627 @kompascom Jangan2 
prabowo menjadi gk waras 
beneran nih.... #PrabowoGila 
#PrabowoHalu 
kompascom jangan prabowo 
jadi tidak waras beneran ini 
prabowogila prabowohalu 
kompascom_jangan jangan_prabowo prabowo_jadi 
jadi_tidak tidak_waras waras_beneran beneran_ini 
ini_prabowogila prabowogila_prabowohalu 
kompascom_jangan_prabowo jangan_prabowo_jadi 




628 Prabowo menang di Tangerang 
#KpuJanganCurang 
https://t.co/8yvUgZMsVx 
prabowo menang di tangerang 
kpujangancurang 





629 RT @PatimahMeti: Titip disini 
siapa tau ada yang butuh 
#KpuJanganCurang 
https://t.co/E3L5x14Xdl 
rt patimahmeti titip sini siapa 
tahu ada yang butuh 
kpujangancurang 
rt_patimahmeti patimahmeti_titip titip_sini sini_siapa 
siapa_tahu tahu_ada ada_yang yang_butuh 
butuh_kpujangancurang 
rt_patimahmeti_titip patimahmeti_titip_sini titip_sini_siapa 
sini_siapa_tahu siapa_tahu_ada tahu_ada_yang ada_yang_butuh 
yang_butuh_kpujangancurang 
tidak ofensif 
630 Biarlah rakyat memilih 
Presiden Baru 
#KpuJanganCurang 
biar rakyat pilih presiden baru 
kpujangancurang 
biar_rakyat rakyat_pilih pilih_presiden presiden_baru 
baru_kpujangancurang 
biar_rakyat_pilih rakyat_pilih_presiden pilih_presiden_baru 
presiden_baru_kpujangancurang 
tidak ofensif 
631 hadeh. Belum resmi woy. Udah 
syukuran kemenangan. Tunggu 
tgl 22 mei aja pak 
#Prabowohalu 
aduh belum resmi woy sudah 
syukur menang tunggu tanggal 
mei saja pak prabowohalu 
aduh_belum belum_resmi resmi_woy woy_sudah 
sudah_syukur syukur_menang menang_tunggu 
tunggu_tanggal tanggal_mei mei_saja saja_pak 
pak_prabowohalu 
aduh_belum_resmi belum_resmi_woy resmi_woy_sudah 
woy_sudah_syukur sudah_syukur_menang syukur_menang_tunggu 
menang_tunggu_tanggal tunggu_tanggal_mei tanggal_mei_saja 
mei_saja_pak saja_pak_prabowohalu 
ofensif 
632 #KpuJanganCurang Prabowo 
sandi pasti menang dengan 
kejujuran, bukan dengan 
kpujangancurang prabowo 
sandi pasti menang dengan 
jujuran bukan dengan bohong 
kpujangancurang_prabowo prabowo_sandi sandi_pasti 
pasti_menang menang_dengan dengan_jujuran 
jujuran_bukan bukan_dengan dengan_bohong 
kpujangancurang_prabowo_sandi prabowo_sandi_pasti 
sandi_pasti_menang pasti_menang_dengan menang_dengan_jujuran 











633 RT @Bapakdetektif: Jika jujur 
begini kan bagus, langsung 





rt bapakdetektif jika jujur 
seperti ini kan bagus langsung 
rubah yang salah kawal terus ya 
bos wintheelection 
kpujangancurang https 
rt_bapakdetektif bapakdetektif_jika jika_jujur 
jujur_seperti seperti_ini ini_kan kan_bagus 
bagus_langsung langsung_rubah rubah_yang 
yang_salah salah_kawal kawal_terus terus_ya ya_bos 
bos_wintheelection wintheelection_kpujangancurang 
kpujangancurang_https 
rt_bapakdetektif_jika bapakdetektif_jika_jujur jika_jujur_seperti 
jujur_seperti_ini seperti_ini_kan ini_kan_bagus kan_bagus_langsung 
bagus_langsung_rubah langsung_rubah_yang rubah_yang_salah 




634 RT @SaniOkey: Bisa input data 
atau tidak? kerja 5th sekali aja 
masih gak becus!!! 
#KpuJanganCurang 
https://t.co/BfxGYc8Dtq 
rt saniokey bisa input data atau 
tidak kerja th sekali saja masih 
tidak becus kpujangancurang 
rt_saniokey saniokey_bisa bisa_input input_data 
data_atau atau_tidak tidak_kerja kerja_th th_sekali 
sekali_saja saja_masih masih_tidak tidak_becus 
becus_kpujangancurang 
rt_saniokey_bisa saniokey_bisa_input bisa_input_data input_data_atau 
data_atau_tidak atau_tidak_kerja tidak_kerja_th kerja_th_sekali 
th_sekali_saja sekali_saja_masih saja_masih_tidak masih_tidak_becus 
tidak_becus_kpujangancurang 
ofensif 




rt hellg te aceh dan madura 
ingin ubah kpujangancurang 
rt_hellg hellg_te te_aceh aceh_dan dan_madura 
madura_ingin ingin_ubah ubah_kpujangancurang 
rt_hellg_te hellg_te_aceh te_aceh_dan aceh_dan_madura 
dan_madura_ingin madura_ingin_ubah ingin_ubah_kpujangancurang 
tidak ofensif 
636 RT @BelaJikaBenar: lagi.. 
#KpuJanganCurang , kesalahan 
input kok berkali kali 
https://t.co/Bp3gFjvVmI 
rt belajikabenar lagi 
kpujangancurang salah input 
kok kali kali 
rt_belajikabenar belajikabenar_lagi 
lagi_kpujangancurang kpujangancurang_salah 
salah_input input_kok kok_kali kali_kali 
rt_belajikabenar_lagi belajikabenar_lagi_kpujangancurang 
lagi_kpujangancurang_salah kpujangancurang_salah_input 
salah_input_kok input_kok_kali kok_kali_kali 
ofensif 




harap di hati jika ada curang 
kpujangancurang 
harap_di di_hati hati_jika jika_ada ada_curang 
curang_kpujangancurang 
harap_di_hati di_hati_jika hati_jika_ada jika_ada_curang 
ada_curang_kpujangancurang 
tidak ofensif 
638 Salam Hormat Bagi Para 
Pahlawan Penjaga C1 Plano di 
Seluruh Indonesia ? Ada yg tau 
siapa ini? #DaruratC1Plano 
https://t.co/WSPCKHtPTR 
salam hormat bagi para 
pahlawan jaga c plano di 
seluruh indonesia ada yang tahu 
siapa ini daruratc plano 
salam_hormat hormat_bagi bagi_para para_pahlawan 
pahlawan_jaga jaga_c c_plano plano_di di_seluruh 
seluruh_indonesia indonesia_ada ada_yang yang_tahu 
tahu_siapa siapa_ini ini_daruratc daruratc_plano 
salam_hormat_bagi hormat_bagi_para bagi_para_pahlawan 
para_pahlawan_jaga pahlawan_jaga_c jaga_c_plano c_plano_di 
plano_di_seluruh di_seluruh_indonesia seluruh_indonesia_ada 










639 Teruslah bersuara kawan agar 




terus suara kawan agar tak ada 
celah untuk curang daruratc 
plano 
terus_suara suara_kawan kawan_agar agar_tak 
tak_ada ada_celah celah_untuk untuk_curang 
curang_daruratc daruratc_plano 
terus_suara_kawan suara_kawan_agar kawan_agar_tak agar_tak_ada 
tak_ada_celah ada_celah_untuk celah_untuk_curang 
untuk_curang_daruratc curang_daruratc_plano 
tidak ofensif 
640 Semakin kuat apabila satgas 




makin kuat apabila satgas partai 
politik koalisi lebih galak bela 
rakyat daruratc plano 
makin_kuat kuat_apabila apabila_satgas satgas_partai 
partai_politik politik_koalisi koalisi_lebih lebih_galak 
galak_bela bela_rakyat rakyat_daruratc daruratc_plano 
makin_kuat_apabila kuat_apabila_satgas apabila_satgas_partai 
satgas_partai_politik partai_politik_koalisi politik_koalisi_lebih 
koalisi_lebih_galak lebih_galak_bela galak_bela_rakyat 
bela_rakyat_daruratc rakyat_daruratc_plano 
tidak ofensif 
641 @kiemansikki77 Semua yang 
dikerahkan. Rakyat bisa apa. 
#DaruratC1Plano 
kiemansikki semua yang kerah 
rakyat bisa apa daruratc plano 
kiemansikki_semua semua_yang yang_kerah 
kerah_rakyat rakyat_bisa bisa_apa apa_daruratc 
daruratc_plano 
kiemansikki_semua_yang semua_yang_kerah yang_kerah_rakyat 
kerah_rakyat_bisa rakyat_bisa_apa bisa_apa_daruratc 
apa_daruratc_plano 
tidak ofensif 
642 beda pandangan politik 
wajar,kalo nyerang pribadi 
ketahuan kualitas otaknya sama 
sama cebong.. 
#ErintaulanySakitJiwa 
beda pandang politik wajar 
kalau nyerang pribadi tahu 
kualitas otak sama sama cebong 
erintaulanysakitjiwa 
beda_pandang pandang_politik politik_wajar 
wajar_kalau kalau_nyerang nyerang_pribadi 
pribadi_tahu tahu_kualitas kualitas_otak otak_sama 
sama_sama sama_cebong 
cebong_erintaulanysakitjiwa 
beda_pandang_politik pandang_politik_wajar politik_wajar_kalau 
wajar_kalau_nyerang kalau_nyerang_pribadi nyerang_pribadi_tahu 




643 Hidup mewah,make up 
mahal,perawatan tubuh 
rutin,perhiasan gemerlapan,tapi 
dia lupa merawat otak dan 
mentalnya 
#ErintaulanySakitJiwa 
hidup mewah make up mahal 
awat tubuh rutin hias gemerlap 
tapi dia lupa rawat otak dan tal 
erintaulanysakitjiwa 
hidup_mewah mewah_make make_up up_mahal 
mahal_awat awat_tubuh tubuh_rutin rutin_hias 
hias_gemerlap gemerlap_tapi tapi_dia dia_lupa 
lupa_rawat rawat_otak otak_dan dan_tal 
tal_erintaulanysakitjiwa 
hidup_mewah_make mewah_make_up make_up_mahal 
up_mahal_awat mahal_awat_tubuh awat_tubuh_rutin tubuh_rutin_hias 
rutin_hias_gemerlap hias_gemerlap_tapi gemerlap_tapi_dia 
tapi_dia_lupa dia_lupa_rawat lupa_rawat_otak rawat_otak_dan 
otak_dan_tal dan_tal_erintaulanysakitjiwa 
ofensif 
644 KPU bersalah yg mengadili 
#DaruratC1Plano 
kpu bersa yang adil daruratc 
plano 
kpu_bersa bersa_yang yang_adil adil_daruratc 
daruratc_plano 
kpu_bersa_yang bersa_yang_adil yang_adil_daruratc 
adil_daruratc_plano 
tidak ofensif 
645 @Gerindra Public bisa bantu 
pantau tindak lanjutnya. 
#daruratC1Plano 
gerindra public bisa bantu 
pantau tindak lanjut daruratc 
plano 
gerindra_public public_bisa bisa_bantu bantu_pantau 
pantau_tindak tindak_lanjut lanjut_daruratc 
daruratc_plano 
gerindra_public_bisa public_bisa_bantu bisa_bantu_pantau 
bantu_pantau_tindak pantau_tindak_lanjut tindak_lanjut_daruratc 
lanjut_daruratc_plano 
tidak ofensif 
646 Kotak pakai kardus di kunci 
pakai gembok di buka pakai 
gunting . Salam akal sehat 
kotak pakai kardus di kunci 
pakai gembok di buka pakai 
gunting salam akal sehat 
daruratc plano 
kotak_pakai pakai_kardus kardus_di di_kunci 
kunci_pakai pakai_gembok gembok_di di_buka 
buka_pakai pakai_gunting gunting_salam salam_akal 
akal_sehat sehat_daruratc daruratc_plano 
kotak_pakai_kardus pakai_kardus_di kardus_di_kunci di_kunci_pakai 
kunci_pakai_gembok pakai_gembok_di gembok_di_buka 











gunting_salam_akal salam_akal_sehat akal_sehat_daruratc 
sehat_daruratc_plano 
647 @geloraco Sabar kawan 
maksudnya bang Otto adalah 
pak Prabowo menang, coba 
baca lagi siapa tau saya salah. 
Salam akal sehat 
#DaruratC1Plano 
geloraco sabar kawan maksud 
bang otto adalah pak prabowo 
menang coba baca lagi siapa 
tahu saya salah salam akal sehat 
daruratc plano 
geloraco_sabar sabar_kawan kawan_maksud 
maksud_bang bang_otto otto_adalah adalah_pak 
pak_prabowo prabowo_menang menang_coba 
coba_baca baca_lagi lagi_siapa siapa_tahu tahu_saya 
saya_salah salah_salam salam_akal akal_sehat 
sehat_daruratc daruratc_plano 
geloraco_sabar_kawan sabar_kawan_maksud kawan_maksud_bang 
maksud_bang_otto bang_otto_adalah otto_adalah_pak 
adalah_pak_prabowo pak_prabowo_menang prabowo_menang_coba 
menang_coba_baca coba_baca_lagi baca_lagi_siapa lagi_siapa_tahu 
siapa_tahu_saya tahu_saya_salah saya_salah_salam salah_salam_akal 
salam_akal_sehat akal_sehat_daruratc sehat_daruratc_plano 
tidak ofensif 
648 yang kalah, dibilang gila dan 
sinting pada ngamuk. Emang 
iya kan sinting dan gila kan, 
pake ancam potong kepala 
segala. Giliran diciduk, ntar 
mewek....kalah ya kalah...gak 
usah banyak bacot dah.... 
#PrabowoHalu 
yang kalah bilang gila dan 
Kondisi mana orang itu ting 
gila dan idiot pada ngamuk 
memang iya kan Kondisi mana 
orang itu ting gila dan idiot dan 
gila kan pakai ancam potong 
kepala segala gilir ciduk nanti 
sedih kalah ya kalah tidak usah 
banyak banyak bicara sudah 
prabowohalu 
yang_kalah kalah_bilang bilang_gila gila_dan 
dan_Kondisi Kondisi_mana mana_orang orang_itu 
itu_ting ting_gila gila_dan dan_idiot idiot_pada 
pada_ngamuk ngamuk_memang memang_iya iya_kan 
kan_Kondisi Kondisi_mana mana_orang orang_itu 
itu_ting ting_gila gila_dan dan_idiot idiot_dan 
dan_gila gila_kan kan_pakai pakai_ancam 
ancam_potong potong_kepala kepala_segala 
segala_gilir gilir_ciduk ciduk_nanti nanti_sedih 
sedih_kalah kalah_ya ya_kalah kalah_tidak tidak_usah 
usah_banyak banyak_banyak banyak_bicara 
bicara_sudah sudah_prabowohalu 
yang_kalah_bilang kalah_bilang_gila bilang_gila_dan 
gila_dan_Kondisi dan_Kondisi_mana Kondisi_mana_orang 
mana_orang_itu orang_itu_ting itu_ting_gila ting_gila_dan 
gila_dan_idiot dan_idiot_pada idiot_pada_ngamuk 
pada_ngamuk_memang ngamuk_memang_iya memang_iya_kan 
iya_kan_Kondisi kan_Kondisi_mana Kondisi_mana_orang 
mana_orang_itu orang_itu_ting itu_ting_gila ting_gila_dan 
gila_dan_idiot dan_idiot_dan idiot_dan_gila dan_gila_kan 
gila_kan_pakai kan_pakai_ancam pakai_ancam_potong 
ancam_potong_kepala potong_kepala_segala kepala_segala_gilir 
segala_gilir_ciduk gilir_ciduk_nanti ciduk_nanti_sedih 
nanti_sedih_kalah sedih_kalah_ya kalah_ya_kalah ya_kalah_tidak 








dasar jilat bangsat daruratc 
plano daruratc plano 
dasar_jilat jilat_bangsat bangsat_daruratc 
daruratc_plano plano_daruratc daruratc_plano 
dasar_jilat_bangsat jilat_bangsat_daruratc bangsat_daruratc_plano 
daruratc_plano_daruratc plano_daruratc_plano 
ofensif 
650 Terlihat bahwa anda prabowo 
memang TIDAK LAYAK 
memimpin bangsa ini... Apa hal 
anda klaim bangsa ini begitu 
RENDAH nya ke media 
Asing???? #PrabowoHalu 
#PrabowoDelu 
lihat bahwa anda prabowo 
memang tidak layak pimpin 
bangsa ini apa hal anda klaim 
bangsa ini begitu rendah ke 
media Anak singkong 
prabowohalu prabowodelu 
lihat_bahwa bahwa_anda anda_prabowo 
prabowo_memang memang_tidak tidak_layak 
layak_pimpin pimpin_bangsa bangsa_ini ini_apa 
apa_hal hal_anda anda_klaim klaim_bangsa 
bangsa_ini ini_begitu begitu_rendah rendah_ke 
ke_media media_Anak Anak_singkong 
singkong_prabowohalu prabowohalu_prabowodelu 
lihat_bahwa_anda bahwa_anda_prabowo anda_prabowo_memang 
prabowo_memang_tidak memang_tidak_layak tidak_layak_pimpin 
layak_pimpin_bangsa pimpin_bangsa_ini bangsa_ini_apa ini_apa_hal 
apa_hal_anda hal_anda_klaim anda_klaim_bangsa klaim_bangsa_ini 
bangsa_ini_begitu ini_begitu_rendah begitu_rendah_ke 
rendah_ke_media ke_media_Anak media_Anak_singkong 
Anak_singkong_prabowohalu singkong_prabowohalu_prabowodelu 
ofensif 
651 Gila .....Ingin menang sampai 
menggunakan cara Yang 
gila ingin menang sampai guna 
cara yang hina rezim kecut 
gila_ingin ingin_menang menang_sampai 
sampai_guna guna_cara cara_yang yang_hina 
gila_ingin_menang ingin_menang_sampai menang_sampai_guna 













tidak mau nerima kalah 
saveourdemocrazy 
hina_rezim rezim_kecut kecut_tidak tidak_mau 
mau_nerima nerima_kalah kalah_saveourdemocrazy 
hina_rezim_kecut rezim_kecut_tidak kecut_tidak_mau 
tidak_mau_nerima mau_nerima_kalah 
nerima_kalah_saveourdemocrazy 
652 @HeraLoebs Bukan Masalah 
pamrihnya, tapi perhatianya itu 
yg jadi tambahan semangat 
#DaruratC1Plano 
heraloebs bukan masalah 
pamrih tapi perhatia itu yang 
jadi tambah semangat daruratc 
plano 
heraloebs_bukan bukan_masalah masalah_pamrih 
pamrih_tapi tapi_perhatia perhatia_itu itu_yang 
yang_jadi jadi_tambah tambah_semangat 
semangat_daruratc daruratc_plano 
heraloebs_bukan_masalah bukan_masalah_pamrih 
masalah_pamrih_tapi pamrih_tapi_perhatia tapi_perhatia_itu 




653 @Mata2Kucing Setahu saya 
yang terbukti gila cuma 
presiden mu si Prabowo 
mata Panggil ke pecun tahu 
saya yang bukti gila cuma 
presiden kamu si prabowo 
mata_Panggil Panggil_ke ke_pecun pecun_tahu 
tahu_saya saya_yang yang_bukti bukti_gila gila_cuma 
cuma_presiden presiden_kamu kamu_si si_prabowo 
mata_Panggil_ke Panggil_ke_pecun ke_pecun_tahu pecun_tahu_saya 
tahu_saya_yang saya_yang_bukti yang_bukti_gila bukti_gila_cuma 
gila_cuma_presiden cuma_presiden_kamu presiden_kamu_si 
kamu_si_prabowo 
ofensif 
654 Kalau ga siap kalah jangan 
berkompetisi, pecundang 
namanya.. Maunya siap menang 
tapi ngk siap kalah 
#02Pengecut #prabowohalu 
kalau tidak siap kalah jangan 
kompetisi cundang nama mau 
siap menang tapi ngk siap kalah 
kecut prabowohalu 
kalau_tidak tidak_siap siap_kalah kalah_jangan 
jangan_kompetisi kompetisi_cundang cundang_nama 
nama_mau mau_siap siap_menang menang_tapi 
tapi_ngk ngk_siap siap_kalah kalah_kecut 
kecut_prabowohalu 
kalau_tidak_siap tidak_siap_kalah siap_kalah_jangan 
kalah_jangan_kompetisi jangan_kompetisi_cundang 
kompetisi_cundang_nama cundang_nama_mau nama_mau_siap 
mau_siap_menang siap_menang_tapi menang_tapi_ngk tapi_ngk_siap 
ngk_siap_kalah siap_kalah_kecut kalah_kecut_prabowohalu 
ofensif 
655 kalau ada pilpres lagi prabowo 
gak usah diajak main, reseh 
bocahnya. Kalah rewel, kalo 
menang sombongg 
#PrabowoHalu 
kalau ada pilpres lagi prabowo 
tidak usah ajak main reseh 
bocah kalah rewel kalau 
menang sombongg 
prabowohalu 
kalau_ada ada_pilpres pilpres_lagi lagi_prabowo 
prabowo_tidak tidak_usah usah_ajak ajak_main 
main_reseh reseh_bocah bocah_kalah kalah_rewel 
rewel_kalau kalau_menang menang_sombongg 
sombongg_prabowohalu 
kalau_ada_pilpres ada_pilpres_lagi pilpres_lagi_prabowo 
lagi_prabowo_tidak prabowo_tidak_usah tidak_usah_ajak 
usah_ajak_main ajak_main_reseh main_reseh_bocah 




656 @KPU_ID perlu berbenah ni 
dan juga perlu di 
#AuditForensikKPU 
kpu id perlu benah ini dan juga 
perlu di auditforensikkpu 
kpu_id id_perlu perlu_benah benah_ini ini_dan 
dan_juga juga_perlu perlu_di di_auditforensikkpu 
kpu_id_perlu id_perlu_benah perlu_benah_ini benah_ini_dan 
ini_dan_juga dan_juga_perlu juga_perlu_di perlu_di_auditforensikkpu 
tidak ofensif 
657 @AnnaSuezann ternyata 




annasuezann nyata boneka 
tidak laku bahkan di kolam 
sendiri auditforensikkpu 
bentuktpfkecuranganpilpres 
annasuezann_nyata nyata_boneka boneka_tidak 
tidak_laku laku_bahkan bahkan_di di_kolam 
kolam_sendiri sendiri_auditforensikkpu 
auditforensikkpu_bentuktpfkecuranganpilpres 
annasuezann_nyata_boneka nyata_boneka_tidak boneka_tidak_laku 











658 Mukibul bangga terima suara 
haram. #AuditForensikKPU 
https://t.co/jqI9TCt8Ub 
mukibul bangga terima suara 
haram auditforensikkpu 
mukibul_bangga bangga_terima terima_suara 
suara_haram haram_auditforensikkpu 
mukibul_bangga_terima bangga_terima_suara terima_suara_haram 
suara_haram_auditforensikkpu 
ofensif 
659 @TehTJEMPLUNG Jujur lah 
pd hati nurani, biar enak makan, 
nyenyak tidur. 
#AuditForensikKPU 
tehtjemplung jujur lah pada hati 
nurani biar enak makan 
nyenyak tidur auditforensikkpu 
tehtjemplung_jujur jujur_lah lah_pada pada_hati 
hati_nurani nurani_biar biar_enak enak_makan 
makan_nyenyak nyenyak_tidur tidur_auditforensikkpu 
tehtjemplung_jujur_lah jujur_lah_pada lah_pada_hati pada_hati_nurani 




660 Bahas Pengawalan C1, 




bahas awal c sandiaga kumpul 
sekretaris jenderal partai koalisi 
auditforensikkpu 
bahas_awal awal_c c_sandiaga sandiaga_kumpul 
kumpul_sekretaris sekretaris_jenderal jenderal_partai 
partai_koalisi koalisi_auditforensikkpu 









kpk ri lagi eror serta tua 
auditforensikkpu 
kpk_ri ri_lagi lagi_eror eror_serta serta_tua 
tua_auditforensikkpu 
kpk_ri_lagi ri_lagi_eror lagi_eror_serta eror_serta_tua 
serta_tua_auditforensikkpu 
ofensif 
662 Kata KPU cuma 84 kesalahan 
Input info di TVOne skrng. 
#AuditForensikKPU 
kata kpu cuma salah input 
informasi di tvone sekarang 
auditforensikkpu 
kata_kpu kpu_cuma cuma_salah salah_input 
input_informasi informasi_di di_tvone tvone_sekarang 
sekarang_auditforensikkpu 
kata_kpu_cuma kpu_cuma_salah cuma_salah_input 




@Fahrihamzah kamu nafas aja 




kamu nafas saja bohong apalagi 
bicara cebong auditforensikkpu 
jokowironarto_fahrihamzah fahrihamzah_kamu 








664 @Rizki44874585 Dah byk 




rizki sudah banyak makan 
micin dari bahan baku cebong 
auditforensikkpu 
rizki_sudah sudah_banyak banyak_makan 
makan_micin micin_dari dari_bahan bahan_baku 
baku_cebong cebong_auditforensikkpu 
rizki_sudah_banyak sudah_banyak_makan banyak_makan_micin 
makan_micin_dari micin_dari_bahan dari_bahan_baku 
bahan_baku_cebong baku_cebong_auditforensikkpu 
ofensif 
665 Saya sebagai rakyat biasa lelah 
dipertontonkan dengan 
kecurangan2 yang ada.. 
saya bagai rakyat biasa lelah 
tonton dengan curang yang ada 
auditforensikkpu 
auditforensikkpu 
saya_bagai bagai_rakyat rakyat_biasa biasa_lelah 
lelah_tonton tonton_dengan dengan_curang 
curang_yang yang_ada ada_auditforensikkpu 
auditforensikkpu_auditforensikkpu 
saya_bagai_rakyat bagai_rakyat_biasa rakyat_biasa_lelah 
biasa_lelah_tonton lelah_tonton_dengan tonton_dengan_curang 












666 @ZAEffendy Pokoknya jangan 
mau dikibuli lagi dgn kubu 
cebong. Perang solusi tepat. 
Najis banget sama pinokio. 
#AuditForensikKPU 
zaeffendy pokok jangan mau 
kibul lagi dengan kubu cebong 
perang solusi tepat najis sekali 
sama pinokio auditforensikkpu 
zaeffendy_pokok pokok_jangan jangan_mau 
mau_kibul kibul_lagi lagi_dengan dengan_kubu 
kubu_cebong cebong_perang perang_solusi 
solusi_tepat tepat_najis najis_sekali sekali_sama 
sama_pinokio pinokio_auditforensikkpu 
zaeffendy_pokok_jangan pokok_jangan_mau jangan_mau_kibul 
mau_kibul_lagi kibul_lagi_dengan lagi_dengan_kubu 
dengan_kubu_cebong kubu_cebong_perang cebong_perang_solusi 




667 @VIVAcoid Saya kira yang 




vivacoid saya kira yang suka 
bakar itu pki tau pdip 
auditforensikkpu 
bentuktpfkecuranganpilpres 
vivacoid_saya saya_kira kira_yang yang_suka 
suka_bakar bakar_itu itu_pki pki_tau tau_pdip 
pdip_auditforensikkpu 
auditforensikkpu_bentuktpfkecuranganpilpres 
vivacoid_saya_kira saya_kira_yang kira_yang_suka yang_suka_bakar 




668 @Asmara_1701 LBP takut 
rahasia curangnya kebongkar. 
#AuditForensikKPU 
asmara lbp takut rahasia curang 
bongkar auditforensikkpu 
asmara_lbp lbp_takut takut_rahasia rahasia_curang 
curang_bongkar bongkar_auditforensikkpu 
asmara_lbp_takut lbp_takut_rahasia takut_rahasia_curang 
rahasia_curang_bongkar curang_bongkar_auditforensikkpu 
ofensif 
669 @maldhaddad pokonya kita 
kawal terus kantor2 kpu di 
daerah masing2... 
#auditForensikKPU 
maldhaddad poko kita kawal 
terus kantor kpu di daerah 
masing auditforensikkpu 
maldhaddad_poko poko_kita kita_kawal kawal_terus 
terus_kantor kantor_kpu kpu_di di_daerah 
daerah_masing masing_auditforensikkpu 
maldhaddad_poko_kita poko_kita_kawal kita_kawal_terus 
kawal_terus_kantor terus_kantor_kpu kantor_kpu_di kpu_di_daerah 
di_daerah_masing daerah_masing_auditforensikkpu 
tidak ofensif 
670 sangat amat brutal.sekali..... 
#AuditForensikKPU 
https://t.co/oLgtazr65m 
sangat amat brutal sekali 
auditforensikkpu 
sangat_amat amat_brutal brutal_sekali 
sekali_auditforensikkpu 
sangat_amat_brutal amat_brutal_sekali brutal_sekali_auditforensikkpu ofensif 
671 @PSD_313 @bekas_jokower 
Mereka mengurus diri sendiri aj 




psd bekas jokower mereka urus 
diri sendiri saja tidak mampu 
bagaimana harus pilih 
auditforensikkpu 
auditforensikkpu 
psd_bekas bekas_jokower jokower_mereka 
mereka_urus urus_diri diri_sendiri sendiri_saja 
saja_tidak tidak_mampu mampu_bagaimana 
bagaimana_harus harus_pilih pilih_auditforensikkpu 
auditforensikkpu_auditforensikkpu 
psd_bekas_jokower bekas_jokower_mereka jokower_mereka_urus 





672 @Olivefender_mu saya 
menghargai aspirasi mahasiswa 
#AuditForensikKPU 
#AuditForensikKPU 



















673 Jelas dong. Kan yang boikot 
makannya Babi dan warteg. 
#AuditForensikKPU 
https://t.co/TaU5cjxYN2 
jelas dong kan yang boikot 
makan toyota dan warteg 
auditforensikkpu 
jelas_dong dong_kan kan_yang yang_boikot 
boikot_makan makan_toyota toyota_dan dan_warteg 
warteg_auditforensikkpu 
jelas_dong_kan dong_kan_yang kan_yang_boikot yang_boikot_makan 
boikot_makan_toyota makan_toyota_dan toyota_dan_warteg 
dan_warteg_auditforensikkpu 
ofensif 
674 RT @Aalyahfa: Selain 
BAWASLU sekarang ada 
lembaga baru lagi, 
MAKWASLU emak pengawas 
pemilu #AuditForensikKPU 
#AuditFore 
rt aalyahfa selain bawaslu 
sekarang ada lembaga baru lagi 
makwaslu ibu awas milu 
auditforensikkpu auditfore 
rt_aalyahfa aalyahfa_selain selain_bawaslu 
bawaslu_sekarang sekarang_ada ada_lembaga 
lembaga_baru baru_lagi lagi_makwaslu 
makwaslu_ibu ibu_awas awas_milu 
milu_auditforensikkpu auditforensikkpu_auditfore 
rt_aalyahfa_selain aalyahfa_selain_bawaslu selain_bawaslu_sekarang 
bawaslu_sekarang_ada sekarang_ada_lembaga ada_lembaga_baru 
lembaga_baru_lagi baru_lagi_makwaslu lagi_makwaslu_ibu 
makwaslu_ibu_awas ibu_awas_milu awas_milu_auditforensikkpu 
milu_auditforensikkpu_auditfore 
ofensif 
675 @KwikKianGie_ @arjobardian 




kwikkiangie arjobardian kami 












676 Salah lagi salah lagi Ini suara 
rakyat looh.. Berharga ga sih 
sebenernya.. Gemes sayah... 
#AuditForensikKPU?????? 
https://t.co/lQlmICk660 
salah lagi salah lagi ini suara 
rakyat looh harga tidak sih 
sebener gemes saya 
auditforensikkpu 
salah_lagi lagi_salah salah_lagi lagi_ini ini_suara 
suara_rakyat rakyat_looh looh_harga harga_tidak 
tidak_sih sih_sebener sebener_gemes gemes_saya 
saya_auditforensikkpu 
salah_lagi_salah lagi_salah_lagi salah_lagi_ini lagi_ini_suara 
ini_suara_rakyat suara_rakyat_looh rakyat_looh_harga 




677 @Fahrihamzah lagi ngomong 
komisioner @KPU_ID malah 
ketawa lucu yaa! 
#AuditForensikKPU 
fahrihamzah lagi bicara 
komisioner kpu id bahkan 
ketawa lucu yaa 
auditforensikkpu 
fahrihamzah_lagi lagi_bicara bicara_komisioner 
komisioner_kpu kpu_id id_bahkan bahkan_ketawa 
ketawa_lucu lucu_yaa yaa_auditforensikkpu 
fahrihamzah_lagi_bicara lagi_bicara_komisioner 
bicara_komisioner_kpu komisioner_kpu_id kpu_id_bahkan 
id_bahkan_ketawa bahkan_ketawa_lucu ketawa_lucu_yaa 
lucu_yaa_auditforensikkpu 
ofensif 
678 @pedjoeang_islam Jangan 
terpancing.. 
Kita sudah menang.. 
#AuditForensikKPU 
#AuditForensikKPU 
pedjoeang islam jangan pancing 
kita sudah menang 
auditforensikkpu 
auditforensikkpu 
pedjoeang_islam islam_jangan jangan_pancing 
pancing_kita kita_sudah sudah_menang 
menang_auditforensikkpu 
auditforensikkpu_auditforensikkpu 





679 RT @MikaylaArsalan: 
@HeraLoebs Nanya pakar 
penyakit kulit sih 
#AuditForensikKPU 
rt mikaylaarsalan heraloebs 
berta pakar sakit kulit sih 
auditforensikkpu 
rt_mikaylaarsalan mikaylaarsalan_heraloebs 
heraloebs_berta berta_pakar pakar_sakit sakit_kulit 
kulit_sih sih_auditforensikkpu 
rt_mikaylaarsalan_heraloebs mikaylaarsalan_heraloebs_berta 










680 Cebong pun bersorak gembira. 
Hidup jokowi sukses 
menambah derita rakyat. Bpjs 
naik. #AuditForensikKPU 
https://t.co/Qh3c8Mx8NR 
cebong morphine sorak 
gembira hidup jokowi sukses 
tambah derita rakyat bpjs naik 
auditforensikkpu 
cebong_morphine morphine_sorak sorak_gembira 
gembira_hidup hidup_jokowi jokowi_sukses 
sukses_tambah tambah_derita derita_rakyat 
rakyat_bpjs bpjs_naik naik_auditforensikkpu 
cebong_morphine_sorak morphine_sorak_gembira 
sorak_gembira_hidup gembira_hidup_jokowi hidup_jokowi_sukses 
jokowi_sukses_tambah sukses_tambah_derita tambah_derita_rakyat 
derita_rakyat_bpjs rakyat_bpjs_naik bpjs_naik_auditforensikkpu 
ofensif 




rakyat tidak takut dengan rezim 
pinokio auditforensikkpu 
rakyat_tidak tidak_takut takut_dengan dengan_rezim 
rezim_pinokio pinokio_auditforensikkpu 





teman teman yang mengawal c1 
tetap semangat dan sehat selalu 
? #AuditForensikKPU 
heraloebs auditforensikkpu 
moga teman teman yang awal c 
tetap semangat dan sehat selalu 
auditforensikkpu 
heraloebs_auditforensikkpu auditforensikkpu_moga 
moga_teman teman_teman teman_yang yang_awal 
awal_c c_tetap tetap_semangat semangat_dan 
dan_sehat sehat_selalu selalu_auditforensikkpu 
heraloebs_auditforensikkpu_moga auditforensikkpu_moga_teman 
moga_teman_teman teman_teman_yang teman_yang_awal 
yang_awal_c awal_c_tetap c_tetap_semangat tetap_semangat_dan 
semangat_dan_sehat dan_sehat_selalu sehat_selalu_auditforensikkpu 
tidak ofensif 
683 @siitiaishaa1 Alhamdulillah 
saya dianggap masih mudah ? 
#AuditForensikKPU 
siitiaishaa alhamdulillah saya 
anggap masih mudah 
auditforensikkpu 
siitiaishaa_alhamdulillah alhamdulillah_saya 






684 02 Jendral yang (Hilang), Kini 
Kembali Untuk mu 




jendral yang hilang kini 
kembali untuk kamu indonesia 
merdeka auditforensikkpu 
auditforensikkpu 
jendral_yang yang_hilang hilang_kini kini_kembali 
kembali_untuk untuk_kamu kamu_indonesia 
indonesia_merdeka merdeka_auditforensikkpu 
auditforensikkpu_auditforensikkpu 
jendral_yang_hilang yang_hilang_kini hilang_kini_kembali 






Semoga anggota KPU diberi 




moga anggota kpu beri bimbing 
allah untuk bela jujur aamiin 
auditforensikkpu 
tehtjemplung_auditforensikkpu 
auditforensikkpu_moga moga_anggota anggota_kpu 
kpu_beri beri_bimbing bimbing_allah allah_untuk 
untuk_bela bela_jujur jujur_aamiin 
aamiin_auditforensikkpu 
tehtjemplung_auditforensikkpu_moga auditforensikkpu_moga_anggota 
moga_anggota_kpu anggota_kpu_beri kpu_beri_bimbing 
beri_bimbing_allah bimbing_allah_untuk allah_untuk_bela 
untuk_bela_jujur bela_jujur_aamiin jujur_aamiin_auditforensikkpu 
tidak ofensif 
686 SIAP JENDRAL !!! 
" Seandainya Seruan ini untuk 
JIHAD pun, Kami SIAP " 
#AuditForensikKPU 
siap jendral andai seru ini untuk 
jihad morphine kami siap 
auditforensikkpu 
auditforensikkpu 
siap_jendral jendral_andai andai_seru seru_ini 
ini_untuk untuk_jihad jihad_morphine morphine_kami 
kami_siap siap_auditforensikkpu 
auditforensikkpu_auditforensikkpu 
siap_jendral_andai jendral_andai_seru andai_seru_ini seru_ini_untuk 













687 Fokus2 kawal C1.. 
Hindari bentrok apa pun.. 





fokus kawal c hindar bentrok 
apa morphine menang sudah di 
tangan kawan auditforensikkpu 
auditforensikkpu 
fokus_kawal kawal_c c_hindar hindar_bentrok 
bentrok_apa apa_morphine morphine_menang 
menang_sudah sudah_di di_tangan tangan_kawan 
kawan_auditforensikkpu 
auditforensikkpu_auditforensikkpu 
fokus_kawal_c kawal_c_hindar c_hindar_bentrok hindar_bentrok_apa 
bentrok_apa_morphine apa_morphine_menang 




688 Fokus fokus.. 
Jangan terprovokasi.. 
Ajakan turun ke jalan? Engga 
usahlah.. 
Kawal terus C1 itu yang 
terpenting.. 
#AuditForensikKPU 
fokus fokus jangan provokasi 
ajak turun ke jalan tidak usah 
kawal terus c itu yang penting 
auditforensikkpu 
fokus_fokus fokus_jangan jangan_provokasi 
provokasi_ajak ajak_turun turun_ke ke_jalan 
jalan_tidak tidak_usah usah_kawal kawal_terus 
terus_c c_itu itu_yang yang_penting 
penting_auditforensikkpu 
fokus_fokus_jangan fokus_jangan_provokasi jangan_provokasi_ajak 
provokasi_ajak_turun ajak_turun_ke turun_ke_jalan ke_jalan_tidak 
jalan_tidak_usah tidak_usah_kawal usah_kawal_terus kawal_terus_c 
terus_c_itu c_itu_yang itu_yang_penting 
yang_penting_auditforensikkpu 
tidak ofensif 
689 @geloraco Cepatlah berkemas 
Armando, bentar lagi kau ikut 
junjungan mu pulang 
#AuditForensikKPU 
geloraco cepat kemas armando 
sebentar lagi kamu ikut junjung 
kamu pulang auditforensikkpu 
geloraco_cepat cepat_kemas kemas_armando 
armando_sebentar sebentar_lagi lagi_kamu kamu_ikut 
ikut_junjung junjung_kamu kamu_pulang 
pulang_auditforensikkpu 
geloraco_cepat_kemas cepat_kemas_armando 
kemas_armando_sebentar armando_sebentar_lagi sebentar_lagi_kamu 
lagi_kamu_ikut kamu_ikut_junjung ikut_junjung_kamu 
junjung_kamu_pulang kamu_pulang_auditforensikkpu 
tidak ofensif 
690 Usai Rapat Tertutup, Prabowo 




usai rapat tutup prabowo kirim 
pesan damai lewat muzani 
auditforensikkpu 
usai_rapat rapat_tutup tutup_prabowo prabowo_kirim 
kirim_pesan pesan_damai damai_lewat lewat_muzani 
muzani_auditforensikkpu 
usai_rapat_tutup rapat_tutup_prabowo tutup_prabowo_kirim 
prabowo_kirim_pesan kirim_pesan_damai pesan_damai_lewat 
damai_lewat_muzani lewat_muzani_auditforensikkpu 
tidak ofensif 
691 Selamatkan negri ini ya Allah 
dari orang2 zhalim 
#AuditForensikKPU 
https://t.co/0eCiUkxjG2 
selamat negeri ini ya allah dari 
orang zhalim auditforensikkpu 
selamat_negeri negeri_ini ini_ya ya_allah allah_dari 
dari_orang orang_zhalim zhalim_auditforensikkpu 
selamat_negeri_ini negeri_ini_ya ini_ya_allah ya_allah_dari 
allah_dari_orang dari_orang_zhalim orang_zhalim_auditforensikkpu 
tidak ofensif 
692 @naviza_ava Semoga sehat 
selalu dn tetap dalam lindungan 
Allah untuk kemenangan kita 
02 #AuditForensikKPU 
#119FatalityKetuaKPUMundur 
naviza avatar moga sehat selalu 
dan tetap dalam lindung allah 
untuk menang kita 
auditforensikkpu 
fatalityketuakpumundur 
naviza_avatar avatar_moga moga_sehat sehat_selalu 
selalu_dan dan_tetap tetap_dalam dalam_lindung 
lindung_allah allah_untuk untuk_menang 
menang_kita kita_auditforensikkpu 
auditforensikkpu_fatalityketuakpumundur 
naviza_avatar_moga avatar_moga_sehat moga_sehat_selalu 
sehat_selalu_dan selalu_dan_tetap dan_tetap_dalam 













Malam ini kami undang semua 
pihak untuk menyerukan tagar 
#RakyatButuhDamai sebagai 
ajakan move on dari?????? 
https://t.co/dq7aknDGCA 
umum malam ini kami undang 
semua pihak untuk seruk tagar 
rakyatbutuhdamai bagai ajak 
move on dari 
umum_malam malam_ini ini_kami kami_undang 
undang_semua semua_pihak pihak_untuk untuk_seruk 
seruk_tagar tagar_rakyatbutuhdamai 
rakyatbutuhdamai_bagai bagai_ajak ajak_move 
move_on on_dari 
umum_malam_ini malam_ini_kami ini_kami_undang 
kami_undang_semua undang_semua_pihak semua_pihak_untuk 
pihak_untuk_seruk untuk_seruk_tagar seruk_tagar_rakyatbutuhdamai 
tagar_rakyatbutuhdamai_bagai rakyatbutuhdamai_bagai_ajak 
bagai_ajak_move ajak_move_on move_on_dari 
tidak ofensif 
694 jangan sampai persatuan 
Indonesia dikorbankan 
#RakyatButuhDamai 
kita sudah mengarungi manis-
pahit hidup di bumi per?????? 
https://t.co/xdZ3A0ZxTw 
jangan sampai satu indonesia 
korban rakyatbutuhdamai kita 
sudah arung manis pahit hidup 
di bumi per 
jangan_sampai sampai_satu satu_indonesia 
indonesia_korban korban_rakyatbutuhdamai 
rakyatbutuhdamai_kita kita_sudah sudah_arung 
arung_manis manis_pahit pahit_hidup hidup_di 
di_bumi bumi_per 
jangan_sampai_satu sampai_satu_indonesia satu_indonesia_korban 
indonesia_korban_rakyatbutuhdamai korban_rakyatbutuhdamai_kita 
rakyatbutuhdamai_kita_sudah kita_sudah_arung sudah_arung_manis 





media juga berperan dengan 
tidak memberitakan pernyataan 
politikus yg berpotensi 
memecah belah bangsa. 
cnnindonesia rakyatbutuhdamai 
mohon media juga peran 
dengan tidak berita nyata 
politikus yang potensi pecah 
belah bangsa 
cnnindonesia_rakyatbutuhdamai 
rakyatbutuhdamai_mohon mohon_media media_juga 
juga_peran peran_dengan dengan_tidak tidak_berita 
berita_nyata nyata_politikus politikus_yang 




media_juga_peran juga_peran_dengan peran_dengan_tidak 
dengan_tidak_berita tidak_berita_nyata berita_nyata_politikus 
nyata_politikus_yang politikus_yang_potensi yang_potensi_pecah 
potensi_pecah_belah pecah_belah_bangsa 
tidak ofensif 
696 RT @mahmara: Setelah masa 
kampanye panjang menguras 
energi yang melelahkan pikiran 
dan tenaga , saatnya 
#RakyatButuhDamai 
rt mahmara sete masa 
kampanye panjang uras energi 
yang lelah pikir dan tenaga saat 
rakyatbutuhdamai 
rt_mahmara mahmara_sete sete_masa 
masa_kampanye kampanye_panjang panjang_uras 
uras_energi energi_yang yang_lelah lelah_pikir 
pikir_dan dan_tenaga tenaga_saat 
saat_rakyatbutuhdamai 
rt_mahmara_sete mahmara_sete_masa sete_masa_kampanye 
masa_kampanye_panjang kampanye_panjang_uras 
panjang_uras_energi uras_energi_yang energi_yang_lelah 
yang_lelah_pikir lelah_pikir_dan pikir_dan_tenaga dan_tenaga_saat 
tenaga_saat_rakyatbutuhdamai 
tidak ofensif 
697 "Kalian berdua adalah 
Pemenangnya" 




kalian dua adalah menang 
jangan dengar bisik sesat 
rakyatbutuhdamai 
kalian_dua dua_adalah adalah_menang 
menang_jangan jangan_dengar dengar_bisik 
bisik_sesat sesat_rakyatbutuhdamai 
kalian_dua_adalah dua_adalah_menang adalah_menang_jangan 
menang_jangan_dengar jangan_dengar_bisik dengar_bisik_sesat 
bisik_sesat_rakyatbutuhdamai 
tidak ofensif 
698 Jangan pernah membanting 
pintu, siapa tau kita harus 
kembali. 
(Don Herold) 
jangan pernah banting pintu 
siapa tahu kita harus kembali 
don herold rakyatbutuhdamai 
jangan_pernah pernah_banting banting_pintu 
pintu_siapa siapa_tahu tahu_kita kita_harus 
jangan_pernah_banting pernah_banting_pintu banting_pintu_siapa 















699 RT @waonetiga7: Setiap 
kompetisi ada yg menang ada 
yg kalah #RakyatButuhDamai 
https://t.co/HcqdgDfN7P 
rt waonetiga tiap kompetisi ada 
yang menang ada yang kalah 
rakyatbutuhdamai 
rt_waonetiga waonetiga_tiap tiap_kompetisi 
kompetisi_ada ada_yang yang_menang menang_ada 
ada_yang yang_kalah kalah_rakyatbutuhdamai 
rt_waonetiga_tiap waonetiga_tiap_kompetisi tiap_kompetisi_ada 
kompetisi_ada_yang ada_yang_menang yang_menang_ada 
menang_ada_yang ada_yang_kalah yang_kalah_rakyatbutuhdamai 
tidak ofensif 
700 Siapapun presiden nanti semoga 
bisa membawa Indonesia jauh 
lebih baik dan damai 
#RakyatButuhDamai 
https://t.co/6xZkNs8H56 
siapa presiden nanti moga bisa 
bawa indonesia jauh lebih baik 
dan damai rakyatbutuhdamai 
siapa_presiden presiden_nanti nanti_moga moga_bisa 
bisa_bawa bawa_indonesia indonesia_jauh jauh_lebih 
lebih_baik baik_dan dan_damai 
damai_rakyatbutuhdamai 
siapa_presiden_nanti presiden_nanti_moga nanti_moga_bisa 
moga_bisa_bawa bisa_bawa_indonesia bawa_indonesia_jauh 
indonesia_jauh_lebih jauh_lebih_baik lebih_baik_dan baik_dan_damai 
dan_damai_rakyatbutuhdamai 
tidak ofensif 
701 Kasian mereka yg sdh ikut 
terprovokasi, fitnah atas nama 
agama....Sdh saatnya skrg 
#RakyatButuhDamai 
https://t.co/goSD0Xmhtd 
kasihan mereka yang sudah ikut 
provokasi fitnah atas normal 
agama sudah saat sekarang 
rakyatbutuhdamai 
kasihan_mereka mereka_yang yang_sudah sudah_ikut 
ikut_provokasi provokasi_fitnah fitnah_atas 
atas_normal normal_agama agama_sudah sudah_saat 
saat_sekarang sekarang_rakyatbutuhdamai 
kasihan_mereka_yang mereka_yang_sudah yang_sudah_ikut 
sudah_ikut_provokasi ikut_provokasi_fitnah provokasi_fitnah_atas 




702 Terima kasih atas penyampaian 
yg tegas karena saat ini 
#RakyatButuhDamai 
https://t.co/vmE84tmvAI 
terima kasih atas sampai yang 
tegas karena saat ini 
rakyatbutuhdamai 
terima_kasih kasih_atas atas_sampai sampai_yang 
yang_tegas tegas_karena karena_saat saat_ini 
ini_rakyatbutuhdamai 
terima_kasih_atas kasih_atas_sampai atas_sampai_yang 




@makLambeTurah Lawan TNI 


















media ikut berperan dengan 




mohon media ikut peran dengan 
tidak ikut panas suasana lalu 
berita pers 
detikcom_rakyatbutuhdamai 
rakyatbutuhdamai_mohon mohon_media media_ikut 
ikut_peran peran_dengan dengan_tidak tidak_ikut 
ikut_panas panas_suasana suasana_lalu lalu_berita 
berita_pers 
detikcom_rakyatbutuhdamai_mohon rakyatbutuhdamai_mohon_media 
mohon_media_ikut media_ikut_peran ikut_peran_dengan 
peran_dengan_tidak dengan_tidak_ikut tidak_ikut_panas 










705 Ayoo waraskan lagi otak kita. 




ayoo waras lagi otak kita kita 
kembali satu untuk indonesia 
silentmajoritywinelection 
ayoo_waras waras_lagi lagi_otak otak_kita kita_kita 
kita_kembali kembali_satu satu_untuk 
untuk_indonesia indonesia_silentmajoritywinelection 
ayoo_waras_lagi waras_lagi_otak lagi_otak_kita otak_kita_kita 
kita_kita_kembali kita_kembali_satu kembali_satu_untuk 
satu_untuk_indonesia untuk_indonesia_silentmajoritywinelection 
tidak ofensif 
706 Ketika kekalahan dibalas 
dengan provokasi dengan 
alasan #curang berbicara 
#PeoplePower saya katakan 
#pecundang #SiapaTakut 
#RakyatButuhDamai 
ketika kalah balas dengan 
provokasi dengan alas curang 
bicara peoplepower saya katak 
cundang siapatakut 
rakyatbutuhdamai 
ketika_kalah kalah_balas balas_dengan 
dengan_provokasi provokasi_dengan dengan_alas 
alas_curang curang_bicara bicara_peoplepower 
peoplepower_saya saya_katak katak_cundang 
cundang_siapatakut siapatakut_rakyatbutuhdamai 
ketika_kalah_balas kalah_balas_dengan balas_dengan_provokasi 
dengan_provokasi_dengan provokasi_dengan_alas 





707 Optimistis bahwa Indonesia 
semakin maju sebab akan 
dipimpin kembali Jokowi. 
#SilentMajorityWinElection 
optimistis bahwa indonesia 
makin maju sebab akan pimpin 
kembali jokowi 
silentmajoritywinelection 
optimistis_bahwa bahwa_indonesia indonesia_makin 




indonesia_makin_maju makin_maju_sebab maju_sebab_akan 
sebab_akan_pimpin akan_pimpin_kembali pimpin_kembali_jokowi 
kembali_jokowi_silentmajoritywinelection 
tidak ofensif 
708 Kemenangan Jokowi-Ma'ruf 
Beri Optimisme untuk Rakyat. 
Jokowi Presidenku! 
#SilentMajorityWinElection 
menang jokowi ma ruf Berak 
dalam bahasa banci optimisme 
untuk rakyat jokowi presiden 
silentmajoritywinelection 
menang_jokowi jokowi_ma ma_ruf ruf_Berak 
Berak_dalam dalam_bahasa bahasa_banci 
banci_optimisme optimisme_untuk untuk_rakyat 
rakyat_jokowi jokowi_presiden 
presiden_silentmajoritywinelection 
menang_jokowi_ma jokowi_ma_ruf ma_ruf_Berak ruf_Berak_dalam 
Berak_dalam_bahasa dalam_bahasa_banci bahasa_banci_optimisme 
banci_optimisme_untuk optimisme_untuk_rakyat untuk_rakyat_jokowi 
rakyat_jokowi_presiden jokowi_presiden_silentmajoritywinelection 
tidak ofensif 
709 Benteng Prabowo: TPF 




benteng prabowo tpf curang 
pilpres harus segera bentuk 
kpungejarquickcount 
benteng_prabowo prabowo_tpf tpf_curang 
curang_pilpres pilpres_harus harus_segera 
segera_bentuk bentuk_kpungejarquickcount 
benteng_prabowo_tpf prabowo_tpf_curang tpf_curang_pilpres 
curang_pilpres_harus pilpres_harus_segera harus_segera_bentuk 
segera_bentuk_kpungejarquickcount 
tidak ofensif 
710 RT @Bellysetiawan92: Peretas 




rt bellysetiawan retas website 
kpu tawar kerja di markas besar 
polri kpungejarquickcount 
rt_bellysetiawan bellysetiawan_retas retas_website 
website_kpu kpu_tawar tawar_kerja kerja_di 
di_markas markas_besar besar_polri 
polri_kpungejarquickcount 
rt_bellysetiawan_retas bellysetiawan_retas_website retas_website_kpu 
website_kpu_tawar kpu_tawar_kerja tawar_kerja_di kerja_di_markas 
di_markas_besar markas_besar_polri besar_polri_kpungejarquickcount 
tidak ofensif 




prabowo dan signal dari markas 
kopassus kpungejarquickcount 
prabowo_dan dan_signal signal_dari dari_markas 
markas_kopassus kopassus_kpungejarquickcount 










712 Demi Kejujuran, Benteng 
Prabowo Dukung Romi Ungkap 
Dana Kampanye Jokowi 
#KPUNgejarQuickCount 
https://t.co/1Vv4LfJtzl 
demi jujuran benteng prabowo 
dukung romi ungkap dana 
kampanye jokowi 
kpungejarquickcount 
demi_jujuran jujuran_benteng benteng_prabowo 
prabowo_dukung dukung_romi romi_ungkap 




dukung_romi_ungkap romi_ungkap_dana ungkap_dana_kampanye 
dana_kampanye_jokowi kampanye_jokowi_kpungejarquickcount 
tidak ofensif 
713 PAN: Kami Tetap di Koalisi 




pan kami tetap di koalisi 
prabowo sandi jangan percaya 
rumor kpungejarquickcount 
pan_kami kami_tetap tetap_di di_koalisi 
koalisi_prabowo prabowo_sandi sandi_jangan 
jangan_percaya percaya_rumor 
rumor_kpungejarquickcount 
pan_kami_tetap kami_tetap_di tetap_di_koalisi di_koalisi_prabowo 
koalisi_prabowo_sandi prabowo_sandi_jangan sandi_jangan_percaya 
jangan_percaya_rumor percaya_rumor_kpungejarquickcount 
tidak ofensif 
714 Tukang Galon di Sultra Lolos 




tukang galon di sultra lolos jadi 
anggota dprd 
kpungejarquickcount jumatber 
tukang_galon galon_di di_sultra sultra_lolos 
lolos_jadi jadi_anggota anggota_dprd 
dprd_kpungejarquickcount 
kpungejarquickcount_jumatber 





715 Pasukan Brimob Konsentrasi di 




pasuk brimob konsentrasi di 
jakarta sampai oktober 
kpungejarquickcount jumatber 
pasuk_brimob brimob_konsentrasi konsentrasi_di 








716 RT @iwan_jovi: Selamat pagi 
jumat mubarok 
Moga RahmatNYA menyertai 
kita sepanjanjang hari ini.. 
#KPUNgejarQuickCount 
https://t.co/EEIwnvHa4x 
rt iwan jovi selamat pagi jumat 
mubarok moga rahmat serta 
kita sepanjanjang hari ini 
kpungejarquickcount 
rt_iwan iwan_jovi jovi_selamat selamat_pagi 
pagi_jumat jumat_mubarok mubarok_moga 
moga_rahmat rahmat_serta serta_kita 
kita_sepanjanjang sepanjanjang_hari hari_ini 
ini_kpungejarquickcount 
rt_iwan_jovi iwan_jovi_selamat jovi_selamat_pagi 
selamat_pagi_jumat pagi_jumat_mubarok jumat_mubarok_moga 
mubarok_moga_rahmat moga_rahmat_serta rahmat_serta_kita 
serta_kita_sepanjanjang kita_sepanjanjang_hari sepanjanjang_hari_ini 
hari_ini_kpungejarquickcount 
tidak ofensif 
717 Rizal Ramli Pengin Bawa 
Rombongan Pakar untuk 




rizal ramli ingin bawa rombong 
pakar untuk periksa data kpu 
kpungejarquickcount jumatber 
rizal_ramli ramli_ingin ingin_bawa bawa_rombong 
rombong_pakar pakar_untuk untuk_periksa 
periksa_data data_kpu kpu_kpungejarquickcount 
kpungejarquickcount_jumatber 
rizal_ramli_ingin ramli_ingin_bawa ingin_bawa_rombong 
bawa_rombong_pakar rombong_pakar_untuk pakar_untuk_periksa 










718 Zulhas: Saya Hadir Di Istana 
Sebagai Ketua MPR 
#KPUNgejarQuickCount 
https://t.co/gjtcwyVQrM 
zulhas saya hadir di istana 
bagai ketua mpr 
kpungejarquickcount 
zulhas_saya saya_hadir hadir_di di_istana 
istana_bagai bagai_ketua ketua_mpr 
mpr_kpungejarquickcount 
zulhas_saya_hadir saya_hadir_di hadir_di_istana di_istana_bagai 
istana_bagai_ketua bagai_ketua_mpr ketua_mpr_kpungejarquickcount 
tidak ofensif 





Lambungkan tagar ini 
tunjukkan pada DUNIA... 
Indone?????? 
rt diniputriintan saudara saat 
silentmajoritywinelection suara 
lantang lambung tagar ini 
tunjuk pada dunia indone 
rt_diniputriintan diniputriintan_saudara saudara_saat 
saat_silentmajoritywinelection 
silentmajoritywinelection_suara suara_lantang 
lantang_lambung lambung_tagar tagar_ini ini_tunjuk 





lantang_lambung_tagar lambung_tagar_ini tagar_ini_tunjuk 
ini_tunjuk_pada tunjuk_pada_dunia pada_dunia_indone 
tidak ofensif 
720 @OptimusWar pemenangnya 
mereka yg selama ini diam. 




optimuswar menang mereka 
yang lama ini diam jokowi 
amin dapat kah 
silentmajoritywinelection 
awangsancaka 
optimuswar_menang menang_mereka mereka_yang 
yang_lama lama_ini ini_diam diam_jokowi 




mereka_yang_lama yang_lama_ini lama_ini_diam ini_diam_jokowi 








karena kami juga ingin ikut 
juang kpungejarquickcount 
karena_kami kami_juga juga_ingin ingin_ikut 
ikut_juang juang_kpungejarquickcount 
karena_kami_juga kami_juga_ingin juga_ingin_ikut ingin_ikut_juang 
ikut_juang_kpungejarquickcount 
tidak ofensif 
722 Hasil (Sementara) Pilpres 2019: 
Mengingkari Akal, 
Mengganggu Rasa (Emosi) 
#KPUNgejarQuickCount 
https://t.co/1aKxRJ2Hsm 
hasil sementara pilpres ingkar 
akal ganggu rasa emosi 
kpungejarquickcount 
hasil_sementara sementara_pilpres pilpres_ingkar 
ingkar_akal akal_ganggu ganggu_rasa rasa_emosi 
emosi_kpungejarquickcount 
hasil_sementara_pilpres sementara_pilpres_ingkar pilpres_ingkar_akal 
ingkar_akal_ganggu akal_ganggu_rasa ganggu_rasa_emosi 
rasa_emosi_kpungejarquickcount 
tidak ofensif 
723 @iswan214 Gak tau mau 
ngomong apa lagi.. Pilpres 
2019 ini bener2 tampil beda 
sama sebelumnya 
#KPUNgejarQuickCount 
iswan tidak tahu mau bicara apa 
lagi pilpres ini benar tampil 
beda sama belum 
kpungejarquickcount 
iswan_tidak tidak_tahu tahu_mau mau_bicara 
bicara_apa apa_lagi lagi_pilpres pilpres_ini ini_benar 
benar_tampil tampil_beda beda_sama sama_belum 
belum_kpungejarquickcount 
iswan_tidak_tahu tidak_tahu_mau tahu_mau_bicara mau_bicara_apa 
bicara_apa_lagi apa_lagi_pilpres lagi_pilpres_ini pilpres_ini_benar 
ini_benar_tampil benar_tampil_beda tampil_beda_sama 
beda_sama_belum sama_belum_kpungejarquickcount 
tidak ofensif 
724 RT @kenyoriee: Masyarakat 
pamekasan meminta stop 
kecurangan dan tolak pemilu 
rt kenyoriee masyarakat 
pamekasan minta stop curang 
rt_kenyoriee kenyoriee_masyarakat 














dan tolak milu ulang 
kpungejarquickcount 
stop_curang curang_dan dan_tolak tolak_milu 
milu_ulang ulang_kpungejarquickcount 
minta_stop_curang stop_curang_dan curang_dan_tolak dan_tolak_milu 
tolak_milu_ulang milu_ulang_kpungejarquickcount 
725 RT @karaeng_dillong: 
@F41ryP1nk Antusiasme tuk 




rt karaeng dillong f ryp nk 
antusiasme untuk ubah sudah 
turun ke jalan demi benar 
kpungejarquickcount 
kpungejarquickcount 
rt_karaeng karaeng_dillong dillong_f f_ryp ryp_nk 
nk_antusiasme antusiasme_untuk untuk_ubah 
ubah_sudah sudah_turun turun_ke ke_jalan 
jalan_demi demi_benar benar_kpungejarquickcount 
kpungejarquickcount_kpungejarquickcount 
rt_karaeng_dillong karaeng_dillong_f dillong_f_ryp f_ryp_nk 
ryp_nk_antusiasme nk_antusiasme_untuk antusiasme_untuk_ubah 
untuk_ubah_sudah ubah_sudah_turun sudah_turun_ke turun_ke_jalan 
ke_jalan_demi jalan_demi_benar demi_benar_kpungejarquickcount 
benar_kpungejarquickcount_kpungejarquickcount 
tidak ofensif 
726 Pemerintah Antisipasi Gerakan 




perintah antisipasi gerak massa 
arah seperti tragedi trisakti 
kpungejarquickcount 
perintah_antisipasi antisipasi_gerak gerak_massa 
massa_arah arah_seperti seperti_tragedi 
tragedi_trisakti trisakti_kpungejarquickcount 
perintah_antisipasi_gerak antisipasi_gerak_massa gerak_massa_arah 
massa_arah_seperti arah_seperti_tragedi seperti_tragedi_trisakti 
tragedi_trisakti_kpungejarquickcount 
tidak ofensif 






rt doncorleone umat islam 
surakarta deklarasi menang 
allahu akbar 
kpungejarquickcount 
rt_doncorleone doncorleone_umat umat_islam 
islam_surakarta surakarta_deklarasi deklarasi_menang 
menang_allahu allahu_akbar 
akbar_kpungejarquickcount 





728 RT @F41ryP1nk: Massa emak-
emak dan bapak-bapak berjalan 
menuju kantor KPU di Jakarta 
tadi siang menolak pemilu 
curang 
#KPUNgejarQuickCount?????? 
rt f ryp nk massa ibu ibu dan 
bapak bapak jalan tuju kantor 
kpu di jakarta tadi siang tolak 
milu curang 
kpungejarquickcount 
rt_f f_ryp ryp_nk nk_massa massa_ibu ibu_ibu 
ibu_dan dan_bapak bapak_bapak bapak_jalan 
jalan_tuju tuju_kantor kantor_kpu kpu_di di_jakarta 
jakarta_tadi tadi_siang siang_tolak tolak_milu 
milu_curang curang_kpungejarquickcount 
rt_f_ryp f_ryp_nk ryp_nk_massa nk_massa_ibu massa_ibu_ibu 
ibu_ibu_dan ibu_dan_bapak dan_bapak_bapak bapak_bapak_jalan 
bapak_jalan_tuju jalan_tuju_kantor tuju_kantor_kpu kantor_kpu_di 




729 Semoga BKN karena 
ketidakmampuan menaikkan 




moga bukan karena 
ketidakmampuan naik suara 
pilpres bagi salah satu kubu 
kpungejarquickcount 
moga_bukan bukan_karena karena_ketidakmampuan 
ketidakmampuan_naik naik_suara suara_pilpres 




naik_suara_pilpres suara_pilpres_bagi pilpres_bagi_salah 









730 Sudah ada korban jiwa akibat 
banjir ini. Ayo kita tanyakan 
bersama2 #AniesDimana ? 
https://t.co/70GpajG7v1 
sudah ada korban jiwa akibat 
banjir ini ayo kita tanya sama 
aniesdimana 
sudah_ada ada_korban korban_jiwa jiwa_akibat 
akibat_banjir banjir_ini ini_ayo ayo_kita kita_tanya 
tanya_sama sama_aniesdimana 
sudah_ada_korban ada_korban_jiwa korban_jiwa_akibat 
jiwa_akibat_banjir akibat_banjir_ini banjir_ini_ayo ini_ayo_kita 
ayo_kita_tanya kita_tanya_sama tanya_sama_aniesdimana 
tidak ofensif 
731 Terjung mereka sudah diulang 




jung mereka sudah ulang tetap 
prabowo sandi menang kawal 
menang kpungejarquickcount 
jung_mereka mereka_sudah sudah_ulang ulang_tetap 
tetap_prabowo prabowo_sandi sandi_menang 
menang_kawal kawal_menang 
menang_kpungejarquickcount 
jung_mereka_sudah mereka_sudah_ulang sudah_ulang_tetap 




732 RT @geloraco: Kemenkominfo 




rt geloraco kemenkominfo 
harus pulih normal baik jurdil 
kpungejarquickcount 
rt_geloraco geloraco_kemenkominfo 
kemenkominfo_harus harus_pulih pulih_normal 
normal_baik baik_jurdil jurdil_kpungejarquickcount 
rt_geloraco_kemenkominfo geloraco_kemenkominfo_harus 
kemenkominfo_harus_pulih harus_pulih_normal pulih_normal_baik 
normal_baik_jurdil baik_jurdil_kpungejarquickcount 
tidak ofensif 
733 RT @F41ryP1nk: Demo 
menolak pemilu curang juga 
terjadi di Babel hari ini di 
depan kantor KPU 
#KPUNgejarQuickCount 
https://t.co/0tX42wAxnK 
rt f ryp nk demo tolak milu 
curang juga jadi di babel hari 
ini di depan kantor kpu 
kpungejarquickcount 
rt_f f_ryp ryp_nk nk_demo demo_tolak tolak_milu 
milu_curang curang_juga juga_jadi jadi_di di_babel 
babel_hari hari_ini ini_di di_depan depan_kantor 
kantor_kpu kpu_kpungejarquickcount 
rt_f_ryp f_ryp_nk ryp_nk_demo nk_demo_tolak demo_tolak_milu 
tolak_milu_curang milu_curang_juga curang_juga_jadi juga_jadi_di 
jadi_di_babel di_babel_hari babel_hari_ini hari_ini_di ini_di_depan 
di_depan_kantor depan_kantor_kpu kantor_kpu_kpungejarquickcount 
tidak ofensif 
734 tanda-tanda kemenangan itu 
mulai menjadi nyata di mulai 
dari Bengkulu 
#KPUNgejarQuickCount 
tanda tanda menang itu mulai 
jadi nyata di mulai dari 
bengkulu kpungejarquickcount 
tanda_tanda tanda_menang menang_itu itu_mulai 
mulai_jadi jadi_nyata nyata_di di_mulai mulai_dari 
dari_bengkulu bengkulu_kpungejarquickcount 
tanda_tanda_menang tanda_menang_itu menang_itu_mulai 




735 @morez2000 Mulai terasa 
auranya kemenangan 02... 
#KPUNgejarQuickCount 
morez mulai asa aura menang 
kpungejarquickcount 
morez_mulai mulai_asa asa_aura aura_menang 
menang_kpungejarquickcount 
morez_mulai_asa mulai_asa_aura asa_aura_menang 
aura_menang_kpungejarquickcount 
tidak ofensif 
736 Salah input ketahuan bukan 
terbuka tapi masih 
amatiran.....#KPUNgejarQuick
Count 
salah input tahu bukan buka 
tapi masih amatir 
kpungejarquickcount 
salah_input input_tahu tahu_bukan bukan_buka 
buka_tapi tapi_masih masih_amatir 
amatir_kpungejarquickcount 
salah_input_tahu input_tahu_bukan tahu_bukan_buka 











737 @sandiuno Tetap semangat 
untuk menuju.kemenangan 
#KPUNgejarQuickCount 
sandiuno tetap semangat untuk 
tuju menang 
kpungejarquickcount 
sandiuno_tetap tetap_semangat semangat_untuk 
untuk_tuju tuju_menang 
menang_kpungejarquickcount 
sandiuno_tetap_semangat tetap_semangat_untuk semangat_untuk_tuju 
untuk_tuju_menang tuju_menang_kpungejarquickcount 
tidak ofensif 
738 Hati boleh panas, tapi kepala 
tetap dingin 





hati boleh panas tapi kepala 




hati_boleh boleh_panas panas_tapi tapi_kepala 
kepala_tetap tetap_dingin dingin_jaga jaga_lisan 




hati_boleh_panas boleh_panas_tapi panas_tapi_kepala 
tapi_kepala_tetap kepala_tetap_dingin tetap_dingin_jaga 









maaf ganggu malam minggu 
kpu id kpukembarindentikqc 
maaf_ganggu ganggu_malam malam_minggu 
minggu_kpu kpu_id id_kpukembarindentikqc 
maaf_ganggu_malam ganggu_malam_minggu malam_minggu_kpu 
minggu_kpu_id kpu_id_kpukembarindentikqc 
tidak ofensif 
740 Ahmad Dhani Yakin Prabowo-






ahmad dhani yakin prabowo 




ahmad_dhani dhani_yakin yakin_prabowo 




ahmad_dhani_yakin dhani_yakin_prabowo yakin_prabowo_sandi 




741 Posting salam 2 jari untuk 





posting salam jari untuk kaya 
materi tagar curangitudosa 
curangkokbangga 
maincurangituhina 
posting_salam salam_jari jari_untuk untuk_kaya 
kaya_materi materi_tagar tagar_curangitudosa 
curangitudosa_curangkokbangga 
curangkokbangga_maincurangituhina 
posting_salam_jari salam_jari_untuk jari_untuk_kaya 




742 Pesan Prabowo Untuk Relawan 






pesan prabowo untuk relawan 




pesan_prabowo prabowo_untuk untuk_relawan 




pesan_prabowo_untuk prabowo_untuk_relawan untuk_relawan_jangan 












743 Adhie Massardi : Mereka 






adhie massardi mereka guna 




adhie_massardi massardi_mereka mereka_guna 
guna_kuasa kuasa_untuk untuk_kawal kawal_angka 
angka_curangitudosa curangitudosa_curangkokbangga 
curangkokbangga_maincurangituhina 
adhie_massardi_mereka massardi_mereka_guna mereka_guna_kuasa 




744 Daerah mayoritas pemilih 





daerah mayoritas pilih prabowo 




daerah_mayoritas mayoritas_pilih pilih_prabowo 










745 Semoga bapak bisa menjadi 
presiden dan wakil presiden 
untuk saya dan negara ini... 
#KPUJanganJiplakQuickCount 
https://t.co/qwMhlVPXAI 
moga bapak bisa jadi presiden 
dan wakil presiden untuk saya 
dan negara ini 
kpujanganjiplakquickcount 
moga_bapak bapak_bisa bisa_jadi jadi_presiden 
presiden_dan dan_wakil wakil_presiden 
presiden_untuk untuk_saya saya_dan dan_negara 
negara_ini ini_kpujanganjiplakquickcount 
moga_bapak_bisa bapak_bisa_jadi bisa_jadi_presiden 
jadi_presiden_dan presiden_dan_wakil dan_wakil_presiden 




746 Aneh tapi nyata. Jokowi 
bungkam terhadap kecurangan 
yang dilakukan KPU. 
#CurangItuDosa 
https://t.co/3vazPxYEht 
aneh tapi nyata jokowi 
bungkam hadap curang yang 
laku kpu curangitudosa 
aneh_tapi tapi_nyata nyata_jokowi jokowi_bungkam 
bungkam_hadap hadap_curang curang_yang 
yang_laku laku_kpu kpu_curangitudosa 
aneh_tapi_nyata tapi_nyata_jokowi nyata_jokowi_bungkam 
jokowi_bungkam_hadap bungkam_hadap_curang hadap_curang_yang 
curang_yang_laku yang_laku_kpu laku_kpu_curangitudosa 
tidak ofensif 
747 Bangsa yg besar adalah bangsa 
yg menjunjung tinggi kejujuran 
dan keadilan. #CurangItuDosa 
bangsa yang besar adalah 
bangsa yang junjung tinggi 
jujuran dan adil curangitudosa 
bangsa_yang yang_besar besar_adalah adalah_bangsa 
bangsa_yang yang_junjung junjung_tinggi 
tinggi_jujuran jujuran_dan dan_adil 
adil_curangitudosa 
bangsa_yang_besar yang_besar_adalah besar_adalah_bangsa 
adalah_bangsa_yang bangsa_yang_junjung yang_junjung_tinggi 
junjung_tinggi_jujuran tinggi_jujuran_dan jujuran_dan_adil 
dan_adil_curangitudosa 
tidak ofensif 
748 Kecurangan mungkin akan 
mencatatkan dirinya sebagai 
sejarah hiram negeri ini 
#CurangItuDosa 
curang mungkin akan catat diri 
bagai sejarah hitam negeri ini 
curangitudosa 
curang_mungkin mungkin_akan akan_catat catat_diri 
diri_bagai bagai_sejarah sejarah_hitam hitam_negeri 
negeri_ini ini_curangitudosa 
curang_mungkin_akan mungkin_akan_catat akan_catat_diri 
catat_diri_bagai diri_bagai_sejarah bagai_sejarah_hitam 
sejarah_hitam_negeri hitam_negeri_ini negeri_ini_curangitudosa 
tidak ofensif 
749 KPK bakal kerja keras pasca 
pelantikan presiden dan wakil 
presiden terpilih @prabowo 
kpk bakal kerja keras pasca 
lantik presiden dan wakil 
kpk_bakal bakal_kerja kerja_keras keras_pasca 
pasca_lantik lantik_presiden presiden_dan dan_wakil 
kpk_bakal_kerja bakal_kerja_keras kerja_keras_pasca 
keras_pasca_lantik pasca_lantik_presiden lantik_presiden_dan 













presiden pilih prabowo 
sandiuno curangitudosa 




750 Pendosa tidak akan pernah 





dosa tidak akan pernah rasa 
dosa ketika ya laku dosa 
curangitudosa 
curangkokbangga 
dosa_tidak tidak_akan akan_pernah pernah_rasa 
rasa_dosa dosa_ketika ketika_ya ya_laku laku_dosa 
dosa_curangitudosa curangitudosa_curangkokbangga 
dosa_tidak_akan tidak_akan_pernah akan_pernah_rasa 











curangitudosa adil bisa di capai 
bila khilafah tegak 
khilafahajaranislam 
kpujanganjiplakquickcount_curangitudosa 
curangitudosa_adil adil_bisa bisa_di di_capai 
capai_bila bila_khilafah khilafah_tegak 
tegak_khilafahajaranislam 
kpujanganjiplakquickcount_curangitudosa_adil 










sukses harus dengan alir keras 
latih keras kerja keras berfikir 
keras curangitudosa paytren 
sukses_harus harus_dengan dengan_alir alir_keras 
keras_latih latih_keras keras_kerja kerja_keras 
keras_berfikir berfikir_keras keras_curangitudosa 
curangitudosa_paytren 
sukses_harus_dengan harus_dengan_alir dengan_alir_keras 
alir_keras_latih keras_latih_keras latih_keras_kerja keras_kerja_keras 
kerja_keras_berfikir keras_berfikir_keras berfikir_keras_curangitudosa 
keras_curangitudosa_paytren 
tidak ofensif 
753 Banyak Dugaan Kecurangan, 




banyak duga curang dahnil ini 
era gelap demokrasi indonesia 
jangancurangiindonesia 
banyak_duga duga_curang curang_dahnil dahnil_ini 
ini_era era_gelap gelap_demokrasi 
demokrasi_indonesia 
indonesia_jangancurangiindonesia 
banyak_duga_curang duga_curang_dahnil curang_dahnil_ini 




754 BPN Keluarkan Lima Alasan 
Mengapa Pilpres 2019 Ini Patut 
Dianggap Penuh Kecurangan 
#JanganCurangiIndonesia 
https://t.co/eOrWcMdYTW 
bpn luar lima alas mengapa 
pilpres ini patut anggap penuh 
curang jangancurangiindonesia 
bpn_luar luar_lima lima_alas alas_mengapa 
mengapa_pilpres pilpres_ini ini_patut patut_anggap 
anggap_penuh penuh_curang 
curang_jangancurangiindonesia 
bpn_luar_lima luar_lima_alas lima_alas_mengapa 
alas_mengapa_pilpres mengapa_pilpres_ini pilpres_ini_patut 
ini_patut_anggap patut_anggap_penuh anggap_penuh_curang 
penuh_curang_jangancurangiindonesia 
tidak ofensif 
755 RT @kenyoriee: 
Assalamualaikum..selamat pagi 
sahabat..do'a terbaik untuk 
rt kenyoriee assalamualaikum 
selamat pagi sahabat do a baik 
untuk kalian semua dan untuk 
rt_kenyoriee kenyoriee_assalamualaikum 
assalamualaikum_selamat selamat_pagi pagi_sahabat 
sahabat_do do_a a_baik baik_untuk untuk_kalian 
rt_kenyoriee_assalamualaikum kenyoriee_assalamualaikum_selamat 
assalamualaikum_selamat_pagi selamat_pagi_sahabat pagi_sahabat_do 










kalian semua dan untuk negri 
kita tercinta 
#KokSitungKPUMiripQC 
negeri kita cinta 
koksitungkpumiripqc 
kalian_semua semua_dan dan_untuk untuk_negeri 
negeri_kita kita_cinta cinta_koksitungkpumiripqc 
untuk_kalian_semua kalian_semua_dan semua_dan_untuk 
dan_untuk_negeri untuk_negeri_kita negeri_kita_cinta 
kita_cinta_koksitungkpumiripqc 
756 RT @Qonstantiniyye: 
Assallammu'alaikum..jangan 
terlena dengan hasil awal.. 
#KokSitungKPUMiripQC 
https://t.co/roRZYzIQ4F 
rt qonstantiniyye assallam 
alaikum jangan lena dengan 
hasil awal koksitungkpumiripqc 
rt_qonstantiniyye qonstantiniyye_assallam 
assallam_alaikum alaikum_jangan jangan_lena 
lena_dengan dengan_hasil hasil_awal 
awal_koksitungkpumiripqc 
rt_qonstantiniyye_assallam qonstantiniyye_assallam_alaikum 




757 Petugas KPPS Yang Meninggal 
Dunia Bertambah 22 Orang, 
Total Saat Ini 318 Orang 
#JanganCurangiIndonesiahttps:/
/t.co/1zcnOWWkDO 
tugas kpps yang tinggal dunia 
tambah orang total saat ini 
orang jangancurangiindonesia 
tugas_kpps kpps_yang yang_tinggal tinggal_dunia 
dunia_tambah tambah_orang orang_total total_saat 
saat_ini ini_orang orang_jangancurangiindonesia 
tugas_kpps_yang kpps_yang_tinggal yang_tinggal_dunia 
tinggal_dunia_tambah dunia_tambah_orang tambah_orang_total 
orang_total_saat total_saat_ini saat_ini_orang 
ini_orang_jangancurangiindonesia 
tidak ofensif 
758 271 Ribu Personel Polri 
Diterjunkan Amankan 
Penetapan Presiden Terpilih 
#JanganCurangiIndonesiahttps:/
/t.co/ak2N7s6Jb1 
ribu personel polri terjun aman 
tetap presiden pilih 
jangancurangiindonesia 
ribu_personel personel_polri polri_terjun terjun_aman 
aman_tetap tetap_presiden presiden_pilih 
pilih_jangancurangiindonesia 
ribu_personel_polri personel_polri_terjun polri_terjun_aman 
terjun_aman_tetap aman_tetap_presiden tetap_presiden_pilih 
presiden_pilih_jangancurangiindonesia 
tidak ofensif 
759 Ini Besaran Dana yang 
Dibutuhkan untuk Pemindahan 




ini besar dana yang butuh untuk 
pindah ibu kota indonesia ke 
luar jawa 
jangancurangiindonesia 
ini_besar besar_dana dana_yang yang_butuh 
butuh_untuk untuk_pindah pindah_ibu ibu_kota 
kota_indonesia indonesia_ke ke_luar luar_jawa 
jawa_jangancurangiindonesia 
ini_besar_dana besar_dana_yang dana_yang_butuh yang_butuh_untuk 
butuh_untuk_pindah untuk_pindah_ibu pindah_ibu_kota 
ibu_kota_indonesia kota_indonesia_ke indonesia_ke_luar 
ke_luar_jawa luar_jawa_jangancurangiindonesia 
tidak ofensif 
760 Benarkah Kelelahan Penyebab 




benar lelah sebab mati tugas 
milu jangancurangiindonesia 
koksitungkpumiripqc 
benar_lelah lelah_sebab sebab_mati mati_tugas 
tugas_milu milu_jangancurangiindonesia 
jangancurangiindonesia_koksitungkpumiripqc 




761 Analis Statistik: Akan ada 
perubahan signifikan di Situng 
KPU 
#JanganCurangiIndonesia 
analis statistik akan ada ubah 
signifikan di situng kpu 
jangancurangiindonesia 
koksitungkpumiripqc 
analis_statistik statistik_akan akan_ada ada_ubah 
ubah_signifikan signifikan_di di_situng situng_kpu 
kpu_jangancurangiindonesia 
jangancurangiindonesia_koksitungkpumiripqc 
analis_statistik_akan statistik_akan_ada akan_ada_ubah 














762 Tim Relawan IT BPN Akan 
Laporkan 9.440 Kesalahan 




tim relawan it bpn akan lapor 
salah situng kpu ke bawaslu 
jangancurangiindonesia 
koksitungkpumiripqc 
tim_relawan relawan_it it_bpn bpn_akan akan_lapor 
lapor_salah salah_situng situng_kpu kpu_ke 
ke_bawaslu bawaslu_jangancurangiindonesia 
jangancurangiindonesia_koksitungkpumiripqc 
tim_relawan_it relawan_it_bpn it_bpn_akan bpn_akan_lapor 




763 Masih Fokus Penghitungan 
Suara, Wacana Pemindahan 




masih fokus hitung suara 
wacana pindah ibukota baik 
bahas sete milu 
jangancurangiindonesia 
masih_fokus fokus_hitung hitung_suara suara_wacana 
wacana_pindah pindah_ibukota ibukota_baik 
baik_bahas bahas_sete sete_milu 
milu_jangancurangiindonesia 
masih_fokus_hitung fokus_hitung_suara hitung_suara_wacana 
suara_wacana_pindah wacana_pindah_ibukota pindah_ibukota_baik 
ibukota_baik_bahas baik_bahas_sete bahas_sete_milu 
sete_milu_jangancurangiindonesia 
tidak ofensif 
764 RT @kolo_mas: Dengar kabar 




rt kolo mas dengar kabar ini 
kok rasa bahagia yaa 
koksitungkpumiripqc 
koksitungkpumiripqc 
rt_kolo kolo_mas mas_dengar dengar_kabar kabar_ini 
ini_kok kok_rasa rasa_bahagia bahagia_yaa 
yaa_koksitungkpumiripqc 
koksitungkpumiripqc_koksitungkpumiripqc 
rt_kolo_mas kolo_mas_dengar mas_dengar_kabar dengar_kabar_ini 




765 @ustadtengkuzul Rakyat 
tinggal menunggu komando 
ulama. 
#JanganCurangiIndonesia 
ustadtengkuzul rakyat tinggal 
tunggu komando ulama 
jangancurangiindonesia 







766 People power hanyalah niat 
busuk untuk meracuni 
masyarakat agar tak percaya 
hasil kerja KPU 
#JanganCurangiIndonesiahttps:/
/t.co/7Ln56WBNfC 
people power ha niat busuk 
untuk racun masyarakat agar 
tak percaya hasil kerja kpu 
jangancurangiindonesia 
people_power power_ha ha_niat niat_busuk 
busuk_untuk untuk_racun racun_masyarakat 
masyarakat_agar agar_tak tak_percaya percaya_hasil 
hasil_kerja kerja_kpu kpu_jangancurangiindonesia 
people_power_ha power_ha_niat ha_niat_busuk niat_busuk_untuk 
busuk_untuk_racun untuk_racun_masyarakat racun_masyarakat_agar 




767 Sederet Narasi untuk 




deret narasi untuk 
mendeligitimasi kpu dari 
jangancurangiindonesia 
pecundangmaincurang 




































769 TKN Jokowi Sengaja 
Hembuskan Opini PAN 




tkn jokowi sengaja hembus 
opini pan hengkang dari koalisi 
prabowo sandi 
jangancurangiindonesia 
tkn_jokowi jokowi_sengaja sengaja_hembus 
hembus_opini opini_pan pan_hengkang 
hengkang_dari dari_koalisi koalisi_prabowo 
prabowo_sandi sandi_jangancurangiindonesia 
tkn_jokowi_sengaja jokowi_sengaja_hembus sengaja_hembus_opini 
hembus_opini_pan opini_pan_hengkang pan_hengkang_dari 
hengkang_dari_koalisi dari_koalisi_prabowo koalisi_prabowo_sandi 
prabowo_sandi_jangancurangiindonesia 
tidak ofensif 
770 Senantiasa bersama umat 
menang atau kalah, Ust. 
Bachtiar Nasir. 
#2019GantiPresiden 
senantiasa sama umat menang 
atau kalah ust bachtiar nasir 
gantipresiden 
senantiasa_sama sama_umat umat_menang 
menang_atau atau_kalah kalah_ust ust_bachtiar 
bachtiar_nasir nasir_gantipresiden 
senantiasa_sama_umat sama_umat_menang umat_menang_atau 
menang_atau_kalah atau_kalah_ust kalah_ust_bachtiar 
ust_bachtiar_nasir bachtiar_nasir_gantipresiden 
tidak ofensif 





jauh provokasi agar indonesia 
tenang jangancurangiindonesia 
pecundangmaincurang 
jauh_provokasi provokasi_agar agar_indonesia 
indonesia_tenang tenang_jangancurangiindonesia 
jangancurangiindonesia_pecundangmaincurang 




772 Rakyat inginkan perubahan . 
#JanganCurangiIndonesia 
https://t.co/LLUD3CvGcb 
rakyat ingin ubah 
jangancurangiindonesia 
rakyat_ingin ingin_ubah ubah_jangancurangiindonesia rakyat_ingin_ubah ingin_ubah_jangancurangiindonesia tidak ofensif 





jangan pernah serah ya 
prabowo dan titieksoeharto 
kembal sama gantipresiden 
hadirihalalbihalalakbar 











774 Rakyat sudah tidak memilih 01 
atau 02 tapi Rakyat menuntut 
keadilan yg seadilnya dalam 
pemilihan presiden. 
#2019GantiPresiden 
rakyat sudah tidak pilih atau 
tapi rakyat tuntut adil yang adil 
dalam pilih presiden 
gantipresiden 
rakyat_sudah sudah_tidak tidak_pilih pilih_atau 
atau_tapi tapi_rakyat rakyat_tuntut tuntut_adil 
adil_yang yang_adil adil_dalam dalam_pilih 
pilih_presiden presiden_gantipresiden 
rakyat_sudah_tidak sudah_tidak_pilih tidak_pilih_atau pilih_atau_tapi 
atau_tapi_rakyat tapi_rakyat_tuntut rakyat_tuntut_adil 











775 Doa kita untuk negeri kita 
Untuk keadilan bangsa kita 
Bangsa Indonesia tercinta 
#2019gantipresiden 
doa kita untuk negeri kita untuk 
adil bangsa kita bangsa 
indonesia cinta gantipresiden 
doa_kita kita_untuk untuk_negeri negeri_kita 
kita_untuk untuk_adil adil_bangsa bangsa_kita 
kita_bangsa bangsa_indonesia indonesia_cinta 
cinta_gantipresiden 
doa_kita_untuk kita_untuk_negeri untuk_negeri_kita 
negeri_kita_untuk kita_untuk_adil untuk_adil_bangsa adil_bangsa_kita 
bangsa_kita_bangsa kita_bangsa_indonesia bangsa_indonesia_cinta 
indonesia_cinta_gantipresiden 
tidak ofensif 
776 Selain upaya hukum, unjuk rasa 
adalah salah satu upaya utk 
menegakkan keadilan. 
#2019GantiPresiden 
selain upaya hukum unjuk rasa 
adalah salah satu upaya untuk 
tegak adil gantipresiden 
selain_upaya upaya_hukum hukum_unjuk unjuk_rasa 
rasa_adalah adalah_salah salah_satu satu_upaya 
upaya_untuk untuk_tegak tegak_adil 
adil_gantipresiden 
selain_upaya_hukum upaya_hukum_unjuk hukum_unjuk_rasa 
unjuk_rasa_adalah rasa_adalah_salah adalah_salah_satu 
salah_satu_upaya satu_upaya_untuk upaya_untuk_tegak 
untuk_tegak_adil tegak_adil_gantipresiden 
tidak ofensif 
777 Bersatunya yg tercerai berai, 
adil makmur solusi indonesia 
Dibawah kepemimpinan bapak 
@prabowo @sandiuno kita 
jemput kemenangan 
#2019GantiPresiden 
satu yang cerai berai adil 
makmur solusi indonesia bawah 
kepemimpinan bapak prabowo 
sandiuno kita jemput menang 
gantipresiden 
satu_yang yang_cerai cerai_berai berai_adil 
adil_makmur makmur_solusi solusi_indonesia 
indonesia_bawah bawah_kepemimpinan 
kepemimpinan_bapak bapak_prabowo 
prabowo_sandiuno sandiuno_kita kita_jemput 
jemput_menang menang_gantipresiden 








778 Masih ingat tagar 
#2019GantiPresiden 
masih ingat tagar gantipresiden masih_ingat ingat_tagar tagar_gantipresiden masih_ingat_tagar ingat_tagar_gantipresiden tidak ofensif 
779 Dari rentetan peristiwa tersebut 
dibuatlah gerakan 
#2019gantipresiden 
dari rentet peristiwa sebut buat 
gerak gantipresiden 
dari_rentet rentet_peristiwa peristiwa_sebut 
sebut_buat buat_gerak gerak_gantipresiden 
dari_rentet_peristiwa rentet_peristiwa_sebut peristiwa_sebut_buat 
sebut_buat_gerak buat_gerak_gantipresiden 
tidak ofensif 
780 RT @kenyoriee: 
Allhamdulillah baliho ucapan 
selamat kepada pasangan 
@prabowo @sandiuno juga 
terpasang di aceh. 
#KokSitungKPUMiripQC 
https:/? 
rt kenyoriee allhamdulil baliho 
ucap selamat kepada pasang 
prabowo sandiuno juga pasang 
di aceh koksitungkpumiripqc 
https 
rt_kenyoriee kenyoriee_allhamdulil 
allhamdulil_baliho baliho_ucap ucap_selamat 
selamat_kepada kepada_pasang pasang_prabowo 
prabowo_sandiuno sandiuno_juga juga_pasang 
pasang_di di_aceh aceh_koksitungkpumiripqc 
koksitungkpumiripqc_https 
rt_kenyoriee_allhamdulil kenyoriee_allhamdulil_baliho 
allhamdulil_baliho_ucap baliho_ucap_selamat ucap_selamat_kepada 
selamat_kepada_pasang kepada_pasang_prabowo 
pasang_prabowo_sandiuno prabowo_sandiuno_juga 
sandiuno_juga_pasang juga_pasang_di pasang_di_aceh 
di_aceh_koksitungkpumiripqc aceh_koksitungkpumiripqc_https 
tidak ofensif 




kito galo keren 
#KokSitungKPUMiripQC 
https://t.co/G 
rt kenyoriee allhamdulil 
palembang menang pasang 





menang_pasang pasang_prabowo prabowo_sandiuno 
















782 Menetes air mataku, adakah 
yang lebih ikhlas dari 
@prabowo #2019GantiPresiden 
tetes air mata ada yang lebih 
ikhlas dari prabowo 
gantipresiden 
tetes_air air_mata mata_ada ada_yang yang_lebih 
lebih_ikhlas ikhlas_dari dari_prabowo 
prabowo_gantipresiden 
tetes_air_mata air_mata_ada mata_ada_yang ada_yang_lebih 
yang_lebih_ikhlas lebih_ikhlas_dari ikhlas_dari_prabowo 
dari_prabowo_gantipresiden 
tidak ofensif 
783 Cuma nanya bener ya di bali 02 
kalah sampai 90 persenan... 
#KokSitungKPUMiripQC 
https://t.co/D7gjZ3bYHE 
cuma berta benar ya di bal 
kalah sampai sen 
koksitungkpumiripqc 
cuma_berta berta_benar benar_ya ya_di di_bal 
bal_kalah kalah_sampai sampai_sen 
sen_koksitungkpumiripqc 




784 Siap Presiden !!! @midiahn 
#2019GantiPresiden 




siap_presiden_midiahn presiden_midiahn_gantipresiden tidak ofensif 
785 #KPUJanganCurang ! Kami 
mau #2019GantiPresiden 
dengan cara yang jujur dan 
bermartabat! Kami bermain fair 
play dan jadilah juri yang adil! 
@KPU_ID 
kpujangancurang kami mau 
gantipresiden dengan cara yang 
jujur dan martabat kami main 
fair main dan jadi juri yang adil 
kpu id 
kpujangancurang_kami kami_mau mau_gantipresiden 
gantipresiden_dengan dengan_cara cara_yang 
yang_jujur jujur_dan dan_martabat martabat_kami 
kami_main main_fair fair_main main_dan dan_jadi 
jadi_juri juri_yang yang_adil adil_kpu kpu_id 
kpujangancurang_kami_mau kami_mau_gantipresiden 
mau_gantipresiden_dengan gantipresiden_dengan_cara 
dengan_cara_yang cara_yang_jujur yang_jujur_dan 
jujur_dan_martabat dan_martabat_kami martabat_kami_main 
kami_main_fair main_fair_main fair_main_dan main_dan_jadi 
dan_jadi_juri jadi_juri_yang juri_yang_adil yang_adil_kpu adil_kpu_id 
tidak ofensif 
786 Yang menyakitkan adalah 
ketika KPU matia matian 
membela diri terkait Lemahnya 
Siatem Situng KPU 
#KokSitungKPUMIripQC 
yang sakit adalah ketika kpu 
matia mati bela diri kait lemah 
sistem situng kpu 
koksitungkpumiripqc 
yang_sakit sakit_adalah adalah_ketika ketika_kpu 
kpu_matia matia_mati mati_bela bela_diri diri_kait 
kait_lemah lemah_sistem sistem_situng situng_kpu 
kpu_koksitungkpumiripqc 
yang_sakit_adalah sakit_adalah_ketika adalah_ketika_kpu 
ketika_kpu_matia kpu_matia_mati matia_mati_bela mati_bela_diri 
bela_diri_kait diri_kait_lemah kait_lemah_sistem lemah_sistem_situng 
sistem_situng_kpu situng_kpu_koksitungkpumiripqc 
tidak ofensif 
787 Mayoritas menangin pak 
@prabowo dan milih bang 







mayoritas menangin pak 
prabowo dan milih bang 






mayoritas_menangin menangin_pak pak_prabowo 
prabowo_dan dan_milih milih_bang bang_sandiuno 






mayoritas_menangin_pak menangin_pak_prabowo pak_prabowo_dan 
prabowo_dan_milih dan_milih_bang milih_bang_sandiuno 







788 Hari Jumat. Salah satu waktu 
mustajab untuk bermunajat. 
Kuatkan doa, dzikir dan 
shalawat. Bersama Allah kita 
kuat! #2019GantiPresiden 
hari jumat salah satu waktu 
mustajab untuk munajat kuat 
doa dzikir dan shalawat sama 
allah kita kuat gantipresiden 
hari_jumat jumat_salah salah_satu satu_waktu 
waktu_mustajab mustajab_untuk untuk_munajat 
munajat_kuat kuat_doa doa_dzikir dzikir_dan 
dan_shalawat shalawat_sama sama_allah allah_kita 
kita_kuat kuat_gantipresiden 
hari_jumat_salah jumat_salah_satu salah_satu_waktu 
satu_waktu_mustajab waktu_mustajab_untuk mustajab_untuk_munajat 
untuk_munajat_kuat munajat_kuat_doa kuat_doa_dzikir 










shalawat_sama_allah sama_allah_kita allah_kita_kuat 
kita_kuat_gantipresiden 
789 Lihatlah Bunda Pejuang kita ! 
#LBP #2019GantiPresiden 
lihat bunda juang kita lbp 
gantipresiden 
lihat_bunda bunda_juang juang_kita kita_lbp 
lbp_gantipresiden 
lihat_bunda_juang bunda_juang_kita juang_kita_lbp 
kita_lbp_gantipresiden 
tidak ofensif 
790 @liem_id Andai selalu 
begini.jangan harap pemilu2 
kedepannya akan ada pemenang 
dari kubu lain ! 
#KokSitungKPUMiripQC 
liem id andai selalu seperti ini 
jangan harap milu depan akan 
ada menang dari kubu lain 
koksitungkpumiripqc 
liem_id id_andai andai_selalu selalu_seperti 
seperti_ini ini_jangan jangan_harap harap_milu 
milu_depan depan_akan akan_ada ada_menang 
menang_dari dari_kubu kubu_lain 
lain_koksitungkpumiripqc 
liem_id_andai id_andai_selalu andai_selalu_seperti selalu_seperti_ini 
seperti_ini_jangan ini_jangan_harap jangan_harap_milu 
harap_milu_depan milu_depan_akan depan_akan_ada 
akan_ada_menang ada_menang_dari menang_dari_kubu 
dari_kubu_lain kubu_lain_koksitungkpumiripqc 
tidak ofensif 
791 Pak @prabowo pagi buta kami 
sudah jaga TPS untuk menjaga 
suara anda. Tolong, kami titip 
nasib dan masa depan anak 
cucu kami di tangan anda! 
#2019GantiPresiden 
pak prabowo pagi buta kami 
sudah jaga tps untuk jaga suara 
anda tolong kami titip nasib dan 
masa depan anak cucu kami di 
tangan anda gantipresiden 
pak_prabowo prabowo_pagi pagi_buta buta_kami 
kami_sudah sudah_jaga jaga_tps tps_untuk 
untuk_jaga jaga_suara suara_anda anda_tolong 
tolong_kami kami_titip titip_nasib nasib_dan 
dan_masa masa_depan depan_anak anak_cucu 
cucu_kami kami_di di_tangan tangan_anda 
anda_gantipresiden 
pak_prabowo_pagi prabowo_pagi_buta pagi_buta_kami 
buta_kami_sudah kami_sudah_jaga sudah_jaga_tps jaga_tps_untuk 
tps_untuk_jaga untuk_jaga_suara jaga_suara_anda suara_anda_tolong 
anda_tolong_kami tolong_kami_titip kami_titip_nasib titip_nasib_dan 
nasib_dan_masa dan_masa_depan masa_depan_anak depan_anak_cucu 
anak_cucu_kami cucu_kami_di kami_di_tangan di_tangan_anda 
tangan_anda_gantipresiden 
tidak ofensif 



























793 Damailah Indonesiaku, jangan 
kau rusak ibu pertiwiku ini. 
#KokSitungKPUMiripQC 
https://t.co/OoPi4LSZQA 
damai indonesia jangan kamu 
rusak ibu pertiwi ini 
koksitungkpumiripqc 
damai_indonesia indonesia_jangan jangan_kamu 
kamu_rusak rusak_ibu ibu_pertiwi pertiwi_ini 
ini_koksitungkpumiripqc 
damai_indonesia_jangan indonesia_jangan_kamu jangan_kamu_rusak 
kamu_rusak_ibu rusak_ibu_pertiwi ibu_pertiwi_ini 
pertiwi_ini_koksitungkpumiripqc 
tidak ofensif 
794 Lambungkan 2 tagar ini 
Siap kah bro? 
#HasilCurangUnlegitimate 
#MainCurangHianatiPancasila 
lambung tagar ini siap kah 
kawan hasilcurangunlegitimate 
maincuranghianatipancasila 
lambung_tagar tagar_ini ini_siap siap_kah kah_kawan 
kawan_hasilcurangunlegitimate 
hasilcurangunlegitimate_maincuranghianatipancasila 












795 Prabowo Targetkan Menang 63 
Persen https://bit.ly/2Iq6MxA 
#2019GantiPresiden 
prabowo target menang persen 
gantipresiden 





796 Temen2 yang punya produk 
silakan share dimari, sambil 
kita naikin tagar 
#HasilCurangUnlegitimate 
https://t.co/8Kq1LNAOsQ 
teman yang punya produk sila 
share mari sambil kita naikin 
tagar hasilcurangunlegitimate 
teman_yang yang_punya punya_produk produk_sila 
sila_share share_mari mari_sambil sambil_kita 
kita_naikin naikin_tagar 
tagar_hasilcurangunlegitimate 
teman_yang_punya yang_punya_produk punya_produk_sila 
produk_sila_share sila_share_mari share_mari_sambil 
mari_sambil_kita sambil_kita_naikin kita_naikin_tagar 
naikin_tagar_hasilcurangunlegitimate 
tidak ofensif 
797 kita berdiri ditanah yang sama 




kita diri tanah yang sama jaga 
terus nkri indonesiadamai 
indonesiabersatu stopprovokasi 
kita_diri diri_tanah tanah_yang yang_sama sama_jaga 
jaga_terus terus_nkri nkri_indonesiadamai 
indonesiadamai_indonesiabersatu 
indonesiabersatu_stopprovokasi 
kita_diri_tanah diri_tanah_yang tanah_yang_sama yang_sama_jaga 




798 Gerakan jihad politik,, jangan 
sampai golput.. Ayoo kita pilih 
pemimpin idakan kita utk 
perubahan, adil dn makmur.. 
#2019GantiPresiden 
gerak jihad politik jangan 
sampai golong putih ayoo kita 
pilih pimpin ida kita untuk ubah 
adil dan makmur gantipresiden 
gerak_jihad jihad_politik politik_jangan 
jangan_sampai sampai_golong golong_putih 
putih_ayoo ayoo_kita kita_pilih pilih_pimpin 
pimpin_ida ida_kita kita_untuk untuk_ubah ubah_adil 
adil_dan dan_makmur makmur_gantipresiden 
gerak_jihad_politik jihad_politik_jangan politik_jangan_sampai 
jangan_sampai_golong sampai_golong_putih golong_putih_ayoo 
putih_ayoo_kita ayoo_kita_pilih kita_pilih_pimpin pilih_pimpin_ida 
pimpin_ida_kita ida_kita_untuk kita_untuk_ubah untuk_ubah_adil 
ubah_adil_dan adil_dan_makmur dan_makmur_gantipresiden 
tidak ofensif 




jelas kawan itu produk apa 
hasilcurangunlegitimatemaincur
anghianatipancasila 
jelas_kawan kawan_itu itu_produk produk_apa 
apa_hasilcurangunlegitimatemaincuranghianatipancasi
la 
jelas_kawan_itu kawan_itu_produk itu_produk_apa 
produk_apa_hasilcurangunlegitimatemaincuranghianatipancasila 
tidak ofensif 
800 Kan ceritanya sambil naikin 




kan cerita sambil naikin tagar 
ini siapa yang butuh jasa kawan 
kita hasilcurangunlegitimate 
kan_cerita cerita_sambil sambil_naikin naikin_tagar 
tagar_ini ini_siapa siapa_yang yang_butuh butuh_jasa 
jasa_kawan kawan_kita kita_hasilcurangunlegitimate 
kan_cerita_sambil cerita_sambil_naikin sambil_naikin_tagar 
naikin_tagar_ini tagar_ini_siapa ini_siapa_yang siapa_yang_butuh 
yang_butuh_jasa butuh_jasa_kawan jasa_kawan_kita 
kawan_kita_hasilcurangunlegitimate 
tidak ofensif 





kita semua saudara dan tak ada 
pecah indonesiadamai 
indonesiabersatu stopprovokasi 
kita_semua semua_saudara saudara_dan dan_tak 
tak_ada ada_pecah pecah_indonesiadamai 
indonesiadamai_indonesiabersatu 
indonesiabersatu_stopprovokasi 


















hati hati provokasi dan jangan 
pancing rusuh indonesiadamai 
indonesiabersatu stopprovokasi 
hati_hati hati_provokasi provokasi_dan dan_jangan 
jangan_pancing pancing_rusuh rusuh_indonesiadamai 
indonesiadamai_indonesiabersatu 
indonesiabersatu_stopprovokasi 






803 RT @all_wex: @KingPurwa ini 




rt all wex kingpurwa ini fungsi 
dan cara pakai 
maincuranghianatipancasila 
hasilcurangunlegitimate 
rt_all all_wex wex_kingpurwa kingpurwa_ini 
ini_fungsi fungsi_dan dan_cara cara_pakai 
pakai_maincuranghianatipancasila 
maincuranghianatipancasila_hasilcurangunlegitimate 
rt_all_wex all_wex_kingpurwa wex_kingpurwa_ini 




804 indonesia itu papua dan papua 
itu indonesia #indonesiadamai 
#Indonesiabersatu 
#stopprovokasi 
indonesia itu papua dan papua 
itu indonesia indonesiadamai 
indonesiabersatu stopprovokasi 
indonesia_itu itu_papua papua_dan dan_papua 
papua_itu itu_indonesia indonesia_indonesiadamai 
indonesiadamai_indonesiabersatu 
indonesiabersatu_stopprovokasi 





805 Pendukung Jokowi Sudah 





dukung jokowi sudah semut di 





dukung_jokowi jokowi_sudah sudah_semut semut_di 





dukung_jokowi_sudah jokowi_sudah_semut sudah_semut_di 

































807 Jangan lupa coblos tanggal 17 

















808 RT @mierthea78: 
@KingPurwa Siapa peduli 
rt mierthea kingpurwa siapa 
peduli didik di daerah pelosok 
rt_mierthea mierthea_kingpurwa kingpurwa_siapa 
siapa_peduli peduli_didik didik_di di_daerah 
rt_mierthea_kingpurwa mierthea_kingpurwa_siapa 

















daerah_pelosok pelosok_hubung hubung_abdi 
abdi_maincuranghianatipancasila 
maincuranghianatipancasila_hasilcurangunlegitimate 
didik_di_daerah di_daerah_pelosok daerah_pelosok_hubung 
pelosok_hubung_abdi hubung_abdi_maincuranghianatipancasila 
abdi_maincuranghianatipancasila_hasilcurangunlegitimate 
809 kampanye adalah pesta rakyat 




kampanye adalah pesta rakyat 
yang penuh dengan gembira 
bukan caci indonesiamaju 
putihkangbk 
kampanye_adalah adalah_pesta pesta_rakyat 
rakyat_yang yang_penuh penuh_dengan 
dengan_gembira gembira_bukan bukan_caci 
caci_indonesiamaju indonesiamaju_putihkangbk 
kampanye_adalah_pesta adalah_pesta_rakyat pesta_rakyat_yang 




810 Bangga menjadi bagian 




bangga jadi bagi mutih gbk cc 
partaisocmed jokowi kisbet 
gembirajokowijuara 
bangga_jadi jadi_bagi bagi_mutih mutih_gbk gbk_cc 
cc_partaisocmed partaisocmed_jokowi jokowi_kisbet 
kisbet_gembirajokowijuara 




811 @JajangRidwan19 Rakyat 
tegak lurus pada kebaikan. 
Lanjutkan perjuangan 
penegakan hukum Prof 
@mohmahfudmd 
#GembiraJokowiJuara 
jajangridwan rakyat tegak lurus 
pada baik lanjut juang tegak 
hukum prof mohmahfudmd 
gembirajokowijuara 
jajangridwan_rakyat rakyat_tegak tegak_lurus 
lurus_pada pada_baik baik_lanjut lanjut_juang 
juang_tegak tegak_hukum hukum_prof 
prof_mohmahfudmd 
mohmahfudmd_gembirajokowijuara 
jajangridwan_rakyat_tegak rakyat_tegak_lurus tegak_lurus_pada 
lurus_pada_baik pada_baik_lanjut baik_lanjut_juang 
lanjut_juang_tegak juang_tegak_hukum tegak_hukum_prof 
hukum_prof_mohmahfudmd prof_mohmahfudmd_gembirajokowijuara 
tidak ofensif 




waspada dalang balik rusuh 
indonesiadamai 
indonesiabersatu stopprovokasi 








813 14 April 2019. Makin dekat 
dengan #2019GantiPresiden 
dan makin dekat dengan liburan 
ke Indonesia 
april makin dekat dengan 
gantipresiden dan makin dekat 
dengan libur ke indonesia 
april_makin makin_dekat dekat_dengan 
dengan_gantipresiden gantipresiden_dan dan_makin 
makin_dekat dekat_dengan dengan_libur libur_ke 
ke_indonesia 
april_makin_dekat makin_dekat_dengan dekat_dengan_gantipresiden 
dengan_gantipresiden_dan gantipresiden_dan_makin dan_makin_dekat 
makin_dekat_dengan dekat_dengan_libur dengan_libur_ke 
libur_ke_indonesia 
tidak ofensif 




bangun rata rakyat makin 
sejahtera gembirajokowijuara 
bajuputihpilihanntt 
bangun_rata rata_rakyat rakyat_makin 
makin_sejahtera sejahtera_gembirajokowijuara 
gembirajokowijuara_bajuputihpilihanntt 












815 pak prabowo menang telak 
#JanganCurangiIndonesia 
https://t.co/brQyh09RSX 
pak prabowo menang telak 
jangancurangiindonesia 





816 Perbedaan yang menyatukan 
kita..#indonesiadamai 
#stopprovokasi 
beda yang satu kita 
indonesiadamai stopprovokasi 
beda_yang yang_satu satu_kita kita_indonesiadamai 
indonesiadamai_stopprovokasi 
beda_yang_satu yang_satu_kita satu_kita_indonesiadamai 
kita_indonesiadamai_stopprovokasi 
tidak ofensif 
817 Bhinneka tunggal ika dan Cinta 
budaya Indonesia 
#GembiraJokowiJuara 
bhinneka tunggal ika dan cinta 
budaya indonesia 
gembirajokowijuara 
bhinneka_tunggal tunggal_ika ika_dan dan_cinta 
cinta_budaya budaya_indonesia 
indonesia_gembirajokowijuara 




818 Jangan salah pilih hanya yang 




jangan salah pilih hanya yang 
baju putih yang baik pimpin 
indonesia gembirajokowijuara 
jangan_salah salah_pilih pilih_hanya hanya_yang 
yang_baju baju_putih putih_yang yang_baik 
baik_pimpin pimpin_indonesia 
indonesia_gembirajokowijuara 
jangan_salah_pilih salah_pilih_hanya pilih_hanya_yang 








Janji Tak Ambil Gaji 
belum tdr mau ngeshare ini 
dulu gantipresiden 
prabowopresidenri jika pilih 
prabowo sandiaga janji tak 
ambil gaji 
belum_tdr tdr_mau mau_ngeshare ngeshare_ini 
ini_dulu dulu_gantipresiden 
gantipresiden_prabowopresidenri 
prabowopresidenri_jika jika_pilih pilih_prabowo 
prabowo_sandiaga sandiaga_janji janji_tak tak_ambil 
ambil_gaji 




jika_pilih_prabowo pilih_prabowo_sandiaga prabowo_sandiaga_janji 
sandiaga_janji_tak janji_tak_ambil tak_ambil_gaji 
tidak ofensif 
820 Pengamat: Pemilu Ulang 
Mungkin Terjadi Asal 





amat milu ulang mungkin jadi 
asal curang bisa bukti bawaslu 
hasilcurangunlegitimate 
mayday 
amat_milu milu_ulang ulang_mungkin mungkin_jadi 
jadi_asal asal_curang curang_bisa bisa_bukti 
bukti_bawaslu bawaslu_hasilcurangunlegitimate 
hasilcurangunlegitimate_mayday 
amat_milu_ulang milu_ulang_mungkin ulang_mungkin_jadi 









pada akhir jujuran yang akan 
menang koksitungkpumiripqc 
pada_akhir akhir_jujuran jujuran_yang yang_akan 
akan_menang menang_koksitungkpumiripqc 











822 Rakyat mengawasi dan tidak 
akan tinggal diam terhadap 
pelanggaran yg terjadi. 
#KokSitungKPUMiripQC 
https://t.co/wUyjWtiqng 
rakyat awas dan tidak akan 
tinggal diam hadap langgar 
yang jadi koksitungkpumiripqc 
rakyat_awas awas_dan dan_tidak tidak_akan 
akan_tinggal tinggal_diam diam_hadap hadap_langgar 
langgar_yang yang_jadi jadi_koksitungkpumiripqc 
rakyat_awas_dan awas_dan_tidak dan_tidak_akan tidak_akan_tinggal 




823 Stop publikasi karena tidak 
sesuai aturan UU !!! 
#KokSitungKPUMiripQC 
https://t.co/UIZMuz0SeW 
stop publikasi karena tidak 
sesuai atur uu 
koksitungkpumiripqc 
stop_publikasi publikasi_karena karena_tidak 
tidak_sesuai sesuai_atur atur_uu 
uu_koksitungkpumiripqc 
stop_publikasi_karena publikasi_karena_tidak karena_tidak_sesuai 
tidak_sesuai_atur sesuai_atur_uu atur_uu_koksitungkpumiripqc 
tidak ofensif 
824 Semoga data ini bisa saling 
kenal & silaturrahim, mohon 
doa restu untuk maju menjadi 
calon Anggota Legislatif dapil 
Jakarta Timur, semoga Allah 
membalas semua niat niat baik 




moga data ini bisa saling kenal 
silaturrahim mohon doa restu 
untuk maju jadi calon anggota 
legislatif dapil jakarta timur 
moga allah balas semua niat 




moga_data data_ini ini_bisa bisa_saling saling_kenal 
kenal_silaturrahim silaturrahim_mohon mohon_doa 
doa_restu restu_untuk untuk_maju maju_jadi 
jadi_calon calon_anggota anggota_legislatif 
legislatif_dapil dapil_jakarta jakarta_timur 
timur_moga moga_allah allah_balas balas_semua 
semua_niat niat_niat niat_baik baik_kita kita_salam 
salam_buat buat_keluarga keluarga_tetangga 
tetangga_mardanijaktim mardanijaktim_gantipresiden 
gantipresiden_prabowosandimenangdebat 
moga_data_ini data_ini_bisa ini_bisa_saling bisa_saling_kenal 
saling_kenal_silaturrahim kenal_silaturrahim_mohon 
silaturrahim_mohon_doa mohon_doa_restu doa_restu_untuk 
restu_untuk_maju untuk_maju_jadi maju_jadi_calon 
jadi_calon_anggota calon_anggota_legislatif anggota_legislatif_dapil 
legislatif_dapil_jakarta dapil_jakarta_timur jakarta_timur_moga 
timur_moga_allah moga_allah_balas allah_balas_semua 
balas_semua_niat semua_niat_niat niat_niat_baik niat_baik_kita 





825 Sampaikanlah aspirasi kalian 
dengan damai, buktikan 
Indonesia adalah negara 




sampai aspirasi kalian dengan 
damai bukti indonesia adalah 
negara satu dan negara yang 
damai indonesiadamai 
indonesiabersatu stopprovokasi 
sampai_aspirasi aspirasi_kalian kalian_dengan 
dengan_damai damai_bukti bukti_indonesia 
indonesia_adalah adalah_negara negara_satu satu_dan 




sampai_aspirasi_kalian aspirasi_kalian_dengan kalian_dengan_damai 
dengan_damai_bukti damai_bukti_indonesia bukti_indonesia_adalah 
indonesia_adalah_negara adalah_negara_satu negara_satu_dan 




826 Tokoh ummat satu persatu 
nyatakan dukungannya ke 
paslon 02 Prabowo-Sandi 
secara terbuka, pdhl dulu tdk 




tokoh ummat satu satu nyata 
dukung ke paslon prabowo 
sandi karena buka padahal dulu 
tidak seperti ini sudah demikian 
genting mungkin gantipresiden 
aagympilihprabowosandi 
tokoh_ummat ummat_satu satu_satu satu_nyata 
nyata_dukung dukung_ke ke_paslon paslon_prabowo 
prabowo_sandi sandi_karena karena_buka 
buka_padahal padahal_dulu dulu_tidak tidak_seperti 




tokoh_ummat_satu ummat_satu_satu satu_satu_nyata 
satu_nyata_dukung nyata_dukung_ke dukung_ke_paslon 
ke_paslon_prabowo paslon_prabowo_sandi prabowo_sandi_karena 
sandi_karena_buka karena_buka_padahal buka_padahal_dulu 
padahal_dulu_tidak dulu_tidak_seperti tidak_seperti_ini 












827 Asyik ni acara nya 
#GembiraJokowiJuara 
asyik ini acara 
gembirajokowijuara 
asyik_ini ini_acara acara_gembirajokowijuara asyik_ini_acara ini_acara_gembirajokowijuara tidak ofensif 




pilih baik untuk indonesia maju 
gembirajokowijuara 
bajuputihpilihanntt 
pilih_baik baik_untuk untuk_indonesia 
indonesia_maju maju_gembirajokowijuara 
gembirajokowijuara_bajuputihpilihanntt 




829 Perjuangan dan lelahmu tak 
akan sia2...SATUkan hati 
SATUkan langkah SATUkan 






juang dan lelah tak akan sia 
satu hati satu langkah satu 





juang_dan dan_lelah lelah_tak tak_akan akan_sia 
sia_satu satu_hati hati_satu satu_langkah langkah_satu 
satu_tekad tekad_untuk untuk_negeri negeri_ini 





juang_dan_lelah dan_lelah_tak lelah_tak_akan tak_akan_sia 
akan_sia_satu sia_satu_hati satu_hati_satu hati_satu_langkah 
satu_langkah_satu langkah_satu_tekad satu_tekad_untuk 







830 Optimis untuk Indonesia lebih 
baik. #CoblosPutihJokowi 
#GembiraJokowiJuara 
optimis untuk indonesia lebih 
baik coblosputihjokowi 
gembirajokowijuara 
optimis_untuk untuk_indonesia indonesia_lebih 
lebih_baik baik_coblosputihjokowi 
coblosputihjokowi_gembirajokowijuara 




831 Indah dan bangga memiliki 
presiden yang amanah dan 
ibadahnya setiap saat dan setiap 





indah dan bangga milik 
presiden yang amanah dan 
ibadah tiap saat dan tiap waktu 





indah_dan dan_bangga bangga_milik milik_presiden 
presiden_yang yang_amanah amanah_dan dan_ibadah 
ibadah_tiap tiap_saat saat_dan dan_tiap tiap_waktu 





indah_dan_bangga dan_bangga_milik bangga_milik_presiden 
milik_presiden_yang presiden_yang_amanah yang_amanah_dan 
amanah_dan_ibadah dan_ibadah_tiap ibadah_tiap_saat tiap_saat_dan 
























833 Hati-hati ya dalam menyebar 
informasi.. Saring sebelum 
Sharing #indonesiadamai 
hati hati ya dalam sebar 
informasi saring belum sharing 
hati_hati hati_ya ya_dalam dalam_sebar 
sebar_informasi informasi_saring saring_belum 
belum_sharing sharing_indonesiadamai 
hati_hati_ya hati_ya_dalam ya_dalam_sebar dalam_sebar_informasi 



















834 Barisan akal sehat 
#2019GantiPresiden 
baris akal sehat gantipresiden baris_akal akal_sehat sehat_gantipresiden baris_akal_sehat akal_sehat_gantipresiden tidak ofensif 
835 @KingPurwa @prabowo Aku 
punya produk racun cebong per 
kilo 50000 bisa cod 
#HasilCurangUnlegitimate 
https://t.co/4eOw1y03pK 
kingpurwa prabowo aku punya 
produk racun cebong per kilo 
bisa bayar langsung 
hasilcurangunlegitimate 
kingpurwa_prabowo prabowo_aku aku_punya 
punya_produk produk_racun racun_cebong 
cebong_per per_kilo kilo_bisa bisa_bayar 
bayar_langsung langsung_hasilcurangunlegitimate 
kingpurwa_prabowo_aku prabowo_aku_punya aku_punya_produk 
punya_produk_racun produk_racun_cebong racun_cebong_per 
cebong_per_kilo per_kilo_bisa kilo_bisa_bayar bisa_bayar_langsung 
bayar_langsung_hasilcurangunlegitimate 
ofensif 
836 Mari jaga perdamaian 




mari jaga damai indonesia 
jangan mau di provokasi 
indonesiadamai 
indonesiabersatu stopprovokasi 
mari_jaga jaga_damai damai_indonesia 




mari_jaga_damai jaga_damai_indonesia damai_indonesia_jangan 





837 Ditemui Prabowo-Sandiaga, Aa 
Gym: Bismillah Saya Pilih 02 
#2019GantiPresiden 
temu prabowo sandiaga aa gym 
bismillah saya pilih 
gantipresiden 
temu_prabowo prabowo_sandiaga sandiaga_aa 
aa_gym gym_bismillah bismillah_saya saya_pilih 
pilih_gantipresiden 
temu_prabowo_sandiaga prabowo_sandiaga_aa sandiaga_aa_gym 
aa_gym_bismillah gym_bismillah_saya bismillah_saya_pilih 
saya_pilih_gantipresiden 
tidak ofensif 
838 Indonesia jadi terhubung hingga 




indonesia jadi hubung hingga 
ke timur maju terus indonesia 
indonesiadamai 
indonesiabersatu stopprovokasi 
indonesia_jadi jadi_hubung hubung_hingga hingga_ke 




indonesia_jadi_hubung jadi_hubung_hingga hubung_hingga_ke 





839 Terima kasih @jokowi.. untuk 
uang transportnya... Salam 2 
jari #2019GantiPresiden 
terima kasih jokowi untuk uang 
transport salam jari 
gantipresiden 
terima_kasih kasih_jokowi jokowi_untuk untuk_uang 
uang_transport transport_salam salam_jari 
jari_gantipresiden 
terima_kasih_jokowi kasih_jokowi_untuk jokowi_untuk_uang 
untuk_uang_transport uang_transport_salam transport_salam_jari 
salam_jari_gantipresiden 
tidak ofensif 
840 Bukti pak Jokowi hadir dan 




bukti pak jokowi hadir dan 
dengar aspirasi rakyat 
indonesiadamai 
indonesiabersatu stopprovokasi 
bukti_pak pak_jokowi jokowi_hadir hadir_dan 




bukti_pak_jokowi pak_jokowi_hadir jokowi_hadir_dan 





841 Mari terapkan nilai Pancasila 
dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara #indonesiadamai 
mari rap nilai pancasila dalam 
hidup bangsa dan negara 
mari_rap rap_nilai nilai_pancasila pancasila_dalam 
dalam_hidup hidup_bangsa bangsa_dan dan_negara 
negara_indonesiadamai 
mari_rap_nilai rap_nilai_pancasila nilai_pancasila_dalam 



















842 Semoga kita dapat terus 
menjaga persatuan & kesatuan 





moga kita dapat terus jaga satu 





moga_kita kita_dapat dapat_terus terus_jaga jaga_satu 





moga_kita_dapat kita_dapat_terus dapat_terus_jaga terus_jaga_satu 







843 ayo kita rajut tali persaudaraan 
di indonesia mau apapun suku 
agama dan rasnya jangan ada 
perpecahan yang ada 
perdamaian #indonesiabersatu 
ayo kita rajut tali saudara di 
indonesia mau apa suku agama 
dan ras jangan ada pecah yang 
ada damai indonesiabersatu 
ayo_kita kita_rajut rajut_tali tali_saudara saudara_di 
di_indonesia indonesia_mau mau_apa apa_suku 
suku_agama agama_dan dan_ras ras_jangan 
jangan_ada ada_pecah pecah_yang yang_ada 
ada_damai damai_indonesiabersatu 
ayo_kita_rajut kita_rajut_tali rajut_tali_saudara tali_saudara_di 
saudara_di_indonesia di_indonesia_mau indonesia_mau_apa 
mau_apa_suku apa_suku_agama suku_agama_dan agama_dan_ras 
dan_ras_jangan ras_jangan_ada jangan_ada_pecah ada_pecah_yang 
pecah_yang_ada yang_ada_damai ada_damai_indonesiabersatu 
tidak ofensif 
844 Budayakan bijak dalam 
menyebar berita, stop sebar 




budaya bijak dalam sebar berita 
stop sebar isu bohong provokasi 
indonesiadamai 
indonesiabersatu stopprovokasi 
budaya_bijak bijak_dalam dalam_sebar sebar_berita 




budaya_bijak_dalam bijak_dalam_sebar dalam_sebar_berita 





845 Hati-hati dalam menerima 
informasi jangan mau dipecah 




hati hati dalam terima informasi 
jangan mau pecah belah teliti 
dalam terima informasi 
indonesiadamai 
indonesiabersatu stopprovokasi 
hati_hati hati_dalam dalam_terima terima_informasi 
informasi_jangan jangan_mau mau_pecah 




hati_hati_dalam hati_dalam_terima dalam_terima_informasi 
terima_informasi_jangan informasi_jangan_mau jangan_mau_pecah 






846 Dari sabang sampai Merauke, 
kita semua Indonesia. 




dari sabang sampai merauke 




dari_sabang sabang_sampai sampai_merauke 
merauke_kita kita_semua semua_indonesia 




dari_sabang_sampai sabang_sampai_merauke sampai_merauke_kita 
merauke_kita_semua kita_semua_indonesia semua_indonesia_satu 





847 Waspada provokasi Jangan mau 
dijadikan alat Politik semata, 
waspada provokasi jangan mau 
jadi alat politik semata 
waspada_provokasi provokasi_jangan jangan_mau 
mau_jadi jadi_alat alat_politik politik_semata 
waspada_provokasi_jangan provokasi_jangan_mau jangan_mau_jadi 










Mahasiswa adalah masa depan 




mahasiswa adalah masa depan 
bangsa hidup mahasiswa 
indonesiadamai 
indonesiabersatu stopprovokasi 
semata_mahasiswa mahasiswa_adalah adalah_masa 










848 @ahmadmaatt Hari hari esok 




ahmadmaatt hari hari esok 




ahmadmaatt_hari hari_hari hari_esok esok_adalah 




ahmadmaatt_hari_hari hari_hari_esok hari_esok_adalah 





849 Sebaik-baik Umara yang dekat-
dekat dengan Ulama.. Sejelek-
jelek Ulama yang dekat-dekat 
dengan Umara.. (red.siyasiyah) 
#2019GantiPresiden 
#AaGymPilihPrabowo 
baik baik umara yang dekat 
dekat dengan ulama jelek jelek 
ulama yang dekat dekat dengan 
umara redaksi siyasiyah 
gantipresiden 
aagympilihprabowo 
baik_baik baik_umara umara_yang yang_dekat 
dekat_dekat dekat_dengan dengan_ulama ulama_jelek 
jelek_jelek jelek_ulama ulama_yang yang_dekat 




baik_baik_umara baik_umara_yang umara_yang_dekat 
yang_dekat_dekat dekat_dekat_dengan dekat_dengan_ulama 
dengan_ulama_jelek ulama_jelek_jelek jelek_jelek_ulama 
jelek_ulama_yang ulama_yang_dekat yang_dekat_dekat 









kita harus tetap tenang dan jaga 
terus aman indonesiadamai 
indonesiabersatu stopprovokasi 
kita_harus harus_tetap tetap_tenang tenang_dan 
dan_jaga jaga_terus terus_aman aman_indonesiadamai 
indonesiadamai_indonesiabersatu 
indonesiabersatu_stopprovokasi 
kita_harus_tetap harus_tetap_tenang tetap_tenang_dan 




851 Pelajar bukan untuk menjadi 
tameng dalam demo Pelajar 
merupakan generasi bangsa 
kedepan Jgn memanfaatkan 




ajar bukan untuk jadi tameng 
dalam demo ajar rupa generasi 
bangsa depan jangan manfaat 
ajar demi penting pribadi 
stopprovokasi indonesiadamai 
indonesiabersatu 
ajar_bukan bukan_untuk untuk_jadi jadi_tameng 
tameng_dalam dalam_demo demo_ajar ajar_rupa 
rupa_generasi generasi_bangsa bangsa_depan 
depan_jangan jangan_manfaat manfaat_ajar ajar_demi 
demi_penting penting_pribadi pribadi_stopprovokasi 
stopprovokasi_indonesiadamai 
indonesiadamai_indonesiabersatu 
ajar_bukan_untuk bukan_untuk_jadi untuk_jadi_tameng 
jadi_tameng_dalam tameng_dalam_demo dalam_demo_ajar 
demo_ajar_rupa ajar_rupa_generasi rupa_generasi_bangsa 
generasi_bangsa_depan bangsa_depan_jangan depan_jangan_manfaat 





852 Dihimbau kepada seluruh 
masyarakat Indonesia agar 
berhati2 dan bijak dalam 
menelaah suatu informasi. Jgn 
sampai terpancing oleh isu2 yg 
dihimbau kepada seluruh 
masyarakat indonesia agar hati 
dan bijak dalam telaah suatu 
informasi jangan sampai 
pancing oleh isu yang tidak 
dihimbau_kepada kepada_seluruh seluruh_masyarakat 
masyarakat_indonesia indonesia_agar agar_hati 
hati_dan dan_bijak bijak_dalam dalam_telaah 
telaah_suatu suatu_informasi informasi_jangan 
jangan_sampai sampai_pancing pancing_oleh oleh_isu 
dihimbau_kepada_seluruh kepada_seluruh_masyarakat 
seluruh_masyarakat_indonesia masyarakat_indonesia_agar 
indonesia_agar_hati agar_hati_dan hati_dan_bijak dan_bijak_dalam 

















isu_yang yang_tidak tidak_bertanggungjawab 
bertanggungjawab_indonesiabersatu 
indonesiabersatu_indonesiadamai 
jangan_sampai_pancing sampai_pancing_oleh pancing_oleh_isu 
oleh_isu_yang isu_yang_tidak yang_tidak_bertanggungjawab 
tidak_bertanggungjawab_indonesiabersatu 
bertanggungjawab_indonesiabersatu_indonesiadamai 
853 Selamat hari kesaktian 
Pancasila, mari terapkan nilai-
niai Pancasila dalam kehidupan 




selamat hari sakti pancasila 
mari rap nilai nia pancasila 
dalam hidup bangsa dan negara 
indonesiadamai 
indonesiabersatu stopprovokasi 
selamat_hari hari_sakti sakti_pancasila pancasila_mari 
mari_rap rap_nilai nilai_nia nia_pancasila 
pancasila_dalam dalam_hidup hidup_bangsa 
bangsa_dan dan_negara negara_indonesiadamai 
indonesiadamai_indonesiabersatu 
indonesiabersatu_stopprovokasi 
selamat_hari_sakti hari_sakti_pancasila sakti_pancasila_mari 
pancasila_mari_rap mari_rap_nilai rap_nilai_nia nilai_nia_pancasila 
nia_pancasila_dalam pancasila_dalam_hidup dalam_hidup_bangsa 




854 Dan yg milih rakyat juga kan, 
siapapun pimpinan kita patut 
kita dukung demi Indonesia 
lebih baik #indonesia 
#indonesiabaik 
#indonesiadamai 
dan yang milih rakyat juga kan 
siapa pimpin kita patut kita 
dukung demi indonesia lebih 
baik indonesia indonesiabaik 
indonesiadamai 
dan_yang yang_milih milih_rakyat rakyat_juga 
juga_kan kan_siapa siapa_pimpin pimpin_kita 
kita_patut patut_kita kita_dukung dukung_demi 
demi_indonesia indonesia_lebih lebih_baik 
baik_indonesia indonesia_indonesiabaik 
indonesiabaik_indonesiadamai 
dan_yang_milih yang_milih_rakyat milih_rakyat_juga 
rakyat_juga_kan juga_kan_siapa kan_siapa_pimpin siapa_pimpin_kita 
pimpin_kita_patut kita_patut_kita patut_kita_dukung 





855 Berteriak-teriak : 
Saya Indonesia, saya 
Pancasila.... 




teriak teriak saya indonesia 
saya pancasila nyata curang 
hasilcurangunlegitimate 
curangitudosa curangituhina 
teriak_teriak teriak_saya saya_indonesia 










856 Mantap dah kalo nanti 
pemerintahan sejalan dengan 
@KPK_RI #BeraniPilih02 
#SemuaJadiSaksi #02HariLagi 
mantap sudah kalau nanti 
perintah jalan dengan kpk ri 
beranipilih semuajadisaksi 
harilagi 
mantap_sudah sudah_kalau kalau_nanti nanti_perintah 
perintah_jalan jalan_dengan dengan_kpk kpk_ri 
ri_beranipilih beranipilih_semuajadisaksi 
semuajadisaksi_harilagi 
mantap_sudah_kalau sudah_kalau_nanti kalau_nanti_perintah 
nanti_perintah_jalan perintah_jalan_dengan jalan_dengan_kpk 
dengan_kpk_ri kpk_ri_beranipilih ri_beranipilih_semuajadisaksi 
beranipilih_semuajadisaksi_harilagi 
tidak ofensif 
857 Adik Kandung Ahok Temui 
Pak @prabowo Ahokers yuk 
#BeraniPilih02 blm terlambat 
tentukan pilihan. 
#JagaTPSMenangkan02 
adik kandung ahok temu pak 
prabowo ahokers yuk 
beranipilih belum lambat tentu 
pilih jagatpsmenangkan 
adik_kandung kandung_ahok ahok_temu temu_pak 
pak_prabowo prabowo_ahokers ahokers_yuk 
yuk_beranipilih beranipilih_belum belum_lambat 
lambat_tentu tentu_pilih pilih_jagatpsmenangkan 
adik_kandung_ahok kandung_ahok_temu ahok_temu_pak 
temu_pak_prabowo pak_prabowo_ahokers prabowo_ahokers_yuk 
ahokers_yuk_beranipilih yuk_beranipilih_belum 











858 Wapres kita Bang @sandiuno 




wapres kita bang sandiuno ikut 
awas proses hitung suara tetap 
semangat beranipilih 
kawaltpsmenangkan 
wapres_kita kita_bang bang_sandiuno sandiuno_ikut 
ikut_awas awas_proses proses_hitung hitung_suara 
suara_tetap tetap_semangat semangat_beranipilih 
beranipilih_kawaltpsmenangkan 
wapres_kita_bang kita_bang_sandiuno bang_sandiuno_ikut 
sandiuno_ikut_awas ikut_awas_proses awas_proses_hitung 
proses_hitung_suara hitung_suara_tetap suara_tetap_semangat 
tetap_semangat_beranipilih semangat_beranipilih_kawaltpsmenangkan 
tidak ofensif 
859 Tenang pak walaupun baliho 
tidak ada di daerah manapun. 
Tapi bapak selalu di cintai dan 
di sayangin rakyat indonesia 








tenang pak walaupun baliho 
tidak ada di daerah mana tapi 
bapak selalu di cinta dan di 
sayangin rakyat indonesia pak 
prabowo sandiuno ices tea 
opposite harryridwan sayang 




tenang_pak pak_walaupun walaupun_baliho 
baliho_tidak tidak_ada ada_di di_daerah daerah_mana 
mana_tapi tapi_bapak bapak_selalu selalu_di di_cinta 
cinta_dan dan_di di_sayangin sayangin_rakyat 
rakyat_indonesia indonesia_pak pak_prabowo 
prabowo_sandiuno sandiuno_ices ices_tea 
tea_opposite opposite_harryridwan 





tenang_pak_walaupun pak_walaupun_baliho walaupun_baliho_tidak 
baliho_tidak_ada tidak_ada_di ada_di_daerah di_daerah_mana 
daerah_mana_tapi mana_tapi_bapak tapi_bapak_selalu 
bapak_selalu_di selalu_di_cinta di_cinta_dan cinta_dan_di 
dan_di_sayangin di_sayangin_rakyat sayangin_rakyat_indonesia 
rakyat_indonesia_pak indonesia_pak_prabowo pak_prabowo_sandiuno 








860 Kabar Resmi ( 13 April 2019 ) 
Dukungan ini sudah mendapat 
dukungan 100 persen dari 
Arifin Ilham. Namun ia belum 
bisa menyampaikan secara 
langsung krn masih menjalani 




kabar resmi april dukung ini 
sudah dapat dukung persen dari 
arifin ilham namun ya belum 
bisa sampai karena langsung 




kabar_resmi resmi_april april_dukung dukung_ini 
ini_sudah sudah_dapat dapat_dukung dukung_persen 
persen_dari dari_arifin arifin_ilham ilham_namun 
namun_ya ya_belum belum_bisa bisa_sampai 
sampai_karena karena_langsung langsung_karena 
karena_masih masih_jalan jalan_awat awat_di 
di_nang nang_malaysia malaysia_gantipresiden 
gantipresiden_aagympilihprabowo 
aagympilihprabowo_uaipilihprabowo 
kabar_resmi_april resmi_april_dukung april_dukung_ini 
dukung_ini_sudah ini_sudah_dapat sudah_dapat_dukung 
dapat_dukung_persen dukung_persen_dari persen_dari_arifin 
dari_arifin_ilham arifin_ilham_namun ilham_namun_ya 
namun_ya_belum ya_belum_bisa belum_bisa_sampai 
bisa_sampai_karena sampai_karena_langsung karena_langsung_karena 
langsung_karena_masih karena_masih_jalan masih_jalan_awat 





861 Analisa Big Data: Pilpres 
Sudah Selesai, Prabowo-Sandi 






analisa big data pilpres sudah 





analisa_big big_data data_pilpres pilpres_sudah 
sudah_selesai selesai_prabowo prabowo_sandi 





analisa_big_data big_data_pilpres data_pilpres_sudah 
pilpres_sudah_selesai sudah_selesai_prabowo selesai_prabowo_sandi 















862 Nafas baru dukungan untuk 
Presiden 2019-2024 @prabowo 
#2019GantiPresiden 
nafas baru dukung untuk 
presiden prabowo gantipresiden 
nafas_baru baru_dukung dukung_untuk 
untuk_presiden presiden_prabowo 
prabowo_gantipresiden 
nafas_baru_dukung baru_dukung_untuk dukung_untuk_presiden 
untuk_presiden_prabowo presiden_prabowo_gantipresiden 
tidak ofensif 
863 Kagum dengan pak @DahlanIs 
dengan rekam jejak dan selo-




kagum dengan pak dahlanis 
dengan rekam jejak dan santai 




kagum_dengan dengan_pak pak_dahlanis 
dahlanis_dengan dengan_rekam rekam_jejak 
jejak_dan dan_santai santai_semua semua_akan 




kagum_dengan_pak dengan_pak_dahlanis pak_dahlanis_dengan 
dahlanis_dengan_rekam dengan_rekam_jejak rekam_jejak_dan 
jejak_dan_santai dan_santai_semua santai_semua_akan 




864 Fahri Hamzah: Bereskan Defisit 





fahri hamzah es defisit bpjs 
dulu baru bicara pindah ibukota 
mayday 
hasilcurangunlegitimate 
fahri_hamzah hamzah_es es_defisit defisit_bpjs 
bpjs_dulu dulu_baru baru_bicara bicara_pindah 
pindah_ibukota ibukota_mayday 
mayday_hasilcurangunlegitimate 
fahri_hamzah_es hamzah_es_defisit es_defisit_bpjs defisit_bpjs_dulu 








dukung makin alir pasca 
prabowosandimenangdebat 
beranipilih 







866 Langsung ke airport setelah 
debat untuk menjalankan 
ibadah umroh.. Mohon do?a 
nya teman-teman semua 
@nurasiauno dan pak 
@sandiuno #BeraniPilih02 
langsung ke airport sete debat 
untuk jalan ibadah umroh 
mohon do a teman teman 
semua nurasiauno dan pak 
sandiuno beranipilih 
langsung_ke ke_airport airport_sete sete_debat 
debat_untuk untuk_jalan jalan_ibadah ibadah_umroh 
umroh_mohon mohon_do do_a a_teman teman_teman 
teman_semua semua_nurasiauno nurasiauno_dan 
dan_pak pak_sandiuno sandiuno_beranipilih 
langsung_ke_airport ke_airport_sete airport_sete_debat 
sete_debat_untuk debat_untuk_jalan untuk_jalan_ibadah 
jalan_ibadah_umroh ibadah_umroh_mohon umroh_mohon_do 
mohon_do_a do_a_teman a_teman_teman teman_teman_semua 
teman_semua_nurasiauno semua_nurasiauno_dan nurasiauno_dan_pak 
dan_pak_sandiuno pak_sandiuno_beranipilih 
tidak ofensif 
867 Bergerak terus menangkan 
@PDemokrat dan Prabowo-




gerak terus nang pdemokrat dan 
prabowo sandi di injury time 
milu bismillah demokrats p 
gantipresiden 
gerak_terus terus_nang nang_pdemokrat 
pdemokrat_dan dan_prabowo prabowo_sandi sandi_di 
di_injury injury_time time_milu milu_bismillah 
bismillah_demokrats demokrats_p p_gantipresiden 
gerak_terus_nang terus_nang_pdemokrat nang_pdemokrat_dan 
pdemokrat_dan_prabowo dan_prabowo_sandi prabowo_sandi_di 




868 Dapat salam dari teman kita 
yang berada di negara jiran 
dapat salam dari teman kita 
yang ada di negara jiran salam 
dapat_salam salam_dari dari_teman teman_kita 
kita_yang yang_ada ada_di di_negara negara_jiran 
dapat_salam_dari salam_dari_teman dari_teman_kita teman_kita_yang 










salam akal sehat #BeraniPilih02 
#GueKapokPilihJokowi 
akal sehat beranipilih 
guekapokpilihjokowi 
jiran_salam salam_akal akal_sehat sehat_beranipilih 
beranipilih_guekapokpilihjokowi 
negara_jiran_salam jiran_salam_akal salam_akal_sehat 
akal_sehat_beranipilih sehat_beranipilih_guekapokpilihjokowi 
869 Terima kasih atas semangat 
sahabat semua 17 April 2019 
Indonesia Menang 
#BeraniPilih02 
terima kasih atas semangat 
sahabat semua april indonesia 
menang beranipilih 
terima_kasih kasih_atas atas_semangat 
semangat_sahabat sahabat_semua semua_april 
april_indonesia indonesia_menang 
menang_beranipilih 
terima_kasih_atas kasih_atas_semangat atas_semangat_sahabat 
semangat_sahabat_semua sahabat_semua_april semua_april_indonesia 
april_indonesia_menang indonesia_menang_beranipilih 
tidak ofensif 
870 Injury time.. Totalitas ikhtiar 
memenangkan hati warga dgn 
kerja ikhlas dan 
nyata..#DemokratS14P 
#2019GantiPresiden 
injury time totalitas ikhtiar 
menang hati warga dengan 
kerja ikhlas dan nyata 
demokrats p gantipresiden 
injury_time time_totalitas totalitas_ikhtiar 
ikhtiar_menang menang_hati hati_warga 
warga_dengan dengan_kerja kerja_ikhlas ikhlas_dan 
dan_nyata nyata_demokrats demokrats_p 
p_gantipresiden 
injury_time_totalitas time_totalitas_ikhtiar totalitas_ikhtiar_menang 
ikhtiar_menang_hati menang_hati_warga hati_warga_dengan 
warga_dengan_kerja dengan_kerja_ikhlas kerja_ikhlas_dan 
ikhlas_dan_nyata dan_nyata_demokrats nyata_demokrats_p 
demokrats_p_gantipresiden 
tidak ofensif 
871 Jangan Kalian Teruskan, 




jangan kalian terus panjang 
nanti cerita mayday 
hasilcurangunlegitimate 
jangan_kalian kalian_terus terus_panjang 
panjang_nanti nanti_cerita cerita_mayday 
mayday_hasilcurangunlegitimate 




872 INI PRESIDEN dan WAKIL 
PRESIDEN 2019, INSHA 
ALLAH. STATEMENT 
PENUTUP YG AJIB 
MANTUL #BeraniPilih02 
#HoaxJkwMenangTotalDebat 
ini presiden dan wakil presiden 
insha allah statement tutup yang 
enak Mantap beranipilih 
hoaxjkwmenangtotaldebat 
ini_presiden presiden_dan dan_wakil wakil_presiden 
presiden_insha insha_allah allah_statement 
statement_tutup tutup_yang yang_enak enak_Mantap 
Mantap_beranipilih 
beranipilih_hoaxjkwmenangtotaldebat 
ini_presiden_dan presiden_dan_wakil dan_wakil_presiden 
wakil_presiden_insha presiden_insha_allah insha_allah_statement 




873 Injury time dlm Pemilu 2019 
ini, semua tim bergerak 
memberikan hasil kerja kepada 
warga.. Mrk kerja ikhlas hingga 
tuntas, bergerak memenangkan 
hati warga dgn kerja konkrit 
tanpa praktek beli suara.. Insha 
Allah, berkah utk semua.. 
#DemokratS14P 
#2019GantiPresiden 
injury time dalam milu ini 
semua tim gerak berik hasil 
kerja kepada warga mrk kerja 
ikhlas hingga tuntas gerak 
menang hati warga dengan 
kerja konkrit tanpa praktek beli 
suara insha allah berkah untuk 
semua demokrats p 
gantipresiden 
injury_time time_dalam dalam_milu milu_ini 
ini_semua semua_tim tim_gerak gerak_berik 
berik_hasil hasil_kerja kerja_kepada kepada_warga 
warga_mrk mrk_kerja kerja_ikhlas ikhlas_hingga 
hingga_tuntas tuntas_gerak gerak_menang 
menang_hati hati_warga warga_dengan dengan_kerja 
kerja_konkrit konkrit_tanpa tanpa_praktek 
praktek_beli beli_suara suara_insha insha_allah 
allah_berkah berkah_untuk untuk_semua 
semua_demokrats demokrats_p p_gantipresiden 
injury_time_dalam time_dalam_milu dalam_milu_ini milu_ini_semua 
ini_semua_tim semua_tim_gerak tim_gerak_berik gerak_berik_hasil 
berik_hasil_kerja hasil_kerja_kepada kerja_kepada_warga 
kepada_warga_mrk warga_mrk_kerja mrk_kerja_ikhlas 
kerja_ikhlas_hingga ikhlas_hingga_tuntas hingga_tuntas_gerak 
tuntas_gerak_menang gerak_menang_hati menang_hati_warga 
hati_warga_dengan warga_dengan_kerja dengan_kerja_konkrit 
kerja_konkrit_tanpa konkrit_tanpa_praktek tanpa_praktek_beli 
praktek_beli_suara beli_suara_insha suara_insha_allah 












874 Mantap.. semoga uda 
@panca66 juga menang dan 
lolos ke senayan. 
#2019GantiPresiden 
#UASPilihPrabowo 
mantap moga sudah panca juga 
menang dan lolos ke senayan 
gantipresiden uaspilihprabowo 
mantap_moga moga_sudah sudah_panca panca_juga 
juga_menang menang_dan dan_lolos lolos_ke 
ke_senayan senayan_gantipresiden 
gantipresiden_uaspilihprabowo 
mantap_moga_sudah moga_sudah_panca sudah_panca_juga 
panca_juga_menang juga_menang_dan menang_dan_lolos 
dan_lolos_ke lolos_ke_senayan ke_senayan_gantipresiden 
senayan_gantipresiden_uaspilihprabowo 
tidak ofensif 
875 Ya Tuhan sang pencipta langit 
dan bumi, jadikan mereka 
Pemimpin Bangsa yang penuh 
rasa tanggung jawab kepada 
Bangsa dan Rakyatnya... amin 
#2019GantiPresiden 
ya tuhan sang cipta langit dan 
bumi jadi mereka pimpin 
bangsa yang penuh rasa 
tanggung jawab kepada bangsa 
dan rakyat amin gantipresiden 
ya_tuhan tuhan_sang sang_cipta cipta_langit 
langit_dan dan_bumi bumi_jadi jadi_mereka 
mereka_pimpin pimpin_bangsa bangsa_yang 
yang_penuh penuh_rasa rasa_tanggung 
tanggung_jawab jawab_kepada kepada_bangsa 
bangsa_dan dan_rakyat rakyat_amin 
amin_gantipresiden 
ya_tuhan_sang tuhan_sang_cipta sang_cipta_langit cipta_langit_dan 
langit_dan_bumi dan_bumi_jadi bumi_jadi_mereka 
jadi_mereka_pimpin mereka_pimpin_bangsa pimpin_bangsa_yang 
bangsa_yang_penuh yang_penuh_rasa penuh_rasa_tanggung 
rasa_tanggung_jawab tanggung_jawab_kepada jawab_kepada_bangsa 
kepada_bangsa_dan bangsa_dan_rakyat dan_rakyat_amin 
rakyat_amin_gantipresiden 
tidak ofensif 
876 Bersatu dalam jumlah yg 
banyak itu kuat 
#JanganCurangiIndonesia 
https://t.co/46X4pCpS8y 
satu dalam jumlah yang banyak 
itu kuat jangancurangiindonesia 
satu_dalam dalam_jumlah jumlah_yang yang_banyak 
banyak_itu itu_kuat kuat_jangancurangiindonesia 
satu_dalam_jumlah dalam_jumlah_yang jumlah_yang_banyak 
yang_banyak_itu banyak_itu_kuat itu_kuat_jangancurangiindonesia 
tidak ofensif 
877 Mari kita dorong keterbukaan 
TIM BPN dalam perhitungan 




mari kita dorong buka tim bpn 
dalam hitung suara pilpres 
jangancurangiindonesia 
stopklaimsepihak 
mari_kita kita_dorong dorong_buka buka_tim 
tim_bpn bpn_dalam dalam_hitung hitung_suara 
suara_pilpres pilpres_jangancurangiindonesia 
jangancurangiindonesia_stopklaimsepihak 
mari_kita_dorong kita_dorong_buka dorong_buka_tim buka_tim_bpn 




878 Alhamdulillah guru besar sudah 
memilih #BeraniPilih02 
alhamdulillah guru besar sudah 
pilih beranipilih 
alhamdulillah_guru guru_besar besar_sudah 
sudah_pilih pilih_beranipilih 
alhamdulillah_guru_besar guru_besar_sudah besar_sudah_pilih 
sudah_pilih_beranipilih 
tidak ofensif 
879 Sandiaga: Stop impor pangan 
saat sedang panen. 
#BeraniPilih02 
sandiaga stop impor pangan 
saat sedang panen beranipilih 
sandiaga_stop stop_impor impor_pangan pangan_saat 
saat_sedang sedang_panen panen_beranipilih 
sandiaga_stop_impor stop_impor_pangan impor_pangan_saat 
pangan_saat_sedang saat_sedang_panen sedang_panen_beranipilih 
tidak ofensif 
880 Sandiaga: Anak-anak muda 
harus bermimpi, bahwa suatu 
saat kita harus bisa ekspor 
pangan. Kita harus menjadi 
kekuatan energi dunia. 
#BeraniPilih02 
sandiaga anak anak muda harus 
mimpi bahwa suatu saat kita 
harus bisa ekspor pangan kita 
harus jadi kuat energi dunia 
beranipilih 
sandiaga_anak anak_anak anak_muda muda_harus 
harus_mimpi mimpi_bahwa bahwa_suatu suatu_saat 
saat_kita kita_harus harus_bisa bisa_ekspor 
ekspor_pangan pangan_kita kita_harus harus_jadi 
jadi_kuat kuat_energi energi_dunia dunia_beranipilih 
sandiaga_anak_anak anak_anak_muda anak_muda_harus 
muda_harus_mimpi harus_mimpi_bahwa mimpi_bahwa_suatu 
bahwa_suatu_saat suatu_saat_kita saat_kita_harus kita_harus_bisa 
harus_bisa_ekspor bisa_ekspor_pangan ekspor_pangan_kita 











881 Didukung ulama, didukung 
Habib, didukung Kiayi, 
didukung emak2, didukung 
milenial, dll. Juga didukung 
Raja dan Sultan. #JumatBerkah 
#2019GantiPresiden 
dukung ulama dukung habib 
dukung kiayi dukung ibu 
dukung milenial lain juga 
dukung raja dan sultan jumatber 
gantipresiden 
dukung_ulama ulama_dukung dukung_habib 
habib_dukung dukung_kiayi kiayi_dukung 
dukung_ibu ibu_dukung dukung_milenial 
milenial_lain lain_juga juga_dukung dukung_raja 
raja_dan dan_sultan sultan_jumatber 
jumatber_gantipresiden 
dukung_ulama_dukung ulama_dukung_habib dukung_habib_dukung 
habib_dukung_kiayi dukung_kiayi_dukung kiayi_dukung_ibu 
dukung_ibu_dukung ibu_dukung_milenial dukung_milenial_lain 
milenial_lain_juga lain_juga_dukung juga_dukung_raja 
dukung_raja_dan raja_dan_sultan dan_sultan_jumatber 
sultan_jumatber_gantipresiden 
tidak ofensif 
882 Prabowo: Saya memfokuskan 
nanti kebijakan-kebijakan saya 
dalam hal-hal mendasar, yang 
menjawab kebutuhan pangan, 
tingkatkan produksi pertanian, 
sejahterakan petani, tingkatkan 
kualitas hidup buruh. Itu yang 
akan saya fokuskan. 
#BeraniPilih02 
prabowo saya fokus nanti bijak 
bijak saya dalam hal hal dasar 
yang jawab butuh pangan 
tingkat produksi tani sejahtera 
tan tingkat kualitas hidup buruh 
itu yang akan saya fokus 
beranipilih 
prabowo_saya saya_fokus fokus_nanti nanti_bijak 
bijak_bijak bijak_saya saya_dalam dalam_hal hal_hal 
hal_dasar dasar_yang yang_jawab jawab_butuh 
butuh_pangan pangan_tingkat tingkat_produksi 
produksi_tani tani_sejahtera sejahtera_tan tan_tingkat 
tingkat_kualitas kualitas_hidup hidup_buruh buruh_itu 
itu_yang yang_akan akan_saya saya_fokus 
fokus_beranipilih 
prabowo_saya_fokus saya_fokus_nanti fokus_nanti_bijak 
nanti_bijak_bijak bijak_bijak_saya bijak_saya_dalam saya_dalam_hal 
dalam_hal_hal hal_hal_dasar hal_dasar_yang dasar_yang_jawab 
yang_jawab_butuh jawab_butuh_pangan butuh_pangan_tingkat 
pangan_tingkat_produksi tingkat_produksi_tani 
produksi_tani_sejahtera tani_sejahtera_tan sejahtera_tan_tingkat 
tan_tingkat_kualitas tingkat_kualitas_hidup kualitas_hidup_buruh 
hidup_buruh_itu buruh_itu_yang itu_yang_akan yang_akan_saya 
akan_saya_fokus saya_fokus_beranipilih 
tidak ofensif 
883 Prabowo-Sandi menunjukkan 
kualitas pengetahuan, wawasan 
& nalar yang lebih 
oke...#17AprilPilihPrabowoSan
di #BeraniPilih02 
prabowo sandi tunjuk kualitas 
tahu wawas nalar yang lebih 
oke aprilpilihprabowosandi 
beranipilih 
prabowo_sandi sandi_tunjuk tunjuk_kualitas 
kualitas_tahu tahu_wawas wawas_nalar nalar_yang 
yang_lebih lebih_oke oke_aprilpilihprabowosandi 
aprilpilihprabowosandi_beranipilih 
prabowo_sandi_tunjuk sandi_tunjuk_kualitas tunjuk_kualitas_tahu 
kualitas_tahu_wawas tahu_wawas_nalar wawas_nalar_yang 
nalar_yang_lebih yang_lebih_oke lebih_oke_aprilpilihprabowosandi 
oke_aprilpilihprabowosandi_beranipilih 
tidak ofensif 
884 Aku ingin maka aku usaha, aku 
yakin maka aku raih, aku raih 
maka aku berterimakasih. 
#UASPilihPrabowo 
#2019GantiPresiden 
aku ingin maka aku usaha aku 
yakin maka aku raih aku raih 
maka aku berterimakasih 
uaspilihprabowo gantipresiden 
aku_ingin ingin_maka maka_aku aku_usaha 
usaha_aku aku_yakin yakin_maka maka_aku aku_raih 
raih_aku aku_raih raih_maka maka_aku 
aku_berterimakasih berterimakasih_uaspilihprabowo 
uaspilihprabowo_gantipresiden 
aku_ingin_maka ingin_maka_aku maka_aku_usaha aku_usaha_aku 
usaha_aku_yakin aku_yakin_maka yakin_maka_aku maka_aku_raih 




885 Dan jangan takut untuk datang 
ke TPS. #BeraniPilih02 
dan jangan takut untuk datang 
ke tps beranipilih 
dan_jangan jangan_takut takut_untuk untuk_datang 
datang_ke ke_tps tps_beranipilih 
dan_jangan_takut jangan_takut_untuk takut_untuk_datang 
untuk_datang_ke datang_ke_tps ke_tps_beranipilih 
tidak ofensif 
886 Semakin yakin memilih 02, 
#BeraniPilih02 
makin yakin pilih beranipilih makin_yakin yakin_pilih pilih_beranipilih makin_yakin_pilih yakin_pilih_beranipilih tidak ofensif 
887 Semakin banyak saudara-
saudari kita memberi harapan 
kepada Prabowo Sandi demi 
masa depan Indonesia yang 
lebih baik, adil dan 
makin banyak saudara saudari 
kita beri harap kepada prabowo 
sandi demi masa depan 
indonesia yang lebih baik adil 
makin_banyak banyak_saudara saudara_saudari 
saudari_kita kita_beri beri_harap harap_kepada 
kepada_prabowo prabowo_sandi sandi_demi 
demi_masa masa_depan depan_indonesia 
indonesia_yang yang_lebih lebih_baik baik_adil 
makin_banyak_saudara banyak_saudara_saudari saudara_saudari_kita 
saudari_kita_beri kita_beri_harap beri_harap_kepada 
harap_kepada_prabowo kepada_prabowo_sandi prabowo_sandi_demi 
sandi_demi_masa demi_masa_depan masa_depan_indonesia 












dan makmur beranipilih 
indonesiamenang 
adil_dan dan_makmur makmur_beranipilih 
beranipilih_indonesiamenang 
lebih_baik_adil baik_adil_dan adil_dan_makmur 
dan_makmur_beranipilih makmur_beranipilih_indonesiamenang 
888 Berani pilih 2 berarti berani beli 
kaos ini donk. 0818274063. 
#PutihkanJakarta 
#beranipilih02 
berani pilih arti berani beli kaos 
ini dong putihkanjakarta 
beranipilih 
berani_pilih pilih_arti arti_berani berani_beli 
beli_kaos kaos_ini ini_dong dong_putihkanjakarta 
putihkanjakarta_beranipilih 
berani_pilih_arti pilih_arti_berani arti_berani_beli berani_beli_kaos 
beli_kaos_ini kaos_ini_dong ini_dong_putihkanjakarta 
dong_putihkanjakarta_beranipilih 
tidak ofensif 
889 Semakin dekat ke puncak 
semakin berat perjalanan, 
semakin dekat kepada tujuan 
perjuangan semakin banyak 
tantangan cobaan dan 
pengorbanan yang harus kita 
hadapi. #PutihkanJakarta 
#BeraniPilih02 
makin dekat ke puncak makin 
berat jalan makin dekat kepada 
tuju juang makin banyak 
tantang coba dan korban yang 
harus kita hadap 
putihkanjakarta beranipilih 
makin_dekat dekat_ke ke_puncak puncak_makin 
makin_berat berat_jalan jalan_makin makin_dekat 
dekat_kepada kepada_tuju tuju_juang juang_makin 
makin_banyak banyak_tantang tantang_coba 
coba_dan dan_korban korban_yang yang_harus 
harus_kita kita_hadap hadap_putihkanjakarta 
putihkanjakarta_beranipilih 
makin_dekat_ke dekat_ke_puncak ke_puncak_makin 
puncak_makin_berat makin_berat_jalan berat_jalan_makin 
jalan_makin_dekat makin_dekat_kepada dekat_kepada_tuju 
kepada_tuju_juang tuju_juang_makin juang_makin_banyak 
makin_banyak_tantang banyak_tantang_coba tantang_coba_dan 
coba_dan_korban dan_korban_yang korban_yang_harus 
yang_harus_kita harus_kita_hadap kita_hadap_putihkanjakarta 
hadap_putihkanjakarta_beranipilih 
tidak ofensif 
890 Adil&makmur bersama 
Prabowo Sandi 
#2019GantiPresiden 
adil makmur sama prabowo 
sandi gantipresiden 
adil_makmur makmur_sama sama_prabowo 
prabowo_sandi sandi_gantipresiden 
adil_makmur_sama makmur_sama_prabowo sama_prabowo_sandi 
prabowo_sandi_gantipresiden 
tidak ofensif 
891 Dulu ini lagu yang sangat 






dulu ini lagu yang sangat 





dulu_ini ini_lagu lagu_yang yang_sangat 





dulu_ini_lagu ini_lagu_yang lagu_yang_sangat yang_sangat_populer 








892 Indahnya akhlak tuan guru kita 
ustadz salim dan ustadz shomad 
#UASdifitnahKejiDanBrutal 
indah akhlak tuan guru kita 
ustadz salim dan ustadz shomad 
uasdifitnahkejidanbrutal 
indah_akhlak akhlak_tuan tuan_guru guru_kita 
kita_ustadz ustadz_salim salim_dan dan_ustadz 
ustadz_shomad shomad_uasdifitnahkejidanbrutal 
indah_akhlak_tuan akhlak_tuan_guru tuan_guru_kita guru_kita_ustadz 
kita_ustadz_salim ustadz_salim_dan salim_dan_ustadz 
dan_ustadz_shomad ustadz_shomad_uasdifitnahkejidanbrutal 
tidak ofensif 
893 Saya bersaksi, engkau sudah 




saya saksi engkau sudah sampai 
kepada ummat ya ustadz 
uasdifitnahkejidanbrutal 
uasdifitnahkejibalasditps 
saya_saksi saksi_engkau engkau_sudah sudah_sampai 
sampai_kepada kepada_ummat ummat_ya ya_ustadz 
ustadz_uasdifitnahkejidanbrutal 
uasdifitnahkejidanbrutal_uasdifitnahkejibalasditps 
saya_saksi_engkau saksi_engkau_sudah engkau_sudah_sampai 












894 Kampanye @prabowo di 
semarang.#2019GantiPresiden 
kampanye prabowo di 
semarang gantipresiden 



























896 Perjuangkan hak hak 
kemerdekaan. Bersama 
@prabowo @sandiuno 
Indonesia sejahtera menuju adil 
dan makmur. Keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat indonesia 
#2019GantiPresiden 
juang hak hak merdeka sama 
prabowo sandiuno indonesia 
sejahtera tuju adil dan makmur 
adil sosial bagi seluruh rakyat 
indonesia gantipresiden 
juang_hak hak_hak hak_merdeka merdeka_sama 
sama_prabowo prabowo_sandiuno 
sandiuno_indonesia indonesia_sejahtera sejahtera_tuju 
tuju_adil adil_dan dan_makmur makmur_adil 
adil_sosial sosial_bagi bagi_seluruh seluruh_rakyat 
rakyat_indonesia indonesia_gantipresiden 
juang_hak_hak hak_hak_merdeka hak_merdeka_sama 
merdeka_sama_prabowo sama_prabowo_sandiuno 
prabowo_sandiuno_indonesia sandiuno_indonesia_sejahtera 
indonesia_sejahtera_tuju sejahtera_tuju_adil tuju_adil_dan 
adil_dan_makmur dan_makmur_adil makmur_adil_sosial 
adil_sosial_bagi sosial_bagi_seluruh bagi_seluruh_rakyat 
seluruh_rakyat_indonesia rakyat_indonesia_gantipresiden 
tidak ofensif 
897 #Solo Persiapan Sholat Dzuhur 
Berjamaah, dilanjutkan 
kampanye terbuka bersama 
@prabowo #2019GantiPresiden 
solo siap sholat dzuhur jamaah 
lanjut kampanye buka sama 
prabowo gantipresiden 
solo_siap siap_sholat sholat_dzuhur dzuhur_jamaah 
jamaah_lanjut lanjut_kampanye kampanye_buka 
buka_sama sama_prabowo prabowo_gantipresiden 
solo_siap_sholat siap_sholat_dzuhur sholat_dzuhur_jamaah 
dzuhur_jamaah_lanjut jamaah_lanjut_kampanye 
lanjut_kampanye_buka kampanye_buka_sama buka_sama_prabowo 
sama_prabowo_gantipresiden 
tidak ofensif 
898 Allah Maha Besar, Kampanye 9 
April 2019 Palembang 







allah maha besar kampanye 
april palembang prabowo 
sandiuno prabowo fahrihamzah 
munarman sh rockygerung 
fadlizon dahnilanzar ramlirizal 
gantipresiden 
prabowomenyapasumsel 


















899 Deklarasi Aliansi Advokat 




deklarasi aliansi advokat 




deklarasi_aliansi aliansi_advokat advokat_indonesia 


















900 Berbagai komunitas 
mendukung Prabowo Sandi 1/2 
#2019GantiPresiden 
#2019PrabowoPresidenRI 
bagai komunitas dukung 
prabowo sandi gantipresiden 
prabowopresidenri 







901 Gerakan #2019GantiPresiden 
adalah Legal, Sah dan 
Konstitusional. 
gerak gantipresiden adalah 
legal sah dan konstitusional 
gerak_gantipresiden gantipresiden_adalah 
adalah_legal legal_sah sah_dan dan_konstitusional 
gerak_gantipresiden_adalah gantipresiden_adalah_legal 
adalah_legal_sah legal_sah_dan sah_dan_konstitusional 
tidak ofensif 
902 Jalan jalan bersama kaka 
Pulangnya beli ikan pepes 
Kami ucapkan salam dari bumi 





jalan jalan sama kakak pulang 
beli ikan pepes kami ucap 
salam dari bumi afrika april 
coblos pks pksejahtera 
pksmenangprabowopresiden 
pilihpks gantipresiden 
jalan_jalan jalan_sama sama_kakak kakak_pulang 
pulang_beli beli_ikan ikan_pepes pepes_kami 
kami_ucap ucap_salam salam_dari dari_bumi 





jalan_jalan_sama jalan_sama_kakak sama_kakak_pulang 
kakak_pulang_beli pulang_beli_ikan beli_ikan_pepes 
ikan_pepes_kami pepes_kami_ucap kami_ucap_salam 
ucap_salam_dari salam_dari_bumi dari_bumi_afrika bumi_afrika_april 





903 Orasi dan doa pendeta kristen 
dukung @prabowo @sandiuno 
pada acara kampanye akbar di 
GBK membuktikan bahwa 
acara ini toleran & penuh 
kebhinekaan. 
#2019GantiPresiden 
orasi dan doa pendeta kristen 
dukung prabowo sandiuno pada 
acara kampanye akbar di gbk 
bukti bahwa acara ini toleran 
penuh kebhinekaan 
gantipresiden 
orasi_dan dan_doa doa_pendeta pendeta_kristen 
kristen_dukung dukung_prabowo prabowo_sandiuno 
sandiuno_pada pada_acara acara_kampanye 
kampanye_akbar akbar_di di_gbk gbk_bukti 
bukti_bahwa bahwa_acara acara_ini ini_toleran 
toleran_penuh penuh_kebhinekaan 
kebhinekaan_gantipresiden 
orasi_dan_doa dan_doa_pendeta doa_pendeta_kristen 
pendeta_kristen_dukung kristen_dukung_prabowo 
dukung_prabowo_sandiuno prabowo_sandiuno_pada 
sandiuno_pada_acara pada_acara_kampanye acara_kampanye_akbar 
kampanye_akbar_di akbar_di_gbk di_gbk_bukti gbk_bukti_bahwa 




904 WAJIB DI BACA SEMUA 
PENDUKUNG 02 Mari kita 
semua waktu datang ke TPS 
menggunakan baju PUTIH agar 





wajib di baca semua dukung 
mari kita semua waktu datang 
ke tps guna baju putih agar 




wajib_di di_baca baca_semua semua_dukung 
dukung_mari mari_kita kita_semua semua_waktu 
waktu_datang datang_ke ke_tps tps_guna guna_baju 
baju_putih putih_agar agar_dapat dapat_layan 




wajib_di_baca di_baca_semua baca_semua_dukung 
semua_dukung_mari dukung_mari_kita mari_kita_semua 
kita_semua_waktu semua_waktu_datang waktu_datang_ke 
datang_ke_tps ke_tps_guna tps_guna_baju guna_baju_putih 






905 Halu tingkat dewa dia mah 
mana di komporin mulu sama 
sengkuni pulak.#PrabowoHalu 
halusinasi tingkat dewa dia mah 
mana di komporin melulu sama 
sengkuni pulak prabowohalu 
halusinasi_tingkat tingkat_dewa dewa_dia dia_mah 
mah_mana mana_di di_komporin komporin_melulu 
melulu_sama sama_sengkuni sengkuni_pulak 
pulak_prabowohalu 
halusinasi_tingkat_dewa tingkat_dewa_dia dewa_dia_mah 
dia_mah_mana mah_mana_di mana_di_komporin 



















906 Pengamat Amerika Sebut 




amat amerika sebut gerak 
pengaruh politik indonesia 
pemilucurangitukejahatan 
amat_amerika amerika_sebut sebut_gerak 
gerak_pengaruh pengaruh_politik politik_indonesia 
indonesia_pemilucurangitukejahatan 




907 yang teriak curang tanpa bukti 
sesungguhnya dialah yang 
curang 
#PemiluCurangItuKejahatan 
yang teriak curang tanpa bukti 
sungguh dia yang curang 
pemilucurangitukejahatan 
yang_teriak teriak_curang curang_tanpa tanpa_bukti 
bukti_sungguh sungguh_dia dia_yang yang_curang 
curang_pemilucurangitukejahatan 
yang_teriak_curang teriak_curang_tanpa curang_tanpa_bukti 
tanpa_bukti_sungguh bukti_sungguh_dia sungguh_dia_yang 
dia_yang_curang yang_curang_pemilucurangitukejahatan 
tidak ofensif 
908 @kembargroup @rangnareh Yg 
pasti ya penyelenggara pemilu 
dong.. 
#DiskualifikasiYangCurang 
kembargroup rangnareh yang 
pasti ya selenggara milu dong 
diskualifikasiyangcurang 
kembargroup_rangnareh rangnareh_yang yang_pasti 
pasti_ya ya_selenggara selenggara_milu milu_dong 
dong_diskualifikasiyangcurang 
kembargroup_rangnareh_yang rangnareh_yang_pasti yang_pasti_ya 
pasti_ya_selenggara ya_selenggara_milu selenggara_milu_dong 
milu_dong_diskualifikasiyangcurang 
tidak ofensif 
909 RT @PunggawaPAS: Rakyat 
berani menentang aparat karena 




rt punggawapas rakyat berani 
tentang aparat karena benar 
bukan karena bangkang 
diskualifikasiyangcurang 
rt_punggawapas punggawapas_rakyat rakyat_berani 
berani_tentang tentang_aparat aparat_karena 
karena_benar benar_bukan bukan_karena 
karena_bangkang bangkang_diskualifikasiyangcurang 
rt_punggawapas_rakyat punggawapas_rakyat_berani 
rakyat_berani_tentang berani_tentang_aparat tentang_aparat_karena 
aparat_karena_benar karena_benar_bukan benar_bukan_karena 
bukan_karena_bangkang karena_bangkang_diskualifikasiyangcurang 
tidak ofensif 
910 RT @kenyoriee: Ucpan selamat 
kepada prabowo sandiuno atas 
kemenangan di pemilu 2019 
#DiskualifikasiYangCurang 
https://t.co/5bGzFh09da 
rt kenyoriee ucap selamat 
kepada prabowo sandiuno atas 
menang di milu 
diskualifikasiyangcurang 
rt_kenyoriee kenyoriee_ucap ucap_selamat 
selamat_kepada kepada_prabowo prabowo_sandiuno 
sandiuno_atas atas_menang menang_di di_milu 
milu_diskualifikasiyangcurang 
rt_kenyoriee_ucap kenyoriee_ucap_selamat ucap_selamat_kepada 
selamat_kepada_prabowo kepada_prabowo_sandiuno 
prabowo_sandiuno_atas sandiuno_atas_menang atas_menang_di 
menang_di_milu di_milu_diskualifikasiyangcurang 
tidak ofensif 
911 Karding: Dasar Permintaan 





karding dasar minta 
diskualifikasi jokowi tidak kuat 
hardiknas 
diskualifikasiyangcurang 
karding_dasar dasar_minta minta_diskualifikasi 















912 Allhamdulillah..akhirnya BPN 




allhamdulil akhir bpn prabowo 
sandiuno lapor curang milu 
diskualifikasiyangcurang 
allhamdulil_akhir akhir_bpn bpn_prabowo 
prabowo_sandiuno sandiuno_lapor lapor_curang 
curang_milu milu_diskualifikasiyangcurang 
allhamdulil_akhir_bpn akhir_bpn_prabowo bpn_prabowo_sandiuno 
prabowo_sandiuno_lapor sandiuno_lapor_curang lapor_curang_milu 
curang_milu_diskualifikasiyangcurang 
tidak ofensif 
913 Kapolri Ungkap Kelompok 





kapolri ungkap kelompok hitam 
merah yang ricuh saat may day 
hardiknas 
diskualifikasiyangcurang 
kapolri_ungkap ungkap_kelompok kelompok_hitam 
hitam_merah merah_yang yang_ricuh ricuh_saat 
saat_may may_day day_hardiknas 
hardiknas_diskualifikasiyangcurang 
kapolri_ungkap_kelompok ungkap_kelompok_hitam 
kelompok_hitam_merah hitam_merah_yang merah_yang_ricuh 
yang_ricuh_saat ricuh_saat_may saat_may_day may_day_hardiknas 
day_hardiknas_diskualifikasiyangcurang 
tidak ofensif 
914 Demokrat Minta Prabowo Tak 





demokrat minta prabowo tak 
mesti laksana titah habib rizieq 
hardiknas 
diskualifikasiyangcurang 
demokrat_minta minta_prabowo prabowo_tak 
tak_mesti mesti_laksana laksana_titah titah_habib 
habib_rizieq rizieq_hardiknas 
hardiknas_diskualifikasiyangcurang 
demokrat_minta_prabowo minta_prabowo_tak prabowo_tak_mesti 




915 Ini Bukti Nyata Kuatnya 




ini bukti nyata kuat pengaruh 
prabowo subianto hardiknas 
diskualifikasiyangcurang 









916 JMN Pasang Spanduk 
"Prabowo Presiden Rakyat" 




jmn pasang spanduk prabowo 
presiden rakyat dari sumatera 
sampai ntb hardiknas 
diskualifikasiyangcurang 
jmn_pasang pasang_spanduk spanduk_prabowo 
prabowo_presiden presiden_rakyat rakyat_dari 








917 @dapitdong Gaya MALING 
nya zaman jebot orang lagi 
tidur... #KpuJanganCurang 
dapitdong gaya maling zaman 
jebot orang lagi tidur 
kpujangancurang 
dapitdong_gaya gaya_maling maling_zaman 
zaman_jebot jebot_orang orang_lagi lagi_tidur 
tidur_kpujangancurang 
dapitdong_gaya_maling gaya_maling_zaman maling_zaman_jebot 
zaman_jebot_orang jebot_orang_lagi orang_lagi_tidur 
lagi_tidur_kpujangancurang 
ofensif 
918 Udah curang kalah lagi!! 
#KpuJanganCurang 
#PrabowoSandiMENANG 
sudah curang kalah lagi 
kpujangancurang 
prabowosandimenang 
sudah_curang curang_kalah kalah_lagi 
lagi_kpujangancurang 
kpujangancurang_prabowosandimenang 











919 Kapolri Tito Bantah Perintah 




kapolri tito bantah perintah 
tembak mati habib rizieq 
hardiknas 
diskualifikasiyangcurang 
kapolri_tito tito_bantah bantah_perintah 
perintah_tembak tembak_mati mati_habib 
habib_rizieq rizieq_hardiknas 
hardiknas_diskualifikasiyangcurang 
kapolri_tito_bantah tito_bantah_perintah bantah_perintah_tembak 
perintah_tembak_mati tembak_mati_habib mati_habib_rizieq 
habib_rizieq_hardiknas rizieq_hardiknas_diskualifikasiyangcurang 
tidak ofensif 
920 @endang_nz Negeri para 
pencurang dan pecundang 
#pecundangmaincurang 
Enak (makanan) nz negeri para 
curang dan cundang 
pecundangmaincurang 
Enak_(makanan) (makanan)_nz nz_negeri negeri_para 
para_curang curang_dan dan_cundang 
cundang_pecundangmaincurang 
Enak_(makanan)_nz (makanan)_nz_negeri nz_negeri_para 
negeri_para_curang para_curang_dan curang_dan_cundang 
dan_cundang_pecundangmaincurang 
ofensif 
921 @daikindo @nasgortrasi 
@ustadtengkuzul Kritik di kata 
kan fitnahfakta di kata kan hoax 




ustadtengkuzul kritik di kata 
kan fitnahfakta di kata kan isu 
bohong itu lah dunia ceboang 
pecundangmaincurang 
daikindo_nasgortrasi nasgortrasi_ustadtengkuzul 
ustadtengkuzul_kritik kritik_di di_kata kata_kan 
kan_fitnahfakta fitnahfakta_di di_kata kata_kan 




kritik_di_kata di_kata_kan kata_kan_fitnahfakta kan_fitnahfakta_di 
fitnahfakta_di_kata di_kata_kan kata_kan_isu kan_isu_bohong 
isu_bohong_itu bohong_itu_lah itu_lah_dunia lah_dunia_ceboang 
dunia_ceboang_pecundangmaincurang 
ofensif 
922 Banyak cingcong kau, 
selesaikan dulu 2019 dengan 
jujur & adil, gak usah bacot 
#PecundangMainCurang 
#AdaApaDenganSitungKPU 
banyak bicara kamu lesa dulu 




banyak_bicara bicara_kamu kamu_lesa lesa_dulu 
dulu_dengan dengan_jujur jujur_adil adil_tidak 
tidak_usah usah_banyak banyak_bicara 
bicara_pecundangmaincurang 
pecundangmaincurang_adaapadengansitungkpu 
banyak_bicara_kamu bicara_kamu_lesa kamu_lesa_dulu 
lesa_dulu_dengan dulu_dengan_jujur dengan_jujur_adil 




923 Gurubesar UI Tantang Juragan 




gurubesar hai tantang juragan 
survei buka data quick count 
hardiknas 
diskualifikasiyangcurang 
gurubesar_hai hai_tantang tantang_juragan 
juragan_survei survei_buka buka_data data_quick 
quick_count count_hardiknas 
hardiknas_diskualifikasiyangcurang 
gurubesar_hai_tantang hai_tantang_juragan tantang_juragan_survei 




924 Gagal ke Senayan, Irma 





gagal ke senayan irma nasdem 
bidik bidik jatah menteri 
dagang hardiknas 
diskualifikasiyangcurang 
gagal_ke ke_senayan senayan_irma irma_nasdem 
nasdem_bidik bidik_bidik bidik_jatah jatah_menteri 
menteri_dagang dagang_hardiknas 
hardiknas_diskualifikasiyangcurang 
gagal_ke_senayan ke_senayan_irma senayan_irma_nasdem 
irma_nasdem_bidik nasdem_bidik_bidik bidik_bidik_jatah 
bidik_jatah_menteri jatah_menteri_dagang menteri_dagang_hardiknas 
dagang_hardiknas_diskualifikasiyangcurang 
tidak ofensif 
925 Situng KPU Disusupi C1 Palsu, 
Suara Jokowi di Medan Naik 
#Hardiknas2019 
situng kpu susup c palsu suara 
jokowi di medan naik hardiknas 
diskualifikasiyangcurang 
situng_kpu kpu_susup susup_c c_palsu palsu_suara 
suara_jokowi jokowi_di di_medan medan_naik 
naik_hardiknas hardiknas_diskualifikasiyangcurang 
situng_kpu_susup kpu_susup_c susup_c_palsu c_palsu_suara 














926 AHY Temui Jokowi di Istana, 




ahy temu jokowi di istana naik 
mobil pelat hardiknas 
diskualifikasiyangcurang 
ahy_temu temu_jokowi jokowi_di di_istana 
istana_naik naik_mobil mobil_pelat pelat_hardiknas 
hardiknas_diskualifikasiyangcurang 
ahy_temu_jokowi temu_jokowi_di jokowi_di_istana di_istana_naik 
istana_naik_mobil naik_mobil_pelat mobil_pelat_hardiknas 
pelat_hardiknas_diskualifikasiyangcurang 
tidak ofensif 
927 Lagi bertamu ini Rombongan 
"badut" demokrasi? Kok bisa 
tak ada wibawa didepan 
presiden? 
#PecundangMainCurang Baru 
kali ini istana negara jd tempat 
lelucon yg hrs nya jd tempat yg 
sngat di hormati rakyat 
lagi berta ini rombong badut 
demokrasi kok bisa tak ada 
wibawa depan presiden 
pecundangmaincurang baru kali 
ini istana negara jadi tempat 
lelucon yang harus jadi tempat 
yang sngat di hormat rakyat 
lagi_berta berta_ini ini_rombong rombong_badut 
badut_demokrasi demokrasi_kok kok_bisa bisa_tak 
tak_ada ada_wibawa wibawa_depan depan_presiden 
presiden_pecundangmaincurang 
pecundangmaincurang_baru baru_kali kali_ini 
ini_istana istana_negara negara_jadi jadi_tempat 
tempat_lelucon lelucon_yang yang_harus harus_jadi 
jadi_tempat tempat_yang yang_sngat sngat_di 
di_hormat hormat_rakyat 
lagi_berta_ini berta_ini_rombong ini_rombong_badut 
rombong_badut_demokrasi badut_demokrasi_kok demokrasi_kok_bisa 
kok_bisa_tak bisa_tak_ada tak_ada_wibawa ada_wibawa_depan 
wibawa_depan_presiden depan_presiden_pecundangmaincurang 
presiden_pecundangmaincurang_baru 
pecundangmaincurang_baru_kali baru_kali_ini kali_ini_istana 
ini_istana_negara istana_negara_jadi negara_jadi_tempat 
jadi_tempat_lelucon tempat_lelucon_yang lelucon_yang_harus 
yang_harus_jadi harus_jadi_tempat jadi_tempat_yang 
tempat_yang_sngat yang_sngat_di sngat_di_hormat di_hormat_rakyat 
ofensif 
928 Kami merindukan presiden 
pilihan rakyat yang amanah, 
jujur dan adil. akal sehat 
#HasilCurangUnlegitimate 
kami rindu presiden pilih rakyat 
yang amanah jujur dan adil akal 
sehat hasilcurangunlegitimate 
kami_rindu rindu_presiden presiden_pilih pilih_rakyat 
rakyat_yang yang_amanah amanah_jujur jujur_dan 
dan_adil adil_akal akal_sehat 
sehat_hasilcurangunlegitimate 
kami_rindu_presiden rindu_presiden_pilih presiden_pilih_rakyat 
pilih_rakyat_yang rakyat_yang_amanah yang_amanah_jujur 
amanah_jujur_dan jujur_dan_adil dan_adil_akal adil_akal_sehat 
akal_sehat_hasilcurangunlegitimate 
ofensif 
929 Jangan salah kan kampret yaaa 
... Sejarahnya mereka sendiri 
yang buat...yaaa sadar lah 
cebong....Jgn baperan.... 
#DiskualifikasiYangCurang 
jangan salah kan sial yaaa jarah 
mereka sendiri yang buat yaaa 
sadar lah cebong jangan bawa 
asa diskualifikasiyangcurang 
jangan_salah salah_kan kan_sial sial_yaaa yaaa_jarah 
jarah_mereka mereka_sendiri sendiri_yang yang_buat 
buat_yaaa yaaa_sadar sadar_lah lah_cebong 
cebong_jangan jangan_bawa bawa_asa 
asa_diskualifikasiyangcurang 
jangan_salah_kan salah_kan_sial kan_sial_yaaa sial_yaaa_jarah 
yaaa_jarah_mereka jarah_mereka_sendiri mereka_sendiri_yang 
sendiri_yang_buat yang_buat_yaaa buat_yaaa_sadar yaaa_sadar_lah 
sadar_lah_cebong lah_cebong_jangan cebong_jangan_bawa 
jangan_bawa_asa bawa_asa_diskualifikasiyangcurang 
ofensif 
930 Anak SBY Tidak Jawab 




anak sby tidak jawab tanya 
tentang b ahy 
diskualifikasiyangcurang 
anak_sby sby_tidak tidak_jawab jawab_tanya 
tanya_tentang tentang_b b_ahy 
ahy_diskualifikasiyangcurang 
anak_sby_tidak sby_tidak_jawab tidak_jawab_tanya 
jawab_tanya_tentang tanya_tentang_b tentang_b_ahy 
b_ahy_diskualifikasiyangcurang 
tidak ofensif 
931 Andi Arief: Prabowo bakal 
Jenguk Bu Ani Yudhoyono 
Besok 
andi arief prabowo bakal 
jenguk ibu ani yudhoyono 
besok diskualifikasiyangcurang 
andi_arief arief_prabowo prabowo_bakal 
bakal_jenguk jenguk_ibu ibu_ani ani_yudhoyono 
yudhoyono_besok besok_diskualifikasiyangcurang 
andi_arief_prabowo arief_prabowo_bakal prabowo_bakal_jenguk 













932 Demokrat: Jika Jokowi Menang 




demokrat jika jokowi menang 
pilpres kami bebas tentu sikap 
diskualifikasiyangcurang 
demokrat_jika jika_jokowi jokowi_menang 
menang_pilpres pilpres_kami kami_bebas bebas_tentu 
tentu_sikap sikap_diskualifikasiyangcurang 
demokrat_jika_jokowi jika_jokowi_menang jokowi_menang_pilpres 
menang_pilpres_kami pilpres_kami_bebas kami_bebas_tentu 
bebas_tentu_sikap tentu_sikap_diskualifikasiyangcurang 
tidak ofensif 
933 Kami ingin GANTI PRESIDEN 
bukan GANTI IBUKOTA 
#DiskualifikasiYangCurang 
#PemiluCurangItuKejahatan 




kami_ingin ingin_ganti ganti_presiden 
presiden_bukan bukan_ganti ganti_ibukota 
ibukota_diskualifikasiyangcurang 
diskualifikasiyangcurang_pemilucurangitukejahatan 





934 Maling apa rampok sih kalian 
ini sebenarnya?? Ngaku deh.. 
#DiskualifikasiYangCurang 
maling apa rampok sih kalian 
ini benar menga deh 
diskualifikasiyangcurang 
maling_apa apa_rampok rampok_sih sih_kalian 
kalian_ini ini_benar benar_menga menga_deh 
deh_diskualifikasiyangcurang 
maling_apa_rampok apa_rampok_sih rampok_sih_kalian 
sih_kalian_ini kalian_ini_benar ini_benar_menga benar_menga_deh 
menga_deh_diskualifikasiyangcurang 
ofensif 
935 Ini kelakuan preman! Biadab! 




ini laku preman biadab kalian 
mengapa saja bawaslu ri kpu id 
diskualifikasiyangcurang 
diskualifikasiyangcurang 
ini_laku laku_preman preman_biadab biadab_kalian 
kalian_mengapa mengapa_saja saja_bawaslu 
bawaslu_ri ri_kpu kpu_id id_diskualifikasiyangcurang 
diskualifikasiyangcurang_diskualifikasiyangcurang 
ini_laku_preman laku_preman_biadab preman_biadab_kalian 
biadab_kalian_mengapa kalian_mengapa_saja mengapa_saja_bawaslu 




936 Biadab kecoa buntung... 
#DiskualifikasiYangCurang 




biadab_kecoa_buntung kecoa_buntung_diskualifikasiyangcurang ofensif 
937 #DiskualifikasiJokowi akses 
medsos di blokir hanya untuk 






medsos di blokir hanya untuk 





diskualifikasijokowi_akses akses_medsos medsos_di 







medsos_di_blokir di_blokir_hanya blokir_hanya_untuk 






938 #DiskualifikasiYangCurang AQ 
hanya ingin kejujuran Yuk cek 
deteksi kejujuran Sudah ada 
alatnya di UIN sunan gunung 
https://t.co/Gbb9Rde5yX 
diskualifikasiyangcurang saya 
hanya ingin jujuran yuk cek 
deteksi jujuran sudah ada alat di 
uin sunan gunung 
diskualifikasiyangcurang_saya saya_hanya 
hanya_ingin ingin_jujuran jujuran_yuk yuk_cek 
cek_deteksi deteksi_jujuran jujuran_sudah sudah_ada 
ada_alat alat_di di_uin uin_sunan sunan_gunung 
diskualifikasiyangcurang_saya_hanya saya_hanya_ingin 
hanya_ingin_jujuran ingin_jujuran_yuk jujuran_yuk_cek 
yuk_cek_deteksi cek_deteksi_jujuran deteksi_jujuran_sudah 











939 @geloraco Sangat menarik!! 
Mungkin @tvOneNews bisa 
memfasilitasi diskusi ini, agar 
publik bisa lebih tercerahkan 
#DiskualifikasiYangCurang 
geloraco sangat tarik mungkin 
tvonenews bisa fasilitas diskusi 
ini agar publik bisa lebih cerah 
diskualifikasiyangcurang 
geloraco_sangat sangat_tarik tarik_mungkin 
mungkin_tvonenews tvonenews_bisa bisa_fasilitas 
fasilitas_diskusi diskusi_ini ini_agar agar_publik 




tvonenews_bisa_fasilitas bisa_fasilitas_diskusi fasilitas_diskusi_ini 
diskusi_ini_agar ini_agar_publik agar_publik_bisa publik_bisa_lebih 
bisa_lebih_cerah lebih_cerah_diskualifikasiyangcurang 
tidak ofensif 
940 Ketika hidayah telah dicabut, 
maka dia pasti tidak akan 
mempercayai akan 
KEBESARAN ALLAH SWT. 
#22MeiPrabowoPresiden 
https://t.co/V5PNw9Yr4O 
ketika hidayah telah cabut maka 
dia pasti tidak akan percaya 
akan besar allah swt 
meiprabowopresiden 
ketika_hidayah hidayah_telah telah_cabut cabut_maka 
maka_dia dia_pasti pasti_tidak tidak_akan 
akan_percaya percaya_akan akan_besar besar_allah 
allah_swt swt_meiprabowopresiden 
ketika_hidayah_telah hidayah_telah_cabut telah_cabut_maka 
cabut_maka_dia maka_dia_pasti dia_pasti_tidak pasti_tidak_akan 
tidak_akan_percaya akan_percaya_akan percaya_akan_besar 
akan_besar_allah besar_allah_swt allah_swt_meiprabowopresiden 
tidak ofensif 
941 @JajangRidwan19 Amin Rais 
tu GOBLOK terlalu terburu 
keceplosan keluarkan jurus 
PEOPLE POWER Sehingga 01 
sudah tau niat busuk mereka 
akan mengkudeta. Hal itu gak 
akan terjadi krn khilafah akan 




jajangridwan amin rais itu 
bodoh terlalu buru ceplos luar 
jurus people power sehingga 
sudah tahu niat busuk mereka 
akan kudeta hal itu tidak akan 
jadi karena khilafah akan di 




jajangridwan_amin amin_rais rais_itu itu_bodoh 
bodoh_terlalu terlalu_buru buru_ceplos ceplos_luar 
luar_jurus jurus_people people_power 
power_sehingga sehingga_sudah sudah_tahu tahu_niat 
niat_busuk busuk_mereka mereka_akan akan_kudeta 
kudeta_hal hal_itu itu_tidak tidak_akan akan_jadi 
jadi_karena karena_khilafah khilafah_akan akan_di 




jajangridwan_amin_rais amin_rais_itu rais_itu_bodoh 
itu_bodoh_terlalu bodoh_terlalu_buru terlalu_buru_ceplos 
buru_ceplos_luar ceplos_luar_jurus luar_jurus_people 
jurus_people_power people_power_sehingga power_sehingga_sudah 
sehingga_sudah_tahu sudah_tahu_niat tahu_niat_busuk 
niat_busuk_mereka busuk_mereka_akan mereka_akan_kudeta 
akan_kudeta_hal kudeta_hal_itu hal_itu_tidak itu_tidak_akan 
tidak_akan_jadi akan_jadi_karena jadi_karena_khilafah 
karena_khilafah_akan khilafah_akan_di akan_di_musnah 
di_musnah_dari musnah_dari_nkri dari_nkri_pancasilayeskhilafahno 
nkri_pancasilayeskhilafahno_peoplepowertenggelamkanprabowo 
ofensif 
942 @BlessedRivaldi @jimmy_atp 
KAMPRET SURUH BACA.. 






blessedrivaldi jimmy atp sial 





blessedrivaldi_jimmy jimmy_atp atp_sial sial_suruh 






blessedrivaldi_jimmy_atp jimmy_atp_sial atp_sial_suruh 
sial_suruh_baca suruh_baca_supaya baca_supaya_tidak 






943 Katanya rakyat hidupnya makin 




kata rakyat hidup makin susah 





kata_rakyat rakyat_hidup hidup_makin makin_susah 





kata_rakyat_hidup rakyat_hidup_makin hidup_makin_susah 

















944 Iya Daging sapi nya dlm bentuk 
penyedap rasa misal: masako 
dan royko #CapresPemarah 
#02prokoruptor 
iya daging Istilah plesetan 
untuk babi dalam bentuk sedap 
rasa misal masako dan royko 
caprespemarah prokoruptor 
iya_daging daging_Istilah Istilah_plesetan 
plesetan_untuk untuk_babi babi_dalam dalam_bentuk 
bentuk_sedap sedap_rasa rasa_misal misal_masako 
masako_dan dan_royko royko_caprespemarah 
caprespemarah_prokoruptor 
iya_daging_Istilah daging_Istilah_plesetan Istilah_plesetan_untuk 
plesetan_untuk_babi untuk_babi_dalam babi_dalam_bentuk 
dalam_bentuk_sedap bentuk_sedap_rasa sedap_rasa_misal 
rasa_misal_masako misal_masako_dan masako_dan_royko 
dan_royko_caprespemarah royko_caprespemarah_prokoruptor 
ofensif 
945 Penjahat kelas kakap Berdasi 
tapi mental pemarah tipe ini kan 
yang mau jadi presiden 
Panglima tertinggi angkatan 
bersenjata lengkap Indonesia 
Bisa hancur negara ini 
#CapresPemarah 
jahat kali kakap dasi tapi 
mental marah tipe ini kan yang 
mau jadi presiden panglima 
tinggi angkat senjata lengkap 
indonesia bisa hancur negara ini 
caprespemarah 
jahat_kali kali_kakap kakap_dasi dasi_tapi 
tapi_mental mental_marah marah_tipe tipe_ini ini_kan 
kan_yang yang_mau mau_jadi jadi_presiden 
presiden_panglima panglima_tinggi tinggi_angkat 
angkat_senjata senjata_lengkap lengkap_indonesia 
indonesia_bisa bisa_hancur hancur_negara negara_ini 
ini_caprespemarah 
jahat_kali_kakap kali_kakap_dasi kakap_dasi_tapi dasi_tapi_mental 
tapi_mental_marah mental_marah_tipe marah_tipe_ini tipe_ini_kan 
ini_kan_yang kan_yang_mau yang_mau_jadi mau_jadi_presiden 
jadi_presiden_panglima presiden_panglima_tinggi 
panglima_tinggi_angkat tinggi_angkat_senjata angkat_senjata_lengkap 
senjata_lengkap_indonesia lengkap_indonesia_bisa 
indonesia_bisa_hancur bisa_hancur_negara hancur_negara_ini 
negara_ini_caprespemarah 
ofensif 
946 Ini yang edit video siapa sih... 
Bangke banget.. 
#CapresPemarah 
ini yang edit video siapa sih 
bangkai sekali caprespemarah 
ini_yang yang_edit edit_video video_siapa siapa_sih 
sih_bangkai bangkai_sekali sekali_caprespemarah 
ini_yang_edit yang_edit_video edit_video_siapa video_siapa_sih 
siapa_sih_bangkai sih_bangkai_sekali bangkai_sekali_caprespemarah 
ofensif 
947 Anak kecil aja ga suka sama yg 
suka marah marah.. Apalagi 
marah2nya kaga jelas ! 
#CapresPemarah 
#PrabowoDNApemberontak 
anak kecil saja tidak suka sama 
yang suka marah marah apalagi 
marah tidak jelas 
caprespemarah 
prabowodnapemberontak 
anak_kecil kecil_saja saja_tidak tidak_suka 
suka_sama sama_yang yang_suka suka_marah 
marah_marah marah_apalagi apalagi_marah 
marah_tidak tidak_jelas jelas_caprespemarah 
caprespemarah_prabowodnapemberontak 
anak_kecil_saja kecil_saja_tidak saja_tidak_suka tidak_suka_sama 
suka_sama_yang sama_yang_suka yang_suka_marah 
suka_marah_marah marah_marah_apalagi marah_apalagi_marah 
apalagi_marah_tidak marah_tidak_jelas tidak_jelas_caprespemarah 
jelas_caprespemarah_prabowodnapemberontak 
ofensif 
948 Ingat ya teman2, Jangan layani 
provokasi, lewatin aja... 
 
#01KenapaTakutC1Babinsa 
ingat ya teman jangan layan 
provokasi lewatin saja 
kenapatakutc babinsa 
ingat_ya ya_teman teman_jangan jangan_layan 
layan_provokasi provokasi_lewatin lewatin_saja 
saja_kenapatakutc kenapatakutc_babinsa 





949 @rockygerung Oalah pantesan 
Podium sampai digebrak-
gebrak ternyata secara mental 
sudah kalah Secara moral sudah 
cacat #CapresPemarah 
rockygerung oa pantesan 
podium sampai gebrak pukul 
nyata karena mental sudah 
kalah karena moral sudah cacat 
caprespemarah 
rockygerung_oa oa_pantesan pantesan_podium 
podium_sampai sampai_gebrak gebrak_pukul 
pukul_nyata nyata_karena karena_mental 
mental_sudah sudah_kalah kalah_karena 




sampai_gebrak_pukul gebrak_pukul_nyata pukul_nyata_karena 
nyata_karena_mental karena_mental_sudah mental_sudah_kalah 











950 Lakukan dengan kecepatan 
tinggi 
Masukan ke TT Indonesia 
#01KenapaTakutC1Babinsa 
laku dengan cepat tinggi masuk 
ke tt indonesia kenapatakutc 
babinsa 
laku_dengan dengan_cepat cepat_tinggi tinggi_masuk 
masuk_ke ke_tt tt_indonesia indonesia_kenapatakutc 
kenapatakutc_babinsa 
laku_dengan_cepat dengan_cepat_tinggi cepat_tinggi_masuk 
tinggi_masuk_ke masuk_ke_tt ke_tt_indonesia 
tt_indonesia_kenapatakutc indonesia_kenapatakutc_babinsa 
tidak ofensif 
951 Layaknya senja.... Sbntr lagi 
pasti tenggelam jokowi... 
#Tutup01Tusuk02 
layak senja sbntr lagi pasti 
tenggelam jokowi tutup tusuk 
layak_senja senja_sbntr sbntr_lagi lagi_pasti 
pasti_tenggelam tenggelam_jokowi jokowi_tutup 
tutup_tusuk 









tokoh dan aktivis tidak takut 
ancam wiranto kenapatakutc 
babinsa pecatbudikarya 
tokoh_dan dan_aktivis aktivis_tidak tidak_takut 
takut_ancam ancam_wiranto wiranto_kenapatakutc 
kenapatakutc_babinsa babinsa_pecatbudikarya 
tokoh_dan_aktivis dan_aktivis_tidak aktivis_tidak_takut 
tidak_takut_ancam takut_ancam_wiranto ancam_wiranto_kenapatakutc 
wiranto_kenapatakutc_babinsa kenapatakutc_babinsa_pecatbudikarya 
tidak ofensif 
953 Sandiaga soal People Power: 





sandiaga soal people power 
posisi prabowo tak bisa dikte 
rakyat kenapatakutc babinsa 
pecatbudikarya 
sandiaga_soal soal_people people_power 
power_posisi posisi_prabowo prabowo_tak tak_bisa 
bisa_dikte dikte_rakyat rakyat_kenapatakutc 
kenapatakutc_babinsa babinsa_pecatbudikarya 
sandiaga_soal_people soal_people_power people_power_posisi 
power_posisi_prabowo posisi_prabowo_tak prabowo_tak_bisa 
tak_bisa_dikte bisa_dikte_rakyat dikte_rakyat_kenapatakutc 
rakyat_kenapatakutc_babinsa kenapatakutc_babinsa_pecatbudikarya 
tidak ofensif 
954 Prabowo Disebut Minta 





prabowo sebut minta bachtiar 
nasir ikut prosedur hukum 
kenapatakutc babinsa 
pecatbudikarya 
prabowo_sebut sebut_minta minta_bachtiar 
bachtiar_nasir nasir_ikut ikut_prosedur 
prosedur_hukum hukum_kenapatakutc 
kenapatakutc_babinsa babinsa_pecatbudikarya 
prabowo_sebut_minta sebut_minta_bachtiar minta_bachtiar_nasir 




955 Heboh Surat Ustaz Abdul 
Somad Dipecat, Begini 




heboh surat ustadz abdul somad 
pecat seperti ini jelas uin suska 
riau kenapatakutc babinsa 
pecatbudikarya 
heboh_surat surat_ustadz ustadz_abdul abdul_somad 
somad_pecat pecat_seperti seperti_ini ini_jelas 
jelas_uin uin_suska suska_riau riau_kenapatakutc 
kenapatakutc_babinsa babinsa_pecatbudikarya 
heboh_surat_ustadz surat_ustadz_abdul ustadz_abdul_somad 
abdul_somad_pecat somad_pecat_seperti pecat_seperti_ini 




956 Kayak gini mau mindahin 
ibukota Gile lu ndro Angkat 
dulu tuh MONAS 
#01KenapaTakutC1Babinsa 
seperti seperti ini mau mindahin 
ibukota gila kamu ndro angkat 
dulu itu monas kenapatakutc 
babinsa bpjs sehat tunggal 
seperti_seperti seperti_ini ini_mau mau_mindahin 
mindahin_ibukota ibukota_gila gila_kamu kamu_ndro 
ndro_angkat angkat_dulu dulu_itu itu_monas 
seperti_seperti_ini seperti_ini_mau ini_mau_mindahin 
mau_mindahin_ibukota mindahin_ibukota_gila ibukota_gila_kamu 
gila_kamu_ndro kamu_ndro_angkat ndro_angkat_dulu 










BPJS Kesehatan Tunggal 
https://t.co/FiKqJ1t3z7 
monas_kenapatakutc kenapatakutc_babinsa 
babinsa_bpjs bpjs_sehat sehat_tunggal 
monas_kenapatakutc_babinsa kenapatakutc_babinsa_bpjs 
babinsa_bpjs_sehat bpjs_sehat_tunggal 
957 Baiknya sampai ke langit lewat 
tol langit,,,,,kepleset jatuhnya 
#Tutup01Tusuk02 nyungsep 
baik sampai ke langit lewat tol 
langit kepleset jatuh tutup tusuk 
nyungsep 
baik_sampai sampai_ke ke_langit langit_lewat 
lewat_tol tol_langit langit_kepleset kepleset_jatuh 
jatuh_tutup tutup_tusuk tusuk_nyungsep 
baik_sampai_ke sampai_ke_langit ke_langit_lewat langit_lewat_tol 
lewat_tol_langit tol_langit_kepleset langit_kepleset_jatuh 
kepleset_jatuh_tutup jatuh_tutup_tusuk tutup_tusuk_nyungsep 
ofensif 
958 Kontras Sebut Wiranto Kerap 





kontras sebut wiranto kerap luar 
usul yang ancam demokrasi 
kenapatakutc babinsa 
pecatbudikarya 
kontras_sebut sebut_wiranto wiranto_kerap kerap_luar 
luar_usul usul_yang yang_ancam ancam_demokrasi 
demokrasi_kenapatakutc kenapatakutc_babinsa 
babinsa_pecatbudikarya 
kontras_sebut_wiranto sebut_wiranto_kerap wiranto_kerap_luar 





959 Andi Arief: Pak Hendro, 




andi arief pak hendro milu 
bukan soal orang arab 
kenapatakutc babinsa 
pecatbudikarya 
andi_arief arief_pak pak_hendro hendro_milu 
milu_bukan bukan_soal soal_orang orang_arab 
arab_kenapatakutc kenapatakutc_babinsa 
babinsa_pecatbudikarya 
andi_arief_pak arief_pak_hendro pak_hendro_milu 
hendro_milu_bukan milu_bukan_soal bukan_soal_orang 
soal_orang_arab orang_arab_kenapatakutc arab_kenapatakutc_babinsa 
kenapatakutc_babinsa_pecatbudikarya 
tidak ofensif 
960 @OkurecordsLabel RAS yg 
nyuruh ngeRAS aja ah. Cebong 
dungu. Dikiranya kita butuh 
satpam. Padahal kita cuma 
butuh @prabowo @sandiuno 
#Tutup01Tusuk02 
okurecordslabel ras yang suruh 
ngeras saja ah cebong dungu 
kira kita butuh satu aman 
padahal kita cuma butuh 
prabowo sandiuno tutup tusuk 
okurecordslabel_ras ras_yang yang_suruh 
suruh_ngeras ngeras_saja saja_ah ah_cebong 
cebong_dungu dungu_kira kira_kita kita_butuh 
butuh_satu satu_aman aman_padahal padahal_kita 
kita_cuma cuma_butuh butuh_prabowo 
prabowo_sandiuno sandiuno_tutup tutup_tusuk 
okurecordslabel_ras_yang ras_yang_suruh yang_suruh_ngeras 
suruh_ngeras_saja ngeras_saja_ah saja_ah_cebong ah_cebong_dungu 
cebong_dungu_kira dungu_kira_kita kira_kita_butuh kita_butuh_satu 
butuh_satu_aman satu_aman_padahal aman_padahal_kita 




961 Pilihlah capres dengan 
bijaksana, Jangan pilih yang 
suka ngemis dan hutang ! 
#Tutup01Tusuk02 
pilih capres dengan bijaksana 
jangan pilih yang suka ngemis 
dan hutang tutup tusuk 
pilih_capres capres_dengan dengan_bijaksana 
bijaksana_jangan jangan_pilih pilih_yang yang_suka 
suka_ngemis ngemis_dan dan_hutang hutang_tutup 
tutup_tusuk 
pilih_capres_dengan capres_dengan_bijaksana 
dengan_bijaksana_jangan bijaksana_jangan_pilih jangan_pilih_yang 
pilih_yang_suka yang_suka_ngemis suka_ngemis_dan 
ngemis_dan_hutang dan_hutang_tutup hutang_tutup_tusuk 
ofensif 




rezim gila kenapatakutc babinsa 
kenapatakutc babinsa 





963 @VIVAcoid Barang bekas 
kualitas jelek buat apa di pilih. 
Asal seruduk aja nih mak 
vivacoid barang bekas kualitas 
jelek buat apa di pilih asal 
seruduk saja ini ibu banteng 
vivacoid_barang barang_bekas bekas_kualitas 
kualitas_jelek jelek_buat buat_apa apa_di di_pilih 
pilih_asal asal_seruduk seruduk_saja saja_ini ini_ibu 
vivacoid_barang_bekas barang_bekas_kualitas bekas_kualitas_jelek 
kualitas_jelek_buat jelek_buat_apa buat_apa_di apa_di_pilih 















ibu_banteng banteng_tutup tutup_tusuk 
tusuk_harilagitusukprabowosandi 
saja_ini_ibu ini_ibu_banteng ibu_banteng_tutup banteng_tutup_tusuk 
tutup_tusuk_harilagitusukprabowosandi 
964 Aku jg kangen temen2 
#01KenapaTakutC1Babinsa 
https://t.co/O4fJKyKEZx 
aku juga rindu teman 
kenapatakutc babinsa 
aku_juga juga_rindu rindu_teman teman_kenapatakutc 
kenapatakutc_babinsa 
aku_juga_rindu juga_rindu_teman rindu_teman_kenapatakutc 
teman_kenapatakutc_babinsa 
tidak ofensif 
965 Satu per satu Hati Nurani dan 




Kontras Sebut Wiranto Kerap 
Keluarkan?????? 
https://t.co/wNpRaL6qnl 
satu per satu hati nurani dan 
akal sehat gerak kenapatakutc 
babinsa kontras sebut wiranto 
kerap luar 
satu_per per_satu satu_hati hati_nurani nurani_dan 
dan_akal akal_sehat sehat_gerak gerak_kenapatakutc 
kenapatakutc_babinsa babinsa_kontras kontras_sebut 
sebut_wiranto wiranto_kerap kerap_luar 
satu_per_satu per_satu_hati satu_hati_nurani hati_nurani_dan 
nurani_dan_akal dan_akal_sehat akal_sehat_gerak 
sehat_gerak_kenapatakutc gerak_kenapatakutc_babinsa 
kenapatakutc_babinsa_kontras babinsa_kontras_sebut 
kontras_sebut_wiranto sebut_wiranto_kerap wiranto_kerap_luar 
tidak ofensif 
966 @PSD_313 FPI is the Real 
PKI, besok saya kupas dan saya 
buka borok kalian..liat saja 
ya..bersenang-senanglah kalian 
dulu.. #FPItheRealPKI 
psd fpi is the real pki besok 
saya kupas dan saya buka borok 
kalian lihat saja ya senang nang 
kalian dulu fpitherealpki 
psd_fpi fpi_is is_the the_real real_pki pki_besok 
besok_saya saya_kupas kupas_dan dan_saya 
saya_buka buka_borok borok_kalian kalian_lihat 
lihat_saja saja_ya ya_senang senang_nang 
nang_kalian kalian_dulu dulu_fpitherealpki 
psd_fpi_is fpi_is_the is_the_real the_real_pki real_pki_besok 
pki_besok_saya besok_saya_kupas saya_kupas_dan kupas_dan_saya 
dan_saya_buka saya_buka_borok buka_borok_kalian 
borok_kalian_lihat kalian_lihat_saja lihat_saja_ya saja_ya_senang 
ya_senang_nang senang_nang_kalian nang_kalian_dulu 
kalian_dulu_fpitherealpki 
ofensif 
967 Mau dijelasin sampai gigi 
kering, cebong bakalan degil. 
Cebong tuh hidup demi 
junjungannya. Junjungan 
pulang kampung barulah 
cebong 
tamat.#Tutup01Tusuk02 
mau dijelasin sampai gigi 
kering cebong akan degil 
cebong itu hidup demi junjung 
junjung pulang kampung baru 
cebong tamat tutup tusuk 
mau_dijelasin dijelasin_sampai sampai_gigi 
gigi_kering kering_cebong cebong_akan akan_degil 
degil_cebong cebong_itu itu_hidup hidup_demi 
demi_junjung junjung_junjung junjung_pulang 
pulang_kampung kampung_baru baru_cebong 
cebong_tamat tamat_tutup tutup_tusuk 
mau_dijelasin_sampai dijelasin_sampai_gigi sampai_gigi_kering 
gigi_kering_cebong kering_cebong_akan cebong_akan_degil 
akan_degil_cebong degil_cebong_itu cebong_itu_hidup 
itu_hidup_demi hidup_demi_junjung demi_junjung_junjung 
junjung_junjung_pulang junjung_pulang_kampung 
pulang_kampung_baru kampung_baru_cebong baru_cebong_tamat 
cebong_tamat_tutup tamat_tutup_tusuk 
ofensif 
968 @JackVardan Awas cebong 
mabok lihat yang radikal begini 
#Tutup01Tusuk02 
jackvardan awas cebong mabok 
lihat yang radikal seperti ini 
tutup tusuk 
jackvardan_awas awas_cebong cebong_mabok 
mabok_lihat lihat_yang yang_radikal radikal_seperti 
seperti_ini ini_tutup tutup_tusuk 
jackvardan_awas_cebong awas_cebong_mabok cebong_mabok_lihat 
mabok_lihat_yang lihat_yang_radikal yang_radikal_seperti 
radikal_seperti_ini seperti_ini_tutup ini_tutup_tusuk 
ofensif 
969 CEBONG2 bengak terus2an 
kena skak mat. Tapi urat 
malunya sudah pada putus jadi 
kagak tau malu semua. Sudah 
jelas2 junjungannya GAGAL 
cebong bolot terus an kena skak 
mat tapi urat malu sudah pada 
putus jadi tidak tahu malu 
semua sudah jelas junjung 
cebong_bolot bolot_terus terus_an an_kena kena_skak 
skak_mat mat_tapi tapi_urat urat_malu malu_sudah 
sudah_pada pada_putus putus_jadi jadi_tidak 
tidak_tahu tahu_malu malu_semua semua_sudah 
sudah_jelas jelas_junjung junjung_gagal gagal_total 
cebong_bolot_terus bolot_terus_an terus_an_kena an_kena_skak 
kena_skak_mat skak_mat_tapi mat_tapi_urat tapi_urat_malu 
urat_malu_sudah malu_sudah_pada sudah_pada_putus 
pada_putus_jadi putus_jadi_tidak jadi_tidak_tahu tidak_tahu_malu 










TOTAL masih ngeyel minta 2 
periode, kan DUNGU 
#Tutup01Tusuk02 
gagal total masih ngeyel minta 
periode kan dungu tutup tusuk 
total_masih masih_ngeyel ngeyel_minta 
minta_periode periode_kan kan_dungu dungu_tutup 
tutup_tusuk 
sudah_jelas_junjung jelas_junjung_gagal junjung_gagal_total 
gagal_total_masih total_masih_ngeyel masih_ngeyel_minta 
ngeyel_minta_periode minta_periode_kan periode_kan_dungu 
kan_dungu_tutup dungu_tutup_tusuk 




kingpurwa tidak usah repot cari 
kolam cebong langsung ngojay 
tutup tusuk 
kingpurwa_tidak tidak_usah usah_repot repot_cari 
cari_kolam kolam_cebong cebong_langsung 
langsung_ngojay ngojay_tutup tutup_tusuk 
kingpurwa_tidak_usah tidak_usah_repot usah_repot_cari 
repot_cari_kolam cari_kolam_cebong kolam_cebong_langsung 
cebong_langsung_ngojay langsung_ngojay_tutup ngojay_tutup_tusuk 
ofensif 
971 @Pidoli_Lombang Betul betul 
betul. Bila prlu biang fitnahnya 
kita bantai jg nnti di pemilu 17 
april. #Tutup01Tusuk02 
pidoli lombang betul betul betul 
bila prlu biang fitnah kita bantai 
juga nanti di milu april tutup 
tusuk 
pidoli_lombang lombang_betul betul_betul 
betul_betul betul_bila bila_prlu prlu_biang 
biang_fitnah fitnah_kita kita_bantai bantai_juga 
juga_nanti nanti_di di_milu milu_april april_tutup 
tutup_tusuk 
pidoli_lombang_betul lombang_betul_betul betul_betul_betul 
betul_betul_bila betul_bila_prlu bila_prlu_biang prlu_biang_fitnah 
biang_fitnah_kita fitnah_kita_bantai kita_bantai_juga 
bantai_juga_nanti juga_nanti_di nanti_di_milu di_milu_april 
milu_april_tutup april_tutup_tusuk 
ofensif 
972 @Silvy_riau KPK SUDAH 
PERINTAHKAN JANGAN 
PILIH JOKOWI, KARENA 
JOKOWI BERI AMPLOP 
#tutup01tusuk02 
silvy riau kpk sudah perintah 
jangan pilih jokowi karena 
jokowi Berak dalam bahasa 
banci amplop tutup tusuk 
silvy_riau riau_kpk kpk_sudah sudah_perintah 
perintah_jangan jangan_pilih pilih_jokowi 
jokowi_karena karena_jokowi jokowi_Berak 
Berak_dalam dalam_bahasa bahasa_banci 
banci_amplop amplop_tutup tutup_tusuk 
silvy_riau_kpk riau_kpk_sudah kpk_sudah_perintah 
sudah_perintah_jangan perintah_jangan_pilih jangan_pilih_jokowi 
pilih_jokowi_karena jokowi_karena_jokowi karena_jokowi_Berak 
jokowi_Berak_dalam Berak_dalam_bahasa dalam_bahasa_banci 
bahasa_banci_amplop banci_amplop_tutup amplop_tutup_tusuk 
ofensif 
973 Presiden kok nyinyir Presiden 
kok tidak dapat dipercaya 
Presiden kok kagetan Presiden 
kok tukang bohong Presiden 
kok petugas partai 
#Tutup01Tusuk02 
presiden kok nyinyir presiden 
kok tidak dapat percaya 
presiden kok kaget presiden 
kok tukang bohong presiden 
kok tugas partai tutup tusuk 
presiden_kok kok_nyinyir nyinyir_presiden 
presiden_kok kok_tidak tidak_dapat dapat_percaya 
percaya_presiden presiden_kok kok_kaget 
kaget_presiden presiden_kok kok_tukang 
tukang_bohong bohong_presiden presiden_kok 
kok_tugas tugas_partai partai_tutup tutup_tusuk 
presiden_kok_nyinyir kok_nyinyir_presiden nyinyir_presiden_kok 
presiden_kok_tidak kok_tidak_dapat tidak_dapat_percaya 
dapat_percaya_presiden percaya_presiden_kok presiden_kok_kaget 
kok_kaget_presiden kaget_presiden_kok presiden_kok_tukang 
kok_tukang_bohong tukang_bohong_presiden bohong_presiden_kok 
presiden_kok_tugas kok_tugas_partai tugas_partai_tutup 
partai_tutup_tusuk 
ofensif 
974 @BangPino_ Endingnya sudah 
bisa ditebak akan seperti 
ini..benar2 rezim brutal 
#Tutup01Tusuk02 
bangpino ending sudah bisa 
tebak akan seperti ini benar 
rezim brutal tutup tusuk 
bangpino_ending ending_sudah sudah_bisa bisa_tebak 
tebak_akan akan_seperti seperti_ini ini_benar 
benar_rezim rezim_brutal brutal_tutup tutup_tusuk 
bangpino_ending_sudah ending_sudah_bisa sudah_bisa_tebak 
bisa_tebak_akan tebak_akan_seperti akan_seperti_ini seperti_ini_benar 
ini_benar_rezim benar_rezim_brutal rezim_brutal_tutup 
brutal_tutup_tusuk 
ofensif 
975 @PanglimaHansip dan 
@jokowi Bodoh itu wajar asal 
tahu diri, sudah tahu gagal mau 
nambah. #Tutup01Tusuk02 
panglimahansip dan jokowi 
bodoh itu wajar asal tahu diri 
sudah tahu gagal mau nambah 
tutup tusuk 
panglimahansip_dan dan_jokowi jokowi_bodoh 
bodoh_itu itu_wajar wajar_asal asal_tahu tahu_diri 
diri_sudah sudah_tahu tahu_gagal gagal_mau 
mau_nambah nambah_tutup tutup_tusuk 
panglimahansip_dan_jokowi dan_jokowi_bodoh jokowi_bodoh_itu 
bodoh_itu_wajar itu_wajar_asal wajar_asal_tahu asal_tahu_diri 
tahu_diri_sudah diri_sudah_tahu sudah_tahu_gagal tahu_gagal_mau 










976 Diperiksa KPK, Ganjar Bantah 
Terima 520 Ribu Dolar AS 




periksa kpk ganjar bantah 
terima ribu dolar as kait suap 
ektp jumatber 
pelakucurangdilaknatal 
periksa_kpk kpk_ganjar ganjar_bantah bantah_terima 
terima_ribu ribu_dolar dolar_as as_kait kait_suap 
suap_ektp ektp_jumatber 
jumatber_pelakucurangdilaknatal 
periksa_kpk_ganjar kpk_ganjar_bantah ganjar_bantah_terima 
bantah_terima_ribu terima_ribu_dolar ribu_dolar_as dolar_as_kait 
as_kait_suap kait_suap_ektp suap_ektp_jumatber 
ektp_jumatber_pelakucurangdilaknatal 
tidak ofensif 
977 Massa di Depan Bawaslu: Pak 





massa di depan bawaslu pak 
polisi pak polisi jangan ikut 
kompetisi jumatber 
pelakucurangdilaknatal 
massa_di di_depan depan_bawaslu bawaslu_pak 
pak_polisi polisi_pak pak_polisi polisi_jangan 
jangan_ikut ikut_kompetisi kompetisi_jumatber 
jumatber_pelakucurangdilaknatal 
massa_di_depan di_depan_bawaslu depan_bawaslu_pak 
bawaslu_pak_polisi pak_polisi_pak polisi_pak_polisi 
pak_polisi_jangan polisi_jangan_ikut jangan_ikut_kompetisi 
ikut_kompetisi_jumatber kompetisi_jumatber_pelakucurangdilaknatal 
tidak ofensif 
978 Mirip Perang Badar, Menantu 





mirip perang badar menantu 
habib rizieq siap jihad di bulan 
ramadan jumatber 
pelakucurangdilaknatal 
mirip_perang perang_badar badar_menantu 
menantu_habib habib_rizieq rizieq_siap siap_jihad 
jihad_di di_bulan bulan_ramadan ramadan_jumatber 
jumatber_pelakucurangdilaknatal 
mirip_perang_badar perang_badar_menantu badar_menantu_habib 
menantu_habib_rizieq habib_rizieq_siap rizieq_siap_jihad 
siap_jihad_di jihad_di_bulan di_bulan_ramadan 
bulan_ramadan_jumatber ramadan_jumatber_pelakucurangdilaknatal 
tidak ofensif 
979 Ada Massa Tandingan, Aksi di 





ada massa tanding aksi di depan 
bawaslu sempat bersitegang 
jumatber 
pelakucurangdilaknatal 
ada_massa massa_tanding tanding_aksi aksi_di 
di_depan depan_bawaslu bawaslu_sempat 
sempat_bersitegang bersitegang_jumatber 
jumatber_pelakucurangdilaknatal 
ada_massa_tanding massa_tanding_aksi tanding_aksi_di 




980 Pengacara Ibaratkan Eggi 





acara ibarat eggi sudjana bak 
robin hood indonesia 
kamimelawankecurangan 
pelakucurangdilaknatal 
acara_ibarat ibarat_eggi eggi_sudjana sudjana_bak 
bak_robin robin_hood hood_indonesia 
indonesia_kamimelawankecurangan 
kamimelawankecurangan_pelakucurangdilaknatal 
acara_ibarat_eggi ibarat_eggi_sudjana eggi_sudjana_bak 




981 Agum Gumelar: Kivlan Zen 
Tak Sepatutnya Kasar pada 
SBY 
#KamiMelawanKecurangan 
agum gumelar kivlan keren tak 
patut kasar pada sby 
kamimelawankecurangan 
pelakucurangdilaknatal 
agum_gumelar gumelar_kivlan kivlan_keren 
keren_tak tak_patut patut_kasar kasar_pada pada_sby 
sby_kamimelawankecurangan 
kamimelawankecurangan_pelakucurangdilaknatal 
agum_gumelar_kivlan gumelar_kivlan_keren kivlan_keren_tak 














982 Sangkal Kivlan Zen, Demokrat: 





sangkal kivlan keren demokrat 




sangkal_kivlan kivlan_keren keren_demokrat 




sangkal_kivlan_keren kivlan_keren_demokrat keren_demokrat_sby 




983 Ditetapkan Tersangka, Ustaz 





tetap sangka ustadz bachtiar 
nasir cegah ke luar negeri 
kamimelawankecurangan 
pelakucurangdilaknatal 
tetap_sangka sangka_ustadz ustadz_bachtiar 
bachtiar_nasir nasir_cegah cegah_ke ke_luar 
luar_negeri negeri_kamimelawankecurangan 
kamimelawankecurangan_pelakucurangdilaknatal 
tetap_sangka_ustadz sangka_ustadz_bachtiar ustadz_bachtiar_nasir 




984 FUI: Rakyat Tidak Terima 




fui rakyat tidak terima hasil 
milu yang curang 
kamimelawankecurangan 
pelakucurangdilaknatal 
fui_rakyat rakyat_tidak tidak_terima terima_hasil 
hasil_milu milu_yang yang_curang 
curang_kamimelawankecurangan 
kamimelawankecurangan_pelakucurangdilaknatal 
fui_rakyat_tidak rakyat_tidak_terima tidak_terima_hasil 




985 Kalau ini.. saya yakin cebong 
pencinta mata gelap ga bisa 
niru. #Tutup01Tusuk02 
kalau ini saya yakin cebong 
cinta mata gelap tidak bisa niru 
tutup tusuk 
kalau_ini ini_saya saya_yakin yakin_cebong 
cebong_cinta cinta_mata mata_gelap gelap_tidak 
tidak_bisa bisa_niru niru_tutup tutup_tusuk 
kalau_ini_saya ini_saya_yakin saya_yakin_cebong yakin_cebong_cinta 
cebong_cinta_mata cinta_mata_gelap mata_gelap_tidak 
gelap_tidak_bisa tidak_bisa_niru bisa_niru_tutup niru_tutup_tusuk 
ofensif 
986 CEBONG posting heboh Bali 
dukung Jokowi, Kenyataannya 
Bali butuh Prabowo 
#Tutup01Tusuk02 
cebong posting heboh bal 
dukung jokowi nyata bal butuh 
prabowo tutup tusuk 
cebong_posting posting_heboh heboh_bal bal_dukung 
dukung_jokowi jokowi_nyata nyata_bal bal_butuh 
butuh_prabowo prabowo_tutup tutup_tusuk 
cebong_posting_heboh posting_heboh_bal heboh_bal_dukung 
bal_dukung_jokowi dukung_jokowi_nyata jokowi_nyata_bal 
nyata_bal_butuh bal_butuh_prabowo butuh_prabowo_tutup 
prabowo_tutup_tusuk 
ofensif 
987 @wiranto1947 bilang pak 
prabowo jangan hanya sebut 
ada politik uang,tapi tunjuk 
orngnya jadi bisa saya tindak 





wiranto bilang pak prabowo 
jangan hanya sebut ada politik 
uang tapi tunjuk orng jadi bisa 




wiranto_bilang bilang_pak pak_prabowo 
prabowo_jangan jangan_hanya hanya_sebut sebut_ada 
ada_politik politik_uang uang_tapi tapi_tunjuk 
tunjuk_orng orng_jadi jadi_bisa bisa_saya saya_tindak 





wiranto_bilang_pak bilang_pak_prabowo pak_prabowo_jangan 
prabowo_jangan_hanya jangan_hanya_sebut hanya_sebut_ada 
sebut_ada_politik ada_politik_uang politik_uang_tapi 
uang_tapi_tunjuk tapi_tunjuk_orng tunjuk_orng_jadi orng_jadi_bisa 
jadi_bisa_saya bisa_saya_tindak saya_tindak_tegas tindak_tegas_ini 














yah01 #BoikotMetroTV #T 
alumniperguruanmuhammadiya






988 Hebat nich para cebong ... acara 
01 belum di laksanakan 
photonya sudah beredar ... (01 




hebat ini para cebong acara 
belum di laksana photo sudah 
edar tukang klaim milik orang 
tutup tusuk 
thegreatcampaignofprabowo 
hebat_ini ini_para para_cebong cebong_acara 
acara_belum belum_di di_laksana laksana_photo 
photo_sudah sudah_edar edar_tukang tukang_klaim 
klaim_milik milik_orang orang_tutup tutup_tusuk 
tusuk_thegreatcampaignofprabowo 
hebat_ini_para ini_para_cebong para_cebong_acara 
cebong_acara_belum acara_belum_di belum_di_laksana 
di_laksana_photo laksana_photo_sudah photo_sudah_edar 
sudah_edar_tukang edar_tukang_klaim tukang_klaim_milik 
klaim_milik_orang milik_orang_tutup orang_tutup_tusuk 
tutup_tusuk_thegreatcampaignofprabowo 
ofensif 
989 Mereka telah menghalalkan 
segala cara, pembusukan 
terhadap kubu 02 menjadi jadi, 
kalian tunggu makarnya Allah ? 
#Tutup01Tusuk02 
#jaenudinkalera 
mereka telah halal segala cara 
busuk hadap kubu jadi jadi 
kalian tunggu makar allah tutup 
tusuk jaenudinkalera 
mereka_telah telah_halal halal_segala segala_cara 
cara_busuk busuk_hadap hadap_kubu kubu_jadi 
jadi_jadi jadi_kalian kalian_tunggu tunggu_makar 
makar_allah allah_tutup tutup_tusuk 
tusuk_jaenudinkalera 
mereka_telah_halal telah_halal_segala halal_segala_cara 
segala_cara_busuk cara_busuk_hadap busuk_hadap_kubu 
hadap_kubu_jadi kubu_jadi_jadi jadi_jadi_kalian jadi_kalian_tunggu 
kalian_tunggu_makar tunggu_makar_allah makar_allah_tutup 
allah_tutup_tusuk tutup_tusuk_jaenudinkalera 
ofensif 
990 Curang itu sifat dasar seorang 
pecundang... 
#PelakuCurangDilaknatAllah 
curang itu sifat dasar orang 
cundang 
pelakucurangdilaknatal 
curang_itu itu_sifat sifat_dasar dasar_orang 
orang_cundang cundang_pelakucurangdilaknatal 
curang_itu_sifat itu_sifat_dasar sifat_dasar_orang 
dasar_orang_cundang orang_cundang_pelakucurangdilaknatal 
ofensif 
991 Gabener cap kecebong.... 
Kampanye Jokowi nomer satu ,, 
urusan rakyat menderita mah 02 
... #Tutup01Tusuk02 
gabener cap kecebong 
kampanye jokowi nomer satu 
urus rakyat derita mah tutup 
tusuk 
gabener_cap cap_kecebong kecebong_kampanye 
kampanye_jokowi jokowi_nomer nomer_satu 




jokowi_nomer_satu nomer_satu_urus satu_urus_rakyat 
urus_rakyat_derita rakyat_derita_mah derita_mah_tutup 
mah_tutup_tusuk 
ofensif 
992 Dengan FOTO INI apakah 
PARA CEBONG MASIH 
INGIN MENGATAKAN 
KALAU KAMPANYE 




dengan foto ini apakah para 
cebong masih ingin atak kalau 
kampanye akbar kemarin penuh 
dengan politik identitas tutup 
tusuk 
dengan_foto foto_ini ini_apakah apakah_para 
para_cebong cebong_masih masih_ingin ingin_atak 
atak_kalau kalau_kampanye kampanye_akbar 
akbar_kemarin kemarin_penuh penuh_dengan 
dengan_politik politik_identitas identitas_tutup 
tutup_tusuk 
dengan_foto_ini foto_ini_apakah ini_apakah_para 
apakah_para_cebong para_cebong_masih cebong_masih_ingin 
masih_ingin_atak ingin_atak_kalau atak_kalau_kampanye 
kalau_kampanye_akbar kampanye_akbar_kemarin 
akbar_kemarin_penuh kemarin_penuh_dengan penuh_dengan_politik 
dengan_politik_identitas politik_identitas_tutup identitas_tutup_tusuk 
ofensif 
993 Aneh bila Prabowo lebih paham 
ide negara berdikari dari 
Sukarno dibanding anaknya 
aneh bila prabowo lebih paham 
ide negara diri di atas kaki 
sendiri dari sukarno banding 
aneh_bila bila_prabowo prabowo_lebih lebih_paham 
paham_ide ide_negara negara_diri diri_di di_atas 
atas_kaki kaki_sendiri sendiri_dari dari_sukarno 
aneh_bila_prabowo bila_prabowo_lebih prabowo_lebih_paham 
lebih_paham_ide paham_ide_negara ide_negara_diri negara_diri_di 










sendiri. Kalau mau berdikari, 
ayo #2019GantiPresiden 
dengan cara #Tutup01Tusuk02 
? 
anak sendiri kalau mau diri di 
atas kaki sendiri ayo 
gantipresiden dengan cara tutup 
tusuk 
sukarno_banding banding_anak anak_sendiri 
sendiri_kalau kalau_mau mau_diri diri_di di_atas 
atas_kaki kaki_sendiri sendiri_ayo ayo_gantipresiden 
gantipresiden_dengan dengan_cara cara_tutup 
tutup_tusuk 
sendiri_dari_sukarno dari_sukarno_banding sukarno_banding_anak 
banding_anak_sendiri anak_sendiri_kalau sendiri_kalau_mau 
kalau_mau_diri mau_diri_di diri_di_atas di_atas_kaki 
atas_kaki_sendiri kaki_sendiri_ayo sendiri_ayo_gantipresiden 
ayo_gantipresiden_dengan gantipresiden_dengan_cara 
dengan_cara_tutup cara_tutup_tusuk 
994 Begitu jeleknya sistem 
demokrasi saat ini, setiap 




begitu jelek sistem demokrasi 
saat ini tiap manusia punya hak 
untuk bicara 
pelakucurangdilaknatal 
begitu_jelek jelek_sistem sistem_demokrasi 
demokrasi_saat saat_ini ini_tiap tiap_manusia 
manusia_punya punya_hak hak_untuk untuk_bicara 
bicara_pelakucurangdilaknatal 
begitu_jelek_sistem jelek_sistem_demokrasi sistem_demokrasi_saat 
demokrasi_saat_ini saat_ini_tiap ini_tiap_manusia 
tiap_manusia_punya manusia_punya_hak punya_hak_untuk 
hak_untuk_bicara untuk_bicara_pelakucurangdilaknatal 
ofensif 
995 Percuma jd presiden, dari hasil 
kecurangan. Rezim otoriter lbh 
baik turun. 
#PelakuCurangDilaknatAllah 
percuma jadi presiden dari hasil 
curang rezim otoriter lebih baik 
turun pelakucurangdilaknatal 
percuma_jadi jadi_presiden presiden_dari dari_hasil 
hasil_curang curang_rezim rezim_otoriter 
otoriter_lebih lebih_baik baik_turun 
turun_pelakucurangdilaknatal 
percuma_jadi_presiden jadi_presiden_dari presiden_dari_hasil 
dari_hasil_curang hasil_curang_rezim curang_rezim_otoriter 
rezim_otoriter_lebih otoriter_lebih_baik lebih_baik_turun 
baik_turun_pelakucurangdilaknatal 
ofensif 




tunggu tanggal main wahai 
kaum munafik 
pelakucurangdilaknatal 
tunggu_tanggal tanggal_main main_wahai 
wahai_kaum kaum_munafik 
munafik_pelakucurangdilaknatal 
tunggu_tanggal_main tanggal_main_wahai main_wahai_kaum 
wahai_kaum_munafik kaum_munafik_pelakucurangdilaknatal 
ofensif 
997 @MCAOps ALLAH dan 
rasulnya pun menolak kalian, 




mcaops allah dan rasul 
morphine tolak kalian 
bagaimana mungkin kami 
terima kalian tutup tusuk tutup 
tusuk 
mcaops_allah allah_dan dan_rasul rasul_morphine 
morphine_tolak tolak_kalian kalian_bagaimana 
bagaimana_mungkin mungkin_kami kami_terima 
terima_kalian kalian_tutup tutup_tusuk tusuk_tutup 
tutup_tusuk 
mcaops_allah_dan allah_dan_rasul dan_rasul_morphine 
rasul_morphine_tolak morphine_tolak_kalian tolak_kalian_bagaimana 
kalian_bagaimana_mungkin bagaimana_mungkin_kami 
mungkin_kami_terima kami_terima_kalian terima_kalian_tutup 
kalian_tutup_tusuk tutup_tusuk_tutup tusuk_tutup_tusuk 
ofensif 
998 bacot ngurusin orang mulu 
mbah...urusin dirimu yg sepiii 
sambutan.. #Tutup01Tusuk02 
banyak bicara ngurusin orang 
melulu mbah urusin diri yang 
sepi sambut tutup tusuk 
banyak_bicara bicara_ngurusin ngurusin_orang 
orang_melulu melulu_mbah mbah_urusin urusin_diri 
diri_yang yang_sepi sepi_sambut sambut_tutup 
tutup_tusuk 
banyak_bicara_ngurusin bicara_ngurusin_orang 
ngurusin_orang_melulu orang_melulu_mbah melulu_mbah_urusin 
mbah_urusin_diri urusin_diri_yang diri_yang_sepi yang_sepi_sambut 
sepi_sambut_tutup sambut_tutup_tusuk 
ofensif 
999 bersama indonesia, papua 
menjadi terang. ayo kita maju 
bersama! 
sama indonesia papua jadi 
terang ayo kita maju sama 
papuabersamaindonesia 
bersamajokowi 
sama_indonesia indonesia_papua papua_jadi 
jadi_terang terang_ayo ayo_kita kita_maju maju_sama 
sama_papuabersamaindonesia 
papuabersamaindonesia_bersamajokowi 
sama_indonesia_papua indonesia_papua_jadi papua_jadi_terang 














1000 panas terik di siang hari tak 
dapat dimungkiri segelas kopi 
dan teman diskusi ragam opsi 
mencari solusi apa adanya juga 
basa basi pahit atau manis itu 
pilihan hati #bersamajokowi 
bersatu padu jaga nkri 
panas terik di siang hari tak 
dapat mungkir gelas kopi dan 
teman diskusi ragam opsi cari 
solusi apa ada juga basa basi 
pahit atau manis itu pilih hati 
bersamajokowi satu padu jaga 
nkri 
panas_terik terik_di di_siang siang_hari hari_tak 
tak_dapat dapat_mungkir mungkir_gelas gelas_kopi 
kopi_dan dan_teman teman_diskusi diskusi_ragam 
ragam_opsi opsi_cari cari_solusi solusi_apa apa_ada 
ada_juga juga_basa basa_basi basi_pahit pahit_atau 
atau_manis manis_itu itu_pilih pilih_hati 
hati_bersamajokowi bersamajokowi_satu satu_padu 
padu_jaga jaga_nkri 
panas_terik_di terik_di_siang di_siang_hari siang_hari_tak 
hari_tak_dapat tak_dapat_mungkir dapat_mungkir_gelas 
mungkir_gelas_kopi gelas_kopi_dan kopi_dan_teman 
dan_teman_diskusi teman_diskusi_ragam diskusi_ragam_opsi 
ragam_opsi_cari opsi_cari_solusi cari_solusi_apa solusi_apa_ada 
apa_ada_juga ada_juga_basa juga_basa_basi basa_basi_pahit 
basi_pahit_atau pahit_atau_manis atau_manis_itu manis_itu_pilih 
itu_pilih_hati pilih_hati_bersamajokowi hati_bersamajokowi_satu 
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